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Bola de la tarde de hoy. Toda Espafia: Viento* flojos j 
dolo con algrunaa nube». Temperatura: m á x i m a de ayer, 
39 en Baeza; miTii-m^ g ©n Vitoria. E n Madrid: máxi-
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C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
F E A N Q U E O C O N C E R T A D O 
Apartado 4 6 6 — R e d . y A d m ó i u . l é f o n o s 71500. 1 1 5 0 Í , 11509 y 72805. 
a p r i m e r a h o r a ! E l v o t a r e s u n g r a v e c í v i c o y 
L O D E L D I 
Los propietarios andaluces 
L o s s u c e s o s d e S e v i l l a 
A f o r t u n a d a m e n t e h a fracasado aye r u n m o v i m i e n t o eedlcloso de c a r á c t e r ex-
t r e m i s t a que i b a a e s t a l l a r en l a c a p i t a l andaluza . No e r a t a n s ó l o u n a conspira-
c i ó n con el exclus ivo objeto de i m p e d i r l a c e l e b r a c i ó n de las elecciones. Se hab l a 
amparado, es c ier to , en u n a p ropaganda e lec tora l p a r a m e j o r organizarse y d i -
fundirse . P ropaganda e lec tora l que desde e l p r i m e r m o m e n t o se h a b l a m o s t r a d o 
f rancamente h o s t i l a l a R e p ú b l i c a . Pe ro é l m o v i m i e n t o — y a h o y h a podido escla-
recerse l a rea l idad—era u n ve rdadero c o m p l o t a n á r q u i c o , una c o n j u r a c i ó n f o r -
m a d a con e l p r o p ó s i t o de a t aca r a l Gobierno cons t i tu ido y establecer en l a A n -
d a l u c í a occ identa l una R e p ú b l i c a F e d e r a l de tendencia s o v i é t i c a . 
T a n lamentab les sucesos c o n f i r m a n u n a vez m á s cuan to ven imos presagiando 
con a m a r g u r a . E l comun i smo es u n hecho en E s p a ñ a . N o q u e r r á n convencerse de 
e l lo quienes l o consideran t o d a v í a u n f a n t a s m a s o ñ a d o p o r las derechas, en u n 
a f á n de e s tu l to a l a r m i s m o . L a r ea l i dad , empero, l o s e ñ a l a como u n a amenaza 
de l a R e p ú b l i c a . Como l a ú n i c a amenaza que se le aparece en el ho r i zon t e p o l í t i c o 
del po rven i r . 
E s v a n o e Insensato que e l Gobierno y s u Prenaa s igan obstinados en despis tar 
e l pueblo presentando a las derechas como a l iadas de l aoviet ismo, unas veces; 
o t ras , como enemigas en genera l de l a paz y de l o rden p ú b l i c o . N i los m o n á r q u i -
cos, n i los c a t ó l i c o s , son h o y d í a elementos per turbadores que puedan susc i ta r 
Inquietudes. U n o s y o t ros t i enen u n a firme conciencia de los deberes que el p a -
t r i o t i s m o les impone y ambos se r i n d e n a los i m p e r a t i v o s del o rden y de l a segu-
r i d a d del p a í s . P a r t i c u l a r m e n t e los c a t ó l i c o s h a n sabido d a r re i te radas mues t ras 
de aca t amien to a l a R e p ú b l i c a , de respeto s incero y l ea l a los Poderes de hecho 
const i tu idos , porque nunca se les h a ofrecido m e j o r o c a s i ó n de poner en p r á c t i c a 
los saírfos preceptos pont i f ic ios que de u n m o d o c la ro y evidente les s e ñ a l a n las 
r u t a s decisivas de su conduc ta c iudadana y p a t r i ó t i c a . P a r a e l Gobierno, pues, 
no es n i puede ser u n p rob lema l a derecha e s p a ñ o l a , m i e n t r a s él m i s m o no lo 
susci te l a s t i m a n d o convicciones y sen t imien tos s iempre respetables, pe ro m á s a ú n 
en un r é g i m e n que p r o c l a m a como n o r m a sup rema los p r inc ip ios de l a l i b e r t a d 
y de l a democrac ia . Y a u n a pesar de que muchos de estos sent imientos se h a n 
vu lnerado innecesar ia y a r b i t r a r i a m e n t e , e l p a í a presencia u n m o v i m i e n t o m e -
mirado, t r a n q u i l o , respetuoso, p a r a l a l e g a l i d a d establecida, en que e l derechismo 
e s p a ñ o l antepone sus deberes c iudadanos a l a s violencias y pe l ig ros y v a a las 
Urnas l i b r e de pre ju ic ios abstencionistas , con l a m i r a d a en a l to , pensando s ó l o 
en el p o r v e n i r de E s p a ñ a . C r é a n o s e l Gobierno. L o s problemas graves se los h a n 
de p lan tear l a s izquierdas . Y de e l lo los sucesos de A n d a l u c í a son l a m á s c l a r a 
y contundente c o n f i r m a c i ó n . 
H a sabido el Gobierno r e p r i m i r e l b r o t e rebelde de Sev i l l a y no l e regateamos 
nues t ro elogio n i nues t r a a d h e s i ó n s incera y comple ta . C o n p r e v i s i ó n de l m a l , 
con rapidez en a ta ja r lo , con e n e r g í a , con eficacia, h a actuado en beneficio de t o -
dos los ciudadanos y consciente de sus deberes h a man ten ido l a paz de l a n a c i ó n 
y el c r é d i t o de E s p a ñ a . N i que dec i r t iene que estamos a su l ado de u n modo 
firme e inquebrantable , p a r a r e f o r z a r su a u t o r i d a d en cuanto sea preciso, que 
no creemos que l o sea. 
Pero con el m i s m o respeto y s incero deseo de esta segur idad nac iona l hemos 
de hacerle dos consideraciones. P r i m e r o , que l a m e j o r m a n e r a de preveni rse con-
t r a estos desmanes es r e g l a m e n t a r el e jercicio de l a p ropaganda p o l í t i c a . ¿ Q u é 
h a n de p r o d u c i r sino mot ines y rebeliones t a n t o s discursos atrevidos, t an tos es-
c r i t o s incendiar ios como se h a n p rod igado estos d í a s ? 
E n segundo lugar , hemos de i n s i s t i r e n cuan to p ropugnamos ayer. N o ejer-
c e r á el Gobierno una p o l í t i c a hon rada m i e n t r a s no i m p o n g a con firmeza el i m p e r i o 
de l a j u s t i c i a y de l a ley . Se h a de ap l i ca r l a ley, no c o n t r a estos o c o n t r a los 
otros , sino c o n t r a todos, incluso c o n t r a los p ropios amigos y pa r t i da r io s , si son 
ellos los p r i m e r o s en de l inqu i r . E n este pun to , es b i en c l a ro que el Gobierno ha 
dado pruebas de mani f ies ta pa rc i a l i dad . E n muchos, en casi todos los graves dea-
manes de estos meses, sus co r re l ig iona r ios se h a n acogido a l a i m p u n i d a d m á s 
ha lagadora y present ida . ¿ Q u é responsabil idades h a n resu l tado de l a quema de p o r t e a brazo los obreros parados? Fue 
conventos, de los asaltos a t ea t ros como el de Oviedo, de las agresiones a trenes1630 se ha kecb-o en el campo andaluz, j 
U n a c o m i s i ó n m u y numerosa de p ro -
p ie ta r ios a g r í c o l a s , de l a p r o v i n c i a d e j j 
J a é n , C ó r d o b a , Sev i l l a y Granada, h a ' 
v i s i t ado a l pres idente del Gobierno y a l 
m i n i s t r o del T r a b a j o p a r a en t regar le 
sus conclusiones sobre l a s i t u a c i ó n agra -
r i a de A n d a l u c í a y ofrecer su concurso | j 
l ea l y desinteresado a l Poder P ú b l i c o , j 
con e l f i n de i r dando s o l u c i ó n a l g r ave jl 
p r o b l e m a del campo andaluz. 
No temos , en p r i m e r lugar , que l a co- ; 
m i s i ó n hab la en nombre de p rop ie ta r ios í 
labradores , de te r ra ten ientes , que c u l t i - j 
v a n p o r s í m i s m o sus f incas, y r i gen • 
personalmente su e x p l o t a c i ó n . N o se l i - j 
m i t á n a cobrar sus rentas . Son bene- ; 
m é r i t o s productores , m iembros ac t ivos ] 
de l a e c o n o m í a nac iona l , en una de sus " 
m á s i n g r a t a s ac t iv idades : l a a g r i c u l t u -
ra . 
Es tos p rop ie t a r ios labradores mere -
cen del Gobierno l a m á s a l t a es t ima. E l _ 
s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a lo h a entendido,!; 
a s í , como lo p rueba l a f o r m a en que ' : 
los ha recibido y las manifestaciones, I 
que antes ellos ha hecho. 
E s a u t o r i z a d í s i m a l a o p i n i ó n de esta | 
c o m i s i ó n anda luza sobre u n p rob lema I 
en med io del cua l desenvuelve su v ida . \ 
L o s labradores andaluces exponen a l S 
Gobierno l o m i s m o que nosotros v e n í a - | 
mos d i c i é n d o l e con insis tencia . E n el | 
campo andaluz h a y u n p rob lema de pro- i 
d u c c i ó n , que es a n t e r i o r y super ior al I 
de d i s t r i b u c i ó n , l a e x p l o t a c i ó n a g r í c o l a | 
no produce beneficios y es i n ú t i l pensar | 
en d i s t r i b u i r l o s . Todos los ag r icu l to res , : 
p rop ie ta r ios , colonos y braceros su f r i - | 
r á n i d é n t i c a r u i n a . 
Y has ta ahora las disposiciones a g r á - ; 
r í a s del Poder P ú b l i c o han t r a t a d o ex- j 
e lus ivamente de l a " d i s t r i b u c i ó n " , s in | 
p a r a r mientes en que muchas de esas s 
disposiciones i b a n c o n t r a l a "produc- j 
c i ó n " . D e ello se quejan los labradores i 
andaluces. 
El s is tema de d i s t r i b u i r los obreros pa-1 j 
rados ent re los propie tar ios , incluyerido j 
entre aquellos aun a los que n i son b ra - i 
ceros a g r í c o l a s n i ent ienden de labores de] : 
campo; l a o b l i g a c i ó n general , ciega, sin í 
excepciones, de emplear en cada t é r m i - \ 
no m u n i c i p a l obreros i n d í g e n a s y no fo- : 
r á s t e r e s ; y l a p r o h i b i c i ó n de usar m á - í 
quinas en las operaciones de siega y t r i - l 
i l a , o rden r e t r ó g r a d a sin precedentes,!; 
c o n t r a r i a a toda r ac iona l idea de p r o - J 
greso. ¿ Q u é se d i r í a s i se hubiese a p í i - : 
cado a l t r anspor te urbano, po r e jemplo?! : 
¿ N o s e r í a indicado el uso de camionetas, \ 
p a r a que t u v i e r a n o c u p a c i ó n en el t r á n s - ; 
y v e h í c u l o s c o m o los de N a v a r r a ? A y e r m i s m o u n g r u p o de amigos de l r é g i m e n 
a s a l t ó t r a n q u i l a m e n t e a u n p e r i ó d i c o en L a s Pa lmas . Y esta es l a ho ra en que el 
Gobierno n i h a condenado e l hecho, n i se h a dispuesto a depura r y e x i g i r res-
ponsabil idades. E s m á s , desde las a l t u r a s del Poder se t r ans ige y se to le ra que u n 
alcalde como el de Sa lamanca se p e r m i t a dec la ra r p ú b l i c a m e n t e que s i en las 
elecciones t r i u n f a n las derechas, h a b r á u n d í a de l u t o en t o d a l a p rov inc i a . 
Si el Gobierno no ap l i ca l a l ey a todos y con l a m i s m a e n e r g í a , po r s í m i s m o 
b a r r e r á los c imien tos de su au to r idad . Y pues ta é s t a en cr is is , a u m e n t a r á l a densa 
a t m ó s f e r a de a n a r q u í a que se resp i ra . Porque grac ias solamente a una a c t i t u d 
e n é r g i c a y d i g n a , que elogiamos s in reservas, los sucesos de Sev i l l a no h a n sido 
u n r u d í s i m o go lpe p a r a el c r é d i t o de E s p a ñ a y p a r a l a exis tencia de l a R e p ú b l i c a . 
G N N A C I O N A L ! 
j PROLETARIOS! A c c i ó n N a c i o n a l 
conoce m e j o r que n a d i e v u e s t r o s de-
r e c h o s y e s t á r e s u e l t a a h a c e r l o s r e s -
p e t a r e n l a s C o r t e s C o n s t i t u y e n t e s . 
L o s c a n d i d a t o s de A c c i ó n N a c i o n a l 
s o n v u e s t r o s v e r d a d e r o s a l i a d o s . 
¡Votad a Acción Nacional! 
i CAMPESINOS! A c c i ó n N a c i o n a l 
t r a b a j a r á e n l a s p r ó x i m a s C o r t e s p o r 
r e d i m i r o s de v u e s t r a s i t u a c i ó n a c t u a l 
y c o n s e g u i r q u e os t r a n s f o r m é i s e n 
p e q u e ñ o s p r o p i e t a r i o s . 
L o s c a n d i d a t o s de A c c i ó n N a c i o n a l 
s o n los m á s denodados de fensores de 
v u e s t r a s a s p i r a c i o n e s a l d o m i n i o de 
l a t i e r r a que l a b r á i s . 
¡Votad a Acción Nacional! 
f r e n t e a l d e s p o t i s m o i m p í o de l a t i -
r a n í a . 
L o s c a n d i d a t o s de A c c i ó n N a c i o -
n a l s e r á n e n l a s C o r t e s l o s c a m p e o 
nes de v u e s t r a l i b e r t a d y v u e s t r o de-
r e c h o . 
¡Votad a Acción Nacional! 
Se siega con hoz; porque las m á q u i n a s : 
segadoras siegan tóejor, m á s 'deprisa. | 
con menos hombres y con menos du ro 
t r aba jo que las cuadr i l l a s de braceros. ? 
Y todas esas disposiciones h a n s i d o ^ 
aplicadas severamente por las mismas J 
sociedades obreras, conver t idas en auto- i | 
r idad , a t r a v é s de alcaldes salidos de su , 
seno. L a s m á q u i n a s son precintadas ofi-jf 
c ia lmente p a r a que no puedan usarlas J 
los pa t ronos . 
P o r f o r t u n a , parece que e l presiden-1| 
t e del Gobierno y el m i n i s t r o del T r a - ' 
bajo h a n o í d o las razones de los labra-
dores y ha comprendido que no r e s u e l - j í 
ve el p roblema, m a t a n d o l a p r o d u c c i ó n ! ! 
en sus propias fuentes . 
E s t u d i o del p a r o ; p l a ñ e s de obras p ú - ; l 
bl icas, en las é p o c a s en que a q u é l se J 
agud iza ; v a l o r i z a c i ó n de los productos : 
del campo; c r é d i t o a g r í c o l a , r e f o r m a " 
a g r a r i a cauta y t é c n i c a m e n t e conduci-
da . . . Esas son las soluciones eficaces 
de f in i t ivas . Las o t ras no son sino me-
dios p a r a empobrecer m á s a l campo y 
" s e m b r a r l o de renci l las , pendencias y _ 
resquemores, dando a r m a s f á c i l e s a to- í 
das las menudas venganzas p o l í t i c a s : 
puebler inas . 
¡ESPAÑOLES! A c c i ó n N a c i o n a l se 
g l o r i a de n o s e r o t r a cosa que eso : 
¡ N a c i o n a l ! ¡ E s p a ñ o l a ! 
E s t á p o r e n c i m a de t o d o i n t e r é s 
p a r t i d i s t a . P r e t e n d e t a n s ó l o e l i n t e -
r é s de E s p a ñ a , d e f e n d i e n d o sus cons-
t i t u t i v o s e senc ia les : s u R e l i g i ó n , s u 
O r d e n , s u P r o p i e d a d , s u T r a b a j o , s u 
F a m i l i a . 
quedado en esta o c a s i ó n a l m i s m o n i -
Los candidatos de Acción Nacional,'vel. 
El discurso de Prieto i | 
E l discurso del s e ñ o r P r i e t o en B i l -
bao produce l a i m p r e s i ó n de u n a lgo 
insubs tanc ia l . C i e r t a m e n t e t e n í a m o s un 
concepto m á s elevado del t a len to del 
orador . E incluso h a b í a m o s l legado a 
d i s t i n g u i r l o del g r u p o de m i n i s t r o s cuyo s 
escaso v a l o r e s t á b i e n a las claras de-
t e r m i n a d o por lo e s t é r i l de su labor o lo 
inconsciente de sus perora tas . Y , sin ! 
embargo , el m i n i s t r o de Hac ienda ha ¡ 
¡PROPIETARIOS! A c c i ó n N a c i o -
n a l s e r á l a m e j o r s a l v a g u a r d i a de Ja 
p r o p i e d a d e n las C o r t e s C o n s t i t u -
yen t e s . 
L o s c a n d i d a t o s de A c c i ó n N a c i o -
n a l o p o n d r á n u n f u e r t e d i q u e a l pe-\\ 
l i g r o c o m u n i s t a . 
La~s r e f o r m a s que d e f e n d a m o s , res -
p e t a r á n r e l i g i o s a m e n t e v u e s t r o s l e g í -
t i m a s de rechos . 
¡Votad a Acción Nacional! 
¡COMERCIANTES! A c c i ó n N a c i o -
n a l l u c h a r á p o r m a n t e n e r e l o r d e n 
p ú b l i c o , s i n e l c u a l se a r r u i n a v u e s -
t r o c o m e r c i o . 
L o s c a n d i d a t o s de A c c i ó n N a c i o -
n a l h a r á n q u e las C o r t e s C o n s t i t u -
y e n t e s p r o t e j a n v u e s t r o s i n t e r e s e s , 
q u e s o n los in te reses de E s p a ñ a . 
¡Votad a Acción Nacional! 
¡PADRES D E FAMILIA! A c c i ó n 
N a c i o n a l d e f e n d e r á e n las C o r t e s 
vuestros^ derechos i n d i s c u t i b l e s a l a 
e d u c a c i ó n d e v u e s t r o s h i j o s . 
L o s c a n d i d a t o s de A c c i ó n N a c i o n a l 
p r o c u r a r á n q u e t e r m i n e p a r a s i e m -
p r e e l v e r g o n z o s o e s p e c t á c u l o d e l a s 
U n i v e r s i d a d e s , donde v u e s t r o s h i j o s 
se c o r r o m p e n y n o e s t u d i a n . 
¡Votad a Acción Nacional! 
¡CATOLICOS! A c c i ó n N a c i o n a l 
p r o m e t e sos t ene r v a l i e n t e m e n t e l o s 
d e r e c h o s d e C r i s t o y de s u I g l e s i a , 
son los candidatos de España. 
o i c e - r e s u m e n 
28 junio 1931 
L a v i d a en M a d r i d P á g . 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros. . . P á g . 
Charlas del t i empo (Pro-
n ó s t i c o s veraniegos), po r 
"Meteor" P á g . 
C r ó n i c a oe sociedad P á g . 
Deportes P á g . 
i n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
financiera 
E l hombre que vivió su 
muer te , por J o a q u í n A r r a -
rás . (Dibujos de A g u s t í n ) 
J ío v o l v e r á a ocu r r i r , po r 
J o s é M a r í a P e m á n 
D e l color de m i c r i s t a l (Me-
nudencias) , po r "T i r so Me-
d i n a " p á g . 12 
Chini tas , por " V i e s m o " P á g . 12 
Notas del b lock p á g . 12 
P R O V I N C I A S . — E n Barcelona luchan 
89 candidatos. Se cree en el t r i un fe 
de la cand ida tu ra de Maciá .—Se de-
clara en Granada la huelga general 
pa ra el l unes .—Adqu i s i c ión de terre-
nos para el aeropuerto de A l m e r í a 
( p á g i n a s 3, 4 y 6). 
E X T R A N J E R O . — H a n empezado las 
negociaciones ent re F ranc i a y Norte-
a m é r i c a . — L a C á m a r a francesa v o t ó 
a las seis y med ia de la madrugada 
la confianza a l Gobierao. — S á n c h e z 
del Cerro ha sido autorizado a regre 
sar al P e r ú ( p á g i n a s 4 y 6). 
H e a q u í u n discurso, cuyo contenido 
e s t á t e j ido p r inc ipa lmen te p o r e l secta-
r i s m o rel igioso. No se puede—ha dicho— 
t o l e r a r l a inf luencia p o l í t i c a de Loyo la , 
n i de l p a r t i d o " m u g i q u i s t a " , n i las m a -
niobras del Cardenal P r i m a d o ; es nece-
sar io , en fin, vencer a la I g l e s i a que se 
a p o y a sobre " u n m á s a l l á tenebroso y 
dantesco". Y eso que el m i n i s t r o siente 
u n p r r u n d o respeto a las conciencias 
c a t ó l i c a s . . . 
L a segunda pa r t e del discurso ha g i -
r ado en to rno del socialismo, de su ca-
pac idad y del p r e s t i g io de sus hombres. 
" N u e s t r o p a r t i d o es u n v i v e r o de h o m -
bres excelentemente preparados pa ra 
gobernar" , d i j o . Y es posible que p o r 
los e s p í r i t u s m á s selectos del aud i to r io 
pasara l a v i s i ó n del p rob lema del cam-
bio. De este p rqb lema que el Gobierno | 
P á g . 10 : a c t u a l se e n c o n t r ó en v í a s de a r r eg lo y ! 
ique nos lo va a d e j a r pau la t inamente 
; estropeado. 
I Es c laro que no era l uga r e l F r o n t ó n 
Í E u s k a l d u n a , n i la o c a s i ó n , n i ot ros m o -
t ivos p a r a cue el s e ñ o r Pr ie to d i se r ta ra 
t é c n i c a m e n t e sobre l a c u e s t i ó n . Pero no 
hub ie r a estado de m á s una a l u s i ó n a la 
m i s m a que en l a e c o n o m í a e s p a ñ o l a t i e -
ne c a r á c t e r verdaderamente cons t i tuc io-
P á g . 9 
P á g . 12 
V o t a d a A c c i ó n N a c i o n a l ! 
Y V O T A D S U C A N D I D A T U R A " E N S E C O " 
Acción Nacional recomienda a 
sus amigos que voten sólo los 
cuatro nombres de su candidatu-
ra, que voten en "seco". Y la ra-
zón es ésta: 
Ni Acción Nacional ni ninguna 
de las candidaturas que se presen-
tan a estas elecciones puede aspi-
rar a conquistar los puestos de la 
mayoría, que, razonablemente, se-
rán todos para la conjunción re-
publicano-socialista. Pero Acción 
Nacional aspira a conseguir los 
cuatro puestos de la minoría. Se-
gún cálculos prudenciales, bastará 
con una votación de 25 a 30.000 
votos para triunfar. Acción Nacio-
nal tiene motivos para creer, ya 
sea en consideración a las eleccio-
nes pasadas, ya a los datos que 
obran en sus oficinas y a las im-
presiones de nuestros propagan-
distas, agentes electorales, que sus 
candidaturas p a s a r á n de los 
25.000 votos. 
Conceder votos de Acción Na-
cional a otras candidaturas podría 
contribuir a dar el triunfo por las 
minorías a una candidatura afín, 
con daño de la candidatura 
propia. 
Esta es, pues, la razón única 
que Acción Nacional tiene—la de 
defender la propia candidatura— 
para pedir que se vote en "seco" 
a sus cuatro candidatos . 
U n e j e m p l o a d a r a r á n u e s t r o c r i t e r i o 
Supongamos que las tres candidaturas más importantes, la con-
junción republicano-socialista, Acción Nacional y Apoyo a la Re-
pública, son votadas por 125.000 electores y que todos votan en 
"seco" y que los votos se reparten de esta manera: 
Conjunción republicano-socialista.. . . . 
Acción Nacional . - . . . . 






El 20 por 100 de los votantes, mínimo necesario para salir 
diputado, es de 25.000. Saldrían, pues, elegidos los catorce de la 
conjunción y los cuatro de Acción Nacional. 
Todo en el supuesto de que se haya votado "en seco". Pero 
si diez mil amigos de Acción Nacional olvidan que hay que votar 
"en seco" y dan su voto a la candidatura de Apoyo a la República, 
el resultado sería: ' 
Conjunción republicano-socialista. 
Acción Nacional 




Saldrían elegidos los catorce de la conjunción y los cuatro de 
Apoyo a la República y se hundirían los cuatro de Acción Nacional. 
N o o l v i d e n n u e s t r o s l e c t o r e s q u e e s i m p o r t a n -
t í s i m o e l v o t a r " e n s e c o " l a c a n d i d a t u r a d e 
A C C I O N N A C I O N A L 
l i d a t o s d e A c c i ó n N a c i o n a 
M A R Q U E S D E L E M A 
M a n u e l C a s t e l l a n o s C o c a 
(on A n ? e l H e r r e r a O r i a 
C A N D I D A T U R A P O R M A D R I D 
(Circunscripción) 
D o n J o s é V a l i e n t e S o r i a n o 
D o n J a v i e r M a r t í n A r t a j o 
D o n R a f a e l E s p a r z a G a r c í a 
F r a c a s a u n c o m p l o t e x t r e m i s t a e n S e v i l 
S I N O i M A S y 
Dirigían la intentona los amigos de! 
comandante Franco 
o 
Querían proclamar la revolución so-
jcial y el Estado libre de Andalucía 
"El Gobierno está dispuesto a sofo-
car con energía esta ciase de 
actuaciones y manejos" 
"En e l p l a n no h a b í a más q u e des-
t r u c c i ó n y r u i n a s " 
Í NOTA OFICIOSA D E L MINISTRO 
DE LA GOBERNACION 
| E s t a m a d r u g a d a r e c i b i ó a los per iodis-
i tas el m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , y les 
i d i c t ó l a s igu ien te no t a : 
" D e s p u é s de haber hablado con el gs-
i ne ra l Sanjur jo , a las once de l a noche, 
i puedo darles a ustedes, puesto que todo 
e s t á u l t i m a d o , u n a i m p r e s i ó n de l o ocu-
r r i d o en Tab lada . 
i H a c e va r ios dias v e n í a y o siguiendo 
l a o r g a n i z a c i ó n de u n i n t e n t o de p e r t u r -
b a c i ó n , que se p reparaba p o r los ele-
men tos s ind ica l i s tas y comunis tas de A n . 
dalucia , bajo l a d i r e c c i ó n de los amigos 
del comandan te F ranco . E n a lguna oca-
1 s l ó n hube de proponer a l Consejo de m i -
1 n i s t ros l a a d o p c i ó n de medidas de r i go r 
!que c o r t a r a n propagandas to ta lmente 
; inadmis ib le en quienes t e n í a n mando de 
fuerzas del E j é r c i t o . E n t e n d i e r o n m i s 
; c o m p a ñ e r o s , no s é s i con r a z ó n , que no 
'e ra l a s a z ó n opor tuna , pero en l a m a -
ñ a n a de ayer supe que l a o r g a n i z a c i ó n 
TODO E l DIA C 
T 
Fuerzas de! Ejército recorrieron las 
calles y fueron ovacionadas <> 
Se ha abierto sumario por los suce-
sos y hay varios detenidos 
La oficialidad de Tablada ha dado 
ejemplo de disciplina y su-
bordinación al Gobierno 
Parece que los encartados disponían 
de quinientas bombas 
LA INTERVENCION DE SANJURJO 
ABORTO E L COMPLOT 
S E V I L L A , 27 .—La c iudad h a pe rma-
necido t r a n q u i l a todo el d í a . N o obstan-
te los r u m o r e s que c i rcu laban , todo el 
mundo d ió pruebas de g r a n serenidad. 
L a s calles y plazas no presentaban el 
menor s í n t o m a de a l a r m a . Se t r a b a j ó 
en todas par tes . C i r c u l a r o n coches y 
v e h í c u l o s . L a v i d a o rd ina r i a no f u é per-
tu rbada . E n los b a n i o s ex t remos p a s ó 
incluso desapercibido el fracasado com-
p l o t . 
L a presencia del genera l San jur jo 
t r a n q u i l i z ó a d e m á s a los que pud ie ron 
sentirse m á s a larmados . L a c iudad toda 
a c o g i ó e l b r avo caudi l lo con las mismas 
mues t ras de c a r i ñ o y s i m p a t í a de que 
le h a n hecho objeto en o t ras ocasiones. 
Y personas de todas las clases socia-
del m o v i m i e n t o p a r e c í a u l t i m a d a , a pe-;ies se ap re su ra ron a deposi tar en él su 
sar de que el accidente suf r ido po r el i c o n f i a n z a t e s t imon ia r l e su a d h e s i ó n . 
comandante F r a n c o h a b í a desorganizado ^ , , . . 
E l o rden p ú b l i c o estuvo desde el p r i -
mer m o m e n t o ga ran t i zado . Fuerzas de 
l a G u a r d i a c i v i l p r o t e g i e r o n y v i g i l a r o n 
las en t radas de l a c iudad. U n a co lumna 
de I n f a n t e r í a r e c o r r i ó las calles en pa -
u n t a n t o el p l a n . 
R e c a b é entonces del pres idente del 
Consejo y del m i n i s t r o de l a Gue r r a la 
a u t o r i z a c i ó n necesaria p a r a c o r t a r de 
r a í z el m o v i m i e n t o , y les propuse las 
medidas que consideraba opor tunas . 
Aceptadas p o r ellos, r o g u é a l genera l 
San jur jo que se t r a s l ada ra a Sevi l la con 
ins t rucciones precisas. 
Relato del complot 
S e g ú n m i s not ic ias , lo que se t r a m a b a 
parece conformarse en u n todo con el 
seo m i l i t a r y f u é objeto de c a r i ñ o s a s y 
entusiastas ovaciones. E n las calles 
c é n t r i c a s , en el Paseo del Puer to , en las 
p rox imidades del an t i guo r ec in to de !a 
E x p o s i c i ó n los acordes de las bandas de 
m ú s i c a r e a n i m a r o n el e s p í r i t u del ve-
c inda r io . 
L a t r a n q u i l i d a d h a sido t a l que nadie 
ha i n t e r r u m p i d o el vesper t ino paseo. E n 
l a p laza de A m é r i c a fué inc luso m a y o r 
l a concur renc ia . L a m a g n í f i c a avenida., 
en que se h a impues to lo m o d a del pa-
seo por las tardes, se vió r ep le t a de p ú -
p l an s igu ien te : 
E l comandante F r a n c o o r d e n a r í a l a 
c o n c e n t r a c i ó n de aparatos de a v i a c i ó n en 
el campo de Tablada , donde h a b í a acu-
mulado las a r m a s y elementos que ha-
b í a podido r eun i r . E n l a m a d r u g a d a del 
s á b a d o a l domingo , los campesinos a f i -
l iados a l a C o n f e d e r a c i ó n y los elemen-
tos que se d icen comunistas , e n t r a r í a n 
en Sevi l la , m i e n t r a s vo laban sobre l a Ib l ico como s iempre, 
c iudad los aparatos, lanzando proc lamas N a d a h a m e r m a d o , po r o t r a par te , la 
amenazadoras p a r a l a c iudad si las a u - | a c t i v d a d e lec to ra l . L o s candidatos por 
tor idades in ten taban res is t i r . T e n í a n ; . . aQvrfnQ y,on non, 
l a p r e t e n s i ó n de p roc l amar l a r e v o l u c i ó n ^ c i r c u n s c r i p c i ó n de Sevi l la h a n con-
t inuado los t raba jos p a r a l a contienda 
de m a ñ a n a . L a s impresiones son a ú n 
dudosas p a r a p r o n ó s t i c o s . Pero po r lo 
que t oca a los candidatos de A c c i ó n 
I social y el E s t a d o l i b r e de A n d a l u c í a , 
iente lequia cocida en cerebros ca lentu-
r ientos . 
E l genera l Sanjur jo , cumpl iendo las 
m^trucciones recibidas con t o d a perfec-
ción, h a estado esta ta rde cua t ro boras 
en Tablada . H a abier to los sumarios, ha 
ordenado el juez l a p r i s i ó n del coman-
dante Camacho, jefe de aque l la base a é -
rea, del comandante Romero , de va r io s ' e r a absoluta , t a n t o en l a base de Tabla-
sargentos y de no pocos soldados. A m e - j d a como en l a c a p i t a l . P o r los alrede-
N a c i o n a l son muchas personas las quo 
dan po r descontado e l t r i u n f o . 
P o r l a noche, en fin, l a n o r m a l i d a d 
dida que en e l proceso v a y a n aparecien-
do o t ras responsabilidades, se i r á n ha-
iciendo efect ivas las medidas de precau-
ic ión. E l estado de salud del comandante 
¡ F r a n c o i m p i d e p o r el m o m e n t o su t ras-
liado. H a sido r e t i r ado de l a base todo 
el a r m a m e n t o . Se han adoptado las m e -
didas necesarias pa ra i m p e d i r los vue-
los y queda el a e r ó d r o m o debidamente 
dores p a t r u l l a n fuerzas de C a b a l l e r í a . 
E n a lgunos si t ios hay t a m b i é n retenes 
de l a G u a r d i a c i v i l y de I n f a n t e r í a del 
E j é r c i t o . 
Los primeros rumores 
S E V I L L A , 27 .—En las p r i m e r a s ho-
ras de l a m a ñ a n a comenzaron a c i r -
custodiado por fuerzas incondicionales. Sevma Tum0TQ3 de en 
Debo a d v e r t i r que l a g r ^ m a y o r í a | T a b l a ¿ h a b ¡ a n o cu r r i d o ^ 
de los oficiales de l a base se h a n ofre- i m tancia> Se hab laba de subleva. 
cido, desde el p r i m e r m o m e n t o , i ncon-
d ic iona lmente , a l genera l San ju r jo , co-
m o representante de l Gobierno. Los ele-
mentos obreros que al l í t r a b a j a b a n o r d i -
n a r i a m e n t e h a n evacuado el a e r ó d r o m o 
por o rden de l genera l , y se prohibe el 
acceso a l a base del e lemento e x t r a ñ o 
a e l la . 
ciones. 
E n l a p u e r t a de l cua r t e l de Soria, a 
eso de las once de l a m a ñ a n a h a b í a va-
rios camiones y se observaba g r a n mo-
v i m i e n t o de fuerzas. E n C a p i t a n í a d i je-
r o n que se estaba fo rmando u n a colum-
na con fuerzas de todas las a rmas de la 
g u a r n i c i ó n p a r a i r a ocupar m i l i t a r m e n t e 
Normalidad para las elecciones I el a e r ó d r o m o de Tablada , pues se na-
; : — : * ; b í a n negado a l l í a obedecer c ier tas ó r -
C o n estas medidas y las que h a y adop-;denes de l a SUperior.dad y se h a b í a dis-
tadas en el campo y en l a c iudad para :pu8s to l a 0CUpación. 
g a r a n t i z a r l a paz m á s abso lu t a duran te j E n C a p i t a n í a estaban el genera] San. 
a j o r n a d a de m a ñ a n a , queda to ta lmen-p- • con e l i t á n al j 
^ r J r ^ ± L 0 S 2 l L r i C l ° r i ! ^ e f e s de la gua rd i a c iv i l , y ' e ! gober-
BUENAS IMPRESIONES E N Z A R A G O Z A 
l ocura de a lgunos elementos p r e t e n d í a 
p lan tear . 
Por m i par te , s ó l o tengo que decir a 
l a o p i n i ó n e s p a ñ o l a que sea e l la l a que 
juzgue l a conducta de quienes, u t i l i z a n -
do los medios que el Gobierno , r e c i é n j 
Z A R A G O Z A , 27.—Sigue la act ividad idiendo que se vote a esta candidatura , 
electoral con absoluta normal idad . La I para salvar a E s p a ñ a . E l p ú b l i c o ha re-
candida tura de A c c i ó n Nac iona l y don j accionado notablemente. Los elementos 
Santiago Gual la r van m u y bien y se j de la derecha hacen sobres pa ra repar-
tir a domic i l io l a candiadatura de Ac-
ción Nacional , jun tamente con el ruego 
t ienen m u y buenas impresiones. 
En Toledo 
nador y o t ras autor idades mi l i t a r e s . E r a 
imposible pene t ra r dentro del edificio. 
Todos coinc .dian en decir que no pasaba 
nada. Pos te r io rmen te se dió contraor-
den p a r a que no sal iera la co lumna, por 
nacido de u n r é g i m e n d e m o c r á t i c o y l i 4 ° S ^ S ^ ^ t f o Ellt(fces }]eS6 
bre, pone en sus manos, pre tenden t r a e r !ffl ? T Ca^acho-e de 
a E s p a ñ a los hor rores de l a a n a r q u í a base de Tfbl.ada ^ t res oficiales, 
m á s absoluta , porque en t odo ese p l a n l ^ f ^ ^ f ^ 1 3 1 1 1 6 1 1 1 6 ^ 1 desPscho dci 
no h a b í a n i p o d í a haber o t r a cosa que f - ^ f ^ , San:,Ur;1?' c ° n f 1 ^ue P ^ ^ ' ^ e -
d e s t r u c c i ó n y r u i n a . Rieron l a r g o rato, hasta el p u n t o que 
Es l amen tab l e quo una p o p u l a r i d a d ?f (deCia qUe h a b í a n q u e d * d ° detenidos, 
ganada a fuerza de adu la r a las masas" í ^ 6 e x t r e m o no se ha podido c o m p r ó -
se i n v i e r t a en menesteres de esa n a t u - bar ' T ? . f^6 Iuega Se Sabe que han 
de que sea votada. Se tiene l a i m p r e s i ó n 
T O L E D O , 27.—Los candidatos de Ac- d.e Q116 ^a l u c h a s e r á ent re la Acción Na -
, c i ó n Nac iona l comunican impresione? j f . 1 0 " * 1 1 ^ la c o n j u n c i ó n republicano-socia-
n a l y que s in duda se p l a n t e a r á en las ! inmejorables de la provinc ia . A ú l t i m a : l l s t a - AIgunos elementos ex t re i r j s tas que-
Cor tes por el peso de su p r o p i a v i r t u a - l h o r a de la tarde, c i r cu la ron por la ca-,"?3-1"0!1 en la cal le hojas de -Acción N a -
l i d a d . ¡ p i t a l candidaturas del Cardenal Segura, |cl0naL 
H u b i é r a m o s c r e í d o mucho m á s en l a r d ó n R a m ó n M o l i n a y D i m a s M a r t a r l a - j U 
: p r e r - a c i ó n excelente del socia l ismo pa- Sa- E1 Centro de A c c i ó n Nacional ha 
i j r a gobernar , si el m i n i s t r o social is ta de j h a g a p u b l ^ u e ^ e s a ^ o r i z a 
¡| Hac ienda , en l u g a r de e sg r imi r l a va- .enemig03 pol5ticos, pues e l Cardenal no 
¡I cu idad de los p r e j u : - os ant i r re l ig iosos , ¡ fué proc lamado n i a u t o r i z a r í a su nom-
il hub i e r a expuesto s inceramente el pensa- |bre par-i las luchas po l í t i ca s , 
^miento que ha de sostener en las Cortes! p n Af.5,n|IIp7 
sobre el problema del cambio. " n r < í n i u e ¿ 
raleza, que só lo conducen a causar a 
E s p a ñ a , cuando meno?, el quebran to de 
sido dest i tuidos el je fe de la base y a l -
gunos oficiales. 
HTB-lüB'ÜIWIilHSÜ'H'üüii:::!»! miüHÜIIII ,'\ A R A N JUEZ, 27 .—Jóvenes ca tó l i co s dei ' esta local idad recorren las calles repar-1 
F í D ^ R A T F r V J < » c r í n f a 7 j t iendo con g ran entusiasmo proclamas i 
i - . ! - . L / £ ^ 0 ^ \ 1 H . , V - . O i e g i a L € l , # ' y candidaturas de Acc ión Nac iona l y pi-
lifl!!Ii«ilíSI!!!n9l!ni¡IWIIin 
La votación de hoy empezará 
a las ocho en punto de la maña-
ñana y terminará a las cuatro en 
punto de la tarde. Los electores 
deben tener presente este hora-
rio y no retrasarse en la emi-
sión del voto 
la i n q u i e t u d d e n t r o y fuera" del t e r r i t o - ¿ l l e g ó a CaPltan5a « ' comandan-
río nac iona l . F r e n t e a esta clase de ac - l^ . ?3""011 , que acababa d* " e g a r de M a -
•tuaciones y de manejos, puede estRr se-i Aen Aavi6n- con e n c a r Í P tls t omar el 
g u r a la o p i n i ó n e s p a ñ o l a de que es te 'm 0 de la base- Tamb":én c o n f e r e n c i ó 
Gobierno, y cua lquiera d igno de serlo ¡ e X t e n s a r a e n t e con el Senera' San jur jo . 
Los revoltosos, reducidos 
P a r r ó n , a l l l ega r a la base se en-
c o n t r ó con el m o v i m i e n t o y con pala-
bras persuasivas y ayudado por los j e -
lfes que no estaban conformes con el 
jmov imien to , parece que logró reduc i r a 
;!os revoltosos. Entonces p r o c e d i ó a ce-
r r a r e l a r m a m e n t o bajo llave, p a r a que 
que le suceda en su d ía , e s t a r á resuel ta 
y decididamente dispuesto a sofocar-
los." 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de D.EZ M ^ S ^ U ^ t J ^ ^ 
Doúülkfbi i 5 de Junio de líJSl (2) F X D E B A T E 
S Í A D K í D . — A ñ o X X I . — N ú m . . 6.841 
mente a Tablada, donde oo e n c o n t r ó el detalles de loa sucesos ocur r idos en esta? 
menor o b s t á c u l o . i c ap i t a l . P o r l a c iudad c i r c u l a n d ive r - ' 
Parece que lo ocur r ido es que, desde sas versiones y rumores , a lgunos de los 
anoche se notaba ent re a lgunas clases cuales no s e - h a n c o n f i m a d o . A f i r m a n ! 
de t ropa y otros elementos de la base, ¡ u n o s que el v ia je del "general San ju r jo 
incluso obreros, c ie r to disgusto po r h a - i o b e d e c i ó a una orden del Gobierno pa-
ber des t i tu ido el Gobierno al c o m a n d a n - j r a sofocar i nmed ia t amen te los d i s tu r -
te Franco . E s t a m a ñ a n a lo h i c i e r o n o s - ; b Í 0 3 - Se dice t a m b i é n que desde hace 
tensible y se n e g a r o n ' a obedecer l a s ¡ d í a s v e n í a a d v i r t i é n d o s e u n e s p í r i t u de 
ó r d e n e s de los jefes. Parece que hubo i i n s u b o r d i n a c i 6 n en la9 clases de t r0Pa 
algunos g r i t o s y que se I n t e n t ó coac- |de l a base de Tablada . Los oficiales, 
A M E R I C A T I E N E L A C L A V E 
cionar a l a t ropa . T a m b i é n se dice que 
h a b í a n l legado algunos aviadores de fue-
ra , s in que se sepa c u á n t o s n i q u i é n e s , 
y no se sabe s i estaban de acuerdo pa ra 
rea l izar a l g ú n complo t . 
L a mayoría, contra 
el movimiento 
Los áz i imos se d iv id i e ron p r o n t o en l a 
base de Tablada . L a m a y o r í a no quiso 
secundar el m o v i m i e n t o y algunos se 
m o s t r a r o n incluso h ó s t les a é l . E l co-
mandante B a r r ó n , cuando se hizo car-
go de l a base c o m e n z ó a reduci r a to -
dos y lo c o n s i g u i ó . D e s p u é s se d i r i g i ó a 
C a p i t a n í a y a l o í r el general Sanjur jo 
su re la to , fué cuando d ió l a con t raor -
que en todo m o m e n t o h a n dado pruebas 
de d isc ip l ina y de a d h e s i ó n a l Gobier-
no, a d v e r t í a n este males ta r y les re su l -
taba en e x t r e m o enojoso. Parece que 
hace dos d í a s hubo u n desplante des-
agradable a l a ho ra del rancho y se 
i n c r e m e n t ó en l a t r o p a este desconten-
to . Los oficiales lo comunica ron a l jefe 
de l a base, comandante Camacho, qu ien 
les p r o m e t i ó coa r t a r los efectos de la 
propaganda que se real izaba. Como pa-
saba el t i empo y el m a l no se cor re -
g í a , se decidieron los oficiales a t o m a r 
sus medidas. E n efecto, ayer u n c a p i -
t á n s a l i ó p a r a M a d r i d en a v i ó n y puso 
en conocimiento del Gobierno l a s i tua -
c ión de l a base. A c t o seguido s a l i ó p a r a 
Sevi l la el genera l San jur jo . 
P o r lo que se refiere a l c a r á c t e r de l 
complo t dicen unos que t e n í a po r objeto den p a r a que no sa l ie ran las t ropas . N o 
obstante desde la^ p r imeras h o r t s de l a j f a c i l i t a r el t r i u n f o en las elecciones de 
m a ñ a n a se h a b í a n adoptado p recauc io - juna c a n d i d a t u r a revoluc ionar ia . Ot ros 
nes alrededor de l a base y el pu-'-nte i a f i r m a n que t e n í a tendencia comun i s t a 
basculante de A l f o n s o X I I I , sobre l a 
Cor ta . A Tab lada no se p o d í a pasar, por 
estar cor tado el paso p a r a todo el m u n -
do. 
E l genera l Sanjur jo , con qu ien habla-
mos, nos d i jo que no pasaba nada de 
pa r t i cu l a r , pero que s i pasaba aJgo se 
c o r t a r í a i r r emis ib l emen te porque estaba 
todo dispuesto pa ra ello, y que, a d e m á s , 
se h a b í a n adoptado todas ¡as precaucio-
nse. 
E n C a p i t a n í a sos tuvieron va r i a s con-
ferencias con el Gobierno y d e s p u é s se 
ha dado orden de que l a co lumna que 
y era su objeto p r o c l a m a r en Sev i l l a una 
R e p ú b l i c a Federa l de esta índo le . P a r a 
hacer efect ivo el m o v i m i e n t o se contaba 
con las organizaciones anarcosindical is -
tas de obreros y campesinos que acau-
d i l l a el doc to r V a l l i n a . Se dice en l a 
c iudad que los citados elementos r e v o l u -
cionarios h a b í a n celebrado los m í t i n e s 
s in a u t o r i z a c i ó n del Gobierno. P a r a ano-
che h a b í a anunciado u n acto de esta 
clase en el cercano pueblo de A r a h a l , 
en el que t o m a b a par te el m e c á n i c o Pa-
blo Rada. P o r l a c iudad y l a p r o v i n c i a 
fe 
^ P A . 
1 
¡ h a b í a en Sevil la una c o n c e n t r a c i ó n de lias not ic ias que llegaban de Sevil la 
|avlones. Eso es absolutamente falso, fis-ly como él las ignoraba, m o s t r ó s e 
!ta tarde, seguramente, el comandante ' muy e x t r a ñ a d o . D i r ig ió se l e l e f ó n i c a m o n -
F ranco s e r á t rasladado desde Tablada a ,16 a l general Ruiz T r i l l o , y al t e r m i n a r 
una c l í n i c a pa r t i cu l a r para con t inuar su ' su conferencia m a n i f e s t ó a los perloc'is-




— L o siento mucho, s e ñ o r e s , pern en 
Sevil la no pasa nada. Es ta misma alar-
m a corre por Sevilla. Se debe a ciertas! 
i medidas adoptadas contra elementos ex-i 
¡ t r e m i s t a s que proyectaban pe r tu rba r el 
A las seis y cuar to volvió a rec ib i r a orden de las elecciones con qn^ma de; 
m i m m 
m m m 
ia.a ocia jr c ai tu vuiviu ít i cciuir cL ; OXAien Qe las eicutiu to ^wn «^uviua : . . _ . _ i• 
los periodistas el m i n i s t r o de la Gober- conventos y otros procedimiimtos Vio- LOS C O m e n t S r i O S p o n e n QG rSl lSVe 
n a c i ó n , quien m a n i f e s t ó . ' lentos. A este efecto se p r o c e d i ó al acuar-' 
—He estado conferenciando esta tar-1 te lamiento de tropas en Sevil la y en to-! 
de, hasta hace unos minutos , con el ge- da E s p a ñ a . L o que hay es que bu habido 
nera l jefe de la segunda d iv i s ión , s e ñ o r que cor t a r los vuelos a ciertas fauf astas. 
• Ru iz T r i l l o , quien me conf i rma que en Pudiera ser que hubiese cier ta excita-
Sevi l la la t r a n q u i l i d a d es completa. E l c ión entre los elementos m á s l^vantis-
l a confusión de ios partidos 
(De nuestro corresponsal) . 
, P A R I S , 27.—Las elecciones e s p a ñ o l a s 
general Sanjur jo ha efectuado esta tarde eos*de"las ciases de t ropa de T a b l a d a . ^ g m a ñ a n a son seguidas p o r l a Prensa 
la anunciada v'Al-ta de i n s p e c c i ó n al ae-!pero no n inguna otra cosa. ^ 'francesa con menos a t e n c i ó n - q u e las del 
r ó d r o m o de Tablada y todo lo ha encon- M a ñ a n a a p a r e c e r á en e! " D i a r i o Olí ;12 de a(jrj2( s i n duda a causa del ago-
Itrado t ranqui lo . Sigue a c o m p a ñ á n d o l e , en c i a l " una d i spos ic ión ordenando se d é . o r i g i n a l aue supone la .n fonna-
; cal idad de ayudante a sus ó r d e n e s , el pr incipios al curso de alumnos i ' A ^ ofi-1 " X . r,A ,00 n - r J L o t 3 Hoover ñ e r o va 
comandante Romero, el cual ha a l m o n a - ciales en la Academia especial do Ca- jCión de ia P r o ^ t a , H ^ ^ p P ^ , , ^ a 
do esta m a ñ a n a en C a p i t a n í a , j u n t a m e n - rabineros con 45 de las «lasos de sub- ,mucho antes de este acontecimiento, 
te con los ayudantes del d i rec tor de l a : , flcialee y sargentos. g r a n pa r te de los d ianos tranceses sus-
Guard ia c i v i l . E l s e ñ o r A z a ñ a r ec ib ió a los Si-npfa- 'pendieron la i n f o r m a c i ó n a m p i í s ¡ m a y 
Las fuerzas del E j é r c i t o que sal ieron i les Cavalcant i y Junquera con los r"ja coraeutar io cont inuo que dedicaban a 
esta m a ñ a n a de Sevi l la para efectuar, es c o n f e r e n c i ó . nues t ro p a í s 
Ta" SfáXX tttaracdqr S El ministro de la Guerra pasó. H o y , desde ^ Z ^ X ^ 
' v i e r a n en los pueblos l i m í t r o f e s y tu - " ó n « ^ P ? 1 * de l a s i t u a c i ó n de los par-
v ie ran una s e n s a c i ó n de autor idad . D i - la tarde fuera de Madrid 'Xiáos y de los motines e ancidentes de 
chas fuerzas, a su regreso a Sevil la, han _ estos d í a s . Los comentar ios destacan 
desfilado po r las calles, tocando las m ú - u u r a n t e todo el d í a n inguna anorma- s implemente l a c o n f u s i ó n ante l a po lva-
Cuando t e rminaba de decir esto el s e - : ' ^ ¿ e g r e s a r á ^ n las pr imeras horas de 
ñ o r M a u r a , le l l a m ó a conferencia tele- r r ^ ñ m ^ d A 
f ó n i c a el goberandor c i v i l de Sevilla, con ,ld madru&ada-E n A e r o n á u t i c a manifes taron 
no deja de hacerse eco el p ú b l i c o f r a n -
cés . U n hecho s . n t o m á t i c o : C i e r t a per-
q u é ' s o n a de cal idad con cargo oficial espa-
"Arreglad esto primero y a b r i r é l a maleta" 
( " I r i s h Weekly Independent , D u b l i n ) 
quien sostuvo una extensa c o n v e r s a c i ó n 
h a b í a n volado estos d í a s var ios aviones t a m b i é n que p a r a depura r l o o c u r r i d o ; d e o rden p ú b l i c o , h a t o m a d o l a do 
h a b í a de i r esta m a ñ a n a a Tab l ada sa-1 que a r ro j aban proclamas revoluc iona- ha mandado a b r i r u n expediente del que 
l le ra po r los alrededores de la p o b l a c i ó n 
p a r a d a r paseos m i l i t a r e s y hacer ver 
que las autoridades e s t á n debidamente 
prevenidas. T a m b i é n se ha montado ser-
v ic io de v i g i l a n c i a en l a p o b l a c i ó n po r 
fuerzas de c a b a l l e r í a de l a Guard ia c i -
v i l , las cuales p a t r u l l a n t r anqu i l amente . 
Se cree que hay dete-
nidos. Juez especial 
Se dice que han sido detenidos algunos 
elementos levantiscos que bien pud ie ran 
estar en r e l a c i ó n con l o que se t r a m a -
ba en Tablada . E n l a base l a t r a n q u i l i -
dad es completa . N o ha habido el menor 
incidente desagradable. Se ha nombrado 
u n juez especial pa ra que i n s t r u y a ex-
pediente. T a m b i é n se dice que den t ro de 
l a base h a y algunos detenidos. 
Un paseo militar 
S E V I L L A , 27.—Esta tarde, a las c in -
co, s a l ió una co lumna fo rmada po r cua-
t r o c o m p a ñ í a s de I n f a n t e r í a y dos de 
ametra l ladoras , a l mando del coman-
dante Delgado, pa ra hacer u n paseo m i -
l i t a r . A los acordes de la m ú s i c a , re-
c o r r i ó el paseo del Puer to hasta la E x - j c i ^ Se hizo con todos i o s ' t r á m i t e s leg'a-
acua r t e l a r las t ropas en Sevi l la , desta- |especialmente, sobre el paseo m i l i t a r que 
car a q u é l l a s que h a g a n f a l t a p a r a ga- i ustedes conocen. Tengo que dar la no t i -
r a n t i z a r l a t r a n q u i l i d a d y disponer de'?13-. de (lu.e ha sido nombrado jefe de 
todas las fuerzas de la G u a r d i a c i v i l ^ -bas? aerea _de Sevil la el c o m á n d a m e 
l ladado el comandante Franco a una c l i -
r ias poco respetuosas pa ra el Gobierno, han quedado encargados los jefes a que 
no obstante las prohibiciones y adver- : antes se ha hecho referencia. A ñ a d i ó que 
tencias del m i s m o . Se dice t a m b i é n en h a b í a habido algunas detenciones, entre 
l a c iudad que el complo t t e n í a como ¡el las la del jefe de l a base de Tablada , 
foco l a p o b l a c i ó n de A l c a l á de Guada i ra ; s e ñ o r Camacho, pero no porque ex is ta ¡ los pueblos y del campo 
s i tuada a diez k i l ó m e t r o s de Sevil la, d o n - c a r g o a lguno c o n t r a él , sino a resultas 
de t e n í a su residencia el doctor V a l l i n a , del expediente, y a que e ra jefe del l u -
E l golpe d e b í a es ta l lar a las t res de l a g a r donde ocu r r i e ron loa 
madrugada , h o r a en que v o l a r í a n p o r cuanto a su v i s i t a de esta 
l a ciudad numerosos aviones. Los revo- base de Tablada , d i jo que 
luclonar ios t o m a r í a n p o s e s i ó n d é l o s edi- l pa ra inspeccionar los servicios de u n ' c i r c u l a b a sobre los sucesos de Tablada I qnQ ^ ¿ ' B ^ a s ' f a n t á í 
fleios p ú b l i c o s y p r o c l a m a r í a n l a Re- jmodo d i rec to y enterarse de todo s o b r e 7 d l j ° : conocimiento i - n ^ : o r i ¿ e n dos Hechos: Uno de ellos ha sido! 
p ú b l i c a Federa l . Por l a m a ñ a n a en t r a - el t e r reno . Que h a b í a encontrado todo en!tic.: A1 
se d i r i g ió a los periodistas y les dijo: ! CO¿uanVs" pTrlonas "destacadas del M i - del 28 de j u n i o . 
—IVada, lo que se dice nada. Que hay; nial.erio ge Vieron con los pedodi . - í tas en L a nota m á s op t imis t a , la da M a u r i -
comple ta t r anqu i l i dad . Todo ello viene a ej t ranscurso de la tarde, corroboiaron ce Legendre, el secretar io de la Casa 
L w m i w - í í qu? .hoy S6Ü ha1fan ' : su i m p r e s i ó n personal de que nada g ia - :de V e l á z q u e z , en el d i a r io derechis ta 
í £ ^ ? J ! Í r ? l a^ tu^n_en ^.Vllla y^ve h a b í a ocur r ido en Sevilla. ¡ " J o u r n a l des Debats" . Pone de rel ieve 
Lo que mahífeéta el directo? q^e hoy la actitud de l a g r a n Prensa. 
2 exclu ida la ex t r emis t a de izquierdas que 
j Cf t íy in- i fUd en 6,516 moinarito es la ú n i c a que se en-
d e o e g u u u a u Itrega a violencias, da un tono de sere-
E i d i r ec to r general de Segur idad re- n idad Y de a l t u r a que no t e n í a antes. Y 
D i c e e l D r e s i d e n * e ' n i c a de S e v , l l a - d ^ a ios periodistas a la una de la expone, por ejemplo, E L D E B A T E y " E l 
u \ c e e i p r e s m e m e _ . p e r o es ciei.to__le ¡nlcrfUlRpió un! ta rde , y les m a n i t e s t ó que la manqui - S o r ^ g r a n d e s ^ i a r i o ^ ^ ^ 
5 W & M ^ i m m de .a G o b e r n a c i ó n . 
r í a n los campesinos en l a cap i t a l . iper fec ta no ' rmal idad. D i j o , por ú l t i m o , i ̂  ^ ^reguStldo3 p o r ^ l é f o n ^ a l l ú -
E l m o v i m i e n t o , s e g ú n se dice, estaba que el p rob lema m i l i t a r estaba resuelto n is t ro de ia G o b e r n a c i ó n y é s t e me dice 
capitaneado po r los aviadores F ranco , y que en cuanto al p o l í t i c o todo marcha-!que acababa de comunicar con el ge-
el paseo m i l i t a r que dispuso el general ' 
Sanjur jo para l levar la t r a n q u i l i d a d a 
los pueblos p r ó x i m o s a Sevilla! E l Otro, 
es la l legada a Tablada de un av ión , quel 
Rexach y Rada, con l a compl ic idad del ba n o r m a l m é n t e . E s t á dispuesto el Go- i nera l Sanjurjo, con el m i n i s t r o de Co- M a d r i d , que p e r t e n e c í a a las Coh 
bierno a ev i ta r t oda clase de coacciones Í ' « u n l c a c l o n e s y con las autoridades, ios 0 ^ A?M11 ^ a r a c h e j ^ q u e 8* d i - por el 
e s p a ñ o l . 
T e r m i n a diciendo que si el e s p í r i t u 
Una nota del coman-¡de " E l So l" Insp i ra a l a m a y o r í a de iz-
iqulerdas que s e r á elegida m a ñ a n a , y si 
¿ante Oastor M e s p í r i t u de E L D E B A T E insp i r a a 
| í a m i n o r í a de derechas que p a r a bien 
comandante Camacho. 
Quinientas bombas 
Se ha confi rmado que en u n s i t io co-
nocido por el nombre de " l a Casa del 
en las elecciones de m a ñ a n a . 
Franco continúa en Tablada 
E l 
pos ic ión , y d e s p u é s v o l v i ó o t r a vez p o r j i e g y ios encargados de ellas las f a c i l i -
el centro. D u r a n t e todo el t rayecto , f u ó j t a r o n por lo m i s m o sin d i f icu l tad . 
Fon tane ro" h a b í a hace unos d í a s 2001 t ras ladado a una c l í n i c a p a r t i c u l a r , co-
bombas, y que hace poco t i empo se p i - i m o se h a b í a dicho, y c o n t i n ú a en T a -
dieron 300 bombas m á s , lo cua l ocasio-Jblada. H o y se le ha escayolado l a pier-
n ó un poco de extraf ieza en el p o l v o r í n ! na, habiendo sido preciso a d m i n i s t r a r l e 
de A r t i l l e r í a . Los mismos soldados de!el c l o ro fo rmo , po r quejarse de dolores 
Tab lada se e x t r a ñ a r o n de que se l l e v a - | m u y agudos. Qu ien ha sido t ras ladado 
r a n tal^ can t idad de bombas. L a pet i - !a una c l í n i c a es e l o t r o herido, s e ñ o r 
G a l á n . 
ovacionada la co lumna por el p ú b l i c o . 
E l general Sanjur jo estuvo esta t a r 
de en l a base de Tablada , en la cua l no 
Se af i rma en Sevi l la que en A l c a l á 
de Guadai ra se han Incautado las au to -
ridades de u n a g r a n can t idad de a r m a s 
se pe rmi t e en t r a r a n i n g ú n paisano, n i ; y bombas de que d i s n o n í a n los subleva-
f s a l i r ,a nacuo. Sanjur jo ha estado ins- 'dos. A s i m i s m o dn i m á . T a n í i á n d e r a . 
peccionatido y e n t e r á n d o s e personal- roja , que estaba dest inada a izarse en 
menee de todo l o ocur r ido . | ios torreones del h i s t ó r i c o cas t i l lo t a n 
Lo que fué el movimiento ^ f . ^ t o r ' ? m ° éí P ^ c l a m a r a ^ R e p ú -
r i g í a a este ú l t i m o punto, Como la gente 
vió desfi lar las pr imeras fuerzas sin co-
nocer la m i s i ó n que se les h a b í a Confia-
do y como d e s p u é s v l ó volar el a v i ó n de 
referencia sin que conociese los motivos 
de su llegada, s i n t i ó una gran a larma, 
quo ha llegado a trascender al resto de 
E s p a ñ a y aun del mundo mediante los 
E l gobernador c i v i l ha dicho que l a 
t r a n q u i l i d a d es absoluta en Sevi l la y 
su p r o v i n c i a . Acababa de celebrar una 
r e u n i ó n con el teniente coronel de la 
Guardia ev i l , y el comisar io de pol ic .a 
,y que no t e n í a o t r o objeto esta r e u n i ó n 
_ b l ica Federal . P o r o t r a par te , fuerzasjque el de t o m a r medidas p a r a que raa-





cuales le anunciaban que reina •..ranqui-
l idad completa en aquella c iudad. 
U n per iodis ta le ind icó entonces: 
—De Sevilla acababan de decirnos que 
comandan te F ranco no ha s ido le i comandante F ranco se n e g ó a en! re-
gar el mando de l a Jefa tura Superior de 
A e r o n á u t i c a . 
—Pues no hay nada de eso —repujo el 
Presidente. L a t r a n q u i l i d a d es absoluta 
en Sevi l la y les he hecho esperar a uste-
des unos momentos antea de recibir les 
con objeto de comprobar la not ic ia que 
ustedes me comunicaban. 
—De todos modos - - a ñ a d i ó el informa-
ice el gonernaaor i d o r _ ¿ n o cree eJ Qob iemo que el coman-
dante Franco y el c a p i t á n Rexav:h han'do es™ tarde el general Sanjur jo 
dado mot ivos para que se les detengaV ^ r o m o , donde se I n s t r u i r á un sunr 
- C o n t r a todo el que d é mot ivo . 3t¡a ra..e] cual ha sido nombrado, por el gone-
civil de SeviHa 
S n ^ T n S ciudadanos, pero en v i s t a de 
f a d d % P r a \ D g S Ó ? n K ^ S ^ u r i 1 l O B , ^ . 0 , muimos y del desa-
H e do decirles t a m b i é n que, para ver si 70,!° ^ u e h a b í a tomado la propaganda 
o c u r r í a algo on Tablada, se ha t r abada- ? ! d l c i ^ c f n ^ 
al aero-
umar lo , pa-
cual fuere, se p r o c o d e r á . Para la Repí t ' 
b l ica no hay pr iv i legios . E l Gobierno ha 
estimado y sigue estimando que no po 
ra l Sanjurjo, juez especial un teniente co-
rone!. Con el general Sanjur jo no he co-
municado t o d a v í a , si bien he . encargado 
al gobernador c iv i l que en cuanto es-
sido detenidos primir Este m o v i m i e n t o t e n í a dos partes. U n a era la m a r c h a sobre Sevil la de algunos 
cont ingent i ' s de campesinos. L a o t r a , la S E V I L L A , 27.—Se ha nombrado p a r a 
p r e p a r a c i ó n de un vuelo, sobre la c iudad , , i n s t ru i r las sumar ias p o r los hechos de 
de var ios aviones que, a r á s de los t e j a - ¡ Tablada, a l ten iente coronel de A r t i l l e -
dos, h a b í a n de a r ro j a r proclamas r e v o - i r í a s e ñ o r V a l e r a Conde, y al c a p i t á n de 
lucionarias pa ra sembrar la a l a rma en-: Infanter ía s e ñ o r Pacheco Qu ln t an i l l a , 
t r e la p o b l a c i ó n . Parece que con ello se | que han comenzado hoy m i s m o sus ac-
t e n d í a a asustar especialmente a las c ía - , tuaciones, t o m a n d o d e c l a r a c i ó n a los de-
ses conservadoras, pa ra que se r e c l u y e - ¡ t e n i d o s , 
sen en sus casas y no acudiesen a los 
comicios, y , de este modo, casi po r s o r - ¡ e x p r e s a de Sanjur jo , n i el comandante 
presa, p o d r í a n los elementos de la can- ;Franco n i el c a p i t á n Rexach, en a t en -
d i d a t u r a revo luc ionar ia obtener, si n o i c i ó n a que ambos son candidatos p a r a 
una v o t a c i ó n b r i l l an te , s í lo su f i c ien te - l as Cortee. 
mente considerable p a r a conseguir el E l p a r t i d o republ icano federal de Se-
t r i u n f o electoral . j v i l l a b a desautorizado a F r a n c o en au 
A l conocer el Gobierno lo que se pre- | c a m p a ñ a de federal ismo, por ser u n f o -
paraba, dispuso l a inmedia ta salida del i ras tero que desconoce los problemas de 
general Sanjurjo, que iba invest ido de ¡ e s t a t i e r r a . 
las m á x i m a s atr ibuciones. Parece que! E l comandante Romero, jefe de lajj 
una de las ó r d e n e s que llevaba era la ; fuerza a é r e a s de Marruecos , que l l e g ó 
de encarcelar inmedia tamente a los e le - : aqUí hace d í a s s i n conocerse l a causa, 
mentos directores del complot, en t re los y e i teniente coronel Camacho, que e ra 
que f i g u r a n , en p r i m e r t é r m i n o , Franco, 13-efe de Tablada, han sido detenidos y 
Rada y Rexach. Como la l legada del ge-|bail marchado en a u t o m ó v i l a M a d r i d , 
ne ra l Sanjurjo ha conseguido t r a n q u i i i - ; a c o m p a ñ a d o g ^ dos oficiales de l a 
zar los á n i m o s , h a fracasado la huelga Guard ia c i v i l . 
y se puede da r po r abor tado el m o v í - _ ' . J ^ • • 
miento, no se han considerado necesa- Declaraciones de Sanjurjo 
r í a s dichas medidas especiales. r . „ i ¡ T í " — T * 
S e g ú n nuestras referencias, e l m ^ - L ^ , ^ ^ ¿ ^ ^ 2 ^ 
mien to que Franco preparaba en la ^ 1 * * % ™ % * * ^ £ 
de Tablada se apoyaba, m á s que en los 'Pf doD h ^ f f ^ r r i a 0 a J g o g r a v e en T a -
oficiales, en alglmos soldados y clases; b ^ . P ° r f S J J J ¡J h a b í a conseguido 
auba l tAo<? a lSs aue desde h a c í a a l g ú n i z a n J a r la cues t i6 l i ^ que hub ie ra que 
S p o ^ 
fué d i rec to r general de A e r o n á u t i c a , y i h a tenido el m o v i m i e n t o su m d a c i ó n 
en los m e c á l i c o s que t r a b a j a n como!611 d e t f r m m a d a s indicaciones de las c í a -
obreros contra tados Respecto de e s t o s ! f ¿ a l a troPa ? ^ ^a quedado resuel-
ú l t i m o s . aprovechando la c i r c u n s t a n c i a l ^ a m que se hub ie r a l legado a re la ja r 
de que hoy es s á b a d o , l u m sido despedí- ; ! ,1 p n n e ^ o de a u t o r i d a d y d i sc ip l ina , 
dos de la base antes de que terminase !Todos lof oficiales han permanecido en 
l a h o r a de t raba jo . Se espera que el lu- ̂ s p u n t o s con abso lu ta s u b o r d i n a c i ó n 
nes, cuando se re in tegren al tal ler , ha- a las ó r d e n e s de l Gobierno. H a d icho 
b r á n cesado las causas que determina-
r o n esta a c t i t u d . 
E l genera l Sanjurjo. por orden del Go-
bierno, c o n t i n u a r á todo el d í a de m a ñ a -
na en Sevi l la , y es posible que a ú n per-
manezca a l l í hasta que hayan te rminado 
comple tamente las derivaciones electo-
rales y pueda garan t izarse que l a nor -
ma l idad es completa . 
Un sumario por ios sucesos 
i 
S E V I L L A , 27.—Se ha abierto s u m a - ¡ ^ 
r i o y h a n estado declarando los encar- '• 
tados. H a y unos cuantos detenidos e' 
incomunicados , entre ellos u n suboficial 
que estuvo t a m b i é n en Cua t ro Vientos , 
que es m u y ' amigo del comandante 
F ranco . 
Parece que l a s u b l e v a c i ó n p a r t i ó de 
u n g r u p o de sargentos que insubordi-
n a r o n a la t ropa. Es ta m a ñ a n a se ob-
s e r v ó el m o v i m i e n t o , y los oficiales, re-
v ó l v e r en mano , y ayudados por a l g u -
nos sargentos, Impid ie ron que nadie en-
t r a r a en la a r m e r í a . D e s p u é s l l e g ó el 
comandante D a r r ó n , ^1 cua l d i r i g i ó unas 
pa labras a n t u i c i á n d o l e s que se estaba 
fo rmando l a columna, lo cual d e p r i m i ó 
los á n i m o s . E l comandante se hizo car-
go de las l laves de la a r m e r í a . T a m b i é n 
se q u i t a r o n en seguida los cerrojos a 
todos los fusi les. 
Nuevos detalles 
mano dura cua lqu ie r , d i 
eferenciaa a u t é n t i c a s , sabemos 
s e ñ o r M a c l á ha in ic iado algunas 
"ones para o l i m i n a r de la can-
qua la Esquerra catalana pro-
• todo Rl dia de Tábladí».. Por la m a ñ a n a i 3 P ó t Parcelona el nombre del oo 
ojp de funciones de confianza acerca ^l | rec. lb,c. á la m m r p 0 t é ** IOK bfletíléal^^«afite Franco. Sin embargo, pamce 
¡de aquella baee, (tue fueron a poneras ln- ; ;í"J^ e- ^ ñ o r M»oiA no «?e ha a t rev ido ,^ 
p regun ta r si |oon(j icionaln-ente a SUfl ó n l e n c p . D e s p u é a i » "evar la g e s t i ó n por sí mismo, y co- ¡comigS6n ' rf3gta i n i c i a t i v a l a t u v o ya 
os mot ivos eran a imorzo con el ftenérfti Ruiz T r i l i o y con mo personas de a l ta s i g n i f i c a c i ó n a ! . . - ^ - . , R X J ^ J . ^ «« a^pm-Hn 
i r las uetencio- el comandanta Romero , y a las t ro« y 1*3 lUf i h a b í a rogado que se e n c a r d o * a ^ Í e n . e ' rt^m^Xm 
a que antes se h a b í a refer ido. media r e g r e s ó ' a Tablada, pero sin f u e r - d « «s ta m i s i ó n , se han negado te rminan- a ^ue el nombre deI Trocadero puede 
r e l a c i ó n a lo manifestado ayer | de E s p a ñ a ea necesaria. l a obra de las 
el d i rec tor general de Seguridad s o - f o r t e s C o n a t i t u y e n í e s s e r á fecunda y 
bre l a ac t i t ud de] comandanta Pastor^ y | b j e n j i e c h o r a í E n cuanto a E L D E S A T E , 
loa rumores circulados sobre eScitacion que ha i0graci0 negar a ser coa 
en Cua t ro Vientos se sabe que el s e ñ o r ¡(k.c}sión y con v a l o r un gra:1 6rgano 
Ga la iza ha rec.bido una n o ^ J ^ ^ de o p o s i c i ó n , no de o p o s i c i ó n negat iva 
del a e r ó d r o m o de ̂  r e c r i m i n a t o r i a , sino de o p o s i c i ó n dis-
que este le dice que, en erecto, d e s p u é s ,-7 . , ^, , . , . . . 
de algunos ruegos a c e p t ó que lo incluye- iPuesta a aPoyar a5 Gobierno, cualqule-
sen en l a candida tura an t i imper ia l i s t a . r a sea su m a t i z , cada vez que i n -
tereses superiores a las pasiones de los 
par t idos so pongan en juego . 
El Ayuntamiento de París 
E l Consejo m u n i c i p a l de P a r í s , en la 
p r i m e r a r e u n i ó n d i r i g i d a por el nuevo 
presidente, mons leur Frangois L a t o u r , 
ha acordado po r tíl votos c o n t r a uno, 
saludar al m u n i c i p i o m a d r i l e ñ o y ha-
cer votos po r l a prosper idad de l a Re-
p ú b l i c a . T a m b i é n ha acordado, por 35 
votos con t r a 25, r end i r homenaje a don 
Alfonso , en raatfn al i n t e r é s con que 
a t e n d i ó a los pris ioneros 'dur . ia te la 
gue r ra . L a d i s c u s i ó n fué bastante mo-
vida . T a m b i é n el grupo ex comunis ta 
propuso que se d é el nombro ds ¿Jspa-
5a a la Plaza y a l J a r d í n del T r o c a -
dero. propuo.sta que fué enviada -a la 
bia re t i rado su nombre de la l is ta de 
candidatos. 
L a candidatura de Franco 
por Barcelona 
m á n . E x p r e s ó su esperanza de que noj —.Nad ie—con te s tó el p r e s i d e n t e — e s t á zas de ni t tguna especie, lo que es la me-
o c u r r i r á m a ñ a n a en las elecciones nada-sometido a medida de d e t e n c i ó n sin mo-l j o r prueba de i a t r a n q u i l i d a d que r « i n a 
de p a r t i c u l a r . ' t l v o jus t i f icado. E l cese del comandante • en Sevilla. 
• . •*• J i ; IFranco en el cargo que d e s e m p e ñ a b a era) — ¿ C o n t i n ú a — p r e g u n t ó un periodista— 
Un m i t i n de JOS am-g;ü£|Una medida de terminada por esa hostl- la huelga anunciada en el ramo de ¡a a l l -
¡ i idad incompat ib le con el cargo a que m e n t a c i ó n ? 
de F r a n C C lantes me he refer ido. Pero a l l á el m i -
n i s t ro de l a G o b e r n a c i ó n , que es al que 
S E V I L L A , 27.—Esta noche han ce-i corresponde la c u e s t i ó n del orden públ i -
lebrado u n m i t i n los que f o r m a n l a can-jco. Yo no aplico el derecho sobre h ipó-
N o han sido detenidos por d i s p o s i c i ó n d i d a t u r a de Franco en el S a l ó n impe- ' t es i s , sino sobre hechos, y esos hechos 
r i a l . H a b l a r o n Blas In fan te , B a l b o n t í n no me constan. L a ley se ha de aplicar 
y A n t o n i o Rexach . Todos ellos, y es-
pecia lmente el ú l t i m o , h a n d i r i g i d o d u -
r í s i m o s ataques al Gobierno y a San-
j u r j o , a qu ien i n s u l t a r o n grandemente . 
H a habido o t r o m i t i n comunis ta , en 
el que se a t a c ó a todo lo, exis tente . E n 
ambos actos hubo completo orden. 
Discurso de Martínez Barrios 
a todo e l mundo po r igua l . 
No pasa nada en Sevilla 
temente a negociar con el comandante 
Franco, parece que el nombre Ce é s t e 
s e r á manten ido en la candidatura , Sa 
hemos que el p r o p ó s i t o del s eño r Mac la 
r e s p o n d í a p r inc ipa lmente al temor de 
¡que l a conducta observada por dicho 
—Ahora me acaba de decir el gober-i av iador en los ú l t i m o s liempoa, oonduc-
nador c i v i l que la huelga ha fracasado.!ta que le ha restado muchas s i m p a t í a s 
M a ñ a n a se r e i n t e g r a r á n todos a l t r a b a - ! P o d í a re t raer a los elementos de orden 
j o y el abastecimiento de la ciudad s o r á j a no otorgar sufragios a la Esquerra , 
n o r m a l . ¡ C o m o estos temores se a c e n t ú a n , co-
B o W á n | _ U-OQ mienza a hablarse en los centros pol i -arron, jefe de la ba3e|tlcog de una pogib]e y 3Ún VTOhíh]„l dG. 
r ro ta de la candida tura separa í í t a . U n a vez d ic t ada p o r el s e ñ o r M a u r a l a 
n o t a oficosa que pub l icamos en o t r o l u -
A las dos y med ia de tarde, r ec ib ió el! g a r los per iodis tas le h i e r o n a lgunas p re -
m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n a los perio- ^ t a a acerca del contenido de l a misma, 
distas, a quienes m a n i f e s t ó : TTv,„ „,„ „ . „¡ „ ^ u„u«^ 
- ¿ P e r o q u é rumores son esos que , ^ .de enof le P e g u n t ó s i no hab la 
c i rcu lan? Y o les puedo asegurar que no der ivaciones de este m o v i m i e n t o en el 
t ienen fundamento a lguno. H e comunl- ! res to de E s p a ñ a . E l s e ñ o r M a u r a r e -
cado hoy por l a m a ñ a n a siete veces con ¡ p u s o : 
S E V I L L A , 2 7 . - 1 ^ c o a l i c i ó n r e p u b l i - l l 6 ^ ' ^ f 0 ^ U ^ ^ f l ^ V l ™ £ 
L a m e c a n ó g r a f a m t s l t a d a 
e n 
ser molesto pa ra los e s p a ñ o l e s . — S o l a -
c.hfi. 
rao p i e i i o o en u I 
E S T A M B U L , 27.—El p e r i ó d i c o "Re-
p ú b l i c a " dice que acaba de formarse 
of ic ia lmente u n nuevo p a r t i d o que lle-
v a r á el nombre de " p a r t i d o republica-
no la ico a g r a r i o y obrero" . 
E l nuevo p a r t i d o ha presentado su 
p r o g r a m a a l Gobierno. 
. . . ce por a h í . Se t r a t a de que de uno de 
rT ° ^ C ^ Í ü . ^ l 1 1 - c a r t e l e s de la p o b l a c i ó n s a l i ó una 
co lumna de paseo m i l i t a r . No ha ido a H a b l ó en él el m i n i s t r o de Comunica -
ciones, s e ñ o r M a r t í n e z Ba r r i o s , quien 
di jo que sepa todo el m u n d o que l a Re-
Tablada, ni se ha acercado s iquiera a 
aquel la base. De Sanjur jo s é que ha 
p ú b l i c a no l a h a n t r a í d o los mi l i t a res , ' e fec tuado una v i s i t a de i n s p e c c i ó n al 
sino e l pueblo, y no es p a t r i m o n i o de iAerod romo ' Pero t a n inexacto es el r u -
una clase, sino de E s p a ñ a . E l que se mo,r que c i rcula . (3ue el jefe de este Ae-
alza c o n t r a l a R e p ú b l i c a , se alza c o n - ! ^ , ^ ; comandante Romero e s t á de 
T„„ TV, - „ - v, , , ,! . ^ layudante a las inmediatas ordenes del 
/ ™ ™ P / , R e V u h l ™ * * diente ¿ n e r a l Sanjur jo y no Se Separa de él 
amenazada po r los que de ella han re - !un momento . Sé que h a habido t a m b i é n 
B I L B A O , 27.—El gobernador ha rec- H 
tif icado l a not ic ia , s e g ú n l a cual l a me-
Este m o v i m i e n t o estaba, desde l u e - i c a n ó g r a f a m u l t a d a h a b í a hecho propa- . 
cibido sus a rmas . Los m i l i t a r e s no de-
ben desenvai lnar sUs espadas m á s que 
cuando e l Gobierno que representa a l 
pueblo, se lo ordena. 
Medidas para las elecciones 
Sabemos que el m i n i s t r o de l a Go-
b e r n a c i ó n h a dado ó r d e n e s t e r m i n a n -
tes p a r a que no sean nombrados dele-
gados guberna t ivos que tengan i n t e r -
v e n c i ó n en las elecciones. E l m i s m o m i -
una c ie r ta a l a rma por la llegada a Se-
v i l l a de uno o dos avienes. Estos dos 
aviones son de Larache , proceden de 
M a d r i d y s e g u i r á n su d i r e c c i ó n a Lara -
che, adonde van a reintegrarse . 
A p r o p ó s i t o de esto se ha dicho que 
IIilinil!!BiHIIIIÍHlllllHIIIIHI!l!IB!ll!»|{ 
P O M A D A 
C u r a quemaduras, ec-
zemas, erisipela, hemo-
rroides, piel. 1,60 y 4,15. 
Venta en Farmacias . 
i m i i i n i i i n i i i i i i 
n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , como med ida ¡Madrid, G A Y O S O . Sevilla, U R B A N O 
go, preparado pa ra A n d a l u c í a , pero en 
sus organizadores e x i s t i a e l p r o p ó s i t o 
de extender lo , s i fue ra posible, a l res-
to de E s p a ñ a . 
O t r o per iod i s ta le p r e g u n t ó si era 
c ie r to que el comandante Delgado B r a c -
k e m b u r y hab la sido nombrado jefe de 
l a base. E l m i n i s t r o c o n t e s t ó que d i -
cho comandante h a b í a sido encargado 
p rov i s iona lmen te de d icho mando po r el 
genera l Sanjur jo . — Y esto ha podido 
ser, a ñ a d i ó , porque el comandante D e l -
gado se ha re in t eg rado al E j é r c i t o y 
a l a A v i a c i ó n . Pero e l designado ahora 
con c a r á c t e r efect ivo es el comandante 
B a r r ó n , si b ien puede casi asegurarse 
que el verdadero jefe de la base es el 
genera l Sanfurjo, y a que al l í no hay 
m á s jefe que él . 
L a versión del señor Azaña 
Los periodistas, a l entrevistarse con el 
s e ñ o r A z a ñ a , comunica ron a l m i n i s t r o 
ganda del escri to de protes ta con t r a la 
e x p u l s i ó n del Obispo de V i t o r i a , ontre 
los obreros de la f á b r i c a , cuando la 
verdad es que h a b í a recor r ido todas las 
dependencias de empleados. 
E: R 5v K 2'' P2 BT IT R P W S "B"''r 
A NUESTROS SUSCRIPTO-
R E S DE MADRID QUÉ S E 
A U S E N T E N DURANTE E L 
VERANO L E S SERVIREMOS 
E L D E B A T E AL PUNTO DE 
SU R E S I D E N C I A , SIN AU-
MENTO DE PRECIO, PREVIO 
ABONO DE UN TRIMESTRE 
ANTICIPADO 
Temporada de verano 
Butacas. 2 ptas. Principal, 1 pía. 
por 
D e n n i s K i n g 
[ a c J e a n e t t e 
^ H l l i l l l l l l l l l l l l l t Ü l i l l l i n n i l I H I I I I I M I I I H H I g 
]VTLIJA, 27. — Conocemos a lgun r 
MD H H • W B 
•0 deja usted de rondar por aquí o le suelto el perro. 
("Moust iqüe", Charlerol) 
—Cuando yo trabajaba... 
—Vamos, hombre; háblanos de c o s a s m á s 
recientes. 
("Aussie", Sydney) 
| T E R R A Z A y S A L O N | 
i* M a ñ a n a lunes, estreno riguroso § 
por C O N R A D N A G E L £ 
Comedia so.-ora U N I V E R S A L de = 
al ta sociedad. S 
-No se puede parar aquí con el coche. 
-Muy bien, guardia. Tomo nota. 
( " L u s t i g e Sachse", L e i p z i g ) 
Sí 
B U T A C A , 1, 
' m m i m m i m m i m i i m n m i i m m i n i m s j i K ; 
• s K B.' a a s B H:i;i,Bi¡i;RiB:s;B:i¡i;Biiiai 
E n c a r g a d o á n f e r r e t e r í a 
Se necesita para f e r r e t e r í a I m p o r t a n -
te, nueva I n s t a l a c i ó n , Necesario estar 
bien in t roduc ido en talleres y construc-
ciones de M a d r i d , Buen sueldo y o c c i -
s ión. R E S E R V A A B S O L U T A . Ofertas 
por escr i to : J . Susiain. Urbie ta . 20. S A N 
S E B A S T I A N . 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leído" en E L DEBATE 
( 
i r 
M A D R I D . — A ñ o X X L — N ú m . « .841 E L D E B A T E 
Domingo, 28 de jnnlo de 1981 
P A R A L A S E L E C C I O N E S D E H 0 Y i f i g u r a s d e a c t u a l i d a d 
L a s ú l t i m a s h o r a s d e 
p r o p a g a n d a e n M a d r i d 
QUEDARON LAS CALLES ALFOM-
BRADAS DE PAPELES 
Los Municipios al copo 
en Vizcaya 
L a p ropaganda e lec tora l de las tar-
des an ter iores a r r e c i ó en l a de a y e r 
en t a l f o r m a , que r e v i s t i ó caracteres 
febri les. Los a u t o m ó v i l e s , que lanzaban 
proclamas , s u c e d í a n s e con frecuencia , 
dejando el t r a y e c t o m a t e r i a l m e n t e a l -
fombrado de hojas mu l t i co lo r e s . 
L a en t rega d i r ec t a de proc lamas elec-
tora les a los t r a n s e ú n t e s , s ó l o se p rac -
t i c ó en las horas apacibles de l d í a . U n 
grupo de s e ñ o r a s lo hizo, en t re o t ros r a ¿ e ios Munic ip ios . Puede decirse, dan-
N u m e r o s a s p r o t e s t a s c o n t r a l a s c o a c c i o n e s 
Ossorio Gallardo retira su candidatura por Las Palmas. 
Diez detenidos por los sucesos de Azpeitia 
LOS G U A R D I A S D E S E G U R I D A D P O D R A N V O T A R 
B I L B A O , 27.—En estos ú l t i m o s d í a s l a 
propaganda electoral ha sido i n t e n s í s i -
ma. Bas t a deci r que hoy se h a n celebra-
do 18 m í t i n e s . Los que m á s resonancia 
h a n alcanzado son los celebrados en _ 
D „ I „ „ ^ „ J „ ,a„ í„„„„ . , „ „ „ J I J „ X „ carao Burguete , J o s é G o n z á l e z de Urbie-
Balmaseda, en defensa de l a candida tu- L_ _ Í T ™ ^ •• 
tos, los que no quieren traicionan l a He-
p ú b l i c a que t ra j e ron , por l a que se sa-
c r i f i c a ron . E n r e p r e s e n t a c i ó n de ese par-
t ido y de esos hombres, venimos a l u -
char po r l a c i r c u n s c r i p c i ó n de Cuenca 
y a ped i r vuestros votos p a r a l l eva r a 
cabo el p rog rama revoluc ionar io que, de 
no t r i u n f a r en las Cortes, el pueblo im-
p o n d r í a en la calle. R a m ó n Franco , R l -
muchos, en l a Pue r t a del Sol . 
S i n embargo , l a a t e n c i ó n de l p ú b l i -
co d e c a y ó con r e l a c i ó n a l a ta rde a n -
te r io r , y s ó l o se l e í a el t í t u l o de los 
escritos y el nombre de l a c a n d i d a t u r a 
anunciada. E l n ú m e r o de é s t a s h a a u -
mentado, especialmente, en el sector 
a n t i g u b e r n a m e n t a l de e x t r e m a izqu ie r -
da; hay v a r i a s comunistas , per tenecien-
tes a d i s t in tos grupos soviet izantes; las 
Bermeo, Guernica , M a r q u i n a , Durango y 
do a las palabras u n v a l o r exacto, que 
todo en estos actos ha sido imponente . 
ta y E d u a r d o Ugar te . 
Once detenidos en Azpeitia 
S A N S E B A S T I A N , 27.—A consecuencia 
E l n u m e r o de personas que h a n acudido de loa incidentes de anoche en Azpe i t i a 
a ellos hasta l a a c t i t u d decidida y sere-
na a l propio t i empo de aquellas m u l t i t u -
des a quienes e n a r d e c í a n los vibrantes 
discursos de los s e ñ o r e s A g u i r r e y Ore-
y Cestona, donde i m p i d i e r o n l a celebra-
c ión de m í t i n e s de izquierdas y m a l t r a -
t a r o n a quienes p r e t e n d í a n hablar , h a n 
sido trasladados a esta cap i t a l 11 deteni-
dos, entre ellos el alcalde, los presidentes j a . T a n m a g n í f i c a m e n t e se presenta e l 
panorama electoral en el d i s t r i t o de l a de los C í r c u l o s in t eg r i s t a y iTaclonaUsta 
p rov inc i a , que los Munic ip ios h a n deci- ide Azpe i t i a y el juez m u n i c i p a l de Ces-
h a y radicales, fo rmadas p o r personas dido i r a l coP0. i n c l u y é n d o s e en l a c a n - ¡ t o n a , que han quedado a d i s p o s i c i ó n del 
unidas solamente po r el c a r á c t e r de t a -
les, y hay t a m b i é n pasquines de l a Con-
f e d e r a c i ó n de l Traba jo , que recomien-
da l a a c c i ó n d i r e c t a y revo luc iona r i a . 
d i d a t u r a pa ra e l tercer puesto a don | gobernador. Diez de los detenidos h a n 
Basterrechea, abogado de ingresado en la c á r c e l . 
— L a Jun ta de Hac ienda h a m u l t a d o 
con 1.950 pesetas a L u i s a I r ao l a , con 700 
a J o s é G a r c í a R o d r í g u e z y ha absuelto 
F ranc i sco 
Bermeo . 
E n l a cap i t a l l a cosa se presenta m u y 
r a r a , y existen una p o r c i ó n de factores 
XJÜ. p ropaganda m u r a l c u n d i ó en t a l que pueden echar po r t i e r r a el c á l c u l o a cinco inculpados por e m i g r a c i ó n de ca-
r o r m a , que t rozos enteros de edif icios, de los t é c n i c o s electorales. U n a de las! p í t a l e s . 
como el m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n , cosas que m á s h a desconcertado ha s i - — E n F u e n t e r r a b í a ae ha producido u n 
y va r i a s fachadas de l a cal le de A l c a - do el discurso pronunc iado anoche p o r incidente por g r i t a r u n i n d i v i d u o u n v i v a 
l á , e s t á n fo r rados de car te les y pas-1Prieto en 61 f r o n t ó n Euska lduna . E n al- a l a R e p ú b l i c a . V a r i o s Individuos le agre-
quines en l a f a j a que el r ad io v i s u a l de Suna Parte de i a b u r g u e s í a b i l b a í n a de; d i e ron con una s i l l a y le produ je ron le-
l e c t u r a p e r m i t e . L a A c c i ó n N a c i o n a l ha 
puesto m á s can t i dad que todas las res-
tan tes agrupaciones. 
E n los ú l t i m o s d í a s h a pegado m i l l a -
» • « 
pr inc ip ios pocos consistentes ha habido siones en l a cabeza, 
s iempre una m a l en cub ie r t a a d m i r a -
c i ó n po r Pr ie to , sagaz p o l í t i c o y h á b i l 
gestor en M a d r i d duran te los a ñ o s en 
, que r e p r e s e n t ó en Cortes a Bi lbao . Esto, 
ers de estampas mura les p o l í c r o m a s . | un ido a su pres t ig io revoluc ionar io y a l j b e r n a d o r pa ra pedir le la l i be r t ad de los 
Representan unas el hoga r y e l t raba-1 aP.oyo <lue "E1 L i b e r a l " , ó r g a n o de pu - i detenidos por los incidentes de Azpe i t i a 
j o bajo el s í m b o l o de u n a f a m i l i a ob re - !b l i c idad imPor tan te en V i z c a y a le h a ; y Cestona. E l gobernador a c c e d i ó a l a 
r a ntrn<» A! ínnfooTvo ~ , i ¡ p r e s t a d o siempre, ha hecho poco menos l i b e r t a d del alcalde de Azpe i t i a , pero 
W n r S » ^ « comun i smo que invulnerab le an p o s i c i ó n p o l í t i c a e n l a ™ n « , v n i " ^ i -
bajo l a f o r m a de u n p u ñ o que amenaza c i r c u n s c r i p c l ó n de l a cap i t a l . Todo ello, 
a todas las clases sociales. c laro e s t á , sostenido s iempre po r las d i -
L a a g r u j ^ c l ó n Radio C o m u n i s t a de 'v is iones de l a derecha. P a r e c í a que en 
S A N S E B A S T I A N , 27.—Loa candida-
tos de las derechas han visitado al go-
m a n t u v o l a de los d e m á s . 
Mitin en Daimiei 
M a d r i d r e c o r r i ó ru idosamente t o d a e l estos momentos en que las derechas t r a - . D-ATMTET, 27.—En l a Plaza, de Toros 
cen t ro en dos camione.s ño. n r r m ^ r ^ • dicionales presentan u n frente ú n i c o y ide esta pob a c i ó n completamente l lena cen t ro en dos camiones de p r o p a g a n d a : 
Iban sus p l a t a f o r m a s a tes tadas de Jó -
venes de ambos sexos, que con descom-
puestos ademanes lanzaban proc lamas , 
entonaban a coro L a I n t e r n a c i o n a l Co-
m u n i s t a y a l zaban v i v a s a l sovle t i smo 
en que l a derecha republ icana po r o t ro ;de Publico, han celebrado u n m i t i n de 
lado busca u n hueco en l a p o l í t i c a de P r o P ^ a n d a los elementos de l a Coa l i c ión 
Vizcaya pa ra situarse, que Pr ie to , en :rePubllcano-sociallsta de l a p rov inc i a , 
p l a n de gobernante, a d e m á s , se esfor-1. H u b o numeroso aud i t o r i o de labradores, 
z a r í a en p ronunc i a r u n discurso de to- ! lndus t r ia les V obreros que i n v a d i ó los 
„ nos moderados. S in embargo, su diacur- tendldos y palcos desde una hora antes 
ruso. Só lo f u e r a del cen t ro de M a d r i d 80 ha sido u n verdadero petardo electo-ide comenzar el acto, al que no a s i s t i ó , 
fueron é s t o ^ rontestadoc. ñ o r a W m rvnJ*3-1' l leno de concesiones a aquellos hom- icomo estaba anunciado, el ex goberna-
^ ^ ™ o T ^ ^ ^ ^ A 5f» lbres de l Puebl0. hace ve in te a ñ o s le dor c i v i l de M a d r i d don E d u a r d o Orte-
po de obreros. E n e l b a r n o de A r g ü e - ! d ie ron e l p r i m e r e m p u j ó n de su c a r r e - & a y Gasset, po r hallarse a f ó n i c o en 
lies, y especialmente en l a cal le de M a r - ¡ r a p o l í t i c a y ha causado una d e c e p c i ó n C iudad ,Rea l . 
t í n de los Heros , encon t ra ron d i f i c u l t a - g e n e r a l . E l s e ñ o r P r i e to ha logrado, des-; H a b l ó p r i m e r o don Francisco P a t ó n 
des a su ru idosa p ropaganda en las al-!de luego, asegurar los votos de las m a - Romer0 ' en nombre de la Juven tud Re-
radas., p ro tes tas de muchos vecinos y sas de l a izquierda, acuciadas po r ios P e l i c a n a de la prov inc ia , 
t r a n s e ú n t e s . 
H o y l u c h a n e n B a r c e l o n a 8 7 c a n d i d a t o s 
En el censo h a y 40.000 nuevas inclusiones. Se da por descon-
tado el triunfo de la mayoría. Franco no ha sido eliminado de la 
candidatura de Macíá. Entidades no catalanas residentes en 
Cataluña piden el derecho a votar el Estatuto 
L A L U G A R E T I R A S U C A N D I D A T U R A P O R L E R I D A 
n ú c l e o s comunistas y u n poco dipuestas i . Luego hizo uso de l a palabra el conce-
T^^A^IT' ia f« ioJa acaparar estr idencia, pero su dlscur- Jal de D a i m i e i , s e ñ o r López , en repre-
Desde las diez de j a noche, h a s t a las so h a e m p a ñ a d o considerablemente su sentacion del pa r t i do Radica l Socialista, 
p r imera s de l a m a d r u g a d a el p ú b l i c o m o r a l de gobernante, aceptable pa ra las1 E1 abogado don E d m u n d o F r a n c é s y 
I n v a d i ó l a z o n a j e c i r c u l a c i ó n rodada,masas conservadoras. j N ú ñ e z de Arenas, po r la Coa l i c ión repu-
Stímson, secretario (ministro) de Negocios Extranjeros de Norte-
américa, que ha salido para Europa 
Un publicista norteamericano, John H . Latane, publicó hace años 
un librito sobre la política extranjera de su país. Era el balance de 
ciento cincuenta años de historia, y se titulaba "Desde el aislamiento a 
la Jefatura". Si alguno pensó entonces que el escritor pecaba de orgu-
lloso, habrá rectificado sin duda. Porque en 1931 Hoover acude en 
socorro de Europa y puede anunciar que luego pensará en el resto de 
América, y sus palabras abren paso a una esperanza. Por eso el viaje 
de Stimson es un acontecimiento importante. ¡Es el segundo del pre-
sidente en las cuestiones de política extranjera! 
(Crónica t e l e f ó n i c a de nuestro corresponsal) 
B A R C E L O N A , 27.—La a c t i v i d a d electoral h a cu lminado en los centros po l í t i -
cos, donde ee m o v i l i z a u n verdadero e j é r c i t o de electoreros que t r aba ja ran s m 
descanso m a ñ a n a desde las ocho de l a m a ñ a n a hasta b i en ent rada l a noche. 
Porque el escru t in io con las nueve candidaturas donde se bara jan los 87 nombres 
que se d i spu tan el t r i u n f o v a a ser po r d e m á s laborioso y lento. S e r á m u y difícil 
que antes de las p r imera s horas de l a madrugada del lunes pueda tenerse un 
avance ap rox imado del resul tado def in i t ivo . E l pac í f ico ciudadano que v a a de-
posi ta r su vo to en l a u r n a no puede hacerse idea del c ú m u l o de complicaciones 
que u n a e l e c c i ó n representa; pa ra ello es preciso v i v i r in tensamente la ac t iv idad 
f e b r i l que en los centros p o l í t i c o s se viene desarrol lando estos d í a s . P a r a mover 
el censo de Barce lona con sus 220.000 votantes y las 40.000 nuevas inclusiones 
recientemente acordadas, v ienen t raba jando s in descanso desde hace quince d í a s 
la L l i g a , los radicales, E s q u e r r a republ icana de C a t a l u ñ a , los federales de Ba-
r r iobe ro y los dos grupos comunis tas . 
E n t r e todos ellos m o v i l i z a r á n m a ñ a n a 7.105 personas, de las cuales 6.755 es-
t a r á n fijas en las mesas electorales. U n solo n o t a r i o de Barce lona ha firmado des-
de e l viernes has ta hoy 1.603 poderes pa ra las elecciones. A d e m á s de estas per-
sonas que t i enen un servicio preestablecido y de te rminado h a b r í a que a ñ a d i r las 
que e s t á n en las oficinas electorales diseminadas po r toda l a ciudad, algunas ve-
ces Instaladas a l a sombra de un á r b o l o en u n saliente o r inconada de una calle. 
Só lo u n par t ido , l a L l iga , t iene establecidas 22 de esas oficinas. L a L l i g a y los 
ralicales poseen una o r g a n i z a c i ó n y a an t i gua que han completado y perfeccionado 
de e l e c c i ó n en e lecc ión . L a Esque r r a republ icana de M a c í á , que en las anteriores 
elecciones se p r e s e n t ó casi h u é r f a n a de o r g a n i z a c i ó n , a p a r e c e r á m a ñ a n a con sus 
cuadros electorales completos; t a m b i é n los comunistas del bloque obrero cam-
pesino l l e v a r á n el personal de electoreros comple to y el m á s barato, pues casi 
todos t r a b a j a n g ra tu i t amen te . No hay que o l v i d a r que, s e g ú n ha calculado un 
centro po l í t i co , estas elecciones que no t ienen c o m p r a de votos, sino t a n sólo de 
gastos de i m p r e n t a , m í t i n e s y c o n s t i t u c i ó n de mesas, c o s t a r á a a l g ú n pa r t ido 
m u y cerca de los 30.000 duros . 
L o s comunis tas del g rupo e s p a ñ o l y l a e x t r e m a izquierda federal no dispo-
nen, po r apremios de t iempo, de o r g a n i z a c i ó n electoral suficiente. A c c i ó Catalana 
republ icana no se ha ocupado esta vez de las intervenciones en las mesas; su 
labor se ha reducido casi exclusivamente a i m p r i m i r sus candidaturas . Resul ta 
interesante r eco r r e r los diversos centros p o l í t i c o s en lucha. E n todos ellos se da 
por descontado e l t r i u n f o po r l a m a y o r í a . H a y l a d e s a z ó n y el nerviosismo de 
las ú l t i m a s instrucciones a los apoderados, a los interventores . Se repar ten i m -
presos, actas en blanco, paquetes de candidaturas , brazaletes pa ra los repar t ido-
res. E n algunos centros se ven grupos mister iosos que m a ñ a n a c o n s t i t u i r á n , se-
guramente , las rondas volantes que h a n de i n t e n t a r q u i z á s a l g ú n embuchado o 
han de i m p e d i r se cumplan las amenazas de r o m p e r urnas y di f icul tar la elec-
c ión . D e l a J u n t a p r o v i n c i a l del Censo salen p a r a cada uno de los 517 colegios 
las respectivas y s i m b ó l i c a s urnas, t in teros , p lumas y l á p i c e s pa ra los in t e rven-
tores, actas, impresos, etc. Toda una i m p e d i m e n t a aparatosa y transcendental . 
M i e n t r a s tanto , en las calles se fijan los ú l t i m o s pasquines, entre ellos, uno m u y 
exal tado de los anarquis tas aconsejando l a a b s t e n c i ó n en las elecciones y exci-
tando a l a r e v o l u c i ó n social. Desde var ios a u t o m ó v i l e s los j ó v e n e s c a t ó l i c o s de la. 
D . I . C. lanzan proclamas haciendo u n l l a m a m i e n t o al buen sentido ciudadano; 
f rente a ellos los "escamots" de la Esquer ra d i funden prospectos de colores con 
frases de M a c i á , Franco , V e n t u r a Gassols. E n la E x p o s i c i ó n , en el Para le lo y en l a 
Plaza de Toros se celebran los postreros m í t i n e s en tonos que a c e n t ú a n los ex-
t remismos de estos d í a s . Son los ú l t i m o s discursos para logra r convencer a a l g ú n 
indeciso.—Angulo. 
de l a P u e r t a d e l l p o l , estacionados en 
grupos de t r e i n t a í a c incuen ta personas. 
E n el centro de cada uno los i m p r o v i s a -
dos oradores p e r s u a d í a n a sus oyentes 
de las excelencas del comun i smo . 
Só lo en l a P u e r t a del Sol hab l a v a -
rias docenas de estos m i n ú s c u l o s m í -
tines. E s t a p ropaganda se viene n o t a n -
do desde hace algunas noches y y a co-
m e n z ó en l a s pasadas elecciones m u n i -
cipales. L o s mismos oradores, an te u n 
a u d i t o r i o , cons tan temente renovado, 
permanecieron, incansablemente, t r e s o 
cua t ro horas . 
L a s oficinas del Congreso e s t a r á n h o y 
abier tas h a s t a las dos de l a m a d r u g a d a 
pa ra r ec ib i r los pliegos que las masas 
electorales h a b r á n de e n r i a r con los r e -
sultados del escru t in io . 
A l b o r o t o s e n l a P . d e l S o l 
Desde p r i m e r a s horas de l a noche se 
o b s e r v ó en ©1 cen t ro de l a p o b l a c i ó n g r a n 
eferveiscencia con m o t i v o de las elec-
ciones. L a propaganda e lec tora l in tens i -
ficada a aquellas horas desde camiones 
y a u t o m ó v i l e s exc i tó loa á n i m o s y sur-
g ie ron entre grupos de ext remis tas y 
moderados agrias discusiones. 
Como la creciente a g i t a c i ó n amenaza-
ba pe r tu rba r el orden p ú b l i c o , l a Di rec -
c i ó n de Segur idad dispuso que sa l ie ran 
los guardias de aaalto. H u b o s imulacros 
de cargas y los grupos fueron disueltoa 
repetidas veces. 
L o s g u a r d i a s p o d r á n v o t a r 
E n su c o n v e r s a c i ó n con los periodis-
tas el d i rec tor de Seguridad d i jo esta 
madrugada que los guardias de O r d e n 
p ú b l i c o p o d r á n vo ta r . 
H e h a b l a d o — a ñ a d i ó — c o n el mjmlstro 
de l a Gue r r a acerca de ello y me ha d i -
cho que no e x i s t í a n i n g ú n inconveniente 
para ejercer aquel derecho. 
Por o t r a par te , deseo hacer constar 
que l a D i r e c c i ó n no ha hecho a n i n g ú n 
subordinado i n d i c a c i ó n a lguna pa ra que 
voten t a l o cua l candida tura . Cada uno 
p o d r á conducirse con una absoluta li-
bertad. 
P r i e t o c r e e q u e t r i u n f a r á 
¡b l i cano- soc i a l i s t a de Ciudad Real , invocó 
C o n t r a l a s COaCCiOneS^ l a j u v e n t u d un ivers i t a r i a , y c o m b a t i ó 
» i e l caciquismo, el l a t i f undismo y el capi-
B I L B A O , 2 7 . — E l gobernador se ha re- j ta l ismo. 
fe r ido a ci&rt&s imposiciones de candi-1 E1 alcalde de C iudad Rea l don Per-
daturas por los corredores de fincas y izando P i ñ u e l a Romero , a l e n t ó al pue-
di jo que a p l i c a r á la ley E l e c t o r a l en es- ibl0 manchego para repet i r la h a z a ñ a del 
tos con multas de 125 a 2.500 pesetas j12 d.e abr i l - A ñ a d e que en estos momentos 
a los que ejerzan coacciones de esta i n - se 3u?ga el destino del pueblo, y no hay 
¿ 0 ¡ e que descansar hasta conseguir l a victo-
— E l gobernador h a condonado l a m u í - r i a def in i t iva . y f l a R e p ú b l i c a en s í ; 
ta de 500 pesetas que impuso ayer a no f 1 ^ 1 ^ nada P ? 1 ' ^ puede ser una: 
" L a Tarxie". por una i n f o r m a c i ó n sobre ^ r i t i n u a c i o n del an t iguo r é g i m e n . Censu-
l a s i t u a c i ó n en A n ^ a . & \ S S ^ ¿ % X ^ S S S e ^ e i 
P r o t e s t a c o n t r a c o a c c i o n e s I ^ ^ ^ ^ S ^ ^ ^ I 
Se nos ruega l a p u b l i c a c i ó n de l si-;1?3 dl0 fin, a l acto y dl j0 que las clases! 
g u í e n t e telegrama* obreras i r á n , en D a i m i e i , a la conquista; 
" B A R B A S T R O , 27.—Hemos protestado ¡ í n t e ^ r a del Mun ic ip io , 
al Gobierno como candidatos proclama-1 , i r , w i 
dos p o r esta provinc ia , po r Ja d e t e n c i ó n I L a lUCl i a e n V a l e n c i a 
de nues t ra correspondencia, por tadora i 
de candidaturas y propaganda 5o l í t ; e a , ¡ V A L E N C I A , 27.—La lucha electoral de 
que, l legada en paquetes con s e p a r a c i ó n j m a ñ a n a esta c i rcunscr i ta , t an to en la ca-
de pueblos, no ha sido r epa r t ida a ú n . — ; P i t a l como en la provinc ia , a tres g r u -
Ceneo: Joaniquet. L u i s Aymat." iPos: derecha republicana, que aspira a la 
. -(r ^ | m i n o r í a por la cap i t a l y a la m a y o r í a 
D e S 0 r ¡ 6 n t a C Í 0 n e n L a C 0 r U ñ a i P o r la p rov inc i a ; pa r t i do republ icano so-
icial is ta , que aspira a l a m a y o r í a por las 
C O R U Ñ A 2 7 . — C o n t i n ú a l a m i s m a des-jdos circunscripciones, y la l l amada al ian-
o r i e n t a c i ó n que h a reinado duran te t o - ' z a de izquierdas, f o rmada por los repu-
dos estos d í a s . H o y se h a n recibido car - jb l icanos h i s tó r i cos , o sea el pa r t ido de 
tas de diversos pueblos, no sólo de L a U n i ó n republ icana autonomis ta , los me l -
COruña , sino t a m b i é n de Ga l i c i a entera k u i a d i s t a s y los socialistas. Como la an-
q u e i á n d o s e de que no se h a b í a hecho! te r io r . v an Por la m a y o r í a en la capi ta l 
p ropaganda a lguna en ellos y llega el ;y en la c i r c u n s c r i p c i ó n . A d e m á s , por la 
d í a de las elecciones s i n que se sepa i a i P r o v i n c i a presentan una candida tura los 
candidatuira que v a n a vo ta r . Algunos j j a imis tas , formada por el m a r q u é s de V i -
elementos han in tentado hacer en e s t a l ^ ^ J B a ^ e l D í a z Aguado Salaberry. 
c iudad propaganda a l a inglesa, o sea ;De,reJcha regional valenciana sigue abste-
celebrando m í t i n e s improvisades en la r i é n d o s e , pero ante las innumerables con-
plaza p ú b l i c a . E l in ten to no ha sido m u y ^ultfs. ^ue a " ^ m a hora se han recibido 
a fo r tu i i ado porque el poco p ú b l i c o que I " f L * ™ 8 ^ "i T e Z \ ^ 
l o g r a r o n r e í n i r los t o m ó por vulgares ^ n . ^ d«sde , „ . a . , ,„ •-. „ i . j i D i a r i o de Valencia con una nota en la 
charlatanes de los que t a n t o abundan en | se dice no siendo aceptable n j n . 
esta c iudad duran te la temporada de ye-, ú n c a n d ¡ d a t o izquierdiSta, se recomien-
rano y les dio u n a co r r i da que no les daJ1 a los amigos y alheridos de la pro-
dejo gana de repe t i r l a suerte. N o 6e . vincigí voten a los j a im¡s t aS i y por la ca-
sabe lo que pasara en esta p rov inc ia , p i t a l se dan dos nombres: L u i s L u c i a L u -
porque se presentan cerca de sesenta Cia y LUÍs G a r c í a Gu i j a r ro , pa ra que pue-
Franco no es eliminado iSan A n t o n i o . Se tomaba como pretexto 
| que los escolapios a r ro jaban candida tu-
B A R C E L O N A , 27.—Balo l a presiden-i ras de l a L l i g a . Se a c u m u l ó m u c h a gen-
oiá d - Mac á se r e u n i ó el d i rec to r io de ¡te que se d i s p o n í a a asal tar el convento, 
l a esquerra republ icana. As i s t i e ron V e n - pero l l egaron fuerzas de Segundad que 
¡ t u r a Gassol, Companys, Ayguade y Ta- :?braron con g r a n e n e r g í a y log ra ron ale-
r rade l la . L a r e u m ó n fué m u y la rga y '3ar a l a gente. Se ha comprobado des-
acerca de lo t ra tado se h a guardado P"63 ̂ V l * candldatura? ^ habla f 
g r a n reserva. E l s e ñ o r Gassol a. sa l i r ha 61,8"610 hab ian sldo arrojadas po r a u t ó -
g e n o que haoi t r a t ado de l a marcha ^ ^ ^ y ^ t ^ ^ a l a L l l g a y 
i con t ienda electoral. Se le p r e g u n t ó s i la E s ( l " e r r a republ icana. la 
s a b í a lo ocur r ido en Sevi l la con el co-
mandante F r a n c o y c o n t e s t ó que, no sa-
b í a nada. Como ha ci rculado el r u m o r 
N u e s t r o quer ido colega " L a Epoca" , 
en su ed i to r i a l de anoche, dice; 
"Los e s p a ñ o l e s que c rean que l a r e l i - | d a que a consecuencia de lo sucedido en 
. , . . , , , . Sevi l la l a Esquer ra republ icana pensaba 
g i ó n es indispensable p a r a l a bumani-1 eiiminar de su cand¡datui.a ^ c0man. 
Conferencia de Duran y 
Ventosa 
_ B A R C E L O N A , 27.—Esta noche el se-
dad ; los que qu ie ran sa lva r del aau f r a - ¡ d á i í t e ' F r a n c o " el s e ñ o r Gassol 1^ D u r á n y Ventosa p r o n u n c i ó una 
A la salida de un mitin de la conjun-L0 de l ex t r emi smo l a propiedad , i a f a - l ^ d ^ p u ^ ^ ^ n o h a y _ m d t i v o i ^ u S T v i S ^ i í S £ ^ L ™ . 
ción fué asaltada y destrozada 
la Redacción de "El Libera!" 
para eUminar el nombre de Franco, qUe i C a t a l u ñ a y las elecciones de m a ñ a n a , 
m i l l a , e l t r aoa jo , todo ello en el concep-; gg.^ c o m p e n o t r a d í s i m o con tocios los IAsist;ío. :rnucho publ ico y el orador fue 
aplaudido. to c r i s t i ano que supo dar le L e ó n X I I I ; , que in t eg ran l a cand ida tu ra de izquier-
los que s ientan como indispensable l a ' " ^ de C a t a l u ñ a . T a m b i é n el ex gober-
^ r i nador Companys ha hecho declaraciones 
Hemos recibido de " E l L i b e r a l , de Las j h e rmandad de l a l i b e r t a d y l a a u t o r i - e n sent ido a n á l o g o , diciendo que P r a n - ; 
Palmas, el s iguiente r a d i o g r a m a : 'áa.d, de l a democrac ia y el orden, y a sa- co no s e r á e l iminado de l a candida tura . | 
"Ponemos en conocimiento de esa pu- : . „ , . „ - E n este sent ido se a c o r d ó redactar u n ; 
b l i c a c i ó n que anoche, d e s p u é s de l mitin:be11 ̂  deben vo ta r , y deben hacer lo a ;manif ies to que se e n v i a r á a l a prensa j 
celebrado por los candidatos de la con-!los candidatos que con sus p r o g r a m a s i desmint iendo el r u m o r de l a e l i m i n a c i ó n i h a " tomado grandes precauciones en ia 
j u n c i ó n republ icano-social is ta , que a s p í - p ú b l i c o s y declaraciones expresas, a v a l a r e F ranco . r * f * U , ñ * 1^ Santa c f n T v * L Z i i L ^ u e los 
das po r sus nombres, representan todo! ^ i - ^ a i u ^ o ae V/aiaiuna |obreros S}n t raba jo vo lv ie ran a manifes-
No hay incidentes 
entre parados 
B A R C E L O N A , 27 .~Es ta m a ñ a n a se 
r a n al copo en las elecciones a las Cons-
t i tuyentes , fueron asaltados y destroza-
y Gal la rdo nuestras recomendaciones." 
La propaganda electoral 
los no nacidos en C a t a l u ñ a el derecho comida, s in el menor incidente. 
A A~ io —— — |de v o t a r el Es t a tu to c a t a l á n , y a que la 
A n t e este a t rope l lo medi tado de l a p o b l a c i ó n no ca ta lana de Barce lona l ie-
au to r idad p ú b l i c a , las amenazas de 0S| ^ ̂  ^ g-a a l 40 por 10a Se haceil. consideracio-
pa r t i da r io s de l a c o n j u n c i ó n y l a fa l t a j ,nes acerca de ¡o que debe ser la u n i d a d 
absoluta de toda clase de g a r a n t í a s ^ p a - j T a m b i é n nues t ro quer ido colega " L a d e j a p a t r i a y l a t r a n q u i l i d a d de l a Re-
las re-
B A R C E L O N A , 27.—El gobernador c i -
v i l ha manifes tado esta m a ñ a n a que, 
con m o t i v o de l a intensa propaganda 
y el ¡ e l ec to r a l que se haca, el pueblo ha da-
es t iman do una gran prueba de c iv i smo y no 
ofl-, se han producido incidentes. Es ta con-
j vencido que m a ñ a n a s u c e d e r á igual . Las 
C o n t r a este manifiesto se p u b l i c a r á autoridades h a n tomado las medidas 
p a r a el t r i u n f ó l e las m m o r as s.no en toreg se han hecho ^ l ío ; pero l a e l i - ¿ t r o de personalidades no catalanas en 
que dice que lo hace aun siendo evi-
dente oue t iene sobradas fuerzas, no só lo candidaturas , a t a l pun to , que los e l e c - ^ ' ^ ^ J o a a ^ s p a n a ^ 
las m a y o r í a s , si aspirase a ellas. I m i n a c i ó n no es dif íc i l . S í se quiere que el cual se expresan sent imientos cont ra-
g canui-i _ . ida tea í3™ S S s t e S r e r v a . d ^ i a t l un fe lo ^ d e j a d o de! barul to , de 1a 
V Rizo y el federal s e ñ o r Soriano, y c o n f u s i ó n y de l a inqu ie tud , los amibos L a Lliga se retira en Léridí 
la coniunclon 
candidatos repar t idos en n u m e r o s í s i m a s 
candidaturas , se da el caso de que m u -
chos de los candidatos figuran é n las 
candidaturas m á s dispares y opuestas. 
Candidatura revolucionaria 
por Cuenca 
dan ser votados como protesta con t ra la 
f a l t a de l ibe r t ad de propaganda. Apenas 
publ icada esta nota, se han puesto en 
m o v i m i e n t o g r a n n ú m e r o de personas con 
objeto de r epa r t i r candidaturas con es-
tos dos nombres. Como la Derecha Re-
g i o n a l Valenciana e s t á abstenida, no ha-
b r á i n t e r v e n c i ó n de este pa r t i do en las 
mesas. N o obstante esto, se espera obte-
necesarias para r e p r i m i r cualquier in-
cidente. Los ciudadanos e s t á n capacita-
dos para ga ran t i za r el derecho de ca-
ria uno. pero si hubiera a lguno que qui-
siera i m p e d i r la l iber tad del sufragio. 
Jrcbablemente lo h a r á el c a t ó l i c o s e ñ o r del nuevo rég : imen haB de v o t a r la can . B A R C E L O N A , 2 7 . - L a L l i g a regi m J p a V ^ u ^ 
Roca. t o r i nq o dJdatura de c o n j u n c i ó n repub l icano-so- l i s t a ha publ icado un mani f ies to dicien-l Des no se altere 
Rogamos pub l ic idad y c o ^ acatando y r e s - ^ m f n t i e n e . ^ t e g r a la candidatura j _ - C o n m o t i v o de las elecciones de ma-
¡es tos incal i f icables hechos de que pro ? , „ ^ . . ^ ej por Barcelona, c iudad, y Barcelona, pro- nana, e s t a r á n de guardia permanente 
t e s t amos . "—"El U b e r a l " . Ipetando a l Poder cons t i tu ido , d iscrepen v inc ia , y desmiente l o s rumores que! todos los Juzgados de Barcelona 
r w / v r i r t fSíiücirHft CP r e t i r a :de su ideo log ía , no tienen que hacer o t r a ".I"c"lan de Que piensan r e t i r a r sus can-
OSSOriO b a i i a r O O Se r e i l l c i ; ' + . , d ida turas para f ac i l i t a r el t r i u n f o de la 
cosa que apoyar la c a n d i d a t u r a de Ac-!de L e r r o u x . D i c e n que v a n a la lucha 
en Las Palmas c i ó n Nac iona l . 
E n el r á p i d o de Bi lbao , r e g r e s ó ano- i C U E N C A , 27.—A ú l t i m a hora de l a i n e r una v o t a c i ó n m u y lucida , por ser 
che a M a d r i d el m i n i s t r o de Hacienda , | tarde se ha presentado una nueva can-
s e ñ o r Pr ie to , que fué recibido en la esta- d i d a t u r a por esta c i r c u n s c r i p c i ó n , f o r -
mada por R a m ó n F ranco Bahamonde, 
R ica rdo Burgue te Reparaz, J o s é G o n z á l e z 
c ión por sus famil iares , 
A nuestras preguntas p a r a conocer l a 
o p i n i ó n del m i n i s t r o sobre l a lucha elec- ide U r b i e t a y G o n z á l e z del Campil lo , y ' i _ _ _ i i ' - l T3*"í rttrt /filo 1 TT̂ J „ -̂ J — T T ^J. _ *»-» l Í~1 _ . . I 
grande el entusiasmo entre las clases so-
ciales de orden. 
Los ^aileguistas 
t o ra l de hoy, c o n t e s t ó el s e ñ o r P r i e to que ¡ Edua rdo Ugar te Blasco. Con esta can-1 VIG;0¿ E n e l Tea t ro T a m b e r l i c k 
ú n i c a m e n t e p o d í a hab la r con c o n o c í - , d ida tura , ha sido repar t ido profusamen-!se celebro ayer noche u n m i t i n de la 
miento de causa d%>feilbao, donde, a ; t e u n manif ies to , que dice: "Ciudada- c o n j u n c i ó n rad ica l gal leguista . Hab la ron 
pesar de l a g r a n f u l f c a con que cuen- |nos : E l Gobierno provis iona l no ha cum- C o n c e p c i ó n A l f a y a y Bas i l io Alvarez . Es-
tan las derechas, cree que e s t á asegura- p ü d o los compromisos contraidos con el t e se í : e ü n o al asunto del f e r r o c a r r i l Za-
do el t r i u n f o de la c o n j u n c i ó n . T a m b i é n , pueblo que lo e levó al Poder. N o se ex i - mora-Orense y di jo que Ga l i c i a h a sido 
cree que en M a d r i d t r i u n f a r á la con jun- |gen responsabilidades n i se resuelve postergada en sus aspiraciones y Vigo 
c ión po r g r a n m a y o r í a , y a que a s ü j m - | n inguno de los graves problemas p lan- <*ebfr. secundar la ac t i t ud de Orense y 
ció n inguna de las candidaturas que selteados. L a R e p ú b l i c a e s t á en manos de! Santiago. Abogo po r l a s e p a r a c i ó n de la 
presentan enfrente tiene grandes p r o b a - ¡ i o s m o n á r q u i c o s que, disfrazados con u n i 1 ^ 1 6 5 ^ y el ^s tado , alegando que el 
bilidades de é x i t o . A lgo m á s confusa es-1 republ icanismo de ú l t i m a h o r a y d is t r i - i sacerdote no ° e b ? est,ar pendiente del 
ta la c u e s t i ó n en cuanto a las m i n o r í a s buidos en los part idos, d i s f ru t an de ios sueldo m supeditado a las ordenes de los 
por cuyos puestos cree que l a lucha sera mismos beneficios personales e i d é n t i - i G o b i e r n o s - Cree ,cont la s e p a r a c i ó n 
L A S P A L M A S . 27.—En v i s t a de l a 
efervescencia po l í t i c a que 
el m i t i n de ayer e incendio 
lleres del p e r i ó d i c o " E l L i b e r a l 
no del pa r t i do que p r e s e n t ó 
t u r a del s e ñ o r Ossorio y Gal lardo, se ha Nues t ros amigos l o saben de sobra, y 
reunido hoy el C o m i t é de l ^ n ™ / ^ i estamos seguros de que c u m p l i r á n su de-
acordado r e t i r a r d i cha candldatura , asi i » ^ i -
como todos los in terventores . ber, y a que no pueden f a l t a r a l que r e -
T a m b i é n se r e t i r a la candia tu ra á e 1 | p r e g e n t a l a e n l i s i ó n del sufragio . 
con m á s entusiasmo y o p t i m i s m o que 
nunca. Hace notar , sin embargo, que los 
' eso, de una m a n e r a absoluta, 8to ™ ; S * ¿ * £ v 5 T^í ' i - ^ ' . ^ s ? , que ̂ s 
, ; candidatos de l a L l i g a regionahsta de la 
Coacciones de la izquier-
da catalana 
B A R C E L O N A 27.—Esta madr ' i - ada . 
Las tropas, acuarteladas 
candidaturas del pa r t i do regionalis ta , y 
recorr ie ron las calles dando vivas a Ca-
t a l u ñ a l ib re y a M a c i á . D e s p u é s fueron 
B A R C E L O N A , 27.—Con m o t i v o de las a las Ramblas , donde colocaron man i -
elecciones el general L ó p e z Ochoa half iestos en que se alude a la s i t u a c i ó n 
m a í s r a r d e Sevil la s ^ o Í Roca ponza. P - e — - emi^iun aei . ux rag io . dado ó r ( , e n e s pa ra que la- fuerzas ^ • que e s t a ¿ a n ante3 v,lo"reg";. — ' 
5 | | | D e p o s i t á n d o l o m a ñ a n a , pues que ca- |preparadas pa ra caso de que fuese n e - i e s t á n ahora , desde que gobierna la Ez-
r ^ ^ " - • — : recea de candidatog propios , en M a d r i d , I ̂ s a r i a ^ i n t e r v e n c i ó n . P e r m a n e c e r á n ' q u e r r á catalana. T a m b i é n a r rancaron 
? X % 6 ^ * f u . r ^ ™ t o T - * ̂ o r de los cuatro que mte- ^ ^ ^ ^ ^ ¡ S S Í ^ * '* ^ la a b s t e n c i ó n 
be permi t i r se . E n v i r t u d de esta carta, 
los candidatos vuelven a la lucha. 
Mitin de los radical-es 
g r a n l a cand ida tu ra de A c c i ó n N a c i o -
na l , y en provinc ias haciendo l o m i s m o 
donde las haya." 
r e ñ i d a . 
Se m o s t r ó reservado en cuanto a l n ú -
mero de diputados socialistas que acu-
d i r á n a las Cortes, aunque, a su ju i c io , 
la m i n o r í a social ista s e r á la m á s fuer te 
por la g ran c o h e s i ó n y disc ip l ina del 
par t ido . 
eos pr iv i leg ios que con el r é g i m e n ca í -
do. U n solo pa r t ido dentro del campo de 
la R e p ú b l i c a , el pa r t ido Rad ica l socia-
l i s ta revolucionar io , e s t á dispuesto a que 
la obra de la r e v o l u c i ó n se realice. E n 
e l sacerdote r e c o b r a r í a toda su perso-
na l idad . Hizo por ú l t i m o , un elogio del 
cu ra ru ra l , que real izan t an admirable 
labor , estando t an m a l pagados. Concep-
c ión A l f a y a se m o s t r ó enemiga de que 
Hoy almorzarán los ministros 
en Gobernación 
este p a r t i d o f i g u r a n los elementos m á s Ia la mujer se le concedan los mismos de-
sanos de todos los grupos de izquier- i rechos po l í t i cos que a los hombres y di-
das. Los hombres de Jaca y Cuatro V i e n - que la e d u c a c i ó n del n i ñ o debe en-
comendarse a l a mujer , que po r ser ma-
dre conoce mejor e l c o r a z ó n de los pe-
q u e ñ u e l o s . 
— E l i ndus t r i a l J o s é R a m ó n Curbera, 
J I J O N A , 27.—Ayer h a b í a de celebrarse 
u i c i s m , mi «cogido 
las numerosas trabasa impuestas por las' 
autoridades y el ambiente host i l del ele-
mento obrero sol iviantado po r los ene-
votar , el general López Ochoa se trasla- l 
d a r á a su despacho, donde p e r m a n e c e r á ! 
toda l a tarde . 
Incendian tres huerta* 
R/I-4.- * , , • B A R C E L O N A , 26 .~Es ta ta rde se ha 
Mitin contra las elecciones idado cuenta a l Juzgado de que unos 150 
R A R r - p r n A T A 97 TÍV, „i -o , 4——•^huelguistas campesinos, hombres y mu-
B A R C E L O N A 27.—Eh e l Palacio d e b e r e s , se presentaron en una huerta de 
Vest .do se celebro un m i t i n anarquis ta ¡ P u e b l o n u e v o e i n v i t a r o n a los trabat» En-
c o n t r a b a s elecciones y con t ra las Cons-lres a que se r e t i r a r a n ; luego d e s c a r é a l 
t i tuyen tes be fust igo con gran violen-i ron un carro, prendieron fuego a dos co-
L E R I D A , 27.—Se n o t a escasa an ima- ^ a a l Gobierno de la R e p ú b l i c a para de-lbertizos y destrozaron la huer ta i r ^ a n 
tales 
quilidad es absoluta en toda España. 
K í S ^ 6 r h a f a k z a d o ^ u r m a n i f l e s t o " ^ qVe "dice 
slñ^r M a u m G o b e r n a c i ó n con el Se presenta candidato con c a r á c t e r in-
, rv^nf3„„ , ' . . ' depend ien te , para defender en las Cor-
Todos los ministros?-le pregunto : tJ]og de V i g 0 . c u r b e r a ha si-
TodW seguramente no. Sí, los q^ej J° c5re^0a^smonárquÍCO en las anteri0-
A las nueve y media a b o n d o n ó ano 
che la Presidencia el jefe del Gobier-
no, quien, abordado po r los periodistas, 
m a n i f e s t ó : 
—No hay nada, s e ñ o r e s . Solamente que 
el s e ñ o r L e r r o u x ha llegado a C á c e r e s estamos en M a d r i d . Desde luego f a l t a -
y que el s e ñ o r Pr ie to l l e g a r á esta noche r á el s e ñ o r M a r t í n e z Bar r ios , que con t i - | 
a M a d r i d . T a m b i é n puedo decirles que n u a r á en Sevilla, el s e ñ o r Nico lau , ,quej 
hemos encontrado l a f ó r m u l a que ha p a s a r á el d í a en Barcelona, y t a l vez, 
de resolver e l conflicto planteado en a l g ú n o t ro . Es ta ta rde he in ten tado ha- | 
Gal ic ia con m o t i v o de l a s u s p e n s i ó n de blar con el s e ñ o r N ico lau que, como us-
ía s obras del f e r r o c a r r i l Zamora-Orense, tades saben, es c o m p a ñ e r o m í o de can- luna c a r t a del m i n i s t r o de Es+ado d i r i -
L a p u b l i c a c i ó n de esta f ó r m u l a queda d i d a t u r a "per accidens". sin conseguirlo, ^ ¡ d a a los candidatos lerroux'istas por 
xaLuxa uc linjuic-iua.» guucriiaiucu-; . . m i , — , — — - - .•—.^.^^, ^.^..^.^ ^ u^ma.! un un car ro v un ftnn*>rfl 
que in ten tan copar los seis p u e s - i ! ? ^ . Todost oradores han lanzado! zo y en o t r a huer ta de Can Garrio-a aue-
C U E N C A . 2 7 . - E n s i t ios visibles de la ¡tos de la c i r c u n s c r i p c i ó n . E l manif ies to i " 1 ^ 6 ™ * ^ pr incipal- ! m a r ó n o t ro carro y cobertizo. I ^ G u a r -
oiudad se h a n colocado grandes pasqui - .publ icado por las izquierdas, en que ̂  j ™ * 0 0 , ™ d í a c.vH prac t ica di l igencias pa ra oroce-
nes que dicen: " E s p a ñ o l e s , la n a c i ó n en- desarrolla un programa la ic is ta , ha pro- m a n f f e í t a d o T ^ ^ ^ 
tera v o t a r á con entusiasmo las candida-
tu ras oñc i a l e s , que eon l a paz, l a j u s t i -
cia y ei progreso." L a cand ida tu ra de la 
C o n j u n c i ó n republicano-social is ta e s t á c a tó l i co , y a los dos de Acc ión Catala-
ducido mala i m p r e s i ó n y se cree po r l o 
tanto que las derechas d a r á n sus votos 
a los candidatos regionalistas de m a t i z 
ras de I t a l i a y Argen t ina . 
Dos mítines! 
der a la d e t e n c i ó n de los revoltosos. 
Huelga textil 
B A R C E L O N A , 2 7 . - E 1 Sindicato U n i -
in tegrada po r Aure l io A l m a g r o . S á n c h e z !na. Es probable el t r i u n f o por las m i " . L 0 ^ ^ ^ L 5 í Í t ' ^ • ~ E n l a . J l a ^ a de ̂ - I m e í ^ ^ ^ f ' f c c : i 6 n de impermea-
Covisa, A lva rez M e n d i z á b a l y don Carlos i n o r í a s de los regionalistas F i l e l l a y Fa- Í ^ ? S * ™ } ^ ™ * ? . ™ 2?.ltm. le ,la Ü acordado declarar la huelga el 
Lerroux c c t , abs-: B I ^ . J t o segmife l ± \ y j ™ „ d ^ Í ! ^ c i 6 n Catal*na'' que I ^ ^ ^ ^ ^ K i S i & r ^ ^ r S marte8. 
tención de sus candidatos 
L E O N , 27.—Los p e r i ó d i c o s publ ican 
5 de j u l i o , Aure l io L ó p e z Malo y Car-
va ja l . 
Candidatos que se retiran 
T A R R A G O N A , 27.—En v i s t a de las es-
casas probabil idades de t r i u n f o ha sido 
son Vives y Pa l l a ro la . actos. Ambos se v ie ron m u y poco con-
curr idos . 
V o c a l e s d e l a C . A g r a r i a ! R e n t a n asaltar un convento 
B A R C E L O N A , 27.—Durante toda l a 
66 ^ n ^ n 1 0 ; ^ , , . i w Q r - u A i¡iiy' cuandc! ha lleSado l a hora, y s i e m - j A r t í U e r í k T p T o h i b i é n d o l e s ' q u e se" 
b a ^ a n t e T a ^ e ^ ^ aCtUarem0S ^ daremos ¡ c o m o ' ^ a acordado e l ' C o m i t é radi -
uasa-s pruuaumuaues ue triunio na smo tarde y por la noche orimnq ó tV 
re t i rada la candida tura de R o v i r a Vir-1 H a n sido nombrados vocales de l a Co-^viduos, se dedicaron a ' s e m b r a r aLrmasi 
gilí B n a n s o y Mal lo l , de Acc ión C á t a l a - : m i s i ó n t é c n i c a ag ra r i a don An ton io San- y fomen ta r l a violenc a T c o n s e C u e S 
na. Se cree que sus votos engrosaran a ta Cruz, presidente de l a A s o c i a c i ó n de de la a c t i t u d de estos indiWduos oue' 
cand lda tu ra de la Derecha, que. de d í a ; G a n a d e r o s y don J o s é M a r í a Soler H e r - r ecor r i e ron l a p o b l a c i ó n a i S sfete de' 
en d í a va sumando votos , e s p e r á n d o s e nandez y don Esteban M a r t í n e z H e r v á s 'la tarde se form^ im ^ 
V obtenga, u n a br i l l an te v o t a c i ó n . peri tos a g r ó n o m o s . ^ ' C o i ^ 
E L DEBATE ofrece a sus 
anunciantes la mayor garan-
tía de rendimiento. Une a su 
gran circulación una escogida 
calidad, y cuenta entre sus 
íectorec las clases más pu-
dientes d„ la nrxíón 
D o m i n g o , « 8 de j a n l o de 19SÍ (4 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f i o X X I . — N ú m . 6.841 
España padece crisis de autoridad. Es necesaria la disci-
plina. L a religión no es tiranía, sino consuelo. "Soy amante 
de la libertad, y no se concibe la libertad sin orden". Estoy 
dispuesto, a imponerlo si llega la hora, cueste lo que cueste 
D I S C U R S O D E L E R R O U X E N C A C E R E S 
C A C E R E S , 27.—A las cinco de la Lar- , es el religioso. L a r e l i g i ó n no es t i r a n í a , 
de l l egó el s e ñ o r Le r roux , que fué reci- • sino consuelo. E l hombre busca su co-
b;do por coniis.one.s del par t ido radical- m u n i c a c l ó n con Dios para expl icar su 
A . las s.ete c o m e n z ó el m i t i n en l a P í a - ; pasado y su porvenir . Cualquiera quesea 
za de Toros, en el que hablaron el p i e - ; e l modo que tenga el hombre de m i r a r 
ESTUDIOS S U F J I K 
E C M I C Q S 
• 
Antes del siglo XV la Iglesia había 
fundado 39 Universidades 
La Iglesia sólo teme una cosa: la 
ignorancia de la verdad 
a q u e r o s 
El gesto de Hoover es una profesión 
de fe en la s^idaridad económica 
B E R L I N , 27 .—El canci l ler B r u n l n g , 
hablando ante el C o m i t é de l a Asocia-
c ión cen t r a l de los Bancos alemanes, ha 
declarado que, a causa de la e x t r a o r d i -
jna r i a penur ia de capitales en A l e m a n i a 
y l a fuer te r e d u c c i ó n de tondos ex t ran je-
L a s e s i ó n c l a r ó h a s t a l a 
A las seis y media se votó la moción 
cíe confianza ñor 3^6 votos 
contra 189 
Los radicales contra el Gobierno 
y los socialistas a favor 
MALA IMPRESION EN ALEMANIA 
L a primera entrevista duró tres horas. El martes so 
celebrará la segunda conferencia 
SE PICE QUE STIMSON SE OCUPARAJOBRE TODO DEL DESARME 
R O M A , 27.—Se ha publ icado hoy l a ros, se h a b í a creado un pe l ig ro inmenso 
sidente dei C o m i t é p r o v i n c i a r s "ñor"*Agui-i a i Cielo, es un signo de esp i r i tua l idad y ¡ c o n s t i t u c i ó n a p o s t ó l i c a "Deus scientia-ien estas ú l t i m a s semanas, 
lera y don Vicente Gaspar por A c c i ó n ¡se p o d r á no asentir a este s e n t i m i e n t o . ^ m Dominus" , respecto a la o rgan iza- " E n l a p rofunda d e p r e s i ó n e c o n ó m i c a 
Republ icana. ,Pero siempre s e r á respetable y h a y que |c i6n de los estudios en las universidades !que sufren todos los Estados c ivi l izados 
E l s e ñ o r L e r r o u x c o m e n z ó su discurso ; refPeta^o. , « w e c l e s i á s t i c a s y el r eg lamen to que p a r a j — a ñ a d i ó — e s p e r o que el ac to h i s t ó r i c o 
diciendo que re alegraba de R a i m a r su ? ^ 2 £ | s ú a p l . c a c i ó n p r o m u l g a l a c o n g r e g a c i ó n del presidente Hoover d a r á a la econo-
S S r t e ^ 135 universidades. L a p r i m e r a l l e v a r í a un poderoso impulso . L a ^ 
Íuecom se ¡e han hecho de que | s hombre l a fecha de P e n t e c o s t é s y el segundo l a i ^ [ ó ^ e S ^ 
n v n ó con f o r t u n a He v iv ido con g r a n i au to r i t a r io ^ gubernamental , dice que SÍ .de l a fiesta del Sagrado C o r a z ó n . ¡p ro fe s ión de í e en l a s o i i ü a n c i a a de 
op t imismo sint .endo al mismo t :empo l a ¡ P o r desgracia o f o r tuna ocupa 
m e i a n c o ú a de crear que no iba a c ü n o - | c o m o sucesor de este Gobierno, 
cer la g e n e r a c i ó n que hemos vcn.do f o r V j f ^ ^ 0 ^ W J ^ 4 e ^ h e l W 
jando con. nuestro cul to 
D e d i c ó u n recuerdo a Luid j " ' r en resen te 
otros invictos republicanos y d e s p u é s di- ^ desgracia> Y O soy ITombre^amante I escuelasflorecientes de A l e j a n d r í a , Edes-j P a r t i c u l a r m e n t e las corporaciones p ú - ; t a francesa a l a p r o p o s i c . ó n Hoover , h u - | B r i a n d y poncet* 
( D e nuestro corresponsal) 
l a l P A R I S , 27.—En t é r m i n o s puramente ^cuestiones que de ella se der ivan . 
P A R I S , 27.—Las negociaciones re la -
t ivas a l á propues ta Hoover h a n empe-
zado a las 15.15 en el m i n i s t e r i o del I n -
t e r io r , y h a n durado has ta las 18, 
A l t e r m i n a r l a r e u n i ó n de esta tarde . 
, el s e ñ o r L a v a l ha recibido a l embaja-
i d o r de A l e m a n i a conversando con él 
acerca de i a propuesta Hoover y de las 
c í a s europeas de la conveniencia de re-
duc i r considerablemente sus a rmamen-
tos, t an to p a r a a l i v i a r las cargas que 
pesan sobre los cont r ibuyentes , como 
para cooperar en el res tablec imiento de 
l a conf ianza m u n d i a l y a l e j a r los pe-
l ig ros de nuevas guerras . 
L a entrevista francoalemana 
B E R L I N , 27.—Los s e ñ o r e s B r u n l n g 
esperan la t e r m i n a c i ó n de 
•¡aciones f ranco a l e m á n as pa-
r ^ T b ¿ m d ^ " l i e , s ' P e r ° t a in ,b ién Íe t a l modo Que na- j £ ; t ~ c ^ doctS^acW^deTde que debemos emplear en la con-1 a pesar de no estar comple tamente de I s e ñ o r e s B r u n i n g y C u r t i u s a P a r í s . i r a f i j a r de f in i t i vamen te l a fecha de su 
u i * Z o r r i l l a y a j ^ P ^ ^ ¡ J f ^ f ^ ^ í a v io lenc ia o; s iglo s e g í m d o del c r i s t i an i smo con las | s o ú d a c i ó n i n t e r i o r de nues t ra e c o n o m í a , c u e r d o , v o t a r o n en f avo r de la , respues- | A s i s t i e r o n a ia en t r ev i s t a los s e ñ o r e s ¡v i s i t a a P a r í s . 
jo' que este discurso no lo r e c o g e r á la 
h i s to r ia pero lo r e c o g e r á el c o r a z ó n . t r o del o rd ues no se Concibe 
pues cuando se tiene sobre si el peso de ¡ bertad sin ordeni y estoy d 
la responsabilidad es preciso t r a n s f o r - j n la hora> a ¡ m p 0 n e r el 
marse con arreglo a las c i rcunstancias • te lo que cuegte. Si para ello e s t á el 
de la l iber tad , pero de la l ibe r t ad den-Isa, A n t i o q u i a y otras loca l dades. Des-iDlicas d e b e r á n p r a c t i c a r una p o l í t i c a t i - b ieran votado en con t ra , l a m a y o r í a de! A l t e r m i n a r ia conterencia. ei pres i -
ígica espera 
B R U S E L A S , 27 .—El X X . é m e Slecle" 
dice que el Gobierno belga espera para 
i env i a r su respuesta a l a p r o p o s i c i ó n 
29 Universidades pontificias pulsos or ig inados po r l a af luencia d e j o s radicales, los g rupos representados i a l embajador de los Estados Unidos pa - ¡ puesta francesa. 
— • — -— — - — fondos ext ranjeros , nos h i c i e r o n come-lea el Gobierno hub ie ran procedido s irJra con t i nua r con ellos el examen de l a , Canadá acepta 
Acabada l a é p o c a de los Padres o e l a t e r en el pasado errores repetidos, y i d u d a m á s t a rde fo rmaudo un g rupo com-! propues ta del s e ñ o r Hoover y de la con-] 
gles ia el cuidado v i g i l a n t e de los O b i s - ; p o r ias medidas que h a n de a d o p - í p a c t o c o n t r a el carte" t e s t a c i ó n francesa. Los s e ñ o r e s B r i a n a . 
b e l d í a de otros. Pa ra que no sea reputa- j ( O v a c i ó n imponente y clamorosa.) 
do como mi lagro el conjuro de esta j Dice al p ú b l i c o que e s t á ofrendando 
t r a n s f o r m a c i ó n , yo debo decir que f u i i su v ida a la R e p ú b l i c a , pues estos ac-
hombre de acc ión , pero no decstructor. ¡ t o s de propaganda a su edad y con l a f l 
Tuve, 
r a las 
nias 
nunca 
t rucc i 
O T T A W A . 27.—E¡ p r i m e r m i n i s t r o ha 
C a n a d á e s t á dispuesto 
ic ión del presidente 
Hoover. 
comentario polaco 
h á levantado una E s p a ñ a , no digamos i x e r m m a BU UISHUISU uiuieuuu yu< 
nueva, sino igual a l a que encont ra ron ¡do él habla de orden, no se refiere t am- i los m o n a s t . u o s e iglesias c a l c u l a s , LMS e c o n o m í a . j a lvado por los social is tas" . L O N D R E S , 2 7 . — T e l e g r a f í a n de Nue- V A R S O V I A , 27.—SI p e r i ó d i c o " K u r -
¡o& Aus t r i a s y los Borbones. ¡poco a la paz sepulcral de loa cernen-;concilios romanos oei s « . o noveno i m - E i canci l ler t e r m i n ó d ic iendo que l a E n cam|3io, los radicales a pesar de v a Y o r k a l "News Chron ic le" que el p r e - g e r W a r s z a w o s k i " comenta la respues-
-Hace una h i s to r ia de la a c t u a c i ó n de l j t e r ios , sino a l orden j u r í d i c o que es el p o n í a n a los Obispos p r o c u r a r con tooo angus t i a e c o n ó m i c a y m o r a l de es tos |a lardear coa frecuencia de ' se r los a m - sidente H o o v e r parece dispuesto a acep- : ta de F r a n c i a a l proyecto Hoover y d i -
á r t i d o r ad ica l en beneficio de la R e p ú - ^ ^ 1 " ^ ^ J a J l b e r t a d . _ _ ^ ; . J . . ^ cuidado y d i l i genc ia Vor i& f o r m ^ . 6 n ú e momentos proviene en g r a n pa r t e de paradores y monopolizadores de l a p a z . j t a r l a p r o p o s i c i ó n francesa, cuya basejee especiaimente que ia i n i c i a t i v a finan-
p r i n c i p a l consiste, como se sabe, en que je ie ra del presidente de los Estados U n i -
A l e m a n i a pague al Banco In ternacional^ dos no ha dado t o d a v í a a Europa una 
de Pagos l a anua l idad incondic iona l e s - ' g a r a n t í a p o s i t i v a y desde el punto de 
parci 
bl ica desde sus comienzos en 1903 y dice 
que gracias a este pa r t ido se pudo con-
t a r con conr t é s en todas partea, que 
eran, cuadros o r g á n i c o s , es decir, bata l lo-
nes en cuadro, pero que pudieron ser 
uti l izados l legada la ho ra de hacer la 
r e v o l u c i ó n . 
Dedica elogios a la Inte lectual idad con r 
l a que pudo realizarse la alianza repub l i -
cana. E l pa r t i do republicano radica l , co-
mo la alianza, no ha sido una fuerza de 
meros entusiasmos, sino que ha sabido 
sentir el peso de las responsabilidades 
t rayendo una R e p ú b l i c a sin armas y s in 
sangre, de una s ign i f i cac ión de honda 
c i u d a d a n í a , porque no br i l ló el sable, 
surgiendo u n r é g i m e n s in m á c u l a y ple-
tó r i co de au to r idad mora l . Claro e s t á 
que todo pa r to se produce con dolor y 
E l s e ñ o r L e r r o u x fué m u y aplaudido, maest ros y doctores en le t ras y ciencias'. 
Las Univers idades que an t iguamen te se 
l l a m a b a n " s tud i a " o "S tud i a genera l ia" 
i t u v i e r o n como madre Ubera l i s ima a la 
una exagerada te 'ns ión y de l a c i rcuns-
t anc i a de que quienes d i r i g e n l a econo-
e 
v o t a r o n en con t r a del Gobierno, no por-
que l a n o t a pese de exigencias, sino por 
¡ Ig l e s i a . Casi todos los ateneos a i i t iguos ; b i i i dad de todos hac i a el pueblo. E l doc-Lionea y no nos [ r a e n i n g ú n beneficio". | ^ a este Banco para disponer duran te j T e r m i n a diciendo que l a no ta france-
Es ta noche sale pa ra M a d r i d . 
M a r c e l i n o 
e n T a r r a g o n a 
¡ t u v i e r o n a los P o n t í f i c e s como fundado- to r B r u n i n g d i r i g i ó finalmente un Ua-
T A R R A G O N A , 27.—En l a Plaza de To-i.res 0 Como cooperadores. De las 52 uni-1 m a m i e n t o a los ren t lmie r i tos de respon-
s se c e l e b r ó ayer un m i t m de jW>jJ^ t e rs idades fundadas antes del siglo X V , | sab i i idad de todos p a r a todos. 
ganda electoral , en que hablaron los 3e-lor. A~R. „ „ „ r}onHfi.-.oo 
ñ o r e s Carner. Domingo y M a c i á . E l m i . ; 29 fue ron fundadas po r los Póntff l 
n is t ro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a d i jo queiY 1 ° Por l a a c c i ó n c o m ú n de los P o n a f i - ! 
era ex t r ao rd ina r i a la responsabil idad de;ees y emperadores. _ _ , , , E l presidente del R J c h s b a n k , s e ñ o r : n o meterse a i ndaga r las causas: 
m í a en sus diversos sectores no t i enen todo lo c o n t r a r i o . "Hace casi imposible . „ 
s iempre el sen t imien to de l a responsa-!declaraba H e r r i o t , el pago de las repara- i t a b l e c í d a por el p l an Y o u n g , au to r i zan - i v i s t a p o l í t i c o no d a r á muchas m á s . 
— S i esas d e c l a r a c i o n e s — i n t e r r u m p i ó | el a ñ o de m o r a t o r i a de esta suma en 
L a v a l — s o n las del Jefe del Gobierno de j f o r m a de c r é d i t o s a A l e m a n i a , 
m a ñ a n a , l o l amen to po r m i p a í s " . Stimson a Europa 
Discurso de Luther! Los radicales se h a n colocado, pues, ¡ 
del lado de l a in t rans igenc ia . M á s vale N U E V A Y O R K , 27 .—El s e ñ o r S t i m -
las futuras Cortes, que era la de dar al l L a C o n s t i t u c i ó n recuerda s l d o ^ ^ ^ ^ ^ c o ^ o ^ G r a n l 
pa í s una nueva C o n s t i t u c i ó n y u n nuevoj c é l e b r e s Univers idades de o r igen p o n t i - U - i ,•„„_ T.-.-«„:„™ I„ ! . 01 ei,, vruuie iuu i io-uv*» "U.J.C.<I. poie í 
Gobierno. L a R e p ú b l i c a d e b e qup.dar;fiCal: Bolon ia , P a r í s , O x f o r d , Sa laman-
fort if leada en el Par lamento . Has ta h a c e í c a Tolosa, Roma, Padua, Cambr idge , 
poco las Cortes s e r v í a n a la M o n a r q u i a , ¡ D b l i p i s p e r u s a F lorenc ia , P a v í a , 
pero ahora deben estar a l servicio d e i i - . , ' at '„ r<~™„v.i* 
, ^ a í s . H a y que ex t remar el radica l i smo y i ^ f 5 0 9 " S i ? n a í Grcrioble 
con sangre. Con este mot ivo , dedica un en el Pa r l amento la R e p ú b l i c a debe q u e - j 9 c l l o n ^ ' ^ ^ s l b e r g 
recuerdo a los m á r t i r e s de l a R e p ú b l i c a . 
Si la R e p ú b i i c a , dice d e s p u é s , hub ie ra - „ C á m a r a francesa, de 
sa i n a u g u r a unas nuevas negociaciones 
con los Estados Unidos. " Y a veremos 
c u á l e s son los resultados." 
Una idea italiana 
R O M A , 27.—En los c í r c u l o s polí t icos 
.se dice que antes de l a p r o p o s i c i ó n del 
curso del canc i l le r B r ü m n g , l a s i t ú a - d e r r o t a d o po r considerar que la no t a ide" . A n t e s de p a r t i r , el s e ñ o r St imsonj s e ñ o r Hoover , los i t a l i anos h a b í a n he-
c i ó n financiera del mercado de d iv i sas jmant iene d é b i l m e n t e los derechos f r a n - i h a declarado a los period"stas que esta- |cho una p r o p o s i c i ó n que p e r m i t í a prever 
y ha a ñ a d i d o que el desenvolv imien to icese,Si las negociaciones f ranco-amer ica- jba m u y satisfecho por l a conf ianza q u e j i a i n i c i a t i v a de N o r t e a m é r i c a . 
nacido con t i ros aun c o n t i n u a r í a n loe t i -
ros en las calles. 
Respeto al derecho ajeno 
R e f i r i é n d o s e a l a quema de conventos, 
pide que no se le recuerde, pues a p r i n -
cipios del siglo pasado hubo quema con 
degoll ina de frailes y era t iempo de mo-
n a r q u í a y de fanat i smo religioso y ha-
b í a Gobiernos d e s p ó t i c o s . D e s p u é s ha ha-
bido m á s quemas. T a m b i é n recuerda la 
semana t r á g i c a de Barcelona, donde los 
j ó v e n e s b á r b a r o s que se d e c í a fueron edu-
cados DOr é l . inp.P.mliarnn nn-nirantr,^ *nr.~ 
dar consolidada, para l levar adelante IklUiW» F ^ a ; ^ ' ^ ^ ^ . ^ ^ / ^ U ^ ^ j t o l a d iv i sa a lemana. E l Re ichsbank i i b t ^ 6 ^ r " D e tóáds' modos l a ' p r e m a t u r a 
r evo luc ión , pues si no hace é s t a el Par- G r a t z Va l l ado l id^ Mé j i co , A l c a l á M a - | d s s c u i d a r á en n i ü n a m e n t o esta t a - : ^ e ^ e n ^ de i P n 
lamento, la h a r á el pueblo, que sera psor. i m í a , San ta Fe, Qu i to , L i m a , Cuaterna- rualpsmiip-a oue span la^ d i f i m ^ a i 1 " ^ ™ 5 0 ' 0 1 1 Pj3 M " 1 
N o se puede dejar que la r e v o l u c i ó n sejia, Sant iago. C a g l i a r i , Leraberg , V a r - j • ' - • q." - r - .qu8 sean.xas a . n c u u a |nada ha servido a los mteresea naciona-
f - . t o expl ica l a i n m e d i a t a y cordial 
a d h e s i ó n dei Gobierno i t a l i a n o a la pro-
| puesta del presidente Hoover . E n efec-
sa t i s fac to r io acerca de la m o r a t o r i a de l to . en 9 de j u n i o , una n o t a oficiosa del 
las deudas p o r reparaciones. | "Giorna le d ' I t a l i a " , a l a que no se le 
Hizo resa l t a r el s e ñ o r S t imson l a ne-i p r e s t ó l a a t e n c i ó n que m e r e c í a por ia 
cesidad de que los Pa r l amentos de am- ! Prensa ex t ran je ra , c o n t e n í a una propo-
bos paises r a t i f i q u e n las conclusiones a ; s i c i ó n pa ra que los p a í s e s interesados 
haga en la calle. H a y que a d m i t i r todos|SoVia p.ara' el Gobierao y las (lue haya ' l e s e in ternacionales sa lvaguardados con 
los radical ismos, pero dentro de l a ley.i A u " Ue en los t iempos m á s rec ien - ' . i a que ve,Iicer' ^ ^ I a condlc lór i i m á s a u t o r i d a d por los hombres de o t ros 
No h a b r á Pa r l amento si no hay pueblo . ; , 1 4 autoridadSg t ra tasen de preyia Para el saneamiento e c o n ó m i c o . a í s e s qUe se mUeven con m á s desem- que se l l eguen en l a p r ó x i m a conferen-i suspendieran el cobro de las diferencias 
pero és t e tampoco s in aquel. He de decir ^ " V ^ dULu^ua-j^^ CÍVUCÍ, t t ^ a a c u ae eg l a es tab i l idad de l a d i v i s a n a c i o n a l . ^ 0 r a ^ mip in^ f r a r , " ^ * Pn rfip-impn \ antr.a ir.n ^ ¿ ^ i t o c ^Q AiQ^or,<o „ loo 
k ins ronRprvRdorfi3 miP no n o n ^ n .-.hs- sus t raer l a U n i v e r s i d a d a la a u t o r i d a d Sól med ian t l . una a c c i ó n p0lStiCa po-i T q+ • franceses eD su réSrimen f a . ent re los c r é d i t o s de A l e m a n i a y las 
' p a r l a m e n t a r i o . Una gestión sobre el desarme i deudas con los Estados Unidos e I s g l a -
. _ 1 t é r r a . 
L O N D R E S , 27 .—El corresponsal del Con ello, a ñ a d í a t ex tua lmente l a nota , 
" N e w s Chron ic le" , en N u e v a Y o r k , dice i a l a vez que se ayuda a A l e m a n i a , da-
d r á inmuniza r se a l pueblo a l e m á n y a 
l a e c o n o m í a a l emana c o n t r a una nue-
v a y fue r t e d e p r e s i ó n . L a s i t u a c i ó n que 
a los conservadores que no pongan obs-¡ 
t á c u l o s a n i n g ú n radica l i smo del P a r l a - ¡ d e l a I g l e s i a y de los P o n t í f i c e s , é s t o s 
m e n t ó . L a r e v o l u c i ó n fuera de la ley. n o | n u n c a cesaron de favorecer a tales cen-
es admisible y hay que dar medios paral t ros de c u l t u r a . A s í en nuest ros t iei in-
que todos los radical ismos que deseamos | pos su rg ie ron las Univers idades c a t ó l i -
sean un hecho, sean hechos por ttnas cag de " P a r í s , L i l a , L y o n , Tolosa, e n _ 
Cortes, r e p r e s e n t a c i ó n ^ d e l pueblo e s p a ñ o l . p r a n c i a ; N i m e g a , en H o l a n d a ; Lufeliñ. L rric.ic, ,ip ?;, PnnrinTrín m í m A M Luego h a b l ó e l s e ñ o r M a c i á que d i - ~ ~ 0 ^ ... . « ¿ . i . . - : j a c r i s i s ae i a e c o n o m í a m u n a i a i 
jo que el Es t a tu to c a t a l á n no h a b r á de 
ser hecho por las Cortes, con un pro-
vecto suyo, sino por l a vo lun tad del 
pueblo c a t a l á n . E n cuan to_conozcamosI W á s h i n g t o n , en N o r t e a m é r i c a ; Queoec.l aiUDdo 
O t t a w a . en el C a n a d á . .. L a g e s t i ó n de g r a n envergadura em 
L a v a l h izo y a manifestaciones de l o 
que s o s t e n d r á ante el c a t ó l i c o canc i l le r 
de A l e m a n i a , s e ñ o r B r u n i n g , en las CQ& 
! p r e 5 ó n d a l e m á n ^ que h a Pedido Para i le- ^ u e el v ia je a E u r o p a del s e ñ o r S t i m - | r í a s e a los Estados una m a y o r modera-
g á r a una base de concord:a con F r a n -
en Polonia ; B e y r u t , en S i r i a ; M i l á n en iUna cosa e3pecal pero u , d e p r e s i ó n par -
I t a l i a ; Sant iago, en ChUe; C h a n g a l y I t i c u l a r de Aieman5a intensiüJ a au 
P e k í n , en Ch ina ; l o k í o , en e l J a p ó n 11 esta_ cr is i3 genera l ..de . l a • e c o n o m í a dei 
cia.—Solache. 
L a sesión nocturna 
P A R Í S , 27 .—La s e s i ó n de l a C á m a -
r a de D ipu t ados t e r m i n ó d e s p u é s de las; i 
 por l , i cendiaron conventos pero 
pftia. hiífeo- u n á v í c t i m a , u n f ra i le que se 
r e s i s t i ó a- sa l i r . A los n i ñ o s y a las m u -
jeres, se Ies r e c o g í a y respetaba. L o de 
ahora ¿ h a sido una p r o v o c a c i ó n , u n a ¡ -
amenaza con t r a l a cual se ha levantado y sepamos l a vo lun tad de C a t a l u ñ a Iré-1 M o n t r e a l y t 
el pueblo? H a n quemado conventos pe- 'mo9 a l Pa r l amen to para pedir la auto- i A l m i s m o t i 
rochan e spe tado io que t e n í a n que ' res- votos con t r a . 8 0 . 
no lo somos y esperamos que en las i P a t i n a , hasta l a A m b r o s ^ l a respuesta del Go-
Cortes p r ó x i m a s se c o n c e d e r á a Cata- | t i cana . : ^ t a i n b i é n en j al ado el ac to !b ie rno a l pres idente H o o v e r y cuen ta 
l u ñ a lo que pide, pero si no fuese as í . j A s í se demues t ra l a fa lsedad de la|.de u n jefe de Es tado en f avo r de l a i c o n p a r a ^eg111"3-1, a u n m i s m o t i e m -
sabremos tomarnos l a a u t o n o m í a . C u a n - | a c u g a c : ó n de ser l a j g i e s i a enemiga de ¡econo ,n5ax m u ^ } ^ y e s t á d e s t í n a d o a!po l a l n t a n & i b i l i d a d de las anual idades 
son, secre tar io de Es tado , t iene po r ¡ c ión en la r e g l a m e n t a c i ó n de las deudas 
objeto t r a t a r de persuadi r a las po ten- ide gue r ra . 
petar, las iglesias, esto es, la l ibe r t ad de 
conciencia. H a sido sólo contra lo que 
se c r e í a que debe desaparecer. E l pueblo 
no se m a n c h ó las manos de sangre n i el 
Gobierno l a hizo. Es to ocurre porque la 
conquista de l a l ibe r t ad t rae aneja la 
responsabil idad. M a t ó al error, pero no 
m a t ó al hombre , y é s t e es el sentido de 
humanidad de la r e v o l u c i ó n moderna . 
Se refiere al respeto que C á c e r e s guar-
dó a una m a n i f e s t a c i ó n de fe re l igiosa 
y dice: Nosotros respetamos a q u í el de-
recho ajeno, igual queremos que se nos 
respete el nuestro, y s i a s í no lo hicie-
reis, l a fiera e n s e ñ a r í a de nuevo las 
unas. 
Dice que los p o l í t i c o s del an t iguo r é -
gimen, donde t a m b i é n los h a b í a i lustres, 
deben ahora reducir su a c t u a c i ó n a una 
mera c o l a b o r a c i ó n s in intenciones de i r 
a las Cortes. ¿ P a r a q u é tan to apresura-
mien to si den t ro de u n a ñ o o a ñ o y me-
dio, h a b r á Cortes legisladoras? Nosotros 
hemos sabido esperar m á s de medio si-
glo. H a y que tener en cuenta que en 
nuestro p a í s h a ocur r ido un t e r remoto 
mora l , que ha t e rminado con todo un 
siglo de ensayos dentro de la M o n a r q u í a , 
que dejaron conver t ido a l p a í s en un 
m o n t ó n de pavesas. H a quedado d i v i d i -
da l a sociedad en castas, que se odian, 
y hay que hacer que se amen o que se 
respeten o que se toleren. L a M o n a r q u í a 
nos ha dejado la peseta enferma, deu-
das enormes, monopolios, e t c é t e r a . L a 
e m p o se a f i rmaba el c u í - ^ nrl:°j ~ " ñ r p o i d P n t ^ ' M n n v p r ' T r i 8 6 1 3 y med ia de l a m a ñ a n a . Se a p r o b ó 
n o m í a . Cuando en los ant iguos Gobier-1 dado de la i g l e s i a r o m a n a por las j h a t í k ^ de confianza en el Gobierno por 
D E U L T I M A H O R A 
do se p r o c l a m ó la R e p ú b l i c a ca ta l ana j , d e n ^ a va nnp SAio t eme una co- ^ , m u n a i a i y esta aesC:liaao a ; incondic}onales aceotadas en L a H a v a en a b r i l va d i j imos en el Palacio de ias ciencias, y a que soio t eme una co reduc i r l a crisis e c o n ó m i c a del mundo. UIOU"ulJ-I,ies' acepcaaas en i^a i i a j ' a , 
en auru . y * u i j imus cu c i x c i o ^ i u " oo • ln P-nnrsnp.'a ñe> la. verdad . F.1 Pa- T ^ - - H - -~ , ... DOr todas las •not.ftnnifl.s slP-nat.arlas HPI General idad que q u e r í a m o s i r j u n -
tos con E s p a ñ a , dentro de una R e p ú -
bl ica federal. 
Queremos ser hermanos de los p a í s e s 
ibé r i cos , queremos l a l iber tad , s iempre 
con los brazos abiertos pa ra los d e m á s , 
queremos j u s t i c i a social porque cuanta 
m á s l ibe r t ad haya en C a t a l u ñ a , m e j o r 
e s t a r á n los obreros. D e s p u é s de decir 
que no se hagan ilusiones los conser-
vadores y comprendan que deben hacer 
las concesiones a las clases obreras, ter-
m i n ó diciendo que es op t imis ta en cuan-
to a l a s o l u c i ó n del problema c a t a l á n , 
porque cuando el s e ñ o r A lca l á Zamora 
estuvo en Barcelona, ya d i jo en su dis-
curso que cuan ta m á s l ibe r t ad se diese 
a C a t a l u ñ a , m á s amor t e n d r í a é s t a por 
el resto de E s p a ñ a . 
Azaña en Aranjuez 
A R A N J U E Z , 27.—Esta ta rde estuvo 
unos momentos en esta c iudad el m i n i s -
t r o de la Guerra , que h a b l ó con los co-
r re l ig ionar ios y d e s p u é s s igu ió con d i -
M r a * f l p r f a ^ ^ . r 5 o ^ ü é ? 1 ^ 3 S í w S | r e < s c i ^ n a Qu in tana r de l a 0 rden-
conservadores no v e í a n y a sus infere- B i E I I H l B i n i B W 
ses garant idos y porque el E j é r c i t o y el 
pueblo, no amaban a su Rey. E n estas 
condiciones, han llegado unos hombres 
de buena vo lun tad al Gobierno de la Re-
p ú b l i c a . E l Gobierno ha hecho bastante 
con detener l a avalancha en estos mo-
mentos. Somos un Gobierno h e t e r o g é n e o 
y tenemos e l . pleno sentido de la respon-
sabi l idad. E n v í s p e r a s de elecciones cons-
t i tuyentes , en el Pa r l amento se h a r á la 
ley fundamenta l a la que p r e s t a r á aca-
t amien to l a m a y o r í a del p a í s y los que 
no sean amantes del r é g i m e n encontra-
r á n un sentido j u r í d i c o pa ra que se les 
respete la l ibe r t ad . 
Al Parlamento, los mejores 
L a mejor agua medicinal y de mesa. 
Evi ta Infecciones. 102 a ñ o s de éxi tos . 
T A B L E W A T E R E A D D E 
sa: l a i g n o r a n c i a de i  r . E l - l p 0 ^ ei]0 es ¿e i m p o r t a n c i a decisiva I Por todas las p te cias s ig t r i s del V A L E N C I A . 27.—El A y u n t a m i e n t o de 
pa. quer iendo segui r d ignamente la t r a - U ¿ r a i a ' e c o n o m í a , que deba estar a p o - i P l a n Y o u n S ^ l a necesidad de una po- |Sueca ha acordado imponer u n a r b i t r i o 
d i c i ó n de sus predecesores, desea c o n | y a d a par Ia d m g a nMacional l a rPan | l í t i ca de paz y de c o o p e r a c i ó n e c o n ó - i e s p ^ i a i de 25 ^ t m i o ^ 
l a presente c o n s t i t u c i ó n que las u n i - ^ c S l a t u í ? < S S i i a d T í a 
sidades y facul tades e c l e s i á s t i c a s t e n - , ^ ^ ^ la r a D Í d e z necesar a y sin —Tj0a 1Sf) v n ^ r n n ^ ¡ c a n d i d a t u r a c a t ó l i c a ae ia 
gan e l m á s a l t o n ive l en t re los ¡ n s t i - | q u e se l a opongan t rabas que pa ra l i za -
tu tos un ivers i ta r ios . Por eso n o m b r ó u n a ¡ r j a n su efecto. 
c o m i s i ó n especial p a r a que estudiase' 
una r e o r g a n i z a c i ó n comple ta de la^ u n i -
versidades e i n s t i t u t o s superiores de 
c u l t u r a e c l e s i á s t i c a . 
D e s p u é s se d a n las no rmas generales 
s iguientes : las univers idades y f acu l t a -
des de estudios e c l e s i á s t i c o s con dere-
cho a confe r i r t í t u l o s a c a d é m i c o s , son 
las de F i l o s o f í a , T e o l o g í a y Derecho 
C a n ó n i c o . , A é s t a s se a ñ a d e n los I n s t i -
tu tos de Es tud ios superiores que ahora 
exis ten solamente en R o m a y los que 
puedan fundarse en otros lugares . Son: 
el I n s t i t u t o B íb l i co , I n s t i t u t o Or i en t a l , 
el de A r q u e o l o g í a Cr i s t i ana , el de M ú -
sica Sacra y el de " U t r i u s q u e Juris"' . 
L a s facultades de ciencias no sagradas 
que ex is ten en algunas U n i v e r s dades se-
r á n reguladas p o r las leyes vigentes en 
sus respectivos paises. 
Las facul tades de ciencias sagradas 
i n s t i t u ida s en univers idades del Es tado, 
como ocur re en A l e m a n i a , c o n t i n u a r á n 
exist iendo, s e g ú n las prescripciones de 
los concordatos .—Dafl ' ina . 
üiiiiiniiBiiiiis&íiniiiiiiiiiiiiBüHi IIIIIIEII 
C o n s e r v a c i ó n y creci-
mien to de las p e s t a ñ a s . 
' E R F I I i m . OEPOSITO; PERFUEÜ lOLESS. W m OE S. J E P I S Ü 
ü!l:Bill!!BIIII!D¡IIIIBIiBli;¡IBil i B H H n i i n n ^ 
R e f i r i é n d o s e a los hombres que deben 
i r a l Pa r l amen to dice que él no pretende 
que sea un Par l amento de sabios, pero 
que tampoco debe serlo de asnos. E l Par-
lamento debe ser e x p r e s i ó n del estado de 
conciencia del pa í s , pero con responsa-
b i l i dad pa ra los par t idos en l o que afee-' 
t a a los elementos que han de env i a r a 
a q u é l , h á c o fa l ta que destaquen los me-
jores. E n algunos sitios, hay elementos 
que no pe rmi ten l a propaganda electo-
r a l . B o n i t a manera de comenzar el bau-
t i smo de sangre de l a R e p ú b l i c a , si hu-
b i é r a m o s de ceder a l a p r e s i ó n de estos 
elementos. E s t o es una t i r a n í a in to lera-
ble y la R e p ú b l i c a no ha venido a sos-
tener t i r a n í a s . Por eso nosotros quere-
mos i r cuanto antes a las Cortes, pa ra 
que d e s p u é s todos los hombres tengan 
l ibe r tad , fuese cual fuere el mat iz de 
sus ideas y depositen su fe en una ley 
y su c o n ñ a n z a en una au to r idad , pues 
E s p a ñ a padece crisis de au to r idad . H a y 
necesidad de d i sc ip l ina y mient ras no 
exista, el Gobierno tiene que gastar sus 
e n e r g í a s s in poder dedicar é s t a s a re-
solver otros asuntos, como son la so-
c i a l i z ac ión de la Unive r s idad para que 
é s t a se ab ra a los pobres; so c i a l i z ac ió n 
de l a t i e r ra para que mediante f ó r m u l a s 
j u r í d i c a s discut idas en el Pa r l amen to y 
en l a t r i b u n a popular , pueda l levarse a 
las masas l a s a t i s f a c c i ó n de que la t ie-
r r a no es- só lo la fosa del t rabajador , 
sino que de ella r e c o g e r á sus frutos in -
demnizando al- p ropie ta r io en el jus to va-
l o r de l a t i e r r a . 
La Religión, consuelo, 
no tiranía 
Otro problema que hay que resolver 
—¡Qué H c o e s t á ! 
Dame otra cucharada. 
—Luego, n o seas i m -
paciente. 
—Es tan agradable su sabor, 
que ansio sentarme a la mesa 
para tomar una cucharada, an-
tes de cada comida, de este gran 
tónico Jarabe de 
Es'imula el apetito, fortifica el sistema nervioso y da 
robustez a los niños, preservándoles de 
ESCROFULISMO, A N E M I A 
T U B E R C U L O S i S Y R A Q U I T I S M O . 
Estf poderoso regenerador se puede tomar en todo 
tiempo y sus efectos son rápidos y seguros. 
Aprobado por la Rea! Academia de Medicina. 
No se vende a granel . 
í c i a d o r e s de la 
Los 89 d i p u t a d o , que o t a r o  e n £ 
con t rn son once comunis tas , c inco r e - | t a ^ carteles de i0.s par t idos iz-
publ icanos social is tas , doce social is tas i quier<i:staai 
franceses; noven ta y ocho radica les so-
c ia l i s tas , nueve independientes de i z -
qu ie rda , t r ece de l a i zqu ie rda r a d i c a l ; 
CUESTA 175.000 PESETAS 
El Ayuntamiento de Santander des-
tina 50.000 pesetas al Museo 
de Pérez Galdós 
UNA P L A G A D E O R U G A E N 
C I U D A D R E A L 
cua t ro de l a i zqu ie rda social r ad ica l , 
c inco republ icanos de i zqu ie rda ; seis no 
afi l iados a n i n g ú n g rupo , ocho Indepen-
dientes, c inco de A c c i ó n d e m o c r á t i c a y 
social y t rece de l a U n i ó n repub l i cana 
| d e m o c r á t i c a . 
L o s social is tas v o t a r o n a f a v o r del 
Gobierno. 
L a impresión en Alemania 
Ñ A U E N , 27 .—El v o t o de confianza 
obtenido por e l Gobie rno en l a C á m a r a 
francesa es i n t e r p r e t a d o en B e r l í n co-
m o una senci l la a u t o r i z a c i ó n dada a l 
G a b i n e t e p a r a p rosegu i r las nego-
ciones con M e l l ó n h a s t a encon t ra r una 
f ó r m u l a susceptible de ser aceptada por 
todas las potencias . 
E n cuan to a l tono del debate y a las 
pa labras de los p r inc ipa les oradores han Petición denegada a Aranjuez 
A R A N J U E Z , 27.—El Gobierno ha de-,, 
negado a l vec indar io l a c o n c e s i ó n de las |sión> especialmente l a frase de L a v a l y COntra !aS detencionGS de apoderados 
ción republicana de tener grupes en lo 
producido en Alemania'penos7^mp7e- para repartir las candidaturas 
W A S H I N G T O N , 27 .—La Casa Blanca 
ha publ icado una nota en l a que dice, 
ent re o t ras cosas: "Las informaciones 
publ icadas en algunos si t ios y s e g ú n las 
cuales el Gobierno tiene en proyecto pla-
nes « conversaciones referentes a las 
deudas suramericanas , son completamen-
te inexactas." 
C e í l t r O e t e C l O r a l a s a l t a a O P o r o t r a par te , se subraya que el pro-
b l e m a interesa Simplemente a los Ban-
cos y a los deudores y que el "Board 
Reserve Federa l " estudia po r su parte 
l a s i t u a c i ó n con vis tas a las medidas 
que los Bancos par t i cu la res t o m a r á n so-
bre el p a r t i c u l a r . 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
V A L E N C I A . 27.—A p r i m e r a ho ra de l a 
ta rde un grupo de individuos armados 
de pistolas h a asaltado las oficinas elec-
torales que el pa r t ido republ icano rad i -
cal-fiocialiista t iene establecidas en l a 
calle de Monteol ivete , 3. H a n penetrado 
en el local destrozando todos los papeles, 
muebles y enseres. E n el local só lo se 
ha l laba el conserje que no pudo ev i ta r 
el asalto. 
Las derechas de Jerez 
protestan 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A , 27.—Los 
candidatos de l a derecha independiente 
don Franc i sco M i e r T e r á n y don Manue l 
F a l han d i r i g i d o al presidente del^ Con-
sejo y al m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n un 
t e l eg rama en el que protestan e n é r g i c a -
mente con t r a el acuerdo de l a conjun-
casas del Pa t r imon io , acequias y t ierras 
pa ra usufructo del pueblo. La not ic ia ha 
producido g r a n descontento. 
Maniieatación de parados 
B I L B A O , 27.—Se ha celebrado una ma-
n i f e s t a c i ó n de obreros s in t raba jo que han 
pedido a l gobernador que e l subsidio que 
da e l A y u n t a m i e n t o no se f epa r t a en el 
asilo de Mena. E l gobernador ha prome-
t i d o atender la p e t i c i ó n . 
Grave crisis de trabajo en Cartagena 
C A R T A G E N A , 27—Agotados los t r e in -
t a m i l duros de la s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a y 
las disponibil idades del Mun ic ip io , el al-
calde se ha d i r i g ido a l Gobierno pidien-
do el e n v í o de recursos para a l iv ia r ia 
miser ia de miles de obreros parados, 
con lo que se e v i t a r á una posible ace-
r a c i ó n de orden púb l i co . 
Una plaga de oruga 
de que hab la que e v i t a r que A l e m a n i a 
emplease los 1.500 mi l lones que ahor ra 
en este presupuesto en a r m a r s e c o n t r a 
F r a n c i a . Se hace n o t a r que es ta po ten-
c ia e s t á g-astando m i l e s de m i l l o n e s en 
f o r t i f i c a r sus f ron te ras m i e n t r a s A l e -
m a n i a h a s u p r i m i d o 50 mi l lones de 
marcos en el presupuesto de Defensa 
Nac iona l . 
-TJJL» n 1 n iTOrjrrD-rrTTmr.T j m 
A e r o n á u t i c a no consrgue m á s que u n 
c r é d i t o de 150 000 l á f ' ' D i p u t a c i ó n y el 
Ayun tamien to c u b r i r á n el déf ic i t . 
Llegada rfe htmtas a Palma 
P A L M A D E M A L L O R C A , 27.—Proce-
dente de A l m e r í a h a fondeado en l a 
b a h í a a p r imera h n m de la m a ñ a n a el 
paquebot i n g l é s " V i c e r o y o f I n d i a " , de 
10.700 toneladas, con 283 pasajeros, que 
^ ^ ^ I t ' ™ : ^ 0 ™ ^ * del pueblo ¡en su m a y o r í a ^ desembarcaron y reco-
n L n n ^ v l ^ l o Q H ! 86 ha P i n t a d o ; r r W o n |a p o b l a c i ó n . A l anochecer sa l ió 
una nueva piaga de o ruga de g r a n ta- pa ra A r g e l 
m a n o que ataca los v i ñ e d o s j ó v e n e s , es- i T a m b i é n " ha fondeado nrocedente do 
^ S f ^ 6 en laS 416 > v e H M á l a g a , el p a o u e b o f Jl ° m f f ^ 
p i a r las cepas, atemorizados po r los gran- embarcar c í n ™ ' pasajeros y 
des estragos causados en varias fincas. 
Muere ahogado 
que se anuncian , y por haber adoptado 
el gobernador medidas tendenciosas con-
t r a la. cand ida tu ra de derechas. 
Torres López, candidato 
M i g u e l Vi l lanueva en el pa r t ido liberal 
d e m ó c r a t a , los amosistas apoyen a don 
M i g u e l Vi l lanueva , d á n d o l e el p r imor 
puesto en e l t r i u n f o con m á s de 35.000 
votos. Isaac Abei tua , con bastantes re-
laciones de f ami l i a y p o l í t i c a s en la pro-
vincia , los elementos que le ayudan y 
el apoyo o f i c i a l alcanzado por razones 
que, aunque no se han hecho p ú b l i c a s 
se conocen con bastante detalle, puede 
darse como segundo. J e s ú s Ruiz del R í o , 
jefe de les autonomistas hubiera t í -nido 
descontado el t r i u n f o de no ftaberse ale-
jado de sus electores para ocupar el 
Gobierno c i v i l de Nava r r a . Esto pudie-
ra t r ae r una sorpresa. Sin embargo, pue-
de considerarse como ei tercero. E l cuar-
to puesto e s t á Indeciso. Se lo disputan 
radicales y socialistas. Los primeros 
¡ p r e s e n t a n a Gallego que no sa puede 
¡deci r , pese a la ayuda que le presta su 
¡ s i g n i f i c a c i ó n ler rouxis ta y la probable y 
G R A N A D A , 27 .—El candidato s e ñ o r j c i r c u n s t a n c i a l u n i ó n a la D e r r u í a ' Ube-
T o r r e s L ó p e z , que se presenta con el ca- r a l republicana, que tenga segura la 
r á c t e r de republ icano independiente, ha ^ ^ ^ / W f ? ; ^ * i * 6 ' ^ . . . - e 1. i c i a l l s l a Amos S a b r á s que no .lene arrai-real izado u n a c a m p a ñ a m u y a c t i v a y: y a) que no se le conoce ^ que por 
t iene las mejores impresiones . ¡la f a m i l i a , ha de ser m u y difícil. Resu-
men probable: Primero, Miguel Vi l la -
nueva; segundo, Isaac Abeitua, y terce-
ro, J e s ú s Ruiz del R io ; cuar to , indeciso, 
no siendo dif íc i l se l legara a la segunda 
vuel ta . 
Un comentario f r a n c é s 
A R A N J U E Z , 27.—Esta tarde ha llega-
do un a u t o m ó v i l , desde el que se arro- P A R I S , 27. - E l pe r iód i co "Le Solr" pu 
j a b a n proclamas izquierdistas. El púb l i - ' ^ i i ca un a r t í c u l o comentando las elec-
por Granada 
A c c i ó n N a c i o n a l y todos los elemen-
tos de orden h a n ' .nunciado que apoya-
r á n resue l tamente su cand ida tu ra . 
Es apedreado un coche 
el cual tuvo que salir huyendo. porqi d e s o r i e n t a c i ó n , pues prociamada la Repu-
lir» mia rv fn n o r ' n 1^ or« bl ica , los par t idos no se han trazado el 
UM P U e S U l P d i d I d camino que han de seguir. A ñ a d e que las 
" jhuelgas registradas en E s p a ñ a en estos 
O U n d á Vl'elta ú l t i m o s t iempos han puesto de manifies-
to , a la vez, la ac t iv idad y los sufrimien-
; Panadería destruida 
por un incendio i L O G R O Ñ O , 27.—Se presentan por l a t o s de los obreros. 
c i r c u n s c r i p c i ó n c inco candidatos, t r e í de E n cuanto a los m o n á r q u i c o s , no t ie 
F E R R O L , 27.—Cuando navegaba a la P A M P L O N A , 27.—En S a n g ü e s a u n ; l a c o n j u n c i ó n republicano-socialista, Je- nen n inguna probabi l idad de salir t r i u n 
a l t u r a del cabo V i l l a n o el vapor "Ro3a-)form:(lable incendio ha destruido com-
r i o " , un golpe de m a r a r r e b a t ó de 1A cu-'pleta.mente la p a n a d e r í a de los hi jos de 
M a r t i n Plano. Las p é r d i d a s son de im-
por tanc a N c hubo desgracias 
—Duran te la t o rmen ta en el pueblo d 
b ie r ta a) t r ip lan te Anselmo G ó m e z , qu 
d e s a p a r e c i ó . E l c a d á v e r no puedo reco-
gerse. 
Terreno para el aeropuerto de 
Málaga 
M A L A G A , 27.—Se ha reunido la Junta 
local del Aeropuer to con asistencia del 
secre tar io general de A e r o n á u t i c a se-
Aranaz un rayo m a t ó a la n i ñ a Juana 
L a c a m l l o con o c a s i ó n de hallanse jugan-
s ú s Ruiz del R í o . Isaac Abei tua y Amos fantes. y . seguramente, votaran, unos 
S a b r á s : uno de la Derecha l ibe ra l re- los c a t ó l i c o s y otros a ios miembros de 
p u b ü c a n a , M i g u e l Vi l l anueva y el Le - . l a ( ¡ürecha republicana, 
r roux l s t a Ale jandro Gallego. Antes, con i E l t r i u n f o es probable que lo obtenga 
la d i v i s i ó n po r dis tr i tos , é s t o s erst t : amo- el pa r t ido rad ica l del s e ñ o r Lerroux- ¡ 
sista, el de L o g r o ñ o : rodr igu ls ta . el de; A ñ a d e que el cartel e í e c t o r a i de a b n í 
Calahorra , y de Vi l lanueva los de H a r o e s t á ro to de hecho y que, entre los uiú'-
do con un hermani to suyo a ía puer ta V Tor rec i l l a . Cambiado e¡ sistema es d i - mos socialistas hay diferencias de c n -
del c a s e r í o de sus nadres f i c i l asegurar el resultado, por cuanto ter io . Por todo ello t e rmina diciendo-
" ' e l iminado , aunque muy decorosamente, es imposible profet izai acerca del resui-
E l Museo de Pérez Galdcs Amos Salvador, jefe de A c c i ó n r ^pub l i - tado y solo puede afirmarse con segu-
cana, de la cand ida tu ra conjuncionis ta . r i d a d que las elecciones consolidaran la 
ñ o r P í a v a r r o y el p rop ie t a r io del te r reno i S A N T A N D E R , 27.—El A y u n t i . m i e n t o la in f luenc ia de esa masa ha de dec id i r R e p ú b l i c a ; pero el enigma es t o d a v í a sa-
del aeropuerto donde va a instalarse ha acordado dest inar cincuenta m i l pe- en mucho l a e lecc ión . ¡ber c u á l e s s e r á n la estructura y la onen-
aquel . Se a c o r d ó a d q u i r i r l o en la can t i - setas a la a d q u i s i c i ó n del Museo de Pé-1 Se cree como seguro que. dadas l a s j t a c l ó n del nuevo r é g i m e n en loa proble-
idad de 175.000 pesetas. Si l a D i r e c c i ó n d e l r e z G a l d ó s . ant iguas relaciones de A m ó s Salvador y imas esenciales. 
M A Ü i l í D . — A ñ o X X L — N ú m . 6.841 E L D E B A T E (5) D o m i n g o , 28 de Junio de 
G o b i e r n o c i v i l r e i t e r ó su c a r i ñ o a l a c i u d a d glor iosa , 
p a r a l a que d i jo deseaba u n nuevo 
E l gobernador m a n i f e s t ó a los pedo- r enac imien to . 
dis tas que con m o t i v o de las eleciones, 
aye r y hoy r e c i b i ó numerosas v i s i t a s de 
los alcaldes de los pueblos, que v a n a 
r ec ib i r ó r d e n e s respecto a su a c t u a c i ó n 
en l a n r ó x i m a lucha e lec tora l . " N i n g ú n 
I n c i d e n t e s e n las o b r a s d e l R E C I B I O F E R V O R O S A M E N T E L O S 
U L T I I V I O S S A C R A M E N T O S 
t e a t r o d e l a O p e r a | S e e n c o n t r a b a e n L e ó n > p o r d o n d e 
H a c e t res d í a s se p rodu jo en las obras p r e s e n t a b a s u c a n d i d a t u r a 
g o b e r n a d o r - d i j o e s e ñ o r P a l o m o - p u e - del T e a t r o de l a ante3 Real> ^ ^ 
oe aceptar es.a clase de ofrecunientos; de orden . ^ ^ j ^ en t re los af i_ : 
que, ademas de a t en ta r c o n t r a los c•0-' 
a n t i r r e l i g i o s o s 
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M á s p r o t e s t a s d e l o s c a t ó l i c o s 
s e g o v i a n o s 
P r o t e s t a d e l a C o n f e d e r a c i ó n N a -
c i o n a l C a t ó l i c o A g r a r i a grados derechos de los ciudadanos, h u - i i a d ° s . a la1 Cof£fd1eQraTCT10?. ^ T ^ * - I L E O N ' 2 7 - - E n el ho te l o l l d e de esta 
m i l l a r í a n t a n t o a quien los of rec iera co - lT raba jo y los. 6 l a : „ ^ ^ f n « ?" i c a p i t a l ha fa l lec ido el coronel laureado 
m o a quien los aceptara . Los t i empos son!?161-08' como vienen haciendo en o t ros si-:de C a b a l l e r í a , ascendido a genera l hace | 
o t r o s " A - í lo ha mani fes tado a los v i a Í - F o s ' P re tend ian en l a l u c h a <3ue t i ene : t res dms, don Segundo G a r c í a , que s e ¡ Avaladas por 30.151 firmas, h a n sido 
tan tes r e c o m e n d á r c ' o l e s el e s t r i c to c u m - eiElPrendida con los sociallstas> «Jue no ¡ presentaba d ipu tado a Cortes po r esta elevadas a l Gobierno las protestas de los 
. ' ,* . ¡ t r a b a j a s e n m á s que ellos, e i m p o n í a n p rov inc i a , 
p l i m e n t o cíe *a ;¿ey . echara a los afi l iados a l a Un ión1 R e c i b i ó todos los Santos Sacramentos 
Con t inua r e c i b i é n d o s e v i s i t a s y pro-| ,J t e s t r r r m u e h o s f e b l e s dTfer'enSasi « - e r a l * T r a b a j a d o r ^ Es tas « t a r e n -
1 c í a s e x i s t í a n hace t i empo y u l t i m a m e n -habidas respecto a m é d i c o s ent re anos y 
o t ros bandos. T a m b i é n esto ocupa la t f i n S 1 S ^ 0 n f ^ ^ 
a t e n c i ó n del s e ñ o r Pa lomo, quien d i jo noi ^ / r q u i t e c t o jefe de las obras po r con-
p e r m i t i r á nada que no sea j u s t o a l o s ^ d ^ a r . entre o t ras razones' 
m é d i c o s n i l a menor l igereza k los A.vun- i v e n d r í a n g raves per ju ic ios p a r a las 
obras. E n v i s t a de esto adop ta ron el 
s i s tema que emplean, y es el de pe rma-
necer en el l o c a l en hue lga de brazos 
t amien tos p a r a proceder a l despido de 
a q u é l l o s 
c a tó l i co s de d icha d ióces i s . 
S e ñ a l a n el hecho de que l a Iglesia , 
y m u r i ó como u n fervoroso cr i s t iano . E l graüi¿l¿i a i auxi l io d iv ino , ha sal ido siem-
en t i e r ro se ver i f i ca ra m a ñ a n a en esta;,...- t r iunfante , de la^ «r ís ia m á c « c n ^ c 
cap i t a l . 
D e t a l l e s d e l a m u e r t e 
L E O N , 27.—La grave enfermedad que 
p a d e c í a don Segundo G a r c í a , se a g u d i z ó 
con el ajetreo de estos d í a s de su v i s i t a 
pre t r i u n f a n t e de las crisis m á s agudas 
y ha sabido a l lanar los ingentes o b s t á c u -
los que a t r a v é s de l a H i s t o r i a le h a n 
sido puestos por sus enemigos, y dicen 
que, fiel a l a m i s i ó n que le fué confia-
da por su d iv ino fundador, h a der rama-
do sobre nues t ra P a t r i a ios p r inc ip ios 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
L O S D E H O Y 
T E A T R O S 
se enamora ( ú l t i m a s u p e r p r o d u c c i ó n F o x 
de Charles F a r r e l l . M u y pronto , inaugu-
r a c i ó n del n o v í s i m o s is tema de refr ige 
r a c i ó n e l é c t r i c a y con el grandioso es-
p e c t á c u l o P a r a m o u n t E l desfile del amor 
(copia nueva) (9-6-931). 
C I N E S A N M I G U E L . — A las 6,45 (sa-
l ó n ) y 10,45 ( t e r r aza ) : D i n a m i t a ( " f i l m " 
e n T e t u á n 
A L K A Z A R . — C o m p a ñ í a P ino-Thui l l i e r . ; sonoro por Conrad N a g e i ) (10-6-931). 
A las 7 ( c o m e n t e ) : M i casa es u n i i j - C I N E M A A R G U E L L E S ( M a r q u é s de 
flerno—A las 11 ( p o p u l a r ) : M i casa es Urquj j0( Emprega Si A> Gi E< T e l é . 
u n inf ierno (clamoroso é x i t o c ó m i c o ) U - f o n o ssfWQV—A fian v i nan - F;I «iiAr-
6-931). 
C H U E C A (Plaza de C h a m b e r í , 4) .— 
C o m p a ñ í a maestro Guerrero.—5,30: L a 
nela.—10.30: E l h u é s p e d del sevi 
fono 33579). A las 6,30 y 10,30: E l cue r 
po del del i to (hablada en e s p a ñ o l , por 
A n t o n i o Moreno) (22-5-930). 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24. E m p i e s a 
P r i m e r a de l a serle de n o c t u r n a l 
u n poqui to de char lotada, m ú s i c o s 
ros y otros excesos. Otros excesoí 
los del toreo serio que r e s u l t ó , coa 
si siempre, mucho m á s p r ó d i g o en , 
dentes c ó m i c o s que el p rop io toreoj 
y cuyos protagonis tas fueron 
quez I I " y "Caireles", t a n desdic 
en su a c t u a c i ó n que no merecen ' 
que este breve comentar io : "Esper | 
no verlos o t r a vez". 
L a cuad r i l l a bufa de Cha r lo t Pie 
alsaciana.—6,45: E l g o r r o f r i g i o . C a m p a - s A O TT i A inc i ñ a ñ H a r r i í n i - TTII j-"x ^ a ^ í l l í a "J*xa .TV 
la.-10. r i h a n o . | f 4 ^ 
Campanela. — Lunes, 6,45: L a a-lsaciana. m0( j j s t i j l a J t rucos de verdadera g rac ia , en 10 
Campanela.—10,30: L a sombra del P i l a r . 
Campanela (13-6-931). 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha , 87) 
6,30 y 10,30: D r á o u l a y o t ras (21-3-931). 
E S P A Ñ O L (Pr inc ipe , 27). - M a r g a r i t a P A L A C X Q D E l a M U S I C A ( P i y M a r -
Xi rgu .—7 y 10,45: De m u y buena f a m i - i ^ ] , 13 Empresa S. A . G. E . T e l é f o n o 
l i a •• 
m á s , vulgares y pesados. Parece^ que^ 
tos y la can tadora de jotas M a r í a /an 
sio, f o r m a n u n todo con l a n o t a b l e ^ 
da mus ica l c ó m i c o - t a u r i n a "Los dCjs' 
y Cartas de mujeres de Benaventeil625'9)__lA -Ias 6 30 y ^ c a n c i ó n ^ " - D\c*a , c & n t & y % á e J * Z ™ \ r f o r 
Laca, tres pesetas) (12-3-93-). idpi OPSÍP CTnhn Tin]?*) pobre estilo, l og ra éx i t o s f á c i l e s ce „ 
a l d i s t r i t o e lectoral . Es ta m a ñ a n a , ajete o rden y ios fecundos g é r m e n e s de l a 
p r i m e r a hora, se s i n t i ó enfermo y av i - l c u l t u r a y c iv i l i zac ión cris t ianas. 
s e ¡ D i s p o s i c i o n e s s o b r e e l i ca .dos sin s a l i r de &CiXl¿i ASÍ h a n e s t a - j s ó a l d u e ñ o del hote l . A las diez sej p r o t e s t a n con t ra las incalificables t r o -
do dos d í a s , en que se a g u d i z ó el con-^ a g r a v ó y q u e d ó sumido en u n letargo, i pe ] í as an t i r re l ig iosas del pasado mes y 
flicto po r i n t e r v e n i r ot ros que s in t o m a r iE,1 d u e ñ o del ho te l le p r e g u n t ó q u é t e - i w , A ^ ^ Í ^ ^ ^ f i^a ioo u ^ o o 
i._ xt 4-„i e n„ in ia y el r e s p o n d i ó que cansancio. 
H a mue r to como un verdadero cr i s -
t e n d s d o d e r o p a 
E l A y u n t a m i e n t o ha r e fo rmado el ar- p a r t e en él es taban conformes en que se 
t í c u l o 15 de las Ordenanzas en el Sen-! d f l a r a s e n en huelga , pero fuera de l a s i t i ^ ^ M ó S^n to^ 'Sacramentos 
t i d o de que se prohibe secar r o p a e n ' o b r a s y Por o t ros ^ e ^ i c i e r 0 n causa co"icon g r a n fervor , de manos del p á r r o c o 
los balcones y sacudi r desde ellos obje- n 
t o a lguno; ú n i c a m e n t e p o d r á rea l izarse 
esta ú l t i m a o p e r a c i ó n de siete a nueve 
de l a m a ñ a n a en verano y de ocho a 
diez en i n v i e r n o . Los i n q u i l i n o s de cuar -
tos in te r io res p o d r á n sacudir en los pa -
t i o s solamente en las horas Indicadas y 
ias dispoisiciones oficiales lesivas pa ra 
los intereses espiri tuales, moo-aiea y ma-
teriales de nues t ra r e l i g ión . 
Hacen resal tar e l hecho de que su 
protes ta no v a d io tada por u n sen t imlen-
de oan Marcelo. T a m b i é n estaban pre-1 f0 de paaivo prosel i t ismo, s ino que l a 
(butaca, 
F U E N C A R R A L . — C o m p a ñ í a L i n o Ro-
dr íguez .—5, 7 y 10,45: Las guapas (g ran-
dioso é x i t o ) . 
M A R I A I S A B E L (Ba rqu i l l o , 14). — A 
del Oeste ( J o h n Boles) . 
P A L A C I O D E L A P R E N S A (Plaza del 
Callao, 4).—6,30 y 10,30 A las puertas del 
A n t á r t i c o y A r t e m i o , cargador del Voiga . 
vamu fjg,ia. CAJIAJB j.a.v-.»v.o crei 
p l i tas u n t an to populacheras. Aho: A 
banda... l a banda es una cosa n i u j ^ ¿ l 
ría. D i g n a de compet i r con c u a l q ü . . 
P L E Y E L C I N E M A ( M a y o r , 6 y 8. Te- de sus s imilares . T r i u n f ó p lenamem 
las 6,4o y 10,45: L a cu lpa es de e 103 ( e x i - j ^ f ^ 95474) ._A las 5: S e c c i ó n infant i l ,1 tan to en lo serio por su p e r f e c c i ó n , e 
m u y pocas localidades v a c í a s 
estado de cosas y ayer t a r d e u n c a p i t á n 
de l a G u a r d i a c i v i l , u n c a p i t á n de Se-
g u r i d a d y el comisar io del d i s t r i t o se 
p resen ta ron en las obras y d ieron ü n p j " ^ ¿ ] j 0 ' e f p ¿ ¿ a c o ^ g | k a 
Irnos e ineludibles p r inc ip ios de su con-
j ciencia de crist ianos, en v i r t u d de l a 
cual la l l e v a r í a n a efecto a ú n cuando 
que 
h ibe colgar prendas y o t ros efectos que 
sobresalgan de ¡ a s fachadas de las ca-
sas. Las cor t inas de los es tab lec imien-
tos d e b e r á n es tar a u n a a l t u r a de 2,25 
m e t r o s sobre l a rasante de l a acera y se 
p roh ibe que t e n g a n ¿ m a y o r anchura que 
l a de l a acera. 
A n u l a c i ó n d e v a r i o s c r é d i t o s 
ETl A y u n t a m i e n t o h a t o m a d o el acuer-
do de a n u l a r los s iguientes c r é d i t o s 
t r a n s f o r m á n d o l o s en uno m á s asequible 
a t odo l o que se puede hacer : 
a) 1.731.385.78 pesetas. " P a r a l a 
t r a n s f o r m a c i ó n del a n t i g u o M a t a d e r o de 
vacas, en los s iguientes servic ios : cuar-
t e l p a r a l a G u a r d i a m u n i c i p a l de caba-
l l e r í a . Pa rque de L imp iezas , D i r e c c i ó n 
de l T r á f i c o e I n s p e c c i ó n de P o l i c í a u r -
bana." 
b ) 990.000 pesetas. " P a r a l a cons-
t r u c c i ó n de u n edificio en l a S i e r r a de 
G u a d a r r a m a con des t ino a colonia esco-
l a r de c a r á c t e r permanente , capaz p a r a 
400 n i ñ o s , y a d q u i s i c i ó n de l t e r r eno . " 
c) 200.000 pesetas que " p a r a los gas-
tos a cargo de l A y u n t a m i e n t o p o r con-
secuencia del p royec to de r e f o r m a v i a -
r i a del I n t e r i o r , sector comprend ido p o r 
las calles de F u e n c a r r a l , H o r t a l e z a , 
M o n t e r a , p l aza de B i l b a o , ca l l e de A l -
c a l á y p laza de Cas te l a r " figuran en el 
concepto 39. 
E l i m p o r t e t o t a l de dldhos c r é d i t o s , 
ascendente a l a s u m a de 2.921.365,78 
pesetas, se t r ans f i e r a a u n nuevo con-
cepto de d icho presupuesto e x t r a o r d i n a -
r i o , e l 33 bis , que se e n t e n d e r á redac-
t a d o : " P a r a pago de l a s obras y ex-
propiac iones que acuerde e l A y u n t a -
m i e n t o . " 
P a r a l o s p a r a d o s 
con los de l a C. N . T . 
E n t e r a d o de ello l a D i r e c c i ó n genera l isentes el secretario de C á m a r a del O b i s - j i ^ ^ ^ e f ^ ' o ^ e d e c t e n d o ^ a ^ l ^ W r 
de Segur idad, o r d e n ó que t e r m i n a r a t a l pado y don Bon i f ac io R o d r í g u e z . 
E l m i s m o coronel d i jo a l sacerdote 
que h a b í a hecho el cumpl imien to pas-
cual. D e s p u é s de haberse confesado, lo „ 
hizo inmedia tamente que se le i n - ! f u vp0nV^ 1 T f f Y i ^ d 
t raer le a &eneral repulsa de los elementos sec-
1 tar ios . 
P iden que se d ic ten las medidas opor-
tunas p a r a l a exis tencia p a c í f i c a de las 
ó r d e n e s religiosas en nues t ra P a t r i a ; que 
se revoquen las disposiciones encamina-
das a la i n s t a u r a c i ó n del la ic ismo en las 
escuelas del Es tado ; que se dejen s in 
efecto los decretos recientemente d ic ta -
T T ' A T R O r r r t c c t T W "PTí í rF ' íPiN7A|SONORA paramount - Moscas sabias (d ibu-
T L A T R O C I K C U ^ K I C * . (Plaza, jos sonoros). E1 rey vagabundo, po r Jea-
del Rey, 8 ) . - H o y domingo, a las 5,lo:;nette Mac (20-1-931). 
¡E l ano pasado por a g u a - A las 6,40:1 T I V O L I ( T e l é f o n o 55575).—A las 4,30, 
:La v ie jec i ta y G u t i é r r e z (g ran é x i t o s -;6j45 y 1045. Magazine. Caer en gracia, 
i Noche, a las 10,45: E l ano pasado p o r : M e c a n ó fa i d e | L E n silencio a | obra 
a g u a . - A las 12 (sencil la especial) : g r a n maes t ra de l a c i n e m a t o g r a f í a i t a l i a n a ) . 
e X 4 t ? ^ £ x t Í e r r ^ ^ r v. . r, r ¡ L u n e s , el mismo programa . Z A R Z U E L A . — 4 , 3 0 : Los chatos—7: Losl ^ b 
t r a n s c u r r i d a s estas horas , el p o r t e r o d e - Í P l a z o de una h o r a a los hue lguis tas p a - el v i á t i c o . Entonces el coronel d i j o : 
. T , • - , - , „ • ' . Ba ^ „ i r a que abandonaran el loca l . U n a c o m í - — T o d a v í a creo que no es hora , 
j a r á l i m p i o el pa t io . I g u a l m e n t e se p r o - | . . ^ _ ^ ^ ^ A „ ™ ^ u * * o ^ t n r l d a - E l nárra.r .n r ^ l i r . ó : s i ó n se e n t r e v i s t ó con dichas a u t o r i d a 
des y d e s p u é s de consul tada l a C. N . T., 
cons in t i e ron en sal i r , lo que h i c i e ron an-
tes de l a h o r a fijada, p a c í f i c a m e n t e . 
N u e v o h o r a r i o d e d e s p a c h o e n 
e l c o m e r c i o d e u s o y v e s t i d o 
Desde p r i m e r o de j u l i o p r ó x i m o , y en 
c u m p l i m i e n t o de los pactos del C o m i t é 
p a r i t a r i o , las horas de t r aba jo y despa-
cho a l p ú b l i c o en los comercios de ar-
t í c u l o s de Uso y Ves t ido de M a d r i d y 
su p rov inc i a , s e r á n las s iguientes : 
A p e r t u r a : nueve de l a m a ñ a n a y cua-
t r o y med ia de l a t a rde . 
C i e r r e : una y media de l a t a rde y ocho 
de l a noche. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
E l p á r r a c o r e p l i c ó : 
—Para rec ib i r a Dios siempre es hora . 
E l mor ibundo c o n t e s t ó con g r a n fer-
vor y h u m i l d a d : 
— T r á i g a m e l o us ted . 
E x p i r ó en brazos de su amigo don , 
Boni fac io R o d r í g u e z . Es taban presentes j dos sobre el p a t r i m o n i o a r t í s t i c o , por ser 
el secretario de C á m a r a del Obispado, lesivos pa ra l a d ign idad e intereses de 
amores de la Nati.—10,45: E l a l m a de 
cercho (butaca, una peseta) (14-3-931). 
C O M E D I A (Pr inc ipe , 14).—A las 7 y 
a las 11: é x i t o de los Bal le ts F é m i n a , 
Rosar i l lo de T r i a n a y Ofel ia de A r a g ó n . ; A las 7 y a las 11 (populares) : M i casa 
L O S D E L L U N E S 
T E A T R O S 
A L K A Z A R . — C o m p a ñ í a P ino-Thu i l l i e r . 
L . O. 
a!i!PEi:i!iiBiii!iaiii!iaiiiin¡iiiiiiiiim!iiii8!í!!n:i!Si' 
A R R O Z " S O S " 
Sin el a r roz SOS, no es posible c o i 
buen arroz. 
6,30 y 10,30: L a indomable (estreno)j 
otras. 
bolas a la r o j a y tres" bandas. X i r g u . - 7 y 10 45: De m u y b u e n a - f a m i - | C I N E S A N C ^ ^ S 4 ^ , 1 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6. *ia y Cartas de mujeres, de Benavente ^ o n o 7¿827).—A las 4,10, 0,40 
T e l é f o n o 17093) . -A las 4,30 tarde ( W ( ' ™ t a c a tres pesetas) (12-3-931). l ?ev , l s t t ^ ^ Í S ? d f h , H o f s o n ^ 
t r a o r d i n a r i o ) . P r imero , a remonte : Ucin l F U E N C A R R A L . — C o m p a ñ í a L i n o ^ ^ l ' ^ ^ , , ^ ^ w ¿ * ? 2 ^ r ! ¿ w S r ^ ^ r * l 
el mayordomo del Obispo, el sargento de 
Seguridad, s e ñ o r Mayo, que era í n t i m o 
l a Ig les ia ; que se deje sin efecto el de-
creto sobre l ibe r t ad de cultos, por ser 
suyo y el d u e ñ o del hotel , s e ñ o r O l i v é n . l u n a d i s p o s i c i ó n c o n t r a r i a al s en t i r popu-
E l c a d á v e r fué t ras ladado a l cua r to I l a r y a t en ta to r i a c o n t r a los p r inc ip ios 
de banderas del r eg imien to de B u r g o s , ¡ j u r í d i c o s . 
donde permanece expuesto, envuelto enj P iden e l re to rno del P r i m a d o y de los 
Obispos de V i t o r i a y M á l a g a . l a bandera t r i co lo r . No ha podido ser 
amor ta jado con el un i fo rme , po r no ha-
berlo t r a í d o . 
E l en t ie r ro se v e r i f i c a r á m a ñ a n a a las 
diez. 
* * * 
E l general don Segundo G a r c í a e ra 
n a t u r a l de M u r í a s de Paredes, p r o v i n -
F i n a l i z a n sus escritos s e ñ a l a n d o el he-
cho de que los enemigos de la Ig les ia 
son t a m b i é n los que con m á s violencia 
atacan al Gobierno, y haciendo constar 
su a d h e s i ó n a l r é g i m e n en todo lo que 
se refiere al orden y a l b ien c o m ú n , espe-
rando ser atendidos en el eiercicio de 
y l í O ^ L ^ r ^ a H o ^ ^ r í m ^ a i " M i R Í A I S A B E L (Ba rau i l l o , 14). — A!colores na tu ra les ) . Es u n " f i l m " PaJ 
L í a p u n ^ 6.45 y 10,45: I .a culpa e's de'ellos (bu- m o u n L M u y p r o n ^ i n a u g u r a c i ó n J 
t r a L iza r r a lde v U r i a Secundo a ce-ta- ' taca. 3.50 Pesetas) (17-6-931). n o v í s i m o sistema de r e f r i g e r a c i ó n 
p ^ t a S M E T R O P O L I T A N O . - C a s i m l r o Ortas. t r i c a y con el grandioso espectaculc 
r O r d o z ^ ^ u c a cont ra Z a l a m a , ^ E i son4mbu]o _10>45. . Q u é h o m b r e ¡ r a m o u n t E l desfile del a m o r (copisí 
t a n s i m p á t i c o ! Precios populares ; bu t a - lva ) 
C I N E S ca pat io , tres pesetas; í d e m entresuelo 
una (19-8-928). 
C I N E S A N M I G U E L . — A la* 6,̂  
l ón ) y 10,45 ( t e r r aza ) : E n t r e v i s t 
E ^ ^ A ^ . V P ¿ i ! f o í o a T 7 ^ b 1 - , P ^ H O C I R C O D E P B I C E (Plaza juna ^ n a ^ n e ; ^ o m o ^ 
¡A las 6,30 y 10,30: E l recluso de Stam-idel ^ S ) . - M a n a n a lunes, doble. - A : ( , f i l m ^onoTO^_por_ W a r n e r 
t una (Lona L a ñ e ) . Hombres o 
( " f i l m " sonoro por W a r n e r 
¡bul ( B e t t y A m a m ) (24-6-931). I1*? S^sV E l T a ñ a p a s a d o " p o p a g ^ y G Ü ^ M i r n a L o y ) . Bu taca , una peseta] 
L a s u s c r i p c i ó n a b i e r t a en f a v o r de los 
obreros parados asciende a cerca de pe-
setas 800.000. 
E l s e ñ o r O v e j e r o , h i j o a d o p t i v o 
d e A l c a l á d e H e n a r e s 
E n e l S a l ó n de actos de l a D i p u t a c i ó n 
p r o v i n c i a l se h a celebrado el ac to de e n -
t r e g a r a don A n d r é s Ove je ro el t í t u l o de 
h i j o adop t ivo de A l c a l á de Henares , p o r 
l a l a b o r r ea l i zada como d ipu t ado en f a -
v o r de l a c i u d a d complutense . 
A s i s t i e r o n e n n o m b r e de é s t a e l A y u n -
t a m i e n t o y u n a r e p r e s e n t a c i ó n de l a s 
fuerzas v ivas . H i c i e r o n uso de l a p a l a b r a 
e l a lca lde d e A l c a l á , d o n F r a n c i s c o 
H u e r t a Galopa; e l s e ñ o r Bauer , en n o m -
bre del Colegio de Doctores , y el fes-
te jado, que a g r a d e c i ó l a d i s t i n c i ó n de 
datos de A m é r i c a n i de l A t l á n t i c o occi -
den ta l . H a y presiones bajas en e l N o r -
te de E u r o p a con su cen t ro a l N o r t e de 
l a P e n í n s u l a Escand inava ; el a n t i c i c l ó n 
del A t l á n t i c o se corre hac i a e l N o r t e y 
se s i t ú a entre las Is las B r i t á n i c a s y A z o -
res. E n nues t r a P e n í n s u l a se mant iene 
e l cielo con nubes, excepto en e l N o r t e . 
A g r i c u l t u r a : Cielo con pocas nubes en 
toda E s p a ñ a . 
Navegan tes : M a r t r a n q u i l o « n todo el 
l i t o r a l e s p a ñ o l . 
T e m p e r a t u r a s e x t r e m a » en E u r o p a . — 
M á x i m a de ayer, 27 en F l o r e n c i a ( I t a -
l i a ) ; m í n i m a 6 en V e s t f m a n n ó ( I s l a n -
d i a ) . 
O t r a s n o t a s 
G e s t i ó n de l a Asoclaci lón de Pintores . 
L a A s o c i a c i ó n de Pin tores y Escultores, 
a p e t i c i ó n de los ar t i s tas cuyas obras fi-
g u r a r o n y fue ron adqui r idas e n l a E x -
p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l de Barcelona, se 
h a d i r i g i d o a l C o m i t é de l a m i s m a en 
s ú p l i c a de que se d é s a t i s f a c c i ó n a los 
deseos de los autores, a los cuales no se 
h a l iqu idado t o d a v í a este asunto . 
cia de L e ó n E n 1874 i n g r e s ó en el A r - los d e m é n t a l e s derechos de p e t i c i ó n y de 
protesta. E s t a d o genera l .—No hemos recibido ^ a de C a b a l l e r í a y , siendo y a cabo, mar-
cbo a F i l i p inas , donde a poco m e r e c i ó ser 
Cuadros. G a l e r í a s Ferrerea. Echegaray, 27 
H O T E L A S T U R I A S 
L a m e j o r s i t u a c i ó n de M a d r i d , 
Habi tac iones desde ocho pesetas. Pen-
siones desde 18 pesetas. 
" A l Escudo de C a t a l u ñ a " . B a r q u i l l o , S. 
H a rec ib ido las ú l t i m a s novedades en 
c a m i s e r í a y g é n e r o s da pun to . 
ascendido a sargento. Rei te radamente 
p id ió que le re levaran del cargo en of i -
cinas a que le h a b í a n destinado y que 
le env ia r an a l campo. E n las operacio-
nes ob tuvo hasta siete cruces rojas y 
fué elevado por sus m é r i t o s en la cam-
p a ñ a , a la c a t e g o r í a de segundo tenien-
te. En_ 1898 se le c o n c e d i ó el supremo 
g a l a r d ó n : l a laureada de San Fernando . 
A l acabarse la gue r ra de F i l i p inas , 
don Segundo G a r c í a r e g r e s ó a E s p a ñ a 
y d e s e m p e ñ ó diversos cargos hasta el 
empleo de coronel. 
U l t imamen te se h a b í a d i s t ingu ido por 
su a c t u a c i ó n revoluc ionar ia . D u r a n t e la 
D i c t a d u r a s u f r i ó p r i s i ó n , a r a i z de una 
r e u n i ó n que ce lebraron los oficiales de 
l a escala de reserva. T a m b i é n t o m ó par-
te m u y ac t iva en el famoso complo t de 
l a noche de San Juan . Y del m o v i m i e n -
to que t r i u n f ó el 14 de a b r i l fué t a m -
b i n una figura relevante. S in embargo, 
era una persona de al tos ideales y de 
sent imientos cr is t ianos , como en los ú l t i -
mos d í a s h a b í a hecho cons tar p ú b l i c a -
mente. Recientemente, y a c o g i é n d o s e a l 
Decreto de ret i ros , h a b í a pasado a l a 
reserva con l a c a t e g o r í a de general de 
br igada . 
P r o t e s t a d© l o s c a t ó -
l i c o s s e g o v i a n o s 
Los c a t ó l i c o s segovianos h a n fo rmu la -
do u n escr i to pa ra p ro tes ta r ante el Go-
bierno con t r a los luctuosos sucesos acae-
cidos los d í a s 11 y 12 de l pasado mes y 
cont ra las disposiciones an t i r re l ig iosas 
dimanadas de a q u é l . 
P iden que se t o m e n las medidas con-
ducentes a ev i t a r l a r e p e t i c i ó n de los 
tr istes acontecimientos s e ñ a l a d o s y que 
se garant ice la propiedad reparando de-
bidamente los d a ñ o s causados. Expresan 
el deseo de que e l Gobierno se abstenga 
de legis lar en m a t e r i a rel igiosa, y p i -
den que se p e r m i t a el re to rno de los 
Prelados expulsos, encargados de salva-
guarda r l a pureza de l a R e l i g i ó n . L a 
conducta del Gobierno en este pun to es 
tan to m á s e x t r a ñ a "cuando se to le ran , 
dicen, propagandas anarco-sindicalistas, 
d a ñ o s a s p a r a la c o n s o l i d a c i ó n del ac tua l 
r é g i m e n y del orden social" , y ruegan a l 
presidente que el Gobierno defienda l a 
r e l i g ión c a t ó l i c a , por ser é s t a l a de l a 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del C a - t i e r r f l a s 10'45 ( senc i l l a ) : E l ano ^ I h 
l l a o ) . - A las 6,45 y 10.30 (sonoro, s a l ó a : ¡ P ^ o a g i ^ . — A las 12 (sencil la es 
butaca, 1,50): U n m a g n í f i c o flirt ( F l o - | P e ^ > T f ^ n exi to de G u t i é r r e z , 
rence V i d o r ) . Perf idia ( E m i l J ann ings ) . ^ZA^ZU^ÍjA'-:4'30: , E ^ ^ 
10,45 ( t e r r aza ) : el m i s m o programa . feu.|Cho.-7: E l padre alcalde.-10,45: Los 
taca, dos pesetas (23-6-931). i f ^ 0 / ^ - , ? 6 la ^ <butaca' una P 6 3 6 ^ 
C I N E DOS D E M A Y O ( E s p í r i t u San-! u"" tAT¿V»T* ^ - 4 i i s A I t to, 34. Empresa S. A . G. E . T e l é f o n o C O M E D I A (Pr inc ipe , 1 4 ) - A las 7 y 
17452) . -De 6,45 a í , s e c c i ó n con t inua : ia 11 ̂  exAlto ^ ^ Ba"e t s * é m l n a 
E l f an tasma de la Opera ( L o n C h á n e y ) . £ ° í e ^ a de A r a g ó n . Tres atrayentes de-
C I N E D E L A E L O K . - T a r d e , s a l ó n ^ t s : 9ar™l l ta ^ t o r , Sepepe y B e r t a 
con sus diez puertas abiertas. PÍ r m i t e A ^ a " ^ 4 S 4 A % A Á T AT f r ^ , ^ " YT ft 
una t empera tu ra ag radab le . -Noche , te-i ^ Í Q ^ " ^ 1 i t í 0 ^ 3 0 . 
r r * ™ - r ^ n ™ni t i ^ n n frifn «o iAn• 'Te ¡e fono 1 '093). A las 4,30. E x t r a o r d i -
C I N E M A A R G U E L L E S ( M a r q u t 
Urqu i jo , 11. Empresa S. A . G. E . 
fono 33579).—A las 6,30 y 10,30: C u f 
ia c iudad duerme. Espejismos (W£ 
Haines ) . 
C I N E M A G O T A (Goya, 24. E l 
S. A . G. E . ) . — A las 10,30 ( j a r d í j 
m a r i d o es un embustero ( R o d 
que). Tempestad en As ia (16-1-93 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Ate 
Butaca , una peseta..—6,30 y 10,301 
no del infierno y otras (23-5-931)1 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i 
r r aza ; caso m a l t i empo o fr ío , s a l ó n ; ; — — — ^ ^ ^ 1Z. Empresa S. A . G. E 
butaca, 0,50. A n g e l pecador, por Gary : ^ r i o ; - 5 , o S , : £ i a ( í u i s £ u n * i f ionq)—A las 6 30 v 10 30- U n m 
Cooper y N a n c y C a r r ¿ l l . Soldado de cho- |?5re! con t ra Solozabal y Pasay. S e g ú n 16-09). A las 6o0 y l ü d O . U n m 
^ R ^ ^ ^ m ^ ^ ^ L f ^ ^ t f ^ ^ i Ü t ^ y Uria 
E l caso de A n a A n d r e v n a , por Marga-re t L i v i n g f t o n . Siete h i j as de E v a , por 
B e t t y Bal four , y otras (14-12-928). 
C I N E GENOVA.—6,30 y 10,30; ¡Alelu-
y a ! y otras (23-6-931). 
C I N E I D E A L (Doc to r Cortezo, 2).— 
con t ra Gala r raga y M ú g i c a . 
C I N E S 
C I N E A V E N I D A ( P i y M a r g a l l , 15. 
Empresa S. A . G. E . T e l é f o n o 17571).— 
Temporada de verano. Cambio d ia r io de 
p r o g r a m a — A las 6,30 y 10,30: E l ha l -
casi t o t a l i dad de los e s p a ñ o l e s y estar 
1 laureado genera l p e r m a n e c í a sol-j i n t i m a m e n t e un ida a las glorias de nues-
tero, y t en ia c inco hermanos, uno de | t r a h i s t o r i a y de nues t ra c iv i l i zac ión . 
6 y 10,30: Me ha c a í d o u n m i l l ó n . La : con de los aires. L e t r a y m ú s i c a (Lois 
cu lpa es m í a , por M a y Mac A v o y y M o n - ¡ M o r a n ) . Precios populares (19-11-929). 
te Blue . E l re loj m á g i c o ( f a n t a s í a ) . L a i C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
sombra fugaz, por el per ro lobo "Re- | l l ao ) .—A las 6,45 y 10,30 (sonoro, s a l ó n ; 
l á m p a g o ) . M a ñ a n a , estreno: Legionar ios butaca, 1,50): Subl ime sacrif icio ( " f i l m " 
en P a r í s , po r A l Cooke. 
C I N E D E L A OPERA.—6,30 y 10,30: 
C o r a z ó n de m a r i n o y o t ras (26-5-931). 
C I N E S A N C A R L O S (Atocha, 157. Te-
d i o s en A m é r i c a . 
que le h a c í a n objeto los a l c a l a í n o s y ¡ p r e s e n t e . 
L a casa " P E R L A S D O R I O N " , de B a r -
qu i l lo , 4, anunc ia a sus c l ientes que p o r 
t ras lado a l nuevo local de l a m i s m a ca-
sa, hace l i q u i d a c i ó n hasta e l d í a 30 del 
U N T I M O D E 8 . 0 0 0 P E S E T A S 
B A R C E L O N A , 27.—En e l Juzgado «c 
In s t ruyen cua t ro sumarios con t r a dos 
Ind iv iduos que compraban tej idos y si-
mi lares , y cuando fueron a cobrar al 
s i t io donde t e n í a n establecido e l a lma-
c é n , h a b í a n desaparecido. 
L o estafado asciende a 50.000 pesetas. 
U n t i m o d e 8 . 0 0 0 p e s e t a s 
B A R C E L O N A , 26.—Hace va r ios d í a s 
que en un Banco de la plaza de Cata-
l u ñ a , una s e ñ o r a l l amada V i c t o r i a n a Re-
cado, c o b r ó 10.000 pesetas, de las cua-
les d e j ó en la cuenta cor r i en te 2.000 y 
se l l evó las restantes. A poco de s a l i r 
del es tablecimiento banca r io , se le acer-
c ó u n i n d i v i d u o s in sombrero y con u n a 
p l u m a d e t r á s de l a oreja y unos pape-
les en l a m a n o d i c i é n d o l e que h ic ie ra 
e l f avo r de vo lve r al Banco porque se 
h a b í a p roduc ido una c o n f u s i ó n . La se-
ñ o r a r e g r e s ó a c o m p a ñ a d a del i nd iv iduo , 
y al l legar a u n a ven tan i l l a .la d i jo le 
en t regara las 8.000 pesetas para hacer 
la r e c t i f i c a c i ó n . Efec t ivamente , l a s e ñ o -
ra le e n t r e g ó el dinero y no volv ió a ver 
a l f i n g i d o empleado. P r e s e n t ó la corres-
pondiente denunc ia y l a P o l i c í a e m p e z ó 
a p rac t i ca r di l igencias . Hoy , a l a mis -
m a h o r a y en el m i s m o s i t io , fué dete-
nido el au to r de l a estafa en el preciso 
m o m e n t o en que r e p e t í a l a h a z a ñ a con 
o t r a s e ñ o r a a la cua l in ten taba t i m a r 
2.000 pesetas. 
— L a s u s c r i p c i ó n pa ra los obreros sin 
t r aba jo asciende hoy a 170.983 pesetas. 
ie e m p e ñ a n e n q u e 
N a v a i a z o g r a v e p o r l a s e l e c c i o n e s . 
U n a s i r v i e n t a a b r a s a d a . L o s r a -
t e r o s i n s i s t e n e n s u s f a e n a s 
M a r í a G u i n s u B a r n i e t , coc inera que 
s i rve en l a A v e n i d a del Conde de Pe-
ñ a l v e r , 24, se encuen t ra s u m i d a en u n 
o c é a n o de preocupaciones. 
E s e l caso que todos los d í a s , de los 
lugares m á s i n v e r o s í m i l e s de la coci-
na desaparecen las pe r r i l l a s res idua-
r ias d e l gas to d o m é s t i c o . 
Y a no es seguro el c a j ó n , n i el r i n -
conc i to de l a alacena, n i e l t a r r o de 
cocer l a leche, n i el saco de l p a n d u r o ; 
¡ n a d a ! ; una m a n o alevosa y desconoci-
da desbara ta los planes de l a pobre 
cocinera, que "se pone negra y h a s t a 
indeseable." 
Dos soluciones se le h a n o c u r r i d o a 
M a r í a ; a r reg la r se de m a n e r a que no l e 
queden n i cinco c é n t i m o s a l v o l v e r de 
l a c o m p r a , o s o l i c i t a r e l a u x i l i o de l a 
Comisa r i a y dar con la t r a i d o r a m a n o . 
E n e l H o s p i t a l de l a Beneficencia, 
antes de l a Pr incesa, se r e g i s t r ó aye r 
m a ñ 3 , n a u n p e q u e ñ o incendio, debido a 
haberse prendido el h o l l í n de la chiras-
nea. Avisados ios bomberos, sofocaron 
r á p i d a m e n t e el s in ies t ro . E l edificio no 
h a sufr ido d a ñ o a lguno . 
D o s l a d r o n z u e l o s d e t e n i d o s 
L o s agentes de l a p r i m e r a Br igada , 
s e ñ o r e s Poveda, F r a n c o y M o n t i e l , de-
t u v i e r o n en l a p laza del Progreso a 
dos indiv iduos apodados "e l L i n a r e s " 
y " e l M o r o " , autores del robo de dos 
m á q u i n a s f o t o g r á f i c a s , que sus t ra je ron 
hace unos d í a s de u n a u t o m ó v i l , cuan-
do é s t e pasaba p o r el puente de Toledo. A ^ S ^ a d o ^ S r d ^ 1 a d h e r i " 
se a la pro tes ta elevada por l a J u n t a de 
A c c i ó n C a t ó l i c a con t r a l a e x p u l s i ó n de 
E s p a ñ a del e m i n e n t í s i m o Cardenal P r i -
mado, dispuesta po r e l Gobierno de la 
Presidencia. 
A l final del documento v a n las firmas 
de 4.348 c a t ó l i c o s segovianos. 
L a C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l 
C a t ó ! i c o - A g r a r i a 
L a C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l C a t ó l l c o -
A g r a r í a ha d i r i g i d o a l a Presidencia el 
s iguiente e s c r i í o : 
" L a C o m i s i ó n permanente de l a Con-
f e d e r a c i ó n Nac iona l C a t ó l i c o - A g r a r i a ha 
acordado e levar a vuets-bra exceHeñcia 
una e n é r g i c a y respetuosa protes ta con-
t r a la o rden de e x p u l s i ó n ded t e r r i t o r i o 
nacional del e x c e l e n t í s i m o Cardenal P r i -
mado, dada por el Gobierno que vuest ra 
excelencia preside". 
E l C e n t r o d e D e f e n s a 
l é f o n o 72827).—A las 4,15, 6,45 y 10,45: 
V i v o o mue r to (dibujos sonoros). E l ch i -
q u i t í n de l a casa ( c ó m i c a , en dos par-
tes, po r L u p i n o L a ñ e ) . . . .Y l a princesa 
sonoro por Conrad Nagel).—10,45 (terra-
za ) : el mismo programa . Bu taca , dos pe-
setas (11-6-930). 
C I N E DOS D E M A Y O ; ( E s p í r i t u San-
to, 34. Empresa S. A . G. E . T e l é f o n o 
17452).—De 6,45 a 1, s e c c i ó n con t inua ; 
Los claveles de la V i r g e n (1-3-929). 
C I N E G E N O V A (Butaca , dos p e s e t a s » . 
fame. E l vals de moda. 
P A L A C I O D E L A P R E N S A (1 
Callao, 4) .—Butaca, dos pesetasJ 
10,30: A r c o i r i s (estreno) y o t rék 
P L E Y E L C I N E M A (Mayor , 6 
lé fono 95474).—A las 6,45 y 10,45: la 
diosa s u p e r p r o d u c c i ó n E l remole 
otras (25-3-930). 
E I A L T O (Aven ida E . Dato , 10. 
fono 91000).—A las 6,30 y 10,30: Reí' 
sonora Paramount . Moscas sabla)^J[( 
jos sonoros). E l r e y vagabundo, por" 
nette M a c D o n a l d ) (20-1-931). 
« « « 
( E l anunc io de los e s p e c t á c u l o s no s i 
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . 1^ 
fecha ent re p a r é n t e s i s a l p ie de ca 
car te le ra corresponde a la de p u b l 
c i ó n de E L D E B A T E de l a c r í t i c a 
la obra.) 
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S o c i a l de M a d r i d 
L o s f a m i l i a r e s de r e l i g i o s o s 
| u fmw* Glori8(a de San Bernanlo, 3 - MADRID 
HAY "KZA» ot HEPUESTO 
g u i a r , con g r a n h e m o r r a g i a . D e p r i m e r 
i n t e n t o f u é asis t ido en l a Casa de So-
c o r r o del d i s t r i t o y m á s t a r d e p a s ó a l 
H o s p i t a l P r o v i n c i a l . 
E l agresor f u é detenido. 
U n a s i r v i e n t a a b r a s a d a 
L a s i r v i e n t a F ranc i s ca M a r t í n e z , de 
¡d iec iocho a ñ o s , cuando se encont raba 
l i m p i a n d o y p lanchando u n t r a j e en la 
casa donde pres taba sus servicios, B l a u -
d e V i l l a m o r d e O r b i g o 
E l vec indar io de V i l l a m o r de Orbigo 
( L e ó n ) , cons t i tu ido e n su m a y o r í a por i 
modestos labradores, ha enviado al Go-
bierno l a e x p r e s i ó n de su protes ta por 
las v a n d á l i c a s t r o p e l í a s ant i r re l igiosas 
de los d í a s 11 y 12 del pasado mes. Con-
s ignan e l hecho de que, no obstante la 
e x i g ü i d a d del lugar , cuenta entre sus h i -
jos con t r e i n t a y oinco religiosos de am-
bos sexos. E n su razonado alegato en 
defensa de las ó r d e n e s religiosas, dicen 
que la m a y o r í a de sus componentes p ro-
ceden de f ami l i a s m o d e s t í s i m a s , que cons-
t i t u y e n el verdadero pueblo honrado y 
t raba jador de nuestra pa t r i a , y que la ca de N a v a r r a , n ú m e r o 6, se l e i n f l a m ó 
l a gasol ina que u t i l i z a b a p a r a l a l i m - i ™ ^ ' 0 1 " a,e8"ría Para ellos es verlos ns-
pieza- cender por sus propios esfuerzos a las 
L a s l l amas p r e n d i e r o n en los v e s t í - ^ambres de la s a n t i f i c a c i ó n y ^ cien-
" C R I S O L " , D I A R I O 
E l p e r i ó d i c o t r i s e m a n a l " C r i s o l " se h a 
conver t ido en d i a r i o de l a t a rde . A y e r 
p u b l i c ó su p r i m e r n ú m e r o de esta nueva 
dos de l a muchacha , que r e s u l t ó coo 
'"Iextensas quemaduras en todo e l cuerpo. 
M a s , ¡ a y ! , que no se aviene a r e n u n - | a l a Casa de Socorro gej 
c i a r a lo m á s ca ro de sus afanes; a l B u e n a v i s t a los m é d i C 0 3 cle 
regateo en el m a n o j i l l o ^ e s p á r r a g o s , t e r i o r de nues t ra p a t r i a , 
a l forcejeo e c o n ó m i c o con e l hombre de 
las lechugas y de los mo l l a r e s . ¡ I m p o -
sible! 
T e r m i n a n su esorito suplicando al Jefe 
del Gobierno tome las medidas condu-
centes a que no prosperen las corrientes 
an t i r re l ig iosas que pe r tu rban la paz In-
2 . 0 0 0 f i r m a s d e V a l l a d o l i d 
Y ayer , l a coc inera se d e c i d i ó po r 
fin a a c u d i r a l a C o m i s a r í a . 
Sospecha de a l g u i e n que v ive e n l a 
casa. 
H e r i d o g r a v e e n r i ñ a 
E n u n a t abe rna de l a ca l le de T o l e -
do a l t e r n a b a n B e n j a m í n Campos R ú a , 
de c í n c u e r t a a ñ o s , soltero, biselador. 
hab i t an t e en Toledo, 90, y F a u s t i n o 
V a r g a s Alonso , de t r e i n t a a ñ o s , calde-1 de u n pariente suyo, ausente en l a ac-: CP."c!,uye í a e x p o s i c i ó n expresando 
L a s 2.000 componentes de l a Asocia-
c i ó n de Sirvientas de M a r í a I nmacu lada 
han r e m i t i d o a l a Presidencia del Go-I 
b ie rno u n escr i to en e l que, d e s p u é s de! 
m e r a cura, cal i f icando s u estado de g ra -
v í s i m o . 
Desde a l l í f u é conduc ida a l HospltaJ 
p r o v i n c i a l , donde f a l l e c i ó horas d e s p u é s . 
O T R O S S U C E S O S 
V a r i o s robos—Lorenzo V á z q u e z Z a - ¡ e n u m e r a r los m ú l t i p l e s b e n e ñ c i o s ' q u e d i - i 
r r a i n , d3 diez y seis a ñ o s , hab i t an t e e n j e b a a s o c i a c i ó n repor ta a sus miembros,! 
Re lo j , 2o, denuncia a de te rminado i n d i - ¡ t a n t o en el o rden m o r a l e in te lec tua l co-i 
v iduo por haberle s u s t r a í d o en el paseo imo en e l o rden ma te r i a l , hacen resal tar | 
del Prado 25 pesetas. que toda esta m e r i t í s i m a labor es lleva-: 
—^Aurelio Carrero M a g á n , de v e i n t i n u e - ' d a a cabo P,01" religiosos pertenecientes ¡ 
Í años , denuncia que en el domic i l io ¡a la C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
_ j . í 0 1 ? ^ 6 l expresando la 
rere , con d o m i c i l i o en M e d i o d í a Chica , 8. tua l idad. se ha comet ido u n robo cuya ^ l u n d ^ t ^ H f ! ^ ! ! : ! J P í d i e ° d o ^ 
c u a n t í a desconoce. no sean atendidas las exigencias de quie-l L a s abundantes l ibaciones h a b í a n l l e -
vado a ambos cerebros grandes nebu-
losas y sobrevino u n a d i s c u s i ó n acerca 
de cuestiones electorales. C o m o no se 
— A Pedro Hoyos L ó p e z , de ve in t i cua -
t r o a ñ o s , que v ive en Conde Lhique 9, 
le q u i t a r o n en la avenida de la P laza de 
Toros una ca r t e ra con documentos. . _ , - 4-„ -Í- 1 c „AntÍTVií->o I LLUa UcLl Uei ü C<-»I1 UUUUmeillOS. 
etapa. Su precio de ven ta es 15 c é n t i m o s . pus ie ron de acUerdo los dos hombres sej — E n Ja p o r t e r í a de Jorge Juan , 17, 
i s cíe i  
nes r ec laman l a e x p u l s i ó n de l mencio-
nado I n s t i t u t o rel igioso. 
O t r a s p r o t e s t a s 
üHinini 
L e a a d i a r i o n u e s t r o a n u n -
c i o s p o r p a l a b r a s , c l a s i f i -
c a d o s e n s e c c i o n e s . E n e l l o s 
e n c o n t r a r á d i v e r s a s o f e r t a s 
i n t e r e s a n t e s 
enfadaron enormemente y s a l i e r o n ! d o n d e vive M a r í a Lu-:¿a N i ñ o Rosal , en-
desafiados nada menos que a l campo de t r a r o n ladrones que se l l eva ron ropas 
las V i s t i l l a s . 
U n a vez a q u í se e n t a b l ó u n a r i ñ a en 
l a que Faus t i no h i r i ó con u n a nava ja ^ de V e n t u r a R o d r í g u e z se produjo 
a s u c o n t r a r i o . E s t e sufre u n a g rave 
l e s i ó n de diez c e n t í m e t r o s de e x t e n s i ó n 
por dos de p r o f u n d i d a d en l a r e g i ó n y u -
A d e m á s de las ci tadas se han cursado 
a l Gobierno las siguientes protestas: 
De las diversas congregaciones feme-
ninas de Pr iego ( C ó r d o b a ) ; de los pa-
dres de f a m i l i a de la P a r r o q u i a de Pe-
l ú g a n o , en A l l é r ( A s t u r i a s ) , defendien-
lesiones tíe p r o n ó s t i c o reservado J o s é , do en u n razonado alegato la e n s e ñ a n z a 
por va lor de 70 pesetas. 
C a í d a . — A l caerse de u n c a r r o en l a 
P r u e b e u s t e d l e a s C O C O C H U . 
S o n d e l i c i o s a s . C o c o f r e s c o e n t r e 
e n r a n c i a n . U n a ñ o d e s p u é s , 
p a r e c e q u e e s t á n r e c i é n h< 
Paqoe fo d e 2 5 g a l l e t a s f u ñ o s 2 0 0 grs l 
C a c a o d e l a m e j o r c a l i d a d 
p r i n c i p a l c o m p o n e n t e d 
o l l e t a s t o s t a d a s F A M A , e s | 
r a r e p o n e r f u e r z a s , 
e c t u a l e s y d e p o r t i s t a s l a s 
r s u v a l o r n u t r i 
P a q u e f e de 2 0 g a l l e t a s (unos 150 grs.>, 
n t e c o s a y d i s c r e t a m e n ^ 
g a l l e t a M E L A e s m u y 
a p e t i t o s a p a r a t o m a r l a c o n 
b e b i d a s c a l l e n t e s . U n a p a s t i t a 
d e r e p o s t e r í a , e l g u s t o i n g l é s . 
P o q u e f e d e 76 g a l l e t a s f u ñ o s J00 grs . ) , 0 , 4 3 . 
O t r a v a r i e d a d e x q u i s i t a p ^ 
s u f i n u r a y s o h o n l a s g a l l e j 
A R C O I R I S . S u s d o s f i n a s o h h 
r i m e n u n a d e l g a d a c a p ] 
d e d u l c e , i s l a g a l l e t a f r á ^ 
p a r a h e l a d o y c o m p o t a . 
P o q y e í e de 7 s a b o r e s fuños 2 0 0 g r s ) , i 
H e a n i c u a t r o n u e v a s g a ü e f a s , d i g n a s c o m p a ñ e r a s 
d e ¡ a s f a m o s o s C h i q u i l í n y M a r í a A r t i a c h 
T o d a s s a b r o s a s n u f r i í i v a s , p e r f e c t o s : g o l í e f a s 
m o d e r n a s , h e c h a s e n m a q u i n a r i a p e r f e c c i o n o -
d í s i m a ; c o n r i c o s c o m p o n e n t e s s e l e c c i o n a d o s 
Manue l Praga, de cuarenta y siete a ñ o s , 
que v ive en Robledo, 9, T e t u á n de las 
Vic tor ias , 
rel igiosa en las escuelas oficiales, y de 
las congregaciones religiosas femeninas 
de Crevi l lente . 
D o m i n g o , 28 de Junio de 1931 ( 6 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f l o X X I . — N ú m . 6.541 
i a 
C a t ó l i c a " 
[CELEBRAR MAÑANA LUNES 
| d o c u m e n t o de ! P r i m a d o s o b r e 
e s t a f i e s t a e n 1 9 3 1 
c a 
¡ana lunes, fes t ividad de San Pe-
c e l e b r a r á en toda E s p a ñ a , oonao 
anteriores, el " D í a de la Prensa 
pa". 
lo que respecta a la d iócea i s de 
í i d , el Prelado, doctor E i j o y Ga-
ma publicado en el " B o l e t í n O f i c i a l " 
í r c u l a r s iguiente: 
31 d í a 29 de jun io , fiesta del A p ó s t o l 
Pedro, se c e l e b r a r á en toda Sspa-
| y por tan to en nuestra amada d ióce-
el " D í a de la Prensa C a t ó l i c a " con-
ie se viene organizando con é x i t o 
; ¡en le hace quince a ñ o s , 
fon este mo t ivo , v ivamente exhorta-
a nuestros queridos diocesanos, tan-
sacerdotes como seglares, a que r^do-
sus oraciones, propaganda y llmoa-
en favor de la Prensa Ca tó l i ca , 
fn lo recaudado en el a ñ o á n t é r i o r 
Is con t r ibu ido a que en no pocos 
^res de las clases humildes, en empe-
le los bar r ios extremos de la capi-
pueblos de la d ióces i s , penetr-m y 
[ le ídos p e r i ó d i c o s cr is t ianos que neu-
pen, a l menos en parte, la obra sec-
y des t ructora de los enemigos de 
f tos beneficiosos efectos del " D í a de 
^ensa C a t ó l i c a " no deben cesar n i 
[ in t e r rumpidos este a ñ o , cuando pro-
[mente cier to sector de la Prensa se 
lesatado en sus ataques a l a R e l i g i ó n , 
mora l , a l orden, a la f ami l i a y a 
[ d u c a c i ó n cr is t iana, y envenena a dia-
a l pueblo con sus doctr inas disol-
Ites. 
Ipor t ad , pues, a m a d í s i m a s hijos, con 
Jusiasmo la c o o p e r a c i ó n de vuestras 
Iciones, propaganda y l imosnas a la 
del " D í a de la Prensa C a t ó l i c a " y 
bréis con t r ibu ido a la g lo r i a de Dios 
fien de las almas. 
[ a m b i é n os recordamos que el Padre 
tto tiene concedida indulgencia pltma-
a cuantos el d í a 29 confiesen, comul-
m , oren por la Prensa y por las in -
' ' iones del Papa, y depositen a lguna 
sna para los fines indicados, 
l i r i d , 15 de j u n i o de 19?.l.—Leopoldo, 
V de M a d r i d - A l c a l á . " 
d o c u m e n t o d e l P r i m a d o 
^su parte, e l Cardenal P r imado , 
i i rec tor de la A c c i ó n C a t ó l i c a en 
IA, con fecha 5 del pasado mes de 
Iha hecho p ú b l i c o u n documento 
Jnado con el " D í a de l a Prensa 
rea" que dice a s í : 
Jntre los males de nuestro t iempo, 
^te gravedad ex t r ao rd ina r i a el des-
tmien to de l a inmora l idad , que co-
pt iv ís lma gangrena, se v a i n f i l t r a n -
pel igro de eterna ru ina , en g r a n 
de almas, 
apagar y acrecentar ese m a l con-
cón s a t á n i c a hab i l idad y con 
)s medios de s e d u c c i ó n una par-
[ i Prensa, que se h a asignado el 
oficio de manc i l l a r almas que 
3to r e s c a t ó con el precio de su 
són loa p á r r o c o s y predioado-
Lresmales de Roma, en e l men-
te e levaron este a ñ o a l Padre 
jnumeraban l a Prensa i n m o r a l , 
[c ión del d ia del S e ñ o r , como 
los males mayores de nuestro 
F . C . Z a m o r a 
El movimiento de fondos en el últi-
mo ejercicio fué de 1.700.000 ptas. 
L E O N , 27.—Con asistencia de delega-
dos de 80 sindicatos- del centenar que 
compone la F e d e r a c i ó n , se ha celebrado 
la asamblea anual de la F e d e r a c i ó n dio-
cesana de Sindicatos c a t ó l i c o - a g r a r i o s . 
E l mov imien to a n u a l en el ú l t i m o e je r - i cua l s a b í a y a u n acuerdo de f in i t ivo 
ciclo a s c e n d i ó a dos mil lones setecientas!mediante l a . a d o p c i ó n de la f ó r m u l a 
LA NOTICIA PRODUCE EN ESTA 
CIUDAD GRAN ALEGRIA 
E l p a r o f u é a y e r c o m p l e t o e n O r e n -
s e y d u r a n t e m e d i o d í a e n S a n t i a g o 
E l presidente a l u d i ó ayer po r la ma-
ñ a n a a l conf l ic to de Oren3H sobre el 
m i l pesetas. Se sumin i s t r a ron a los Sin-
dicatos 1.400 toneladas de superfosfatos 
y 20 toneladas de potasa y otras mate-
rias. Estas cifras s ignif ican un_aumen-
to notable en r e l a c i ó n con el a ñ o ante-
r io r , a s í como t a m b i é n en el capi tu lo 
de maquinar ia . Los labradores se be-
neficiaron en n i t ra tos de Chile, compran-
do en c o m ú n a 39 pesetas los 100 ki los , 
cuando en el mercado se paga entre 40 
y 50 pesetas. Se e s t a b l e c i ó la Panera 
s indical de Gra ja l , con excelentes resul-
tados. 
E l ingeniero a g r ó n o m o don Adalber-
to Alonso Heras d i ó a los a s a m b l e í s t a s 
que propone el Gobierno. A y e r estuvie-
r o n aqu í , d i jo , los comisionados de 
las provinc ias gallegas. E l Gobierno 
t iene y a la a c e p t a c i ó n de esta f ó r m u l a 
por par te de todos los min is t ros presen-
tes y de los ausentes, que han sido con-
sultados. P o r l a noche l l e g a r á el s e ñ o r 
P r i e to a M a d r i d y si bien sigue m o s t r á n -
dose i r reduc t ib le , creo que a c a b a r á por 
aceptar la f ó r m u l a . De todos modos, aun-
que no la acepte el Gobierno la a p r o b a r á , 
con su voto en contra . E n v is ta de esto 
he d i r i g ido u n te legrama al gobernador 
de Orense, en el que le digo que al con-
flicto e s t á y a resuelto, y que, por consi-
una conferencia sobre los fert i l iza: t tes gUiente> desaparecidos los mot ivos , repri-
en los cereales, aclopado a l terreno de 'ma con todo e n e r g í a cualquier a l t e r a c i ó n 
lí Papa, a l responder aJ dicho roen-
L e ó n . F u é m u y interesante. Los delega-
dos asis t ieron en el Palacio Episcopal 
a una misa que c e l e b r ó el Prelado, el 
cual dió la c o m u n i c a c i ó n a todos los asis-
tentes. E l Obispo p r o n u n c i ó d e s p u é s una 
p l á t i c a , basada en las E n c í c l i c a s socia-
les. E n el local de la F e d e r a c i ó n se les 
s i r v i ó d e s p u é s un desayuno. 
T a m b i é n se celebraron reuniones ais-
ladas en las que se t r a t a r o n i m p o r t a n 
tes asuntos. E l cons i l ia r io de la Fede-
r a c i ó n , don Clodoaldo Velasco, magis-
t r a l de la Catedral , d ió una conferencia 
sobre el derecho de la propiedad y el 
r é g i m e n de la t i e r r a y la f u n c i ó n so-
cia l de la propiedad en los t iempos mo-
dernos. L o que d e b i ó hacerse en este as-
pecto, conforme a las e n s e ñ a n z a s pon-
tificias, h a b r á de hacerse ahora precipi -
tadamente. D i j o que en el decreto sobre 
cul t ivos intensivos de la t i e r r a h a b í a m á s 
vo lun tad que acierto. No puede implan-
tarse convl r t iendo a los labradores en 
acusadores de otros, y d i jo que hay que 
ins t ru i r los en los m é t o d o s modernos de 
cu l t ivo . E l ingeniero don Juan Busta-
mante d i ó una conferencia sobre el cul-
t ivo de la remolacha. 
L a jornada, que ha sido b r i l l a n t í s i m a , 
ha demostrado la prosperidad de la Fe-
d e r a c i ó n , que realiza crecientes progr*»-
sos, y la confianza que cada d í a le otor-
gan los labradores. 
D o c t r i n a s c o m u n i s t a s 
M á x i m o G o r k i h a c e l a a p o l o g í a 
d e l o d i o 
de orden p ú b l i c o que con este pre texto 
se promueva . L a f ó r m u l a que se adopte 
no supone un g ran quebranto para la 
Hacienda. Se t ra ta , sencil lamente, d-í un 
reajuste de part idas. Como la constrac-
c i ó n se real iza por partes de dos en dos 
trozos, y como e s t á n pa ra t e rminarse el 
p r i m e r o y el segundo, los c r é d i t o s desti-
nados a l a c o n s t r u c c i ó n de é s t o s se pa-
s a r á n a l tercero y cuar to 
L a n o t i c i a e n O r e n s e 
O R E N S E , 27.—En las p r imeras horas 
de la ta rde se han recibido las not ic ias 
oficiales sobre la s o l u c i ó n del conf l ic to , 
mediante la f ó r m u l a aprobada que per-
e n G r a n a d a 
Piden la ¡ornada de seis horas para 
dar una solución al paro forzoso 
E L P A R O A L C A N Z A R A A 
1 2 . 7 3 9 O B R E R O S 
L o s c h ó f e r e s d e c l a r a n l a h u e l g a e n 
t o d a l a p r o v i n c i a d e H u e l v a 
G R A N A D A , 27.—La F e d e r a c i ó n local 
de Sindicatos, en r e u n i ó n de esta noche, 
ha acordado declarar la huelga gene-
r a l . Hace constar que pa ra desment i r 
toda no t i c i a tendenciosa, c o m e n z a r á el 
lunes a las diez de la m a ñ a n a , con ob-
je to de que el domingo no se a l te ren 
las elecciones. 
P o r lo t an to , dice la nota, queda des-
v i r t u a d o que sea un m o v i m i e n t o pol í t i -
co, sino solamente u n mov imien to social 
pa ra defender la j o rnada de seis horas, 
con objeto de establecer los dos t u m o s 
como medio de dar s o l u c i ó n de f in i t i va 
al paro forzoso, so luc ión que no encuen-
t r a el Gobierno provis iona l . 
E n v i r t u d de este acuerdo de l a Fe-
d e r a c i ó n local , el lunes i r á n a l a huel-
ga el Sindicato del 
t r u c c i ó n , con u n 
dores; de1 maderas, con 1.256; de t rans-
portes, que abarcan los t r a n v í a s de la 
cap i t a l y de Sierra Nevada, 400; artes 
blancas, 982; piel , 950; c á ñ a m o , 425; es-
p e c t á c u l o s p ú b l i c o s , 50; ja rd ineros , 140; 
Dentro de una o dos semanas hará 
Hoover su declaración 
S á n c h e z d e l C e r r o , a u t o r i z a d o 
r e g r e s a r a l P e r ú 
S e d i v i d e e l p a r t i d 
l i b e r a l i n g l é s 
P a r e c e q u e s e s e p a r a r á n d e é l 
1 2 d i p u t a d o s , d i r i g i d o s p o r 
s i r J o h n S i m ó n 
L O N D R E S , 2 7 . — L a Press Assoc ia-
t i o n dice estar en condiciones de d a r 
detalles acerca de las dimisiones que 
se dan p o r descontadas en e l seno del 
pa r t i do l i b e r a l y que a lgunos p e r i ó d i -
cos de l a m a ñ a n a h a n anunciado y a . 
N o s e r á n menos de doce diputados 
los que en t reguen su d i m i s i ó n a l s e ñ o r 
L l o y d George. E s t a d e c i s i ó n parece 
haber sido adoptada — a ñ a d e l a Press 
Assoc ia t ion— hace dos meses cuando 
N U E V A Y O R K , 27.—-El corresponsal 
del " N e w Y o r k T i m e s " en W á s h i n g t o n 
dice saber que el presidente Hoover ha-
r á , d e n t r o de una semana o dos, i m -
p o r t a n t e s declaraciones, indicando que 
el Gobierno de los Estados Unidos p i e n - | — g ^ a c t i t u T c o n ' r e s -
sa es tudiar las medidas necesarias pa- ^ Gobierno. 
r a a l i v i a r l a c r i s i s e c o n ó m i c a en las ^ conf i rn larse que log t res p r i n . 
r e p ú b l i c a s suramer lcanas . ¡CIPALES .EFES LIBERALES( SIR J J ^ SIMONI 
* * * A n t c h i n s o n y E rnes to B r o w n , en t rega-
W A S H I N G T O N , 27 .—El Gobierno do r á n a ^ e s de esta semana su d i m i -
los Es tados Unidos estudia l a f o r m a de gión a l je{e del pa r t i do , y que apro-
p r e s t a r ayuda e c o n ó m i c a a las r e p ú b l i - x imadamen te o t ros doce miembros del 
cas sudamericanas de Chi le , U r u g u a y , mismn a d 0 p t a r á n i g u a l a c t i t u d . 
Colombia , B r a s i l y o t ras . | parece que p royec t an cons t i tu i r se en 
E s t a ayuda e c o n ó m i c a l a p r e s t a r á n , ^ l i be r a l independiente, r e s e r v á n -
? n L ^ T f i n o f r a b S Estad0S U n i f S en l a ^ ^ f ^ T i m ó s e el derecho de v o t a r y a c tua r inde-
to t a l de 6.110, t r aba ja d i t o s j plazo por f e d f " ó ^ ¿ ; :pendientemente del p a r t i d o l i be ra l , d i r i -
Banco de Reserva J í e a e r a i . — A s s o o i a x t u ^ 
Press. 
• * * 
L O N D R E S , 27. — E l " E v e n i n g S tan -
arte tex t i l , d a r d " cree saber que los grandes B a u -
gido por el s e ñ o r L l o y d George. 
L O S M I N E R O S D E G A L E S 
C A R D I F F . 27 .—El C o m i t é e jecut ivo 
de l a F e d e r a c i ó n de mineros del Sur 
I Í E i l L O N E S P Í A U S 
ORDENES Ü E l i m S : 
EN H U l l 
EL ESTADO LES CONSTRUYO NO-
VICIADOS Y ESCUELAS 
C u r s o s e s p e c i a l e s p a r a f o r m a r e l 
p r o f e s o r a d o d e l a s O r d e -
n e s f e m e n i n a s 
ga;-. y e lect r ic idad, 120; 
1.600; m e t a l ú r g i c o s , 635; vendedores, Cos centra les y el os tablecimiento In- ide i p a í s (je Gales ha vo tado hoy una 
ambulantes , 67. E n to t a i , 12.739 obreros, t e rnac iona l de c r é d i t o se ocupan de Ia3:reg0iuci5n declarando que, en v i s t a de 
H u e l g a e n P e ñ a r r o y a 
C A R T A G E N A , 27.—Se han declarado 
en hue lga 400 obreros de ia Sociedad mi -
m i t i r á con t inuar las obras del f e r r o c a r r i l i nera m e t a l ú r g i c a P e ñ a r r o y a , los cuales 
Z a m o r a - O r e n s e - C o r u ñ a , con el m i s m o r i t - p ^ e n aumento de Jornales. E l C o m i t é 
L o s r e l i g i o s o s f o r m a n d e s d e h a c e 
t i e m p o l a b a s e d e l a c u l t u r a 
B U D A P E S T , 2 7 . — A l clausurarse una 
serie de conferencias celebradas en B u -
dapest, el conde Klebelsberg, m i n i s t r o 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , hizo in teresan-
t í s i m a s declaraciones. D i r i g i ó , en p r l -
mei lugar , una m i r a d a re t rospec t iva a 
ta cu l t u r a n ú n g a r a , cuyas bases fueron 
puestas por la Ig l e s i a c a t ó l i c a y sus 
ó r d e n e s religiosas. L a i n s t r u c c i ó n c a t ó -
lica se ha desarrol lado en el curso de 
los siglos, a p o y á n d o s e cada vez m á s en 
el t r aba jo de las ó r d e n e s religiosas. L a 
nac ión h ú n g a r a , d i j ^ el m i n i s t r o , es en 
este pun to e s t r i c t amen te t r ad i c iona l i s -
ta . N o queremos un rad ica l i smo qua 
rompe el pasado y olvida ias t r a d i c i o -
nes. E l objeto de nuestros esfuerzos e m . 
pleados en el desarrol lo de las t r a d i c i o -
nes h i s t ó r i c a s de H u n g r í a , no es una re-
mo e intensidad que hasta ahora. L a no-
t i c i a se d i v u l g ó r á p i d a m e n t e . Se dispara-
r o n bombas y sonaron las sirenas de las 
f á b r i c a s . Var ias bandas de m ú s i c a reco-
r r i e r o n las calles. F ren te al Gob ie rno ,c i -
v i l se i n t e r p r e t ó el h i m n o gallego y el de 
Riego. E l gobernador sa l ió al b a l c ó n y 
d ió cuenta a l a m u l t i t u d de l a s o l u c i ó n del 
conf l ic to e hizo votos por la a u t o n o m í a 
de Galicia , dentro de una R e p ú b l i c a fe-
deral , que di jo s e r á la que seguramente 
se a c o r d a r á en las Consti tuyentes. E l pú -
blico v i t o r e ó con entusiasmo a l gober-
nador. 
L a n o t i c i a e n L a C o r u ñ a 
V A R S O V I A , 27. — C o m u n i c a n de 
M o s c ú que M á x i m o G o r k i , el c é l e b r e 
escr i tor s o v i é t i c o , ha d i r i g i d o una car -
t a a b i e r t a a los obreros ex t r an je ros qua 
t r a b a j a n en l a U . R . S. S „ en l a cua l 
hace una a p o l o g í a del odio, d e m o s t r a n -
do que, s i n este sen t imien to , e l obrero 
parece " u n pez v í c t i m a de una ba l le -
na" . 
L A CORIXÑA, 27. — Se censura que 
mient ras en Orense se ha celebrado con 
a l e g r í a el hallazgo de la f ó r m u l a para 
conf inar las obras del f e r r o c a r r i l , en San-
t iago se dice que es u n pa l ia t ivo , y los 
promotores de dis turbios c o n t i n ú a n en la 
misma ac t i t ud . Las autoridades publ ican 
notas en la Prensa a las que los orga-
nizadores del mov imien to no hacen caso 
alguno. 
H u e l g a e n O r e n s e 
lie a las publicaciones inmorales, sino 
que se les abre l a pue r t a del hogar, y 
aun padres que se l l a m a n c a t ó l i c o s per-
mi ten que lo manc i l l en p e r i ó d i c o s y revis-
p o n í a de relieve los d a ñ o s que i tas que ellos mismos pagan y que ellos 
á l a p r o p a g a c i ó n de la Prensa i n - | mismos ponen en manos de aquellos que 
Jal, ' ^ p r o p a g a c i ó n que nunca se de-
f2¡£¿¿ bastante, pues a menudo suce-
l^fue esa Prensa no só lo es Inmora l , 
t a m b i é n sacri lega." 
ocos d í a s h a u n p e r i ó d i c o nada ea-
apuloso en esta ma te r i a , deploraba, 
Dios puso bajo su v ig i l anc i a y custodia 
y de cuyas almas les p e d i r á un d í a cuen-
ta r i g u r o s í s i m a . 
H a b l a n d o de los e s p e c t á c u l o s d e c í a el 
Papa en el discurso mencionado: "Se 
t r a t a de tantos y tantos hi jos , de tan tos 
p j nombre del decoro, l a oleada de 11- inocentes arrast rados a su p e r d i c i ó n , ¡y 
srtinaje que l a Prensa vuelca de con-ja menudo son los mismos padres quienes 
IÍUO sobre las plazas y las calles sin los l l e v a n ! " Y luego a ñ a d í a : "Eso mis-
Te lo cohiba aquel resto de pudor que mo debe decirse de l a Prensa". 
p a r i t a r i o in te rv iene en el confl ic to E l ba concedido a u t o r i z a c i ó n al s e ñ o r S á n -
conf l i c to se desarrolla p a c í f i c a m e n t e . ichez del Cerro para regresar a l P e r ú . 
E l ex presidente ha mani fes tado ano-
che en P a n a m á que v o l v e r á a su p a í s 
a t i e m p o pa ra t omar pa r t e en las p r ó -
x i m a s elecciones.—Associated Press. 
J e f e r e b e l d e m u e r t o 
medidas m á s adecuadas pa ra acudir , en i n s i g n i ñ c a n c i a de los actuales salar ios 
a y u d a de las r e p ú b l i c a s suramericanas . aue cobrar- ios mineros de l a r e z i ó n . l a 
^ , . „ . F e d e r a c i ó n m i n e r a no p o d r á acceder a vo luc ión , s ino una e v o l u c i ó n . 
S. d e l C e r r o n t i e d e r e g r e s a r , geaT1 flstal3Íllzados por poco n i m u - . Estos pr inc ip ios han impuesto a; m l -
- T ~ z — ~ — r — ——77 t i p m n o m s t r o de I n s t r u c c i ó n púb l i ca de H u n g r í a 
L I M A , 27. - E l Gobierno p rov i s iona l cno n e m p o . 
H u e l g a d e c h ó f e r e s 
e n H u e l v a 
H U E L V A , 27.—El Sindicato de. c n ó f e -
res h a declarado la hue lga en toda la 
p rov inc ia . E l c o n ñ i c t o abarca al servicio 
p ú b l i c o de autobuses de la capi ta l L o s ! T E G U C I G A L P A 27. Se asegura 
"au tos" del Correo c i r cu lan normaimen- que el general rebelde F o r r e r a ha re-
te, y t a m b i é n los de Sanidad y los consu l t ado m u e r t o en un combate l ib rado 
ches de los m é d i c o s . a) v ie rnes por la noche. 
—Se h a n aprobado las bases entre ¡ 
obreros y patronos del puerto quedando I _ , „ T _ _ . _ _ , _ . 
con jurada la huelga anunciada. T E G U C I G A L P A , 27. - E l Gobierno 
. . | a a . . ' c o m u n i c a que el m o v i m i e n t o rebelde 
C o a c c i o n e s de l o s h u e l g u i s t a s i d i r i g j d o por Fe r r e ra ha SUfrido una de-
S E P R O H I B E L A E X P O R T A C I O N 
D E P A T A T A 
lá o b l i g a c i ó n de apoyar a las ó r d e n e s 
religiosas. D e s p u é s del d e r r u m b a m i e n t o 
dei Imper io , g r a n par te de las ó r d e n e s 
religiosas h ú n g a r a s nan perdido su ca-
sa madre, la cual ha quedado en aque-
llos t e r r i t o r i o s arrebatados a H u n g r í a 
en v i r t u d de ios Tra tados . Por esto se 
han tenido que cons t ru i r casas-madrea 
para las Hi jas de la Miser icord ia , las 
S U M A K I O U K L D I A 28 Korientonstas . las Dominicas , las H^aa 
G u e r r a Decreto dlapouieudo que los del Salvador. Como las e s t a d í s t i c a s r e -
m m i s i e n o s de la v^uena y M a r i n a se- velaron una crecida m o r t a l i d a d ent re 
g u í r á o , como lo haceu los d e r u a á m-n:s- ; iag religiosas se p r o c u r ó indagar laa 
t e ñ o s , c i c l ando ioo acuerdos declarato- ; causag o r e í a n muchos que esta m o r t a -
rios de r e t i r o de ios iadlviuuoa del E j é r - > i j r j ^ era debida ú n i c a m e n t e al severo 
ci to y de ia. A r m a d a ; concediendo el pa- r6s.[mer ^e nevado por las r e l i g i o -
se a ia ¿ i t u a c ó n de te t i rado , con el sudl- o ge n 6 a la c o n c l u s i ó n dQ 
do que se ind.ca, cuaJ^u-era que 0 
pagaba por ^ T o ^ ^ J S ^ l ^ t L ^ f ^ ^ Z nes en que v iv í an , que no r e u n í a n n i n 
'¿ cha!que o b e d e c í a a las p é s i m a s bab i tac io-
O R E N S B , 27.—Se ha declarado la huel-
ga general. E l paro es absoluto. E l co-
mercio t iene cerradas sus puertas y la 
c i r c u l a c i ó n rodada es nula. H a n deja 
do de sa l i r los autobuses de l í n e a que 
hacen el servicio entre la capi ta l y varios 
pueblos. Fuerzas de la Guard ia c i v i l de 
^ t . E S ^ ^ ^ ^ V A ^ C I A ^ en el mis-
retenes dPe tropas del E j é r c i t o . L a *t*r- ™ ^ ± ^ ^ ^ 1 
vescencia es ex t raord inar ia . De algunos 
el puente sobre el r í o Huerva , en el ? r i e n t 0 con las tr0Pas gubernamenta les s i tuao^ón. a la^ ciases de t r o p a de se-
b a r r i o de M o n t e m o l í n , el mozo de un a l - ¡ e n el L a g o Yojoa . ffünda c a t e g o r í a y a.aniiados de la^ d s-
m a c é n de m a q u i n a r i a Gregor io A r i l l a , Aerop lanos del Gobierno bombardea-: tmtas A l i n a s y_Cue.n>oS dei E j e r c i t o que 
le sal ieron al paso tres indiv iduos que i r on a las t ropas rebeldes, a las que -, " t ^ . , ? ^ . ^ ^ ? 6 , ^ ^ 
a r r o j a r o n a l río tres tubos de h ie r ro que ' causaron muchas bajas, 
l levaba el car ro . Poco d e s p u é s pasaron ' F e r r e r a h u y ó hacia l a f r o n t e r a de E l 
con u n ca r ro de mano con dos balcones, i Salvador , perseguido por las t ropas gu-
les aibaflUes Jorge F e r n á n d e z y o t ro bernamenta les . - Associated Press, 
c o m p a ñ e r o y les salieron loe individuos. 
quienes a r r o j a r o n t a m b i é n al r í o los bal- B r a s i l y l o s T r a t a d o s 
cones. Se supone que los autores de es-
tos hechos sean obreros hue 'gu stas me-
t a l ú r g i c o s . 
» L a s h u e l g a s de V a l f i t t c i á 
pueblos de la p rov inc ia y de varias po 
blaciones gallegas se sabe que se dis-
ponen a secundar el mov imien to . 
H u e l g a e n S a n t i a g o 
ites buscaba la c landest inidad. 
[ N o só lo en nombre del decoro, sino 
i b i é n y p r inc ipa lmen te en nombre 
K l a R e l i g i ó n , de las buenas costum-
]es , de l a sa lud de las almas y aun 
los cuerpos, de l a f a m i l i a y de l a 
í e d a d en general , ha de reprobarse 
combatirse con la m a y o r e n e r g í a esa 
Jaga -de las publicaciones inmorales , 
jps hechos, mejor a ú n que las pala-
Ti, pregonan los d a ñ o s y funesta i n -
Inc ia de esa clase de publicaciones. 
Grande s e r á nues t ra responsabil idad 
ante Dios y ante l a sociedad si no nos 
esforzamos en comba t i r este mal , cuya 
p ro fund idad y e x t e n s i ó n es superior a 
cuanto pudiera imaginarse . 
Nad ie se excuse diciendo que a las au-
toridades toca poner remedio. No fiemos 
en que otros h a r á n lo que nosotros deja-
mos de hacer. A todos toca p a r t i c i p a i 
en la cruzada con t ra esa Prensa c o r r u p 
tora, que s e r í a menos temible s i no con-
tase con l a pas iv idad de unos, con la 
n ellas ha de buscarse el p r i n c i p i o ' c o o p e r a c i ó n de otros y con la compl ic i -
na de las causas m á s eficaces de dad de todos aquellos que, estando obl l -
tchas a p o s t a s í a s , de l apa r t amien to de 
p r á c t i c a s religiosas, de l desamor a l 
ibajo, a l sacr i f ic io y a l a v i d a del 
[gar, de la p e r v e r s i ó n de las costum-
fes, y aun de muchos vlcioa y c r í m e -
taj que son b a l d ó n y oprobio de nuestra 
7 "i l ibación. 
fijas noticias, los anuncios, l a novela y 
cuento, las r e s e ñ a s de fiestas, de es-
^ctáculos y de modas, el ar te , la l i t e -
l.tura y aun la ciencia se convier ten 
|>r los propagandistas de l a i n m o r a l i -
en medios y pretextos pa ra desper-
l i r , halagar y exc i ta r las pasiones, con 
i í l c a c i a tan to m á s cier ta cuanto son m á s 
fx-rfeccionadoa los ins t rumentos da per-
] re rs ión que les ofrece el progreso de las 
"tes g r á f i c a s . 
Causa espanto la f ac i l i dad con que 
predicaciones se propagan. Unas 
•̂.e.' con t í t u l o s y grabados l lamat ivos , 
Lti"4fl disimulaindo l a v i l m e r c a n c í a , ha-
ipre el camino expedito pa ra l l e -
" partes, s in que apenas se lea 
l a ñ o , como si i n m o r a l i d a d h u -
Sirido c a r t a de c i u d a d a n í a y 
pan leyes que l a p roh iben y 
l amen te se deja l i b r e l a ca-
gados a oponerse a l mal , se contentan 
con m i r a r c ó m o crece o con l amen ta r lo 
e s t é r i l m e n t e . 
E n especial son l lamados a combat i r 
a esta clase de Prensa los sacerdotes 
y los padres y madres de f a m i l i a , s e g ú n 
recomendaba el Padre Santo en su dis-
curso a los p á r r o c o s y predicadores cua-
resmales de Roma . 
Los sacerdotes, recordando a los fieles 
sus deberes; los padres de f ami l i a , ve lan-
do por que esa Prensa no manche sus 
hogares; y todos, empleando cuantos 
medios l í c i to s e s t é n a su alcance, inc lu-
so la i n t e r v e n c i ó n de las autoridades c i -
viles y de los t r ibuna les de jus t ic ia , pa-
ra evi tar la p r o p a g a c i ó n de l a Prensa 
que a tente c o n t r a l a R e l i g i ó n y las bue-
nas costumbres. 
A l a acc ión hemos de u n i r t a m b i é n las 
plegarlas pa ra que Dios bendiga y haga 
eficaces y fecundos nuestros esfuerzos. 
Cooperad t a m b i é n con vuestras sua-
crlpcionea, con vues t ra propaganda, con 
vuestros donativos y con cuantos medios 
p o d á i s a la d i f u s i ó n de la Prensa C a t ó -
l ica, h o y m á s que nunca necesaria, con 
lo cua l m e r e c e r é i s bien de la P a t r i a y 
de la Ig les ia .—El Cardenal Arzobispo." 
S A N T I A G O D E C O M P O S T E L A , 27.— 
A p r i m e r a ho ra de l a tarde ae d e c l a r ó 
l a huelga general , que alcanza a l comer-
cio e inoluso a los perica.eos. O b e d e c i ó 
el acuerdo como protes ta por la su-:pen-
s ión de las obras del f e r r o c a r r i l Zamo-
r a - C o r u ñ a . 
C o n t r a l o s " a u t o s " 
de panaderos. E n las pana i e r í a s con t i -
n ú a la v i g i l a n c i a y ha tiabl-Jo pan su-
f ic iente pa ra el abastecimiento de la 
p o b l a c i ó n . A u n ind iv iduo l lamado J o s é 
Este ve le han salido en el L l a n o del 
Remedio va r ios ind iv iduos que le des-
t roza ron el cesto del pan. E n un horno 
sito en Alboraya , cuat ro sujetos estro-
pearon la masa que h a b í a preparada. 
E n Mis la ta los huelguistas estropearon 
guna cond ic ión desde el pun to de v i s t a 
h i g i é n i c o . 
E l m i n i s t r o a ñ a d i ó que él m i s m o habla 
c i t en del m i n i s t r o de la Gue r r a en el p l a - iy j a to babitaciones de religiosos en laa 
zo de veinte d í a s ; nombrando jefe de la que el r¡igua ca]aha ¡os muros N o era ex-
S e c c i ó n de I n t e r v e n c i ó n del Min i s t e r io a 
don Al f redo Serna M i r a ; concediendo la 
g ran cruz de San Hermenegi ldo a: gene-
ra l de brigada don Luis de la Guard ia ; 
t ra f io , por cons g u í e n t e , que la vida da 
dichas religiosas durase t a n poco. Sin 
lamentarse, sin rebelarse, s u f r í a n como 
de C o p ^ r ^ i o 
concediendo el pase a la s i t u a c i ó n de se- h a b í a n aprendido del D i v i n o Maestro, 
igunda reserva o a la de rearado, en las a suf r i r , y p e r e c í a n . He c r e í d o un deber 
condiciones fijadas por el decreto de 25 m í o di jo el min i s t ro—poner fin a ^ ' e 
. — d'e ab r i l ú l t i m o , a todos los generales jo- in to le rab le estado de cosas, con.^ervan-
N U E V A Y O R K , 27 .—Comunican de:feg y 0fic-,aie^ que hayan obtenido aseen do. sin embargo a las religiosas en ^ua 
R í o j a n e i r o a la Asocla tsed Presa que el iso p0r m é r i t o s de guerra, con postarlo-1 escUeias. Desde que estamos en el po-
Gobierno b r a s i l e ñ o ha decidido i n v i t a r i r idad ai 13 de septiembre de 1923. |(jer hemos fundado escuelas para laa 
a todas las naciones amigas de l a Re-
p ú b l i c a a negociar con el B r a s i l t r a t a -
P r e s i d e n d a . - C reular recordando a los i0rdenes re l c a t ó l i c a s por va lor de 
uun j o u t r t - habi l i tados y pagadores de las Clames, mil lones de pengoes. Como las re-
dos de Comerc io sobre l a base n a c i ó n pascas y activas tanto civiles como m j - ! ac tua lmente no solamen-
l l tares y ecles iás i t icas , el m á s exacto '^10sas t ienen ac tua imenie , no aaiamen m á s favorecida . 
hete w s m m B OOEÍF 
Q U E B E C ( C a n a d á ) , 27. — A l vo lcar 
C O R U N A , 27—Con mot ivo de l a agi-
t a c i ó n p romov ida por el f e r r o c a r r i l Za-
mora-Orense, ha estallado hoy en San-
t i ago l a huelga general. U n grupo de 
huelguistas se opuso t e rminan temente a 
que ci rculasen los au tomóvi le1 ; entre San-
t iago y C o r u ñ a , el ú l t i m o coche que de 
Santiago l legó a esta ciudad, sa l ió de 
a l l í a las doce. A la*? cinco s a l l ó o t ro 
coche, pero a 29 k i l ó m e t r o s de Santiago 
en l a v i l l a de Ordenes, se le obl igó 
a volver al punto de origen. 
L a o p i n i ó n protesta ind:gnada cont ra 
los desmanes de u n grupo de individuos 
que, con la to le ranc ia de la autor idad, 
se ent re t ienen en i n t e r r u m p i r con cual-
quier pre tex to servicios t an impor tantes 
como las de comunicaciones. 
L o s s i n d i c a l i s t a s se s o l i d a r i z a n 
F E R R O L , 27.—Los Sindicatos afectos 
a la Confede , rac ión General del Trabajo, 
han hecho pública, una nota con el acuer-
do de solidarizarse con los trabajadores 
del resto de Gal ic ia en su e n é r g i c a pro-
testa po r l a p a r a l i z a c i ó n de las obras 
de los- fe r rocar r i les gallegos que aumen-
t a r á el p rob lema del paro forzoso. Se ha 
telegrafiado a l jefe del Gobierno y al mi -
n i s t ro de Fomento en ese sentido. H a y 
enorme i n d i g n a c i ó n . 
P u e b l a d e S a n a b r i a p i d e 
l a a n e x i ó n a G a l i c i a 
Z A M O R A , 27.—Comunican de Puebla 
de Sanabr ia que a l regresar l a c o m i s i ó n 
el pan que h a b í a fabricado. U n grupo una ba rca en el r í o h a n perecido siete 
n i ñ a s , cuya edad v a r i a b a de t res a diez 
y seis a ñ o s . — A s s o c i a t e d Press. 
cumpl 'mien to de las reglas que se indi-
can. 
Trabajo.—Solici tando los informes a 
fin de estudiar las condicones de tra-
bajo en las diversas cuencas carbonife-
-as de E s p a ñ a . 
E c o n o m í a Nacional.—O'-den prohibien 
do la e x p o r t a c i ó n de pata 'a, que se auto-
r izó por real orden de 2 de marzo úl -
t imo . 
i n t e n t ó pene t ra r en u n horno de la ca-
l le de Co lón , pero l o imp id i e ron los 
agentes de l a au tor idad . Ot ro grupo, 
apostado en la plaza de la C o n g r e g a c i ó n , 
t r a t ó de i m p e d i r la entrada al t rabajo.! 
H a n sido detenidos t rece obreros, los ¡ ¿ f n g m H m M I H S m J W i l i m i S H m m H m m n n m i i n i l i n i l l i m m n W ^ y por deseo expre-
;":a!!!::Bi!!;:i!il"Brii:Blin!l e n m n i B i i y a n M 
te escuelas de e n s e ñ a n z a p r i m a r i a v se-
cundar ia , sino escuelas normales y l i -
ceos para s e ñ o r i t a s , era necesario t o -
mar las medidas oportunas, para que es-
tas Ordenes religiosas tuviesen a su d s-
pns tc ión el personal suficiente, r egu la r -
mente hab i l i t ado . 
No bastaba e x i g i r a las Ordenes r e l i -
giosas que tuviesen profesorado i i spo -
nihie era necesario darlas l a pos "sill-
dad de que aua miembros adquiriesen 
cuales, con los atestados correspondien-
tes, han sido puestos a d i spos i c ión del 
juez de gua rd i a que o r d e n ó su ingreso 
en l a c á r c e l . 
U n a d e t e n c i ó n 
E M P R E S A S A G A R R A 
H A C I E N D O H O N O R A SU P U B L I C O . S I G U E E S T R E N A N D O 
V A L E N C I A , 27.—En el despacho del 
gobernador ha sido detenido el presiden-
te de la A s o c i a c i ó n de fabricantes de 
har inas . Este señor , a c o m p a ñ a d o de una 
c o m i s i ó n de harineros, h a b í a ido a pro-
testar ante el gobernador con t r a deter-
minadas coacciones realizadas por los 
obreros. D u r a n t e la eonversacin con el 
gobernador no pudo concretar las fá-
bricas en que tales coacciones se h a b í a n 
realizado, alegando que. de todos mo-
dos, era innecesario, porque no h a b í a 
au to r idad y se v e í a precisado por ello 
mismo a a r m a r a sus obreros p a r a de-
fenderse. 
A n t e estas^ manifestaciones, el gober-
nador o r d e n ó la d e t e n c i ó n en el mismo 
despacho de dicho presidente. 
( B U T A C A , DOS P E S E T A S ) ( B U T A C A , DOS P E S E T A S ) 
xar«rasramuncoiF,irj-:i rj u ñ o n a «««mirnr !"•<..'; f^MPtirp 
que fué a Orense para las gestiones del 
f e r r o c a r r i l Z a m o r a - O r e n s e - C o r u ñ a , se or-
g a n i z ó o t r a que r ec ib ió a dicha c o m i s i ó n 
y con ella r e c o r r i ó las calles. Se co locó 
la bandera gallega en el b a l c ó n del A y u n -
t amien to y se p id ió la a n e x i ó n a Galicia , 
d e c l a r a c i ó n de huelga general y absten-
c i ó n en las elecciones. E l gobernador ha 
enviado instrucciones a l a Guard ia c i v i l 
y ha comunicado que el Gobierno h a l l ó 
una f ó r m u l a de so luc ión para con t inua r 
las obras. Las ú l t i m a s not icias acusan |5 
que ha renacido la t r a n q u i l i d a d . 
Lunes 29, estreno s i m u l t á n e o en estos dos locales de esta magnifica 
p e l í c u l a de l a Met ro-Goldwyn-Mayer . 
( B U T A C A , DOS P E S E T A S ) 
L i m e s 29, estreno de 
o t r a soberbia pe l í cu l a da l a Met ro -Goldwyn-Mayer . 
( B U T A C A , U N A P E S E T A ) 
E l I n t é r p r e t e de " D r á c u l a " p o d é i s a d m i r a r l o el lunes 29 en el pa t r ia rca l 
papel de padre de f ami l i a en la admirab le p r o d u c c i ó n F O X 
^ u i n i i i n i H u n n i n i i i i i i i i n i i i i H t i n i i n i i i i i i i i i i i n E n n n i i H ü n i i i i H i i w i i i i i i i i e n i i i i n i H i s i ^ 
S so mío , las rel igiosas enviaron sus a ium-
aí ñ a s a Seged donde é s t a s reciben la on-
~ seftanza de personas eminentes por su 
s j c u l t u r a a r t í s t i c a y donde, en lo qut' .ie 
SI refiere a la v ida del mundo, estudian ba-
S¡;jo la di rece ón de profesores de la U n i -
E: versidad C a t ó l i c a . Nn puede, pues, suce-
S der que. con un eventual cambio po l í t l -
"o un m i n i s t r o nuevo pueda deci r a es-
S tas b e n e m é r i t a s Ordenes re l igiosas; "Os 
s: au tor izo a e n s e ñ a r pero como entre vo-
s sotros no hay suficiente personal habl l i -
~ tado para ello me veo obl igado a cerrar 
vuestras escuelas". 
S: paso revis ta a l t r aba jo realizado 
por las Ordenes religiosas c a t ó l i c a s — 
c o n t i n u ó el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú -
S j b l i c a -debo declarar, como observador 
s ' i m p a r c i a l y severo, que las Ordenes re-
" ' l i g io sa s f o r m a n desde hace mucho t i e m -
po ,1a base de la c u l t u r a h ú n g a r a . Cuan-
do se han pasado diez a ñ o s en el Go-
bierno ve uno pasar delante las espe-
ranzas y ve que se acumulan en sus es-
paldas las desilus ones. Se ven las co-
Cjsas de o t r a manera y se t ienen otros c r i -
s . t e r i o s para hacer el balance. Pero es-
i " t ud iando el balance desde este punto 
de v i s ta , debo a f i rmar que en eJ campo 
de la i n s t r u c c i ó n h ú n e a r a he encontrado 
pocos valores intelectuales pue se pue-
dan compara r a las rel igiosas h ú n g a r a s , 
que son mis m á s preciosas colaborado-
ras. 
P R O N O S T I C O S V E R A N I E G O S 
Q u é in te resante p a r a todos s e r í a p ronos t i ca r en este 
'momen to c ó m o v a a ser e l ve rano que y a hemos co-
'menzado a pasar . ¿ S e r á f resqu i to , s e r á excesivamen-
'te caluroso o s e r á n o r m a l ? Nosotros nos i nc l inamos a 
í p e n s a r que se nos o f r e c e r á n o r m a l . A l menos j u l i o . Es 
tóable, pues, que d i s f ru temos los m a d r i l e ñ o s tempe-
V a s como las indicadas en el g r á f i c o 1. E s u n a ñ o , 
resente, s i n apenas to rmen tas . M o n ó t o n o , s in g ran-
' t r as to rnos a t m o s f é r i c o s , h a tenido, s in embargo, 
í cho no tab le : l a g r a n subida de t e m p e r a t u r a del 
sdel mes ac tua l , en que l l e g ó e l t e r m ó m e t r o en 
J ^ i d a los 380,4, t e m p e r a t u r a que, en t odo lo que va 
leste s ig lo , no se h a b í a r eg i s t r ado en la c a p i t a l en 
>. T a n e x o r b i t a n t e subida ha p roduc ido , como es 
ral, el t e m o r de que todo el ve rano sea t a n exage-
Lde ca lo r como lo h a sido el comienzo de la segun-
:ena de este mes, pero nosot ros opinamos que n i 
real izar l o temido, n i tampoco se h a de d i s f r u t a r 
Denignidad de t e m p e r a t u r a de que gozamos el 
a ñ o en j u l i o y agosto. Esperamos, e n resumen, 
[s de j u l i o con e l ca lor de s iempre , e l de regla-
^sin ex t r a l imi t ac iones . 
I s . Puestos a sospechar a lgo nos Inc l ina r l a -
jer que m á s b ien que caluroso h a de tener a l -
Icensos t e r m o m é t r i c o s m u y de agradecer en 
l a s . 
I sospecha tiene por fundamento l a con tem-
fe los datos de a ñ o s anter iores . De una esta-
los excesos de ca lo r o de f r í o observados en 
lu ran te cuarenta y c inco a ñ o s de r e g i s t r o , se 
t 
deduce que a los meses de Junio m u y abrasados n u n -
ca suceden meses de j u l i o de i g u a l c a r á c t e r , y que, e n 
cambio, los meses de j u n i o m u y frescos de j an a su su -
cesor en herencia l a m i s m a p r o p e n s i ó n que ellos a l 
descenso t é r m i c o . E s t e a ñ o estamos en e l p r i m e r o de 
los casos y , po r el lo, opinamos que el mes que vamos 
a empezar ha de ser no m u y ach icha r ran te . L o c o m ú n 
y corr iente . . . . que y a es bas tan te en M a d r i d . 
S i , pues, en M a d r i d se v a a sudar lo " r e g l a m e n t a r i o " 
h a b r á que pensar en veranear . ¿ A d ó n d e ? Contes ta r 
a esta p r e g u n t a p u d i e r a tener visos de p ropaganda i n -
teresada, que no e n t r a en nuestros planes, y no contes-
t a r s e r í a de jar a los lectores con l a cu r io s idad no sa-
t isfecha. LiO m e j o r s e r á , por consiguiente, que hablemos 
b ien de todas par tes , ensalzando l o bueno que pense-
mos exis te en cada r e g i ó n . A s í el l ec to r e l e g i r á y;, nos-
otros no tendremos g r a n responsabi l idad en su elec-
c ión . 
D e c i r que Ga l i c i a es m a g n í f i c a r e g i ó n p a r a veranear , 
es r epe t i r lo que sabe u n n i ñ o . Poco m á s o menos l a 
m á x i m a t e m p e r a t u r a de C o r u ñ a son unos 10° menos 
que l a de M a d r i d . D e m í n i m a , en cambio, y a hay poca 
d i fe renc ia ; dos, t res g rad i to s menos en l a c a p i t a l g a -
l lega y nada m á s . D e h u m e d a d no h a y n i que deci r 
que M a d r i d es m u c h í p i m o m á s seco. E n l a escala de h u -
medad del a i re que se m i d e de 0 ( s e q u í a absoluta) a 
100 p o r 100 (a i re s a t u r a d o ) exis te en t r e ambas po -
blaciones una di ferencia de unos ve in te pun tos . 
H a b l a r ahora de G i j ó n , es t ene r que pondera r sus 
t empera tu ra s ideales. S i las m á x i m a s que alcanza C o 
r u ñ a son infer iores e n 10° a las de M a d r i d , las de G i jón 
lo son en unos 12°. E n cambio l a h u m e d a d de l a i re su -
pera u n poco a l a de C o r u ñ a . ¡ A q u e l l a s neblinas, aquel 
" o r b a y u " as tu r iano! 
Santander nos ofrece y a t empera tu ras m á x i m a s u n 
poco superiores a las de G i j ó n y m á s parecidas a las 
de Corufia , pero en c o m p e n s a c i ó n se ha l l a abanicada 
con v ientos casi s iempre superiores en uno o dos g r a -
dos de fuerza a los de s u vecina, m á s p ro teg ida de las 
corr ientes del Oeste po r el sal iente de cabo de P e ñ a s . 
Caracteres no t a n marcados, sino mezcla de los enu-
merados de las t r e s poblaciones antes c i tadas se en-
c u e n t r a n en San S e b a s t i á n , s e g ú n las d i ferentes s i t u a -
ciones a t m o s f é r i c a s del C a n t á b r i c o , pero a c e r c á n d o s e 
—es n a t u r a l — m á s a los de Santander que a los de 
las o t r a s dos ciudades. 
S i las suavidades del ambien te n o r t e ñ o t i e n e n a t r a e -
ba ja r has ta los dichos 10 g rad i tos o poco m á s . Con 
o t r a ven ta ja . L a humedad del a i re es s iempre u n po-
co m a y o r que en M a d r i d , en donde hay d í a s que se 
l l ega a los 30 pun tos de l a escala c i t ada de humedades, 
es decir , a t é r m i n o s de s e q u í a m u y moles tos de sopor-








t l vos p a r a muchos veraneantes, las t ó n i c a s rudezas de 
, la meseta cas te l lana v i e j a no de j an de tener sus p a r -
¡ t i da r ios m u y fervorosos. H a y , e fec t ivamente , q u i e n 
i m á s que h u i r de los excesos de calor d u r a n t e el d í a 
busca e l s i t io que le ofrezca duran te l a noche la t e m -
| p e r a t u r a idea l p a r a d o r m j r p l á c i d a m e n t e ; los 10° . 
i Quien esto se p roponga que se v a y a en verano a B u r -
¡ g o s , que se encarame a A v i l a o a Segovia, y en estos 
s i t ios puede tener la segur idad de que, sa lvo r a r í s i m o s 
I y excepcionales d í a s estivales, el t e r m ó m e t r o h a de 
I 15 15 \ 7 _ 19 y 25 25 . t i 2 9 
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ble s i su grado de bPlsedad no se h a l l a a p r o x i m a d a -
men te en t re ios 40 y IQS 80 pun tos . 
H a b l a r , d e s p u é s de c i t a r los an te r io res lugares ve-
raniegos, de o t r a s poblaciones de L e v a n t e o Medio-
d í a parece poco interesante. M a s h a de tenerae en 
cuen ta que no t r d o el m u n d o puede p e r m i t i r s e el l u j o 
de t ras ladarse a esos s i t ios t a n adecuados p a r a el ve-
raneo, y l i a de conteptarse con buscar o t r ^ s m á s p r ó -
x i m o s a su h a b i t u a l residencia. A s í , los l e v a n t i i í o s , van 
a las p layas m e d i t e r r á n e a s y los andaluces a las de 
í 
C á d i z o q u i z á M á l a g a y a u n muchos m a d r i l e ñ o s apro-
vechan condiciones de e c o n o m í a que se le b ' i n d a a pa-
ra pasar unos d í a s en A l i c a n t e , por ejemplo. 
E s t a ú l t i m a p o b l a c i ó n , t a n del iciosa en invierno , no 
deja t ampoco de tener u n ambien te amable, a veces, en 
verano. Las m á x i m a s t empera tu ra s de que d i s f ru t a son 
a lgunos d í a s infer iores a las de M a d r i d ; las t empera -
tu r a s m í n i m a s son, en cambio, un poco superiores. L a 
humedad del a i re , i n f e r i o r es, en general , a l a del Can-
t á b r i c o , e l cual , de o r d i n a r i o , peca en esto de exagera-
c ión . T a n atendible es esta cua l idad de l a costa med i -
t e r r á n e a que no debemos dejar de cons ignar la y sub-
r a y a r l a . 
L a s condiciones de C á d i z deben ponerse en pa ran -
g ó n p a r a que me jo r resa l ten con las de Sevi l la . Del 
m i s m o modo que las m á x i m a s de M a d r i d exceden a 
las de la costa n o r t e ñ a en unos 10°, t a m b i é n las de Se-
v i l l a sobrepasan en esa can t i dad a las que se d i s f r u t a n 
en l a " t a c i t a de p l a t a " gad i t ana . L a s t empera tu ras 
noc turnas , en cambio, son unos 5° superiores j u n t o a l 
m a r que en las r iberas del Be t i s . L a humedad en C á -
diz, unos diez pun tos po r encima en C á d i z a l a que se 
r e g i s t r a en Sev i l l a . 
E n este recorr ido, a l a l igera , de los lugares veranie-
gos, nos hemos ten ido que de jar en el t i n t e ro in f in idad 
de puntos pintorescos y de c l i m a a t rayente . E s p a ñ a es 
j u n mosaico de condiciones a t m o s f é r i c a s pa ra todos los 
gus tos y conveniencias en cualquier é p o c a del aflo, y 
en esta "va r i edad" r a d i c a prec isamente su r iqueza, t o -
d a v í a inexp lo rada e inexp lo tada . 
P a r a l a p r ó x i m a semana ha de v e n i r y r ega r el N o r -
te de E s p a ñ a el t e m p o r a l de que hablamos en la "Char-
l a " an ter ior , como probable a fines del presento. 
D e s p u é s del aumento de calor, que ahora se in ic ia , 
v e n d r á , pues, u n l igero descanso de sudar p a r a vo lve r 
luego al pun to t e r m o m é t r i c o n o r m a l , n i mucho m á s n i 
m u c h o menos de que h a b l á b a m o s r . l p r i nc ip io . 
M E T E O R 
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c r e a e l C u e r e r a v i a c i o 
Una Academia especiad para reclutar la oficialidad. El escalafón se 
m i ü i a c o i f i los actuales pilotos y observadores. Los servicios de Ae-
rostación pasan a depender de Ingenieros 
FRANCO, DISPONIBLE. LA JEFATURA SUPERIOR QUEDA SUPRIMIDA 
d t ^ e GaCeta i>ubiiCÚ ^ec el siguiente A r t . n. E1 personal de Jefes y a f é a -
les que, perteneciendo a la disuelta es-
" A propucato je* u i i u i s u o ü t ¡e. gue-
r ra , e, p o ' í l e r a b provis ionai de la Re-
p ú b l i c a ü e c r e t a ; 
A r t i c u i o pr imero , Se crea el Cueipu 
genera, ue A v i a c i ú a yue se cump.emen 
tara cou la o r ^ n ^ a c i G B ele ios Ser'vifiios 
Tecn iüuo A e i o n á i ^ t i c o s y con ta Reserva 
CiVil de A v i a c i ó n 
A r t . 2." L« Uücia . l iaau üei Ü u e i p o ¿ t -
nerai de A v i a c i ó n se r e c i u i a r á por m**-
dio de una A c a u c m a capcoiai cuyo ue-
giarnenLo y o igauiüa-c iün áe d e t a l l a r á n 
opor tunamente . 
A r t . 3." A ; H l Esca ia ion i n i c i a l dei 
Cuerpo general de A v i a c i ó n se const i tui-
r é con los jefes y oiiciaies que actual-
mente se ü a i l e n en p o s e s i ó n dei tuu lo 
de P i lo to y O&sérvadox de aeropiauo, 
siendo c o n ü i c i ó n iniiiópfcnoaDle, tanto pa-
r a ingresar en el Uucipo como para per-
manecer en él, hasta el pase a la prime-
r a reserva, acreui lar en la i 'orma que se 
determine ap t i t ud pa ra p i lo ta r aviones 
de guerra . 
B ) A los jefes y oiiciaies que só lo po-
sean el t i t u i o de pi loto, y los de l a Es-
cala de Reserva que se encuentren ac-
tua lmente en estas condiciones, se les 
f a c i l i t a r á la asistencia a cursos de ins-
t r u c c i ó n en ios que a d q u i r i r á n los co-
nocimientos necesarios para completar 
los que posean y obtener el t i t u lo de ob-
servador en iguales condiciones que ios 
de la Escala act iva, siendo entonces cla-
sificados e incorporados a la Escala ge-
nera l dei Cuerpo, con arreglo a l a clasi-
ficación general . 
Los que fueren suspendidos en estos 
cursos q u e d a r á n en la s i t u a c i ó n que de-
t e r m i n a el R e a l decreto üe 2'ó de marzo 
de 1926 o p a s a r á n a l A r m a de origen. 
C) A los suboliciaies pilotos, que con-
t i n u a r á n ascendiendo con arreglo a la 
l eg i s l ac ión vigente, se d a r á n facil idades 
p a r a el ingreso y permanencia en la Aca-
demia de A v i a c i ó n , donde r e c i b i r á n la 
i n s t r u c c i ó n complementa r i a para poder 
f o r m a r par te de la oficial idad del Cuer-
po general de A v i a c i ó n . 
D ) Los oficiales aviadores de comple-
mento a quienes por sus m é r i t o s y ser-
vicios se les considere acreedores al i n -
greso en el Cuerpo general de A v i a c i ó n 
previos los e x á m e n e s , cursos y p r á c t i c a s 
que se fijen, s e r á n clasificados con arre-
g l o a las normas generales, pero no po-
d r á n ocupar» a l ingresar en el Cuerpo, 
puesto superior al que ocupan los proce-
dentes de l a Escala de reserva de su 
m i s m a a n t i g ü e d a d de ingreso en filas. 
E ) Los oficiales procedentes dei Ter-
c io de Ex t ran je ros se e q u i p a r a r á n a los 
de la Escala de reserva y se clasifica-
r á n en la m i s m a forma. 
F ) Las clases de complemento con-
t i n u a r á n j o n arreglo a sus Reglamentos 
actuales, pasando a la Academia de Av ia -
c i ó n , en la f o r m a que se determine, para 
poder f o r m a r par te del Cuerpo general 
de Av iac ión . 
I n g r e s a r á n en la Academia a l m i s m o 
t iempo que las clases de t ropa de su mis-
m a a n t i g ü e d a d en filas. 
Categorías 
cala del servicio de Aviac ión , no t- ióna 
condiciones para fo rmar parte del Cuer-
po genera; de Av iac ión y tampoco '.-vina 
las que se establecen para fo rmar oarte 
de los servicios auxil iares de. A e r o n á u t i -
ca, p o d r á n seguir en el servicio de Avia-
ción d e s e m p e ñ a n d o aquellos destinos ad-
min is t ra t ivos o t é c n i c o s que, a Juicio del 
jefe de Aviac ión , y mien t ras la fa l ta de 
personal del Cuerpo general de Aviac ión 
y auxi l ia res lo permi tan , s in dif icul tar el 
n o r m a l desarrollo de sus escuelas, ocu-
pen actualmente . 
Los jefes y oficiales, con el t í t u l o de 
observadores destinados actualmente en 
A e r o n á u t i c a p o d r á n d e s e m p e ñ a r en el 
servicio de I n s t r u c c i ó n y en los a e r ó d r o -
mos y unidades aquellos destinos pro-
pios de su especialidad y m é r i t o s mien-
t ras la fa l ta de personal del Cuerpo ge-
neral de Av iac ión o la intensidad de ¡as 
actividades a e r o n á u t i c a s (cursos, m a -
niobras, etc.) lo aconsejen. 
Loa actuales oficiales de la escala de 
reserva de las diversas Armas y cuerpos 
destinados en A e r o n á u t i c a s e g u i r á n en 
ésta hasta su ascenso a c a p i t á n los ofi- ipenderá^^dirpet 
c í a l e s y a comandantes los c a p i t a n e s , ' c i ó n , teniendo 
siempre que no dificulten el no rmal des-hns talleres que normalmente se dedi-
d i r á n en Av iac ión independiente y Av ia -
ción d iv is ionar ia o de c o o p e r a c i ó n , es-
tando consti tuidas por el n ú m e r o de es-
cuadras que se de terminen Cada es-
cuadra e s t a r á compuesta de grupos. E l 
R-rupo de escuadrillas, la escuadri l la de 
secciones y la s e c c i ó n t e n d r á el n ú m e -
ro de aviones que determinen los Re-
prlamentos La un idad admin i s t r a t i va y 
tác t i ca i n f e r io r s e r á la escuadril la. E l 
«rupo s e r á equivalente al fcatallón, y 
la escuadra al r eg imien to E l personal 
de t ropa de los servicios en t i e r r a se 
r e c l u t a r á en la m i s m a fo rma en que se 
viene haciendo para las d e m á s Armas 
y cuerpos del E j é r c i t o . 
A r t . 20. L a A v i a c i ó n independiente 
c o n s t a r á de escuadras de bombardeo 
nocturno d iu rno y de caza, d l f t r i h u í d a s 
en Sevilla León , M a d r i d y Zaragoza. 
A r t . 21. Como Aviac ión de coopera 
clón, cada E j é r c i t o d i s p o n d r á de una 
escuadra mix ta de dos grupos d^ reco-
nocimiento (uno de E i é r c i t o y o t ro pa-
ra las divisiones) y un grupo de bom-
bardeo d iurno y de otra escuadra de 
tre.s grupos de caza. 
Ar t . 22 E l 
r e t i r o e s p e c i a l p a r a 
l o s a s c e n d i d o s 
Secretarios jud ic ia les .—Pr imer e je rc i -
c i o . — N ú m e r o de plazas, 50, m á s 50 en 
e x p e c t a c i ó n de destino. P u n t u a c i ó n m á -
x i m a , 60; m í n i m a , 10; m a y o r obtenida, 
35,75. 
N o a p r o b ó ayer n i n g ú n opositor. 
P a r a el martes, desde el 231 a l 247, 
final de la l i s ta . 
V a n aprobados 55. 
A u x i l i a r e s femeninos de Correos.—Pri-
m e r e j e r c i c i o . — N ú m e r o inde te rminado de 
plazas. P u n t u a c i ó n m á x i m a , 10; m í n i m a , 
5; m a y o r obtenida, 8,25. 
S¡ lo piden e n un plazo de diez días 
consolidarán su situación actual 
P A R A L A S C L A S E S D E T R O P A 
Los que lleven nueve años pueden 
retirarse con e! sueldo y gratifi-
caciones, pensiones y premios 
L a "Gaceta" p u b l i c a r á hoy u n decreto 
que dice: 
" A r t i c u l o p r imero . Se concede el pa-
se a l a s i t u a c i ó n de segunda reserva o 
a la de re t i rado en las condiciones fi-
jadas po r el Decreto de 25 de a b r i l ú l -
t i m o y disposiciones complementar ias , a 
todos los generales, jefes y oficiales que 
hayan obtenido ascensos por m é r i t o s dej Programa para hoy: 
guer ra con pos ter ior idad a l 13 de sep-| M A D R I D , u n i ó n Radio (E. A. J. 7, 424 
t iembre de 1923 y e s t é n incluidos en las metros).-14,30, Campanadas de Goberna-
N u e v a f o r m a d e c o n t r a t o g a n a d e r o e n l a 
Tiempo malo para el campo: 
precios, en general, 
C I U D A D REAL, 25.—De t i empo inme-
m o r i a l existe en la M a n c h a la costum-
bre de pagar a los obreros f i jos ¡ g a b a -
nes) con una cant idad en m e t á l i c o y 
c ie r ta p a r t i c i p a c i ó n en el negocio, que 
se l l ama pe j uga r . De esta f o r m a los obre-
ros se e s t imu lan m á s en su t rabajo , ya 
que a ellos les interesa que las cosechas 
A p T á b a r o n ' T á r ^ e ñ o r i t a s n ú m e r o 718,1^anp.10. mayor Posibles, porque a s í ios 
Isabel Fernando G o n z á l e z , con 5,40; 726, be"ef'ci0,s que obtengan s e r á n mayores. 
Ca rmen F lores G o n z á l e z , 5,25; 730, Con- .Entr<r 103 i n a n e s d i s t e n tres catr>¿o-
c e p c i ó n Forcada P é r e z , 5,25; 738, P i l a r j " 8 , ^ el mayora l , el ayudador y los za-
F r a n c i a G a r c í a , 6,75, y 742, Salud F r a n - ^a!es- O v a n d o cada uno su yun ta . ' 
eos G a r c í a , 6.00. 
V a n aprobadas 122. 
Pa ra el lunes a las nueve de la ma-
ñ a n a , del 747 a l 781; suplentes del 782 
a l 881. 
E l 
pejugar o p a r t i c i p a c i ó n en el negocio es 
var iable para cada uno, y var iable t am-
b ién de una local idad a o t ra . Como ^aso 
m á s corr iente , y en las zonas cerealis-
tas se les suele dar por este con^ppto 
tres o cua t ro fanegas de sembradura a 
como salga l a cosecha. Es decir : que el 
obrero tiene tres o cua t ro fanegas t ie-
rra que él mismo labra y recolecta con 
las yuntas del amo, y recoge cuanto !"-o-
ducen. Como las cosechas en la Manr-ha 
son cortas, no suelen sal ir muy hi-^n ios 
obreros (como tampoco los propietario?)-, 
y para que los pr imeros no s u í r í i n las 
consecuencias de estas penosas rea lite-
A r t . 2.° Los generales, jefes y " f lc la - Nueva y o r k (charla), por Augusto Flores 
les que sol ic i ten acogerse a los Penen- Mús ica de baile.—22, Campanadas de Go-
cios del a r t í c u l o an ter ior , consol idaran bernaci6n. s e ñ a l e s horarias. Concierto. Las 
a l pasar a la s i t u a c i ó n de reserva o re- verbenas (charla), por Antonio Velasco 
t i rado , el empleo que ac tua lmente dis- Zazo. Mús ica de baile.—0,30, Cierre, 
f r u t a n y q u e d a r á n exentos de l a a n u l a - ¡ 
c ión o r e v i s i ó n de los ascensos. j Programa para el día 29: 
A r t . 3.° Los generales, jefes y oficia-; M A D R I D . Unión Radio (E. A. J. 7. 4241lando el valor de estos productos y la 
les incluidos en esta d i s p o s i c i ó n p o d r á n metros).—11,45, Nota de s in ton ía . Calen- soldada en m e t á l i c o , los g a ñ a n e s rn .'a 
elevar sus instancias a l min i s t e r io de la darlo as t ronómico . Santoral. Recetas culi-1 Mancha vienen a salir por un jo rna l de 
negas de candeal. A d e m á s se les 1» lo 
que se l l ama a t e r í a , o sea los a l imenios . 
que como regla muy general suele " i i n -
sist ir en lo s iguiente por ind iv iduo y 
mes 60 panes, lñ panillas de aceita 80 
onzas de tocino 60 l ib ras de patalao tiU 
guindi l las . 12 cabezas de ajos j sal. C a i c ü 
a r ro l lo de la escala de tropas de Avia-
c ión y la fa l ta de personal de la misma 
lo aconseje. 
Aerostación pasa a Ingenieros 
el segundo a depender del A r m a de In-
genieros. 
A r t . 13. Su supr ime el cargo de jefe 
superior de A e r o n á u t i c a , pasando a la 
j e fa tu ra de A v i a c i ó n las oficina de man-
do, negociado de contabi l idad y d e m á s 
organismos afectos a la Jefa tura Supe-
r io r supr imida (Comandancia Exenta y 
C a r t o g r á f i c a ) . Los negociados de Avia-
ción y A e r o s t a c i ó n quedan afectos a l mi -
nis ter io da la Guerra . 
A r t . 14. Se crea el cargo de inspec-
to r general de Aviac ión , cuyas funcio 
las de orden a d m i n i s t r a t i v o e ins t ruc-
ción del personal. 
A r t . 15. E l jefe de A v i a c i ó n corres-
ponde a l mando de todas las tropas y 
servicios del Cuerpo: sobre el que ejer-
c e r á las facultades directoras, inspecto 
Las clases de tropa 
T a m b i é n a p a r e c e r á en la "Gaceta" el formación teatral . 19,30, Campanadas de 
Decreto s iguiente: Gobernac ión . Bolsa. "La Palabra". Sección 
A r t í c u l o p r imero . Se concede el pase especial: Deportes, 
a l a s i t u a c i ó n de re t i rado con e l sueldp l l i B i i j i B ^ 
que se s e ñ a l a en el a r t i cu lo segundo, 
cualquiera que sea el t iempo que les 
fal te pa ra pasar a d icha s i t u a c i ó n , a las 
clases de t ropa de segunda c a t e g o r í a y 
asimilados do las d is t in tas A r m a s y 
Cuerpos del E j é r c i t o , que l leven nueve 
í ñ í G O M U E B L E $ 
llliBII^'BIIIIHIlIlIBIIIliHI^'BII^'BllliiaillliEEIil!:!!!!!^!!!!:^!!!!!!!! 
H e r r a m i e n t a s — B a t e r í a de cocina 
F u e n c a r r a i , 5 0 
quen a reparaciones del rnaterial de 
cualquier clase que sea, la in specc ión 
de f á b r i c a s , nrnehap de a d m i s i ó n y ad-
quis ic ión, compra y r e c e p c i ó n de mate-
rial, as í como de los parques encare:»-
. Jos de la d i s t r i b u c i ó n del mismo des-
A r t 12. Quedan separados los seryi- ^ ,0 , g iefes d l rectamente con el 
CJOS de A v i a c i ó n y A e r o s t a c i ó n , pasando j e AVVTC'ÓU 
Art 23 Siendo conveniente que exis-
ta buen n ú m e r o de oficiales con e! t i -
tulo de observadores, tanto nara pres-
tar sus servicios como tales observado ¡ anos de servicio y que lo sol ic i ten del 
res, en maniabras y guerra, como por m i n i s t r o de la Guer ra en el plazo de 
la c o n v e n i e n c i a de que en loa veinte d í a s contados a p a r t i r de la fe-
mandos del E j é r c i t o exista personal ennjeha de la p u b l i c a c i ó n de este Decreto, 
c o n o c i m i e n t o s a é r e o s para perso-1 A r t . 2.° Como sueldo regulador para 
nal con conocimientos a é r e o s para la el r e t i r o se e n t e n d e r á el que d i s f ru t an | 
debida ap l i cac ión de las fuerzas anxi ac tua lmente con arreglo al vigente pre-
Uares de Aviac ión , se c o n v o c a r á n cur- supuesto, s e g ú n el p e r í o d o de reengan-
gos de observadores todos 'os a ñ o s , y che en que se encuentren, incrementado 
una vez terminados los oficiales quejen las gratif icaciones de casa, pan y 
nes, por lo que respecta a la Aviac ión ohtpn^an el t j tu io p a s a r á n a prestar sus;combustible, que hoy t ienen asignadas, 
independiente, s e r á n las mismas que las ^ ^ ¿ ^ g en p r á c t i c a durante un a ñ o i T a m b i é n p e r c i b i r á n los premios de cons-
de los otros Inspectores generales, y en;,, . unidades a é r e a s n i ^ n ñ o d e s p u é s tanc ia y cruces pensionadas temporales 
lo que a t a ñ e a la A v i a c i ó n d iv is ionar ia . a sus cljerpo9 de procedencia. 
Q u e d a r á n agregados al cuerpo de 
Aviación aquellos observadores que ac-
tualmente presten sus servicios en el 
mismo, no c u b r i é n d o s e en lo sucDsivo 
las vacantes que o c u r r a n 
A r t . 24. Los servicios de t i e r r a se 
panadas de Gobernación . Seña les horarias. [ r ía preciso que los productos de ta üe -
Bolet ín meteorológico. Concierto. 15,55, I n r ra val ieran bastante unas, de lo qu* boy 
valen para que estos obreros pudipran 
defenderse lo que en la ac tua l idad no 
ocurre Y digo lo mismo de los p r o p i n a -
rlos, cuya s i t u ^ i ó n no puede ser it-ks 
precaria . Todo lo que no sea esto, es dar 
le vuel tas a una nor ia seca. 
Este sistema de .-íociedafí para »» ex-
p l o t a c i ó n de las t i e r ras s*" hace extensivo 
a !a g a n a d e r í a , en que los pastores t ie-
nen u n c ier to n ú m e r o de cabezas de ga-
nado de su propiedad que van con ias del 
amo. c u i d á n d o l a s todas a la vez. 
En a l g ú n pueblo de esta provincia se 
ha puesto en ensayo un nuevo p r o c e d í -
C I E 
E n la Embajada de Chi le se ha ce- ex senador, don Manuel , secretar lo pol i - i 
y v i ta l ic ias que d is f ru ten , pero el perc i - j lebrado una comida en la que fue ron tico del conde de Romanones. La boda: 
bo de las temporales c e s a r á al c u m p l i r i h u é s p e d e s del embajador s e ñ o r B e r m ú - se c e l e b r a r á en el p r ó x i m o j u ú o . 
el pe r í odó de t iempo s e ñ a l a d o en sujdez, el embajador de Por tuga l , el m l - i - E l m a r q u é s de la F r o n t e r a , ha pe-' 
c o n c e s i ó n . j n i s t r o del^Ecuador, s e ñ o r Crespo Ordo- dido en Valencia , para su hi jo don 
A r t . 3.° Iguales beneficios se conce- ñ e z y s e ñ o r a ; el encargado de N e g ó - Franc i sco M a r í n y Ba r r anco , la mano 
den, s i r v i é n d o l e s de regulador el sueldo clos de Checoslovaquia, s e ñ o r F o r m a - de la bella s e ñ o r i t a V i r g i n i a L l o r í s y V a -
que d i s f ru tan en su empleo, incremen-j neck y s e ñ o r a : s e ñ o r a de Vi l l a to ro e h i - l la r : 
s p e c c i ó n de todas las c u e n - : — : ,. , 
tas. gastos y adquisiciones. , y al fmal de los cuales Q ^ ^ n defl 
b) L a a u t o r i z a c i ó n de los gastos men- nit:v2.mP,ntV'n ^ ^ i H «Shl l 
suales que tengan presupuesto aprobado.1 A r t i c u l o t r ans . to r o. Una vez^ pub l í 
O L a a u t o r i z a c i ó n en casos de urgen- ^ e e s c a l a f ó n del Cuerpo S f » ^ * * « 
cia de presupuestos y gastos hasta W Aviación, el personal del mtemoJendr| 
cant idad de 15.000 pesetas, siempre que un P1azo (le v? 'nte d'as p a r f A ' ^ 
tenga c r é d i t o consignado. ¡su baja en aquel y su pase a l Arma de 
d) E l proponer a la Super ior idad i a , m ^ e d e n c i a o el re t i ro , en lag ̂ " O l ^ 
transferencias de ampliaciones de c i é - nes ^ decreto de 25 de ab r i l Oltimo y 
ditos asignados a las par t idas del p r e s u - i d p m á s disposiciones complpm.mtanas . 
puesto de cada ejercicio cuando sea ne-
cesario para el ent re tenimiento y fun-
c ionamiento de las dis t in tas unidades y| E l mismo n ú m e r o de la "Gaceta" pu-
organisn.os del servicio. |blica la siguiente orden c i r c u l a r : 
e) l i . l proponer la a d q u i s i c i ó n de avio- " E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r : Sup r imido por 
nes. motores y elementos que no 3ean^e f , rP tÓ de esta fecha el cargo de Jefe 
de repuesto, p r imeras materias , acceso-
rios 
Cuando 
unidades, ^dependencias o es tab lec imien- i s^ 'e^ e ¥ t a ' c a p i t a l ' 
tos del E je rc i to elementos, ^ropas o ser- " d i „ 0 a V. E para su conocimiento 
wiJ3 Íe 4v!a.c on ^ .hayan de auxi- i ^máf efectos. M a d r i d , 26 de ju l i o de 
l ia r le en ejercicios, maniobras o campa-iTaoi A„nfia » 
ñ a s , tales elementos s e g u i r á n dependi'en- l ' 
do en su parte t é c n i c a del jefe de A v i a -
ción. 
Organización de la Jefatura 
A r t . 16.^ L a j e f a tu r a de A v i a c i ó n «e una c i r c u l a r fi jando las atr ibuciones de |compUten pa ra ei haber de re t i ro , se-
ar.to-
t u , i ^ u s p o r t e s , i-aracaiaas, Servicio Sa-lij0g inspectores generales ejerce] 
Extnta y Fotografipo y Comandancia I mando superior sobre las tropas. 
A r t . 4.° L a s diversas c a t e g o r í a s del 
Cuerpo general de A v i a c i ó n y su as imi -
l a c i ó n con las de la A r m a d a y del E j é r -
c i to , s e r á n las siguientes: 
C a t e g o r í a s a e r o n á u t i c a s . — A l u m n o avia-
dor : M a r i n a , Guardia m a r i n a ; E j é r c i t o -
a l u m n o o a l f é r e z a lumno. 
Ofic ia l av iador : M a r i n a , a l f é r e z de Na-
v i o ; E j é r c i t o , teniente. 
Jefe de escuadri l la : M a r i n a , teniente 
de nav io ; E j é r c i t o , c a p i t á n . 
Jefe de grupo, M a r i n a , c a p i t á n de F r a -
ga ta ; E j é r c i t o , comandante . 
Jefe de escuadra: M a r i n a , c a p i t á n de 
N a v i o ; E j é r c i t o , coronel. 
Jefe de base: Mar ina , c o n t r a l m i r a n t e ; 
E j é r c i t o , genera l de br igada . 
L a mayor c a t e g o r í a con que se p o d r á 
Ingresar en el e s c a l a f ó n i n i c i a l del cuer-
po general de A v i a c i ó n , en 
el empleo que en el momento 
b l i c a c i ó n de este decreto se 
el E j é r c i t o , s e r á el siguiente 
E m p l e o ac tua l en el E j é r c i t o . — C o m a n -
dante o teniente coronel. Empleo m á x i -
m o con que se puede ingresar en el 
cuerpo genera l de A v i a v i ó n , jefe de es-
cuadra . 
C a p i t á n , jefe de grupo. 
Oficial , jefe de escuadri l la . 
L a m í n i m a c a t e g o r í a con que se i n -
g l e s a r á en el e s c a l a f ó n del cuerpo, es la 
que a c o n t i n u a c i ó n se expresa: 
Empleo del E j é r c i t o . — C o m a n d a n t e o 
teniente coronel . C a t e g o r í a m í n i m a de In-
greso en el cuerpo general de A v i a c i ó n , 
jefe de grupo. 
C a p i t á n y of ic ia l , oficial aviador. 
Uniforme especial 
A r t 5.» E l Cuerpo general de A v i a i ion 
u s a r á u n i f o r m e especial, cuyos meciólos 
reglamentar ios se p u b l i c a r á n oportuna-
mente. 
A r t 6.° Las situaciones m i l i t a rea se-
r á n las siguientes: act ivo, disponible ( for- asesora de c o m p o s i c i ó n var iable e s t a r á 
zoso o gube rna t i vo ) , supernumerar io , 
p r i m e r a reserva y re t i rado. 
A r t 7.° Las edades para el pase a la 
p r i m e r a reserva s e r á n las siguientes: 
A los cuarenta y cinco a ñ o s , oficiales 
aviadores. 
A los cuarenta y ocho a ñ o s , Jefes de 
escuadri l la . 
A los c incuen ta y u n afios. Jefes de 
grupo. 
A los c incuenta y cua t ro a ñ o s , jefes de 
escuadra. 
A los c incuenta y ocho a ñ o s . Jefes de 
base. 
A r t . 8.e Los ascensos se r e g i r á n por 
a n t i g ü e d a d , p r e v i a la c las i f i cac ión de ap-
t i t u d , que se r e g l a m e n t a r á opor tuna-
mente. 
D u r a n t e el p r i m e r a ñ o p o d r á proveer-
se po r e l ecc ión el 25 por 100 de las vacan-
tes de cada empleo, entre los situados 
en el p r i m e r t e rc io de cada escala 
Los ascensos de jefe de escuadra o 
Jefe de base s e r á n por e l ecc ión y la 
m i s m a fo rma que se e f e c t ú a n para sus 
s imi la res del E j é r c i t o , f o rmando par te 
Franco, disponible 
t i embre . 
y combust ible , si ac tualmente t uv i e ren ! S e g ú n parece, el embajador de Chile , m á n , v iuda de U r z á i z , y pa ra su h i j o 
derecho a ellas y los premios de efecti- en cont ra de 'os rumores circulados es-;el teniente de A r t i l l e r í a don J o s é Lu i s , 
v idad que s e ñ a l a el c a p í t u l o noveno, ar- tos d í a s , c o n t i n u a r á representando a su Iba sido pedida la mano de l a bella se-
t í c u l o ú n i c o del vigente presupuesto y a p á i s en E s p a ñ a . ñ o r i t a R i t a S á n c h e z del Va l l e , h i ja del 
que hoy dis f ru tan , a todo el personal mi-1 Bodas y p r ó x i m a s bodas Reneral don Juan G o n z á l e z Gelpi . L a 
l i t a r s in c a t e g o r í a n i a s i m i l a c i ó n oficial j E n ^ la de la caga de Las Ro. :boda se c e l e b r a r á en el p r ó x i m o sep-
o clase de t ropa s e g u n ^ c a t e g o r í a queI (Cáceres )_ propiedad de los s e ñ o r e s , 




dc l a Gue r r a pa ra conceder loe an tcr lo- : ' « ^ ^ ^ « f ' 
encuentra cuidado 
A e r o n á u t i c a , cesa en dicho :reñ ú n i c a m e n t e nenClós superior de 
personal La ceremonia se c e l e b r ó en la m t l m i -
Vla jcros 
H a marchado a Franc ia , donde pasa-
r á una temporada , el embajador de Cu-
ba en E s p a ñ a , doctor M a r i o G a r c í a 
K h o l y . 
Otras notas militares 
LAS I N S P E C C I O N E S G E N E R A L E S 
D E L E J E R C I T O 
plan t i l l as del ?ad ' Por reciente luto de l a f ami l i a , y ¡ _ A y e r r e g r e s ó a Orense, d e s p u é s de 
mismas ;!las Personas que asis t ieron fueron ob- pasar una temporada en M a d r i d en ca-
la r los a l seQu,'adas en la residencia de los seno-
rea de F. de Lizaur . 
— E n la iglesia p ; ' j r o q u i a l de San Jus-
sa de sus t í o s los s e ñ o r e s de Andina , la 
b e l l í s i m a s e ñ o r i t a M a r í a L u i s a Zaranza. 
— H a n marchado a San S e b a s t i á n , los 
to y Santa Ana se celebraron ayer por, marqueses de Montesi6n. a San Rafaeí 
la m a ñ a n a dos bodas, l a de la s e ñ o r i t a lns mnrn,lftSPo AP onn isrionlá* ^ TM.V 
D i s p o n d r á a d e m á s de una oficina deisiouarios, cuando agrupadas esas u n i d a - ^ ' ^ . J ; 
mando o plana mayor de la j e fa tu ra des superiores para maniobras o campa-
y una Jun ta t é c n i c a . Ifia cons t i tuyan e j é r c i t o s o cuerpos da « « 1 " 
l^os servicios c a r t o g r á f i c o s , r a d i o e l é c - j E j ^ r c i t o . Compete a l mando superior dRl " 
trieos, fotografieos y armamento , se r e - ¡ E l s r c i t o . por m e d i a c i ó n del organismo 
g i r an por sus correspondientes regla-lSUperior que se forme, s e ñ a l a r normas 
mentos, s i é n d o l e s por ahora de aplica- y planes generales de i n s t r u c c i ó n a que 
clon las disposiciones vigentes. |i0g inspectores han de ajustarse en el 
A J " n t f tecnica es ó r g a n o conaultl-! ejercicio de sus funciones sobre t ropas y 
vo de la j e fa tu ra , en todo lo referente servicios. Las instrucciones oue hayan 
a a d q u i s i c i ó n , ensayos y modificaciones de d i c t a r se d i r i g i r á n siempre a l jefe 
ael m a t e r i a l deoiendo I n f o r m a r l a cons- d e l a d iv i s ión . E n todo lo referente a mo-
tantemente de los progresos que expe r i - Iv i l i zac ión y reservas, los inspectores ge-
mente la A v i a c i ó n en todos los pa í se s y nerales se e n t e n d e r á n d i rectamente con 
el mejor empleo del ma te r i a l desde el;ios centros correspondientes. P o d r á n rea-
punto de vis ta t é c n i c o . lizar por sÍ u ordenar a sus jefes de Es-
bera presidente el jefe de A v i a c i ó n y ' tado M a y o r e inspectores subordinados, 
se c o m p o n d r á de una C o m i s i ó n perma-jias vis i tas de I n s p e c c i ó n que en bien del 
nente, una asesora y un secretarlo. ¡servicio consideren necesario efectuar. 
La C o m i s i ó n permanente la compon- con el consent imiento siempre del m i -
d r á n los jefes de servicios. La C o m i s i ó n nistro. 
e s t a r á j Los mandos de las t ropas y servicios 
formada por jefes y oficiales dest inados 'de las guarniciones de Baleares, Cana-
de p l an t i l l a , sin que pueda su n ú m e r o ' r i a s y t e r r i t o r i o s de A f r i c a a j u s t a r á n su 
exceder de ocho. acción, i n s t r u c c i ó n , servicios y movil iza-
S e r á secretar lo el m á s :aodemo de ¡ción a los planes que directamente se les 
in f e r io r c a t e g o r í a . E l presidente p o d r á d é por el a ludido organismo que se for-
que exceda de las plant i l las , s e r á n pre-
feridos pa ra la c o n c e s i ó n de re t i ros los 
m á s antiguos de cada empleo. 
iosA b e n é f i c a s 8 q S f ^ e s t e Decre to ^ |?emrPe^aT n 7 ^ 1 r S a i a f r v 0 y a 0 0 ^ ^ ra= r e S r e s ó de Maisson3 L a f i t t e - el mar-
conceden las c u r s a r á n los jefes de los , a^fí ¿IJJ ^ l ^ : ^ de l L l a n o de San Jav ie r : y se han 
Cuerpos. Centros y dependencias en q u e j ó n }f de la s e ñ o r i t a A g u s t i n a Maseda tragladado de Barcekma a Cannes, la 
s i rven los interesados a c o m p a ñ a d a de g í " ^ * * con don M a x i m i n o Clavero; marquesa de Castellbell , los marqueses 
u n certificado ael sueldo, gratificaciones v i i i a r r u o i a . 1 . ; de Soto Hermoso, el conde de San M i -
D i a r i o Oficial de Gue r r a " -pub l i ca |0 pensiones que di; ,fr„taf ,e cada uno y Se A p a d r i n a r o n a los pr imeros , sus so- j de Castel lar y los barones de So-
brinos la s e ñ o r i t a Angela y el s e ñ o r Cía-: a gan Sebasti4n la condesSl v i u . 
vero V i l l a r r u b i a y a estos, a su vez, sus da de c h u r r u c a , 
t í o s d o ñ a Perpetua y don E m i l i o Lo-1 ' . 
zano. N e c r o l ó g i c a s 
Bendi jo las uniones don L u i s Soria y . A y e r fa l lec ió c r i s t i anamente en M a -
Soria, quien p r o n u n c i ó s e n t i d í s i m a p l á - d r i d don J o s é V i g i l Crespo, L a conduc-
tica. D e s p u é s del " l u n c h " en u n a r l s t o - ' c i ó n del c a d á v e r desde la casa mor tuo-
c r á t i c o res taurant , las parejas se despi - ; r ia , A i b e r t o Agu i l e ra , n ú m e r o 48. al ce-
dieron en la e s t a c i ó n y par t ie ron para men te r lo de Nue.-tra S e ñ o r a de la A i -
dis t in tas ciudades de E s p a ñ a . mudena, se v e r i f i c a r á hoy a las once de 
—Se ha f i jado para e l d í a 2, la boda ; ia m a ñ a n a , 
de la encantadora s e ñ o r i t a M a r í a Sara- | A SU v iuda y d e m á s f a m i l i a hacemos 
cho e I t á ñ e z de Aldecoa, con nuostr j j preaente nuestro sentido p é s a m e , 
querido amigo don A l b e r t o M a r t i n A r - i — E n sufragio de la e x c e l e n t í s i m a se-
tajo. Inora d o ñ a M a r í a Cr i s t ina M u ñ o z y Bs r -
—Los marqueses de A l t a m i r a , han pe naido de Q u i r ó s , marquesa do S o m i ó v 
dido pa ra su h i j o don Feder ico K i r p a - : d e Tocai que fa l | ec :ó ei 30 de junio de 
t r i c k y O'Donnel l , l a m a n o de la be l la 1921 y de su h : io don J o s é M a , / a S á n . 
s e ñ o r i t a M a n a Teresa Brocas, h i j a de l che¡! de Toca y M u ñ o z cuyo ft^eoirolen-
ll!l!BI!ll!Blllliillll!Ellli;BlllliHllli;H!ll!;BH^ to o c u r r i ó el 12 de sept iembre de 1927, 
'DIEZ PES^TñS UN hOT^ O^tOl ^ 
maravi l losamente ejecutado. 
agua, granizo, frío y sol. Los 
siguen estacionados 
m i e n t o o m é t o d o de sociedad entre] 
n a d é r o y los pastores, que no deja j 
cur ioso , al menos por la novedad 
pone. Es como sigue: por cada 
j a s que tomen en sociedad los 
t i e n e n que recr ia r para la r epos l í 
que si son de ellos, en nada se 
pero si son del ganadero, é s t e lesl 
r á 12.50 pesetas por cabeza. Las] 
que se mueran las pierden los p^ 
has ta un 20 por 100, y pasando 
n ú m e r o las pierde el ganadero. S i 
cuen ta de los pastores la c o m p r a d i 
tos, que si son del ganadero los pag^ 
a precios corr ientes en el t é r m i n i ; 
m a n u t e n c i ó n de los pastores s e r á | 
cuen ta de ellos; pero teniendo en c i 
que se t r a t a de pobres que no disp» 
de numera r io , e l ganadero les adelj 
l o que precisan sin i n t e r é s alguno, 
a s i m i s m o para el abono de los pastd 
han de tomar los fuera, o demoran la l 
b ranza de su impor te hasta que na 
venden los productos, si p e r í e n e c á j 
este ú l t i m o . La sal para e í ganaij" 
t a m b i é n de cuenta de los pjastor^ 
cuan to a los productos, quev'son 
so, la lana y las crias, se efistribuj 
la s iguiente manera : el qv-eso, toe 
los pastores, que s e r á n los encal 
de e laborar lo ; de las cri-ás, una serj 
el ganadero y cua t ro para tos pe 
y lo mismo ocur re con la lana, 
par tes para los pastores y una 
ganadero. S e r á o b l i g a c i ó n de é s t e 
r reo de la barda y se les fac i l i t a rá 
de legumbres, cebada y avena, á-áp3 
do de ellas g ra tu i t amente , y s i ell 
v i e r an que a d q u i r i r l a , se les acarj 
Los sementales y e l bu r ro del hat 
como los utensil ios necesarios p-i 
v i d a de los pastores en las maja< 
de ponerlos el ganadero, h a c i é n d e j 
val-oracion de todo ello a l empt | 
cont ra to , y a! t e r m i n a r se va lo r an c 
vo. abonando los pastores la difej 
l ^ i s vacunas se pagan por m i t a d . 
Y o no d e s c o n f í o del é x i t o cf 
sistema pueda tener, y hasta c r | 
pos ib i l id á de que se generalic-, 
que hay a q u í un " i n t r i n g u ü s " . S| 
ta de la t ier ra es moderada, la 
cab* duda que e s t á bien, y la' 
ha de resul tar beneficios para 
partes Y no, dudo que a s í OCUÍ 
que los dos han de tener i n t e r é s 
el negocio no se desmorone, qu& 
que suele o c u r r i r con la g a n a d e r i l 
do las rentas de los terrenos se 
t á s t i c a s . 
Y s i esto se hace con el ganac 
s e r í a posible pensar en algunas 
nes parecidas en el cul t ivo de, l | 
r r a s? Esas sociedades entre pat? 
obreros, a base de poner cada 
que tQnga. y soldados por un in te j 
m ú n que ha de ser presidido 
bu&na fe absoluta, p o d r í a abr i j 
cauce a ¡a so luc ión de un prob l 
cada d í a ofrece caracteres máf ' 
No es la a p a r c e r í a "en seco". !| 
p r o p u g n ó , sino la a soc i ac ión d^ 
y el t raba jo en una empresa c i 
í a b l e c i e n d o la r e m u n e r a c i ó n qvj 
o t ro deben tener en la m i s m a j 
diendo ambas partes con un ej 
verdadero sacrificio, para obten? 
x i m o rendimiento . E n la p ro j 
J a é n conozco una gran finca 
que se explota por un sistema* 
damiento . que es algo paree:* 
a s o c i a c i ó n de que nos ocup? 
g ú n manifestaciones de su á \ i 
m u y contento de los results 
E n estos d í a s hemos tenide 
nizo, f r í o y sol. Todo suced í 
formsi desfavorable para el 
precios de los principales 
t an to a g r í c o l a s como g a n a d e í j 
poco de los dados en la SÍ 
r io r , siendo en la actual 
T r i g o . 47 pesetas qu in ta l 
da. 30; avena. 27; centeno^ 
garbanzo corriente, 120; 
y^ros. 38; guisantes. SfJ 
120; panizo. 4?; salvado, 
patatas, a 4.25 pesetas ij 
te. 18,50; vino. 4,50; ques 
(f resco) ; paja 0.60; aza! 
tns )a on/.a; hueVOS, '¿.'¿f 
na; cominos, 2,75 peseta: 
0 60 pesetas l i t r o ; carnes,'^ 
canal y matadero es: De 
setas k i l o ; carneros. 2,50:-
bueyes, 32,50 pesetas la f 
34,50; novil los y toros. 3c 
ganado de cerda arroba 




den c i r c u l a r de 12 de mayo ú l t i m o 
mando superior sobre las tropas, siera- ( D Q n ú m 106) gon í n t e g r a m e n t e ap l i -
pre por m e d i a c i ó n de los generales f i m - cableg a l personal a l que este Decreto 
delegar en el m á s caracterizado. 
L a J u n t a t é c n i c a r e d a c t a r á una M e -
m o r i a anual en la que se e x p o n d r á n 
me. A c o n t i n u a c i ó n se inser tan las plan-
tillas de los dis t in tos organismos auxi -
liares de los inspectores generales. E n 
todos los t rabajos y progresos alean-lea*0 <3e Q116 las divisiones que f o r m a n 
zados en ese periodo, y laa reformas lca^a I n s p e c c i ó n cons t i tuyan pa ra m a 
que en el ma te r i a l y servicios t é c n i c o s niobras 0 c a m p a ñ a una unidad superior, 
deban implantarse . Es ta M e m o r i a s e r á Cuerpo de E j é r c i t o o Eje rc i to , los Estar 
elevada a l Estado M a y o r Cent ra l . do3 mayores e inspectores de los servi-
L a Comandancia exenta t e n d r á a su cio5, de cada I n s p e c c i ó n general const 
cargo todo lo re la t ivo a proyectos y 
e j ecuc ión de las obras precisas al Ser-
vicio . 
Los referidos proyectos s e r á n In fo r -
mados, t r ami tados y resueltos po r el 
min i s t e r i o de la Guerra . 
t u irán el cuar te l genera l de aquel la un i -
dad. 
D I S O L U C I O N D E R E G I M I E N T O S 
& ha dispuesto que queden disueltos 
los batallones de m o n t a ñ a n ú m e r o s 1 y 
2; tos de Cazadores n ú m e r o s 2, 4, 8, 9, 10 
•iiBiiiuniiiiB 
Y LA SALUD 
N A D A MAS SANO, F R E S C O 
Y S A L U D A B L E Q U E 
C O R C O N T E 
A d e m á s , una cura de aquellas mi lagro-
sas, perfectas, ú n i c a s aguas, p u r i f i c a la 
sangre de t a l fo rma que, enfermos de 
r i ñ ó n . a r t r i t l s m o , gota. H I P E R T E N S I O N 
etc., encuentran su m e j o r í a , no pocos su 
^ompletn c u r a c i ó n . 
¡N iños , adultos, déb i l e s , nerviosos! El 
doctor M a r a ñ e n dice: " L A S A G U A S D E 
C O R C O N T E " t ienen su r e p u t a c i ó n bien 
adqu i r ida en las afecciones l i t l á s l c a s y 
en los estados de n u t r i c i ó n retardada. No 
hay para q u é ins is t i r en ello. 
Pero s í es necesario encarecer una vez 
m á s las condiciones m a g n í f i c a s de esta 
e s t a c i ó n como sedante en los estados de 
e x c i t a c i ó n y agotamiento nervioso, y co-
mo t ó n i c o en las anemias, clorosis y en 
las diversas debilidades o r g á n i c a s . A mi 
ju i c io , n i n g ú n o t ro si t io, en nues t ro p a í s , 
le supera a este respecto." 
E l doctor Calleja dice: " E n a l turas tan 
agrestes como se h a l l a Corconte. domi-
nando en este lugar los fuertes vientos, 
abundando considerablemente los gases 
raros, sobre todo el ozono, cuyo poder 
de o x i d a c i ó n y e l i m i n a c i ó n es m u c h í s i m o 
m á s grande que e l del oxigeno, dando 
R O C A . F o t ó g r a f o . T E T U A N . «0. 
B 1 I W « W B I M 
RELOJERÍA 
de M a d r i d los d í a s 30 del ac tua l y 1 y 2 
de j u l i o p r ó x i m o . 
Renovamos a sus famil 'a res la expre-
s ión de nuestro sent 'miento . 
V E D E S C A P A R A T E S Y P R E C I O S 
T E T U A N , 2 4 
EiiiiiBiiiunüüBüa 
S e c c i ó n d e c a r i d a r 
Dona t ivos recibidos pa ra los dos ca-
sos publ icados el d í a 16 del corr iente y 
que nuevamente reproducimos-
IBllüiBülüHllinillliBilllHlllünillll - A m a l i a D u r á n , de t r e i n t a y ocho 
UAjpB N A C I O N A I a ñ o s de edad, v ive en Corredera A l t a . 
•iiiiainiwiiiiBiüüi 
Ift. Toledo 
lIBlf l l l l l IBll l l I f l i raHI 
A r t . 
y 12; los antiguos regimientos de Caba , 
La Academia de Aviación Hería n ú m e r o s 6, 16, 25 y 26, y el de esto por resultado una d e p u r a c i ó n alta-
¡Ar t i l le r ía de m o n t a ñ a n ú m e r o 3. mente beneficiosa; de a q u í que l a estan-
17. Se p r o c e d e r á a crear l a ' LP3 jefes y oficiales de los Cuerpos que' 
Academia de A v i a c i ó n , que se nu t r i - i s e disuelven q u e d a r á n en s i t u a c i ó n de 
r á con clases de t ropa que l o deseen, i disponibles forzosos, po r fln de l presen-
de l a J u n t a clasificadora pa ra el ascenso teniendo preferentes ventajas las c ía - te mes 
u n jefe de base. 
Los observadores 
ses especialistas procedentes de A v i a -
ción. Pa ra el ingreso en esta Acade-
mia, se d e t e r m i n a r á n opor tunamente 
cia en Corconte, a d e m á s de la incuestio-
nable eficacia de su agua medic ina l , ten-
ga, por las condiciones del c l ima, la ven-
ta ja antedicha." 
Pensiones completas : Palacio - Hotel , 
A r t . 9.» Loa oficiales observadoras se 
r e c l u t a r á n entre los oficialas de las dis-
t i n t a s Armas combatientes de l E j é r c i t o 
y M a r i n a que deseen poseer este t i t u l o , 
mediante concurso, los cuales, d e s p u é s de 
haber t e rminado el curso especial en la 
Academia y cumpl ido el t i empo de p r á c -
t icas que se fije, r e g r e s a r á n a sus cuer-
pos, ya que normalmente no deben estar 
afectos a las unidades de A v i a c i ó n sino 
con m o t i v o de c a m p a ñ a s , maniobras o 
p r á c t i c a s p e r i ó d i c a s . 
A r t . 10. E l mando d* aerodromot y 
de cualquier un idad de A v i a c i ó n recae-
r á siempre en un oficial del Cuerpo p.e-
LOS D E S T I N O S E N C A R A B I N E R O S 
St inser tan las bases para c u b r i r los 
c destinos de jefes y oficiales de l Cuerpo desde ¿* pesetas; Ho te l de la Puen te 
las o o n a ^ o n s s , p a r a m a s ^ - ^ J ^ ^ C0n0Ur80 y a n t Í S Ü S - f u ^ t f r i S ^ O u M ^ ^ T m T ^ a C . 
dose as imismo el sueldo que deban per- a a ü ae emp.eo. 
eibir los que obtengan plaza. 
A r t . 18. E l Servicio de I n s t r u c c i ó n 
t e n d r á a su cargo cuanto se relacione 
B P O R G A N I Z A C I O N D E F U E R Z A S 
C(»n r e l a c i ó n a las fuerzas de l a an-
tigua p r i m e r a r e g i ó n , se dispone lo sl-
con la Academia del A r m a . Escuela d e i g ^ ^ t e : E l regimiento de A r t i l l e r í a a 
Especialistas, y las e n s e ñ a n z a s t á c t i c a s cab i l lo a d o p t a r á la p l a n t i l l a fijada el d í a 
y t é c n i c a s de vuelo y o b s e r v a c i ó n de 5 ¿ti ac tual ; la plana mayor de l a p r i -
las unidades a é r e a s y cursos de of ic ia -
les, c o r r e s p o n d i é n d o l e as imismo todos 
los asuntos de b i b l i o g r a f í a , i n f o r m a c i ó n , 
correspondencia t é c n i c a y r e l a c i ó n de 
Memor ias . 
Loa servicios de especialistas se n u -
mera. Comandancia de In tendenc ia y el 
pr imer g rupo de esta Comandancia que 
t e n c r á afecta a él l a C o m p a ñ í a a u t o m ó -
v i l i e Intendencia, p a r a l a d i v i s i ó n de 
Caba-llería, se o r g a n i z a r á a base de los 
actuales, p r i m e r a Comandancia de I n -
'encencia, la p r i m e r a Comandancia cíe 
Sandad y el p r imer grupo de l a misma. 
Memor ias , a la A d m i n i s t r a c i ó n , Muelle. 
36. S A N T A N D E R . 
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U L L O A - ó p t i c o 
C a r m e n , 1 4 L - M A D R I D 
BilllBiliBIIII!Bl!l!IB:illlB;!i«:!ll»!l¡!!Bl!ll!B:!!IIBlfll!!ÍlB]ia;i 
numero 27; t iene el oficio de modista, 
pero por su quebrantado estado de sa-
l u d a causa de su enfermedad de e s t ó -
mago que viene padeciendo desde hace 
cua t ro a ñ o s , se encuentra f a l t a de to -
do recurso para poderse a l i m e n t a r E l 
modesto a juar de la casa lo t iene em-
p e ñ a d o y debe el a lqui ler de l cuar to que 
¡ h a b i t a m á s de seis meses, temiendo ver-
se en la calle de u n momen to a otro 
Pesetas. 
Dado e l rasgo de esplendidez de la Casa 
Arteaga, ornamentos de Iglesia, Paz, 9.ÍF,' 
la recomendamos a nuestros lectores pa-
ra que adquieran en ella cuanto necesi-
ten pa ra sus iglesias u ora tor ios . Paz, 9. 
Frente a Pontejos. 
aiBiiBll!!iB::i¡IBai4 
Los teléfono- de Z L DEBATE 
Suma an t e r i o r 
U n suscr lp tor de E L D E B A T E . 
M . J 







sot. los números 
71500, 71501,71509 y7280f 
•IHII!!¡BIUI!H!M^ 
t r i r á n con arreglo a las normas que 
n e r a f de A v i a c i ó n . E n ausencia da ba-lmarque el servicio de i n s t r u c c i ó n , y 
c í a l e s del Cuerpo general de A v i a o l ó n , i s iempre con el personal procedente de! que t e n d r á afecto l a s e c c i ó n a u t o m ó v i l 
el mando r e c a e r á en la clase m á s carac- la Academia o Escuela correspondien-l p a r í la d iv i s ión de C a b a l l e r í a , se orga-
ter lzada del c i t ado Cuerpo. t e ; po r tanto , el ingreso en )a A v i a c i ó n , n i z a r á n a base de los actuales, p r imera ! Ift 
Los mandos de escuadra s e r á n con- s e r á precisamente como a lumno. j Comandancia y p r i m e r grupo de Sani-
feridos por el Gobierno. A r t . 19. Las fuerzas a é r e a s se d l v l - da<J 
MÍO m m i l i DE d i n m m ¡ ) 
Cura reumat i smo y a r t r i t l s m o en cualquier grado y las flebitis y varices con 
•^cutlvaa. Agua corr iente en las hqnUaoinnpji <ísr«»n«ior v ' o l ó f n n r In tprurb . ino 
:¡::IBI!Í!B!I1I!B;!!Í:BÍIW 
W X C A V A U O t í Y A U T l i ^ l A i N O S . ia-
ran t l zo caudales de agua, sin previo 
desembolso. A lqu i lo maqu ina r i a ag^t" 
miento , M a d r i d , provincias. A. F e r n á n 
do?,. P l V M A R G A L L , 9. Teléf !)5 T»? 
i i n n n i f B i » 
€ ^ | ^ g¡« g i:^..,.1.,eA;',!es guantes, bolsos. 
P R I N C I P I C 9. A L C A L A , 98. TeL 95213. 
— E n l a calle del Barco, n ú m e r o 30. 
hab i ta Justa Ramos Franco , v iuda , de 
cuarenta y nueve a ñ o s de edad bastan-
te delicada de salud, que padece una 
fuerte anemia I m p i d i é n d o l e poder t r a -
bajar. De los dos hijo.f que tiene, uno 
de catorce y o t ro de v e ' n t l t r é s . el mayor 
se ha l l a Imposib i l i tado , d e s p u é s de una 
grave o p e r a c i ó n en la p i e rna izquierda, 
a causa de u n t u m o r i lanco que le h a 
dejado inú t i l . Se ha l l a esta f a m i l i a m u y 
necesitada y casi en la miser a. teniendo 
todas las ropas e m p e ñ a d a s . 
Pesetas. 
S u m a an te r io r 72,50 
f ; v - 50,00 
L n susenptor de E L D E B A T E . 50 00 
Ot ro suscr ip tor de E L D E B A T E 200 
F- M- J 10,00 
Suma. 184,50 
Mercados de 
Cereales y piensos,—Cor, 
cas existencias el mercado . 
demanda es abundante, por 
t i zac ión sigue siendo franc^ 
rabie para los tenedores de 
H a y m u y pocas ex is tonc i» 
debido a esto se e s t á n pagi 
pesetas m á s en 100 kilos, i 
mismo con las algarrobas, puf, 
t ida logra el precio de 43 pes>i 
lo m á s corr iente operar a base^ 
Hubo durante la semana poc,^ 
olas de alfalfa seca empacada 
causa t an to la nueva como l a i 
han estado pagando a 20 pesett 
k i los . 
E l mercado queda algo a n i m a 
no creemos haya v a r i a c i ó n d i 
en la entrante semana, por l o 
ramos r i j a n los siguientes por 
por 100 k i lo s : 
E l t r i g o se paga a 50; el cenJ 
la avena, de 30 a 31 ; la celj 
84; las babas, de 55 a 57; 
¡de 41 a 43; la ha r ina coi 
l a especial, a 64; los salí, 
m a í z amar i l l o P la ta , a 50-
48; la pulpa seca de remj 
l a a l fa l fa seca empacada,' 
v ie ja , a 20. 
Ganados.—Ha estado , 
bastantes existencias dej 
precios sostenidos. 
De vacuno, se observa^ 
cia de la semana ant i 
pierden un rea) en a ra 
Las torneras se | 
quena alza de precie 
E l ganado de cer] 
flojos y con bastai 
re lac ión a la sema! 
regis t rar una baja 
k i l o para los blanci j 
Los corderos rec; 
de hace dos senianj 
tenido u n alza de & 
Dada la s i tuac ió i 
esta impre s ión , no 
so en las entizado 
ma semana. 
Rigen los siguien 
tas y por k i l o canal 
Vacuno.—Vacas a i 
8 a 3.08; í d e m i d . re¿L 
yacas e x t r e m e ñ a s bue,"] 
í d e m id. regulares, de: 
moruchas buenas, de , 
í d e m regulares, de 3,04 
rranas buenas, de 3 a ' 
guiares, de 2,90 a 3; b 
2.60 a 2,S0; í d e m regular 
novillos buenos, de 3,06 
guiares, de 2,90 a 3; t o n í 
Ternoras.—De Castilla i 
ra, de 4.50 a 4.70; de io 
de 4,40 a 4.50; m o n t a ñ e l 
de 4,41 a 4,53; í d e m , de 
a 4.41; gallegas, de p r h í : „ . 
3,61; í d^m. de segunda, de ^ 
la t ierra, gnvnd.'s, de 3.33 ^ 
p e q u e ñ a s de 3,69 a 3,91. 
Lanar.—Corderos con 
3,12; idiun pelados, de 2,^ 
enecabritados, de primers 
í d e m id,, de segunda, de 
'dem, de tercera, de l,5j 
Cerda. — E x t r e m e ñ o s 
1,85 a 1,95; biancos y 
28 de j u n i o de 1931 ( B ) E L D E B A T E M A D R I D . — A f l o X X L — N ú m . 6.841 
L i t a r á el d o m i n g o p r ó x i m o . E l G r a n P r e m i o M o t o c i c l i s t a 
d e E u r o p a s e c o r r e r á h o y e n M o n t l h e r y 
: L O N A , 27 .—La D e l e g a c i ó n del 
de C a t a l u ñ a en T a r r a s a pro-
;1 m a y o r e m p e ñ o l a organiza-
i m p o r t a n t e ca r re ra en l a Cres-
ta A l e g r e , que t e n d r á « fec to 
j u l i o p r ó x i m o , habiendo rea-
jestiones per t inentes pa ra que!27.—"F. N . " ( H a n d l e y ) . 
de l a ca r r e t e ra en nada d e s - ¡ 2 8 . — " R u d g e " (C. E . N o t t ) . 
í de como cuando se d i s p u t ó l a i Mo tos 500 e m e : 
5n el pasado a ñ o . | 3 0 . — " A l c y o n " (Lemasson) . 
Dlece den t ro de las c a t e g o r í a s s i . — " R u d g e - W ñ i t w o r t h " ( T y r e l l S m i t h ) . 
Sletas y motoc ic le tas con "side-:32.—"Soyer" ( W i l l i a m s ) . 
2 1 . — " J o n g h i " ( J e a i m i n ) . 
22. — " V e l o c e t t e " ( R e n i e r ) . 
23. — " J o n g h i " " P e r r i n ) . 
24. — " N o r t o n " (S tan ley -Woods ) . 
25. —"Soyer" ( D a v e n p o r t ) . 
26. — " J o n g h i " ( L e m o i n e ) . 
jna c l a s i f i c a c i ó n especial reserva-
concursantes no expertos, consi-
Jos3 tales aquellos que en" car re-
ve loc idad no hayan obtenido u n 
l u g a r de l a c l a s i f i c a c i ó n . 
> p remios en esta c l a s i f i c a c i ó n 
h l , se conceden medal las de oro. 
33. — " F . N . " ( H a n d l e y ) . 
34. — " M o n e t Goyon" (Deba i s l eux) . 
35. — " N o r t o n " ( P e r c y H u n t ) . 
36. —"Motosacoche" (Dodson) . 
37. —"Motosacoche" (Soenius) . 
;",8.—"O. K . Suprerne-Jap" ( E . A . S i m -
c o c k ) . 
de p l a t a y medal las de cobre!39.—"Norton" ( S i m p s o n ) . 
p r imeros , segundos y terceros 140.—"Soyer" ( T y l e r ) . 
| 4 1 . — " N . S. U . " ( H o l a n d ) . 
jue l a clase de no exper tos sej _ «• » 
^establecida en una clase, se-
ó a prec isa que t o m e n l a sa l i -
ide ellos como m í n i m o en ca-
respect iva . 
tener el derecho a l p r i m e r p re -
c l a s i f i c a c i ó n de no expertos, 
t l i c i ó n precisa que no ex is ta 
reheia de t i e m p o suf ic ien te a 
100 con el p r i m e r o absoluto 
i sma clase, 
cor redor no exper to se c l a s i f l -
| m e r o absoluto de su clase, no 
) t a r a l a p a r a l p r e m i o especial 
Antonio Ruiz vence por "knock out" 
E n e l S a l ó n A t o c h a se c e l e b r ó ano-
che una i m p o r t a n t e velada, a l a que 
a s i s t i ó m u c h o p ú b l i c o . H u b o combates 
l o , s in que dicho p r i m e r pre- interesantes. P o r ejemplo, el de <^1T^ 
c ia l pueda corresponder a l se-
(orredor no exper to que se c las i -
clase se inscr ibiesen sola-
icursantes no exper tos y sus 
lesen superados por corredores 
c a t e g o r í a i n f e r i o r , p a r a que 
ü a supe r io r no tenga dere-
ler p r e m i o , s e g ú n lo que p r e -
r eg l amen to genera l de l a ca-
Iherá. e x i s t i r en t re los t i empos 
is clases el m a r g e n de t a n t o 
io p r ev i s to an te r io rmen te . 
G r a n P r e m i o de E u r o p a 
2 2 . — E l Gran P r e m i o M o t o c i -
E u r o p a , cuya o r g a n i z a c i ó n co-
ĴÍÍÍO a ca rgo de l a U n i ó n M o -
de F r a n c i a , se d i s p u t a r á m a -
^mingo en el .c i rcui to del a u t ó -
M o n t l h e r y . 
{ r a p resen ta una m a g n i f i c a ins-
í n l a que se encuen t ran los 
de los T o u r i s t T r o p h y de es-
ie Insc r i tos «e e s t ab l ee© como 
kl75 e m e : 
| W . " ( I v a n - G o o r ) . 
i o r - Jap" ( F e r n i b o u g U ) . 
( M u l l e r ) . 
150 e m e : 
o r - Jap" ( L . C. G r a b t r e e ) , 
V." ( W i n k l e r ) . 
(Paddy J o h n s t o n ) . 
[ W h i t w o r t h " ( G r a h a m - W a l -
l o r - J a p " (S. A . C r a b t r e e ) , 
' (Geo B u d í n ) , 
e m e : 
Le"" ( F , A L o n g m a n ) , 
un neau y D i ó g e n e s que t e r m i n ó en 
" m a t c h " nu lo . 
Se r e g i s t r a r o n dos " k n o c k outs" , p r i -
m e r a m e n t e e l de L á z a r o sobre G o n z á -
lez y de A n t o n i o R u i z sobre Moreno . 
E n este ú l t i m o , el p ú g i l val lecano lo -
g r ó c i e r t amen te u n golpe de suerte a 
la r e g i ó n m a l a r . 
B a r r i o s y Bustos h i c i e r o n u n luc ido 
combate , decidido a f a v o r del p r i m e r o . 
P a r t e del p ú b l i c o p r o t e s t ó , p o r creer, 
t a l vez, que el t i e m p o f u é co r to y que 
no hubo apenas d i ferencia . 
B i e n decidido el combate d e C u r u -
neau, que caso de inc l ina r se p o r a l -
gu i en s e r í a a f a v o r de l boxeador negro. 
R i c a r d o A l i s y J o h n n y C r u z se exh i -
b ieron en t res asal tos y se v i ó que lo 
que desea e l p ú b l i c o es u n combate de 
ve rdad , nada de demostraciones. 
H e a q u í los resul tados de ta l lados : 
B A R R I O S g a n ó a Bustos , p o r puntos 
en t res asaltos. Pesos moscas. 
C a ñ e t e y Calvo h i c i e r o n m a t c h nu lo 
d e s p u é s de cinco asaltos. 
L A Z A R O v e n c i ó a R . G o n z á l e z , p o r 
" k n o c k o u t " en el p r i m e r asal to. 
A N T O N I O R U I Z v e n c i ó a E . M o r e -
no, t a m b i é n p o r " k n o c k ou t" , en el t e r -
cer asal to . 
C u r u n e a u y D i ó g e n e s h i c i e r o n c o m -
bate n u l o d e s p u é s de ocho " rounds" . 
C i n t u r ó n M a d r i d de boxeo a m a t e u r 1981 
E n el domic i l i o soc ia l de l a A g r u p a -
c i ó n D e p o r t i v a F e r r o v i a r i a ( A t o c h a , 68 ) , 
e l p r ó x i m o mar tes , d í a 30 del ac tua l , de 
ocho a diez de l a noche, t e n d r á l u g a r el 
ú l t i m o pesaje y reconoc imien to m é d i c o 
de los insc r i tos en es ta c o m p e t i c i ó n , que 
n o l o h a y a n efectuado en d í a s anter iores . 
L a 
P l y m o u t h - S a n t a n d e r 
SE POSA CELEBRAR TAMBIEN 
ESTE AÑO 
E l R e a l C l u b M a r í t i m o , de San tan -
der, t r a t a de o r g a n i z a r una t e m p o r a d a 
t a n b r i l l a n t e como l a del a ñ o an te r io r , 
y e s t á p reparando u n m a g n í f i c o con-
j u n t o de regatas , en las que h a n de 
p a r t i c i p a r los mejores barcos naciona-
les y ex t ran jeros . 
Rega tas nacionales e i n t e m a c i o n a -
I n c l u i d a i a famosa prueba c rucero 
P lymouth -San tande r , p a r a la que han 
comenzado las gestiones necesarias, no 
s ó l o p a r a m e j o r a r las inscripciones, s i -
no p a r a g a r a n t i z a r ante todo los pre-
mios . 
L a s condiciones de l a p rueba s e r á n 
las anter iores , que en l ineas generales 
son: 
D i s t a n c i a : 435 m i l l a s . 
L a r ega t a s e r á p a r a dos clases de 
ya tes de ve la , a saber: 
Clase A : Y a t e s con l í n e a de f l o t a c i ó n 
de m á s de 60 pies. 
Clase B : Ya te s con l í n e a de f l o t a -
c i ó n de 35 a 60 pies. 
"Hand icap" .—Los ya tes r e g a t e a r á n 
con a r r eg lo a su arqueo, de te rminado 
por l a f ó r m u l a del Ocean R á c i n g Club. 
L a sal ida t e n d r á l u g a r de P l y m o u t h 
el 22 de agosto. 
H e a q u í los p remios de esta r e g a t a : 
Clase A . — P r i m e r p r e m i o : Copa del 
pres idente de l a R e p ú b l i c a y 8.000 pe-
setas. 
Segundo p r e m i o : Copa y 3.500 pe-
setas ( s i t res p a r t i c i p a n t e s ) . 
Te rce r p r e m i o : Copa y 2.500 pese-
tas ( s i siete p a r t i c i p a n t e s ) . 
C u a r t o p r e m i o : Copa y 1.500 pese-
tas (s i diez p a r t i c i p a n t e s ) . 
Q u i n t o p r e m i o : Copa y 1.000 pese-
tas (s í quince p a r t i c i p a n t e s ) . 
Clase B . — P r i m e r p r e m i o : Copa del 
Rea l C lub M a r í t i m o , de Santander , y 
6.000 pesetas. 
Segundo p r e m i o : Copa y 3.000 pese-
tas ( s i t res p a r t i c i p a n t e s ) . 
T e r c e r p r e m i o : Copa y 2.000 pesetas 
( s i siete p a r t i c i p a n t e s ) . 
C u a r t o p r e m i o : Copa y 1.250 pese-
tas, s i diez p a r t i c i p a n t e s ) . 
Q u i n t o p r e m i o : Copa y 750 pesetas 
( s i quince p a r t i c i p a n t e s ) . 
O N O S l F. C. 
r Y e! Unión Club de Irun? El Bar-
celona contra el Vasco de Gama 
COPA OAVIS 
L o s p a r t i d o s correspondientes a l a 
final de l a zona europea por l a Copa 
D a v i s , en t re los equipos r ep resen ta t i -
vos de I n g l a t e r r a y Checoslovaquia, se 
c e l e b r a r á n los d í a s 9, 10 y 11 del p r ó -
x i m o mes de j u l i o , en P raga . 
G r a n P r e m i o d e P a r í s 
G e n e r a l i d a d e s d e p o r t i v a s 
El Conselo Internacional de la Caza 
Todos los deportes t i enen sus fede-
raciones, u n poder depor t ivo I n t e r n a -
c ional , ú n i c o , cal if icado p a r a establecer 
y hacer a p l i c a r los r eg lamen tos des t i -
nados a e s t i m u l a r y r e g i r las manifea-
taciones depor t ivas . 
N o p o d í a f a l t a r l a que corresponde a 
a caza. 
Pero , & pesar de que tí depor te c i -
n e g é t i c o es de los m á s an t iguos , t a n 
a n t i g u o como el pedestr ismo, l a lucha , 
e t c é t e r a , h a sido de los ú l t i m o s en t e -
ner su f e d e r a c i ó n . 
E l Consejo I n t e r n a c i o n a l de l a Copa, 
que a s í se denomina, d a t a s ó l o de l a ñ o 
pasado. 
L a s naciones adher idas e r a n : F r a n -
cia, R u m a n i a , Polonia , A u s t r i a , B é l g i -
ca, Grec ia , H u n g r í a , L u x e m b u r g o , P a í -
ses Ba jos , G r a n B r e t a ñ a , Checoslova-
qu ia y A r g e n t i n a . 
Y ú l t i m a m e n t e E s p a ñ a . 
E l Consejo I n t e r n a c i o n a l de l a Caza 
es una A s o c i a c i ó n i n t e r n a c i o n a l que t i e -
ne po r ob je to favorecer los progresos 
de l a c ienc ia c i n e g é t i c a y defender los 
intereses generales de l a caza. 
Se propone establecer relaciones per-
manentes ent re los cazadores de todos 
los p a í s e s . 
L l a m a r l a a t e n c i ó n de los Gobiernos 
sobre las cuestiones c i n e g é t i c a s de i n -
t e r é s genera l , con ob je to de a r m o n i z a r 
lo m e j o r posible l a s reg lamentac iones 
que in t e resan a cada p a í s . 
Y hacer publ icaciones in te rnac iona-
les des t inadas a a c l a r a r los p rob lemas 
de caza. 
T iene s u sede en P a r í s . 
E l Consejo I n t e r n a c i o n a l escoge sus 
miembros en t r e las personas de d ive r -
sas naciones que se d i s t i nguen en e l do-
m i n i o de l a caza, ta les como a l to s f u n -
c ionar ios especializados, representantes 
de grandes asociaciones c i n e g é t i c a s , a u 
tores de obras concernientes a l a caza, 
di rectores de revis tas , e t c é t e r a . 
E l n ú m e r o de miembros de cada E s -
t ado o C o n f e d e r a c i ó n de Es tados no pue-
de pasar de ocho. 
S A N S E B A S T I A N , 2 7 . — L a ex Rea l 
Sociedad h a celebrado una i m p o r t a n t e 
Asamblea . E n t r e los acuerdos tomados 
f i g u r a el de que de hoy en adelante, en 
vez de R e a l Sociedad, se l l a m a r á " D o -
nos t i a F o o t b a l l C l u b " . 
I r ú n F o o t b a l l C l u b 
¿ Y el Rea l U n i ó n de I r ú n ? E n u n a 
r e u n i ó n , que d e b i ó ser u n s imple c a m -
bio de impresiones, los d i r ec t i vos se l i -
m i t a r o n a e l i m i n a r l a p a l a b r a rea l y 
adop t a r l a e x p r e s i ó n U n i ó n C lub . E s t e 
n o m b r e apenas dice nada, como l a pa-
l a b r a "Sociedad", que acaban de des-
echar los donos t ia r ras . 
L a p a l a b r a C lub y a da Idea de a g r u -
p a c i ó n , de modo que una de las dos pa-
l ab ras sobra. P o r o t r a pa r t e , d e s p u é s 
de desaparecer el ad j e t i vo de r ea l , y 
pues to que don A l f o n s o de B o r b ó n pa-
rece que c o n t r i b u y ó mucho en poner l a 
d e n o m i n a c i ó n a l fusionarse los dos a n -
t i guos Clubs iruneses, no debe e x i s t i r 
n i n g ú n inconveniente en una mod i f i ca -
c i ó n t o t a l . 
A q u í se puede i m i t a r a los de San 
S e b a s t i á n . Y a que no t iene g r a n j u s t i -
ficación l l amarse A s t o n V i l l a o C o r i n -
th ians , ¿ p o r q u é no se h a de adopta r 
el n o m b r e de I r ú n F o o t b a l l C l u b ? Y y a 
que se p r a c t i c a n deportes en genera l , 
p o d í a ser I r ú n S p o r t C l u b . 
Barce lona-Vasco de G a m a 
B A R C E L O N A , 2 7 . — M a ñ a n a y pasa-
do j u g a r á el Barce lona c o n t r a el equ i -
po b r a s i l e ñ o Vasco de Gama. Este equi -
po e s t á cons t i tu ido por jugadores n o t a -
bles, 
R a ú l da S i l v a Campos (pres idente) , 
Or l ando E d u a r d o da S i l v a ( d i r e c t o r 
t é c n i c o ) , E d u a r d o P i n t o Fonseca ( á r -
b i t r o ) , y J o s é de l a S i l a Rocha (fede-
r a t i v o ) . 
Jugadores : W a l d e m a r y Guimaraes , 
por te ros ; G i r v a g i n i y A l f r e d o B r i l l a n -
te, defensas; Santos, Fu isco , P a i v a Go-
mes, Benedicto , Moraes y Fe rnando 
Giud ice l l i , medios ; D a n i e l A u g u s t o , 
Car los Paes, N i l o M u r t r u c h o , S iquer ra , 
Car los Leste, M a l t o s y S a n t i m a . de-
lanteros , y A n t o n i o R í o s , F e r r e i r a y 
Nesi , reservas. 
R a c i n g C lub , de San tander 
E l R a c i n g C lub ha r e m i t i d o a l a F e -
d e r a c i ó n Reg iona l de C a n t a b r i a l a r e - i 
l a c i ó n de los jugadores t rans fe r ib les y 
l ib res que posee. 
E n t r e los t ransfer ib les figuran Oscar, ¡ 
R o d r í g u e z , L o r e d o y Corona. 
Quedan en l i b e r t a d de c o n t r a t a c i ó n ! 
los jugadores Cladera, T o r ó n , Ig les ias ; 
y H e r n á n d e z . 
L a D i r e c t i v a r ec ingu l s t a está , a c t u a l -
m e n t e haciendo gestiones p a r a que fir-
m e n p o r el C l u b algunos elementos re -
g ionales y o t ros foras teros que r e fo r -
z a r á n el equipo en la p r ó x i m a t e m p o -
rada . 
S e g u i r á ac tuando como en t renador 
del R a c i n g e l i n g l é s M r . F i r t h . 
E l A r e n a s C l u b 
H a n renovado su ficha po r e l A r e -
nas t res de los jugadores que m á s h a n 
destacado en esta t e m p o r a d a en las filas 
de l C lub v i z c a í n o . 
A l g u n o de ellos h a b í a rec ib ido ú l t i -
m a m e n t e o fe r tas de d iversos Clubs, y 
los d i r ec t i vos del A r e n a s h a n p rocu ra -
do asegurarse cuanto antes los s e r v i -
cios p a r a el a ñ o que v iene de E m i l í n , 
U a n t a d a y Gera rdo B i l b a o , los cuales 
h a n renovado sus compromisos . 
L a i n a u g u r a c i ó n de u n campo e n 
D a t m i e l 
D A T M T E L , 27. — E l p r ó x i m o lunes, 
f i e s t a de San Pedro, se I n a u g u r a r á el 
nuevo c a m p o de deportes de l a A g r u -
p a c i ó n D e p o r t i v a , s i tuado en el paseo 
de l a E s t a c i ó n . D e s p u é s de l a b e n d i c i ó n 
de l te r reno, el equipo t i t u l a r j u g a r á u n 
p a r t i d o con e l R a c i n g de C iudad ReaL 
La fuen t e y Goros t iza m a t a n unos 
becerros 
B I L B A O , 27.—Esta t a rde ae c e l e b r ó 
u n a becer rada a beneficio de los obre-
ros s i n t r aba jo , en l a que ac tua ron co-
m o ma tadores los jugadores del A t h l e t i c 
La fuen t e y Gorost iza , e l a f ic ionado don 
J u a n M a n u e l Gandarias , e l ex m a t a d o r 
de toros T o r q u i t o , e l t o r e ro mej icano Jo-
s é O r t i z y N a c h o Al l ende . Como c u a d r i -
l l as a c t u a r o n los d e m á s jugadores del 
A t h l e t i c y los redactores t au r inos de los 
p e r i ó d i c o s . E l f e s t i va l f u é m u y ent re te -
n ido y se espera que se h a y a n recauda-
do 10.000 pesetas. L a P l a z a de Toros es-
t a b a m u y an imada . 
P A R I S , 27.—Si cabe, h a y m á s ex-
p e c t a c i ó n que n u n c a por e l G r a n Pre-
m i o de P a r í s , que se c o r r e r á m a ñ a n a . 
E l p r e m i o de esta i m p o r t a n t e p rueba 
p a s a r á de u n m i l l ó n de f rancos . 
E n c u a n t o a los pa r t i c ipan tes , pa re -
ce que no se v a r i a r á el campo que se 
c o m u n i c ó aye r a E L D E B A T E . T o t a l , 
13 caballos, de los 22 que quedan ins -
c r i t o s . 
A p a r e c e como p r i m e r f a v o r i t o e l ca-
ba l lo " T o u r b i l l o n " , de M . M a r c e l Bous -
sac, ganador del D e r b y f r a n c é s . 
S igue en preferencia " B r u l e t t e 
p o t r a n c a de M . C. W . B i r t r i n , que g a n ó 
l a p r u e b a inglesa de los "Oaks" . 
Se b a r a j a n t a m b i é n en t re los p r i m e -
ros puestos a " B r u l e d u r " y " A l i a -
m a n d a " . 
L a G r a n C a r r e r a de V a l l a » de A u t e u i l 
Se h a d i spu tado l a G r a n C a r r e r a de 
V a l l a s de A u t e u i l (250.000 francos, 
5.000 m e t r o s ) , r e g i s t r á n d o s e esta c las i -
ficación: 
1, B A O U L E , 6 1 (Bede loup) , de M . A 
V e i l - P i c a r d . 
2, " L e s Bossons", 6 1 ( P i o l f o ) , de 
M . G. Beauvois , 
3, " M o n s i e u r le M a r é c h a l " , 68 ( N i -
v a n d o t ) , de M , G u y L . de M o l a . 
Diez pa r t i c ipan te s . 5 m . 33 s. 1/5. Cue-
l lo , 3 cuerpos, 4 cuerpos. 
U n tiempo " r e c o r í f q n e 
n o s e 
UNA PRUEBA DE LA D. TUDOR 
E n los in teresantes concursos cele-
brados en Por tuga le t e , el a t l e t a b i l b a í n o 
E c h e v a r r í a h a cub i e r to los 100 me t ros 
en 10 segundos 4 /5 , ba t iendo e l " r e -
c o r d " nac iona l , que lo posee M e n d i z á -
b a l en 11 segundos. 
L a m a r c a no se h o m o l o g a r á , pues to 
que hubo v i e n t o que f a v o r e c i ó a Eche-
v a r r í a . 
U n a p rueba de T u d o r 
L a D e p o r t i v a T u d o r o rgan i za a c t u a l -
mente u n a in te resante p rueba i n t e r l o -
ca l p a r a no federados, que se c e l e b r a r á 
p r ó x i m a m e n t e . 
L a s inscr ipc iones se pueden f o r m a l i -
za r en l a s e c r e t a r í a de l a Sociedad ( V i c -
t o r i a , 2 ) , de seis a ocho de l a noche. 
Equipo del C. R. Baroelona 
Z U R J C H , 26. — H a n l l egado a esta 
p o b l a c i ó n los t r i p u l a n t e s del " o u t r i g -
ger" a c u a t r o remeros en p u n t a y t i -
monel que r e p r e s e n t a r á n el Club de 
Remo Barce lona , en las rega tas in te r -
nacionales que se c e l e b r a r á n a q u í , y en 
las que t o m a r á n pa r t e los m á s fuer tes 
equipos de las p r inc ipa les naciones eu-
ropeas. 
D i c h a t r i p u l a c i ó n e s t á I n t e g r a d a por 
los r emeros s e ñ o r e s Pablo H a n s e r m a n n , 
L u i s Ser ra , J o s é M a r í a G . de F a r i a y 
J u a n G a l l o f r é , t i m o n e l J o a q u í n Lozano . 
Lis tas 231 a 233, inclaiaive, de l a sus-
c r i p c i ó n abierta en M a d r i d . S u m a ante-
r io r , 316.038 pesetas. S e ñ o r a v i u d a de 
Bello, 10 pesetas; f a m i l i a Menoyo, 5; do-
ñ a M a r t i n a N a v a r r o (g i ro de L e ó n ) , 5; 
d o ñ a Caro l ina Calvo, 5; G. R., 3>>; M . C. 
F . , 30; una f a m i l i a devota, 10; s e ñ o r a 
v iuda de L a r r i b a , 5; E . J . M . , 3; M . J . de 
B., 3; don Lu i s Maldonado, 5; A C , 5; 
d o ñ a J u l i a Moya , 25; G. E. , 2; u n a de-
vota, 5; G o n z á l e z Heredia , 10; A y u n t a -
miento de Colmenar Viejo , 25; G a r c í a 
(gi ro de H e l l í n ) , 5; una devota segovia-
na, 1 ; d o ñ a Mercedes G ó m e z , 6; d o ñ a 
Justa F e r n á n d e z e h i j a , 5; s e ñ o r a v i u d a 
de Largacha, 25; d o ñ a Segunda M a r í n , 
5; d o ñ a M a r í a Teresa Geigel, 5; una se-
ñ o r a de O c a ñ a , 125; don C á n d i d o N . de 
R a s c a f r í a , 5; d o ñ a A n t o n i a V e l á z q u e z , 5; 
M . P., 5; d o ñ a Clemenbina Odriozola (se-
gunda vez) , 10; d o ñ a M a r í a Odriozola, 
5; d o ñ a M a r í a Valdivieleo, 5; empleadas 
Sucesor de G. P e r e a n t ó n , 7,50; u n m a -
t r imon io navar ro , 10; don H i l a r i o Gu i j a -
r ro G a s e n e ñ a , 25; u n devoto, 10; C. M . 
L . , 2,50; L . N , 5; en m e m o r i a de mis d i -
funto-s, 5; por la paz de E s p a ñ a , 100; 
G. de V i ñ a l s , 5. T o t a l , 316-914 pesetas. 
C o n t i n ú a ab ie r ta la s u s c r i p c i ó n todos 
los d í a s , de ocho a doce de la m a ñ a n a , en 
l a Coleotur ia de l a pa r roqu ia de San G i -
nés , calle del A r e n a l , 13. 
* * » 
Z A R A G O Z A , 27.—La s u s c r i p c i ó n p a r a 
las obras del P i l a r asciende a 3.680t-800,95 
pesetas. 
p a r a 
L e e s c o l t a r á u n r o m p e h i e l o s 'ruso 
Ñ A U E N , 27. — Se anunc ia que e l 
"Conde Z e p p e l i n " s a l d r á de F r i e d r i c h s -
hafen el d í a 20 de j u l i o p a r a B e r l í n , 
donde r e c o g e r á a los pasajeros a lema-
nes; de a l l í m a r c h a r á a L e n i n g r a d o pa-
r a t o m a r a bordo a los hombres de 
c iencia rusos, y desde esta c iudad o r i en -
t a r á su m a r c h a a l a t i e r r a de F r a n -
cisco J o s é . L a e x p e d i c i ó n á r t i c a p r o -
p iamen te d i c h a d u r a r á cinco o seis 
d í a s . 
S e r v i r á de escol ta a l d i r i g i b l e el r o m -
pehielos ruso " M a l y g í n " , que s a l d r á pa-
r a l a t i e r r a de F ranc i sco J o s é el d í a 15 
de j u l i o . 
W I L K I N S A B E R L I N Y A O S L O 
B E R L I N , 27.—Se espera d e n t r o de 
algunos d í a s l a l l egada a esta c a p i t a l 
del exp lorador W i l k i n s . 
» * ' •« 
L O N D R E S , 2 7 . — E l exp lorador W i l -
k ins l l e g ó esta m a ñ a n a . H a declarado 
que espera que las reparaciones que se 
e f e c t ú a n en el s u b m a r i n o " N a u t i l u s " se 
t e r m i n e n a t i empo p a r a emprender en 
condiciones favorables el v ia je a l Polo 
N o r t e . E s t a t a rde m a r c h a r á a Noruega , 
donde c o n f e r e n c i a r á con va r ios t é c n i -
cos. 
N U E V A L I N E A A E R E A 
V A R S O V I A , 27.—Esta m a ñ a n a se h a 
celebrado la. i n a u g u r a c i ó n de l a nueva 
l í n e a de a v i a c i ó n D a n t z i g - V a r s o v i a -
L w o w - B u c a r e s t - S o f í a - S a l ó n i c a . 
49 personas muertas por el 
calor en ] 
N U E V A Y O R K , 27 .—La o l a de ca -
l o r que h a Invad ido los Es tados del 
Cen t ro del Oeste h a producido en los 
ú l t i m o s t res d í a s i a m u e r t e de 49 per -
sonas. 
L a t e m p e r a t u r a r eg i s t r ada bate todo 
" record" conocido en e l curso de v e i n -
t is ie te a ñ o s . — A s s o c i a t e d Press, 
N o m b r e s i e m p r e E L D E B A T E 
a l d i r i g i r s e a s u s a n u n c i a n t e s 1 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S . - Pronósticos d e la Prensa 
Tmcfsco Lujambfo, ganador de la reg ata de bateles. Arriba aparece el vencedor con la 
bandera, galardón de su victoria 
C F o t Pfcoto-Carte) ' 
P E R I O D I C O S 
E L D E B A T E 
A B O 
- ihora 
Crisol 
H i p ó d r o m o 
i m p a r c l a i #• • • 
E l J o c k e y EspafioL 
1 . ' C A R R E R A 
P a n a m á 
B l i a n z a 
P a n a m á 
B r i a n z a 
P a n a m á 
L a Fo l i e 
P a n a m á 
B r i a n z a 
P a n a m á 
L a F o l i e 
2 / C A R R E R A 
F l e u r de P é c h e r 
A l f a n j e 
F l e u r de P é c h e r 
A lbe i sa 
3.» C A R R E R A 
L a N a c i ó n 
C o n c u r s o h í p i c o e n B u r g o s 
Para los días 5,7 y 9 de lullo 
L o s d í a s 5, 7 y 9 del p r ó x i m o mes de 
j u n i o , se c e l e b r a r á la t e m p o r a d a de es-
t e a ñ o de concurso h í p i c o e n B u r g o s . 
E l p r o g r a m a es m u y in teresante , con 
buenos p r e m i o s . 
« « * 
E l m i n i s t r ó de l a G u e r r a h a a u t o r i -
zado y a a los jefes y of ic ia les del E j é r -
c i t o p a r a que puedan t o m a r pa r t e en 
e l concurso h í p i c o do l a c i r c u n s c r i p -
c i ó n de B u r g o s . 
L a s p r u e b a s d e p o r t i v a s 
- p a r a h o y 
CARRERAS DE CABALLOS, PUGI-
LATO, FOOTBALL, ETC. 
P R O G R A M A D E L D I A 
E x c u r s i o n i s m o 
L a Sociedad G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a y 
l a Sociedad D e p o r t i v a E x c u r s i o n i s t a a 
l a P e d r i z a 
P u g i l a t o 
Campeonatos castel lanos de boxeo 
" a m a t e u r " . A las once de l a m a ñ a n a , 
en e l S a l ó n A t o c h a . 
F o o t b a l l 
U n i ó n c o n t r a I m p e r i o . A loa once, en 
e l Cafe to . 
Pe lo ta r a s c a 
P a r t i d o s e n t r e p rofes iona le t . A las 
c u á t r o y med ia , en J a l A l a i . 
Ca r r e r a s de cabal los 
X V n d í a en l a C a s t e l l a n a V é a s e 
a p a r t e los p r o n ó s t i c o s de l a Prensa. A 
las c inco . 
Pesca 
E s t a d o de l o s r í o s 
L o s r í o s J a r a m a y Henares v a n algo 
t u r b i o s . E l r í o T a j o v a c laro . 
E l Sol 
P A V O R I T 0 3 
P a n a m á 
B r i a n z a 
P a n a m á 
L a F o l i o 
P a n a m á 
S i l i l los 
P a n a m á 
L a Fo l i e 
P a n a m á , 
u n a n i m i d a d 
F leu r de P é c h e r 
L a s a r t e 
F l eu r de P é c h i 
L a s a r t e 
L a d y Pondoland 
F l e u r de P é c n e r 
L a d y Pondoland 
F leu r de P é c h e r 
F l eu r de P é c h e r 
L a s a r t e 
A l f a n j e 
L a d y Pondoland 
F leu r de P é c h e r 
L a d y Pondoland 
F leu r de P é -
cher, 6; L a d y 
P o n d o l a n d , 
2; A l f a n j e , 1 
Duende 
Sceptre d 'Or 
Sor ren to 
P a v o t Rouge 
Sor ren to 
Duende 
Duende 
P a v o t Rouge 
Cuadra C i m e r a 
Sor ren to 
Sor ren to 
Duende 
Sor ren to 
Duenda 
Pavo t Rouge, c. 
Duende 
Sor ren to 
P a t o t Rouge 
Sorrento , 6 ; 
Duende, 2 ; 
C imera , 2 
4.» C A R R E R A 
T h e B a t h 
Guinea 
The B a t h 
Soba 
P i e r r e t t a 
Guinea 
Guinea 
The B a t h 
" T h ^ B a t h " 
Guinea 
Guinea 
P i e r r e t t a 
P i e r r e t t a 
Guinea 
" T h e ^ B a t h " 
Guinea 
Guinea 
T h e B a t h 
T h e B a t h , 4 ; 
Guinea, 8; 
P i e r r e t t a , 2 
6." C A R R E R A 
N e z de F u r © t 
P ro te lne 
Nez de F u r e T 
Pro te ine 
P ro te ina 
R o b y 
O h í o 
P r o t e i n a 
P ro te ine 
Nez de F u r e t 
P ro te ine 
Nez de F u r e t 
Pro te ina 
R o b y 
"Proteine" 
R o b y 
Pro te ine 
O h í o 





W e s t W i n d 
Zero 
Zero 
W e s t W i n d 
Zero 
L a L o l a 
Zero 
S p o r r a n 
" W e s t _ W i ñ d ~ 
Zero 
W d e ' f E a u 
Zero 
Ze ro 
B o l d 'Or 
Pro te ine , 6; 
Nez de F u r e t , 2 ; 
O h í o , 1 
Zero, 5 ; 
Wes t W i n d , 2 ; 
Blonde, 1 ; 
F i l de l 'Eau , 1 
IIHIIIIBII iiniHii¡iiHim!iiiiBiiiniiiiiRii 
'Á 
C o ú o m i u es u n vino f ransparent®, espumoso, 
de sabor 
juventud que se h a concenfrodo a l envegecei 
años y años en profundas cuevas. En ellas SÓ 
afina y desarrolla lentamente su «tbouq^el 
Tiene ta fradición de las grandes mareas 
y el paciente esmero de varias generado-
nes, en la selecdén de las vides y las uvas, 
en la captación de! zumo virgen, en el 
sentido de ios «coupages», en la crianza 
por el método c h a m p a r á s de fermen-
tación nafural dentro de las botellas. 
C o d o i ftesta D e s c ó r c h e B U S 
/ 
Í T 
> l A l a l l l > . — A l i o .VXl.—JNÜm. 8.841 E l DEBATE ( 9 ) D o m i n g o , 28 do j u n i o de 1931 
C O T I Z A C I O N D E U k P E S E T A 
A y e r m a ñ a n a l a peseta se cot izaba en 
Londres a 51,85. 
E l Centro de c o n t r a t a c i ó n s e ñ a l ó ayer 
los cambios slgruientes: 
Moneda D í a 26 D í a 21 
Francos 41,05 41,525 
Sulzoa 203,20 205,15 
Belgas 146 147,60 
L i r a s 54,90 55,10 
L i b r a s 51 51,60 
D ó l a r e s 10,475 10,60 
Marcos oro 2.4875 2,3175 
Escudos 0,469 
F lor ines • » • ' 
Argen t inos 3,28 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A 27.—Algodones: L i v e r -
pool. Disponible , 5,33; j u n i o , 5,41; j u l i o , 
6,41; octubre, 5,51; enero, 5,61; marzo, 
5,70; mayo, 5,77. 
Nueva Y o r k : Ju l io , 10,14; octubre, 
10,53; dic iembre, 10,74; enero, 10,83; mar -
zo, 11,03; mayo, 11,17. 
B A L A N C E D E L B A N C O D E E S P A Ñ A 
A C T I V O . — O r o en Caja, 2.425.592.665,60; 
Corresponsales y Agencias del Banco en 
el ext ranjero (oro y divisas) , 106.281.442,67 
p la ta , 691.342.965,95; bronce por cuenta 
de la Hacienda, 2.890.508,12; efectos a 
cobrar en el d ía , 14.175.148,80; descuen-
tos, 1.112.600.692,50; p a g a r é s del Tesoro, 
87.910.355,74; p ó l i z a s de cuentas de c r é -
d i to menos los c r é d i t o s disponibles, 
191.981.696,26; p ó l i z a s de cuentas de c r é -
d i t o con g a r a n t í a , menos los c r é d i t o s 
disponibles, 1.512.612.113,89; p a g a r é s de 
p r é s t a m o s con g a r a n t í a , 28.069.316; otros 
efectos en Cartera, 11.169.011,28; corres-
ponsales en el Reino. 10.468.341,83; Deu-
da amort izable al 4 por 100 = 1928, 
844.474.903,26; acciones de l a C o m p a ñ í a 
de Tabacos, 10.500.000; acciones del B a n -
co de Estado de Marruecos, oro. 1.154.625; 
acciones del Banco E x t e r i o r . 6.000.000; 
an t i c ipo a l Tesoro, 150.000.000; inmue-
bles, 34.469.160,52. 
PASIVO.—Capi t a l , 177.000.000; fondo 
de reserva, 33.000.000; fondo de p r e v i -
s ión , 18.000.000; reserva especial, 18.000.000 
bi l le tes en c i r c u l a c i ó n , 5.214.016.875; 
cuentas corr ientes, 815.142.578,39; cuen-
tas corr ientes en oro, 722.739,44; d e p ó s i -
tos en efectivo, 8.110.315,89; dividendos. 
Intereses y otras obligaciones a pagar, 
67.088.264,46; ganancias y p é r d i d a s , pe-
aetas, 52.284.566,85; diversas cuentas, 
266.891-195,65; Tesoro p ú b l i c o , 83.436.411,74. 
« * « 
Comparado con. el de l a © e m a n a an-
te r io r , é l balance del B a n c o presenta las 
siguientes modificaciones en sus cuentas 
pr inc ipa les : 
E l o ro en ca ja aumen ta 704.917,37 pe-
setas; el s i tuado e n e l ex t ran je ro , 
2.423.866,15, y los d e p ó s i t o s , 83.128.555,82. 
T a m b i é n presentan alza las cuentas de 
c r é d i t o , deducidos los c r é d i t o s disponibles, 
po r 4.724.018,69, y las cuentas de c r é d i t o 
con g a r a n t í a , con la m i s m a d e d u c c i ó n , 
po r 63.689.630,39 pesetas. 
E n el pasivo los bil letes en c i r c u l a c i ó n 
aumen tan por valor d© 11.777.625 pese-
tas, los d e p ó s i t o s , p o r 22.210,04, y la 
cuenta de ganancias y p é r d i d a s , por 
152.758,54. L a s cuentas corrientes d i s m i -
n u y e n 22.007.230,49. 
R e s u m e n s e m a n a l d e M a d r i d 
D e s p u é s de u n a semana de m u y red,u-
Francos 
L i b r a s .„ 
c lda ac t iv idad , l a Bo l sa l lega a las e l e c - D ó l a r e s ., 
clones con a l g ú n * m a y o r confianza, que 
•se t raduce en u n alto en l e m a r c h a ba-
j i s t a de i a c o t i z a c i ó n de loa Fondor pú-
blicos y en intentoj» aislados de r e a c c i ó n 
en algunos sectores de valores indus t r ia -
les, como loa mineros, po r ejemplo. 
L a a c t u a c i ó n de los negociantes fia 
quedado reduc ida casi por en tero a l 
traspaso de las posiciones de fin de mes 
a fin del p r ó x i m o , l a cua l se ha realizado 
con repoirts a n á l o g o s a los regis t rados 
en el mes an te r ior . Las restr icciones i m -
puestas a la c o t i z a c i ó n h a n reducido el 
n ú m e r o de posiciones a fin de mea, por 
lo que la l i q u i d a c i ó n se presenta s i n d i -
ficultades. 
A p a r t e del traspaso de posiciones, la 
a t e n c i ó n de los bolsistas ha sido acapa-
rada por l a o p e r a c i ó n financiera con 
F r a n c i a y po r el mensaje del presidente 
Hoover , proponiendo u n a ñ o de mora to -
r i a para el pago de las deudas in te ra l i a -
das- L a mayor par te de los comentar ios 
hechos en Bolsa acerca de l a o p e r a c i ó n 
recientemente .concertada con. F r a n c i a 
coinciden en sefialarle dos defectos f u n -
damentales. E n p r ime r l u g a r se es t ima 
improcedente l a p o l í t i c a de i r concer-
tando c r é d i t o s , que no p e r m i t e n m á s que 
t ras ladar m o m e n t á n e a m e n t e l a cues-
t i ó n , s i n con ta r con u n a o r i e n -
t a c i ó n def inida en cuan to a l a s o l u c i ó n 
del problema de nuestro cambio i n t e r -
nacional . P o r o t r o lado, hay coincidencia 
t a m b i é n en c o n s i ó Q r a r insuficiente e l 
c r é d i t o . Desde el d í a 11 del ac tua l se 
h a b í a n ido acumulando en é l Cent ro de 
c o n t r a t a c i ó n las. demandas de divisas d « 
l a B a n c a que no h a b í a n sido atendidas 
y cuyo i m p o r t e se hace ascender alrede-
dor de los dos mil lones de l ibras . E n con-
secuencia, ai deducir esta cant idad, que 
ha s ido entregada a l a B a n c a p a r a a ten-
der a las peticiones atrasadas de sus 
clientes, no queda del c r é d i t o m á s que 
l a c a n t i d a d necesaria p a r a l a recogida 
de dobles, y él Cent ro de c o n t r a t a c i ó n 
vueave a t ropezar o t r a vez con efl incon-
veniente de l a f a l t a de masa de manio-
bras. 
A u n q u e son contados los valores i n t e r -
nacionales que e s t á n inc lu idos en l a co-
t i z a c i ó n de l a Bolsa m a d r i l e ñ a , el m e n -
saje ded presidente nor teamer icano h a 
producido en é s t a excelente i m p r e s i ó n , 
por oer considerado como el p u n t o de 
p a r t i d a pa ra u n a vuel ta a l a n o r m a l i d a d 
en los mercados financieros. E n cuanto 
a l a c o t i z a c i ó n , e l va lor m á s favorecido 
por las buenas not ic ias recibidas del ex-
t r a n j e r o ha sido l a Chade, que a pesar 
de las restr icciones Impuestas p a r a su 
c o t i z a c i ó n — q u e hace poco t i empo le ba^ 
b í a n condenado a una p a r a l i z a c i ó n abso-
lu ta—ha podido jmblioarae u n d í a a l 
cambio de 611. Comparado con el ú l t i m o 
ieg i s t rado an te r io rmen te este prdcio 
ofrece baja de 44 puntos; pero e s t á en 
consonancia con el publicado en los mer-
cados extranjeros, de l que M a d r i d esta-
ba separado an te r io rmente por una dife-
rencia de m á s de 100 unidades. 
L a c o t i z a c i ó n de los valores deü Esta-
do presenta m u y pocas oscilaciones, pa ra 
quedar a la ho ra del c ier re en las mis -
mas posiciones que en la ú l t i m a jo rnada 
de l a semana anter ior . Repiiten cambios 
los amort izables a l 4 por 100 antiguo, de 
1917, 1926 m . y 4 po r 100 del 28, y con i m -
puestos de 1927. H a y alza de u n c u a r t i -
l lo en el I n t e r i o r , de dos en E x t e r i o r , 
de u n pun to en el de 1929 y de entero y 
medio en la serie A del 3 por ICO, que 
es el que resulta m á s mejorado. L a m a -
y o r p é r d i d a corresponde a l cua t ro y 
medio de 1928, con retroceso de u n pun -
to, y t a m b i é n acaban en baja los em-
p r é s t i t o s del 27, s i n impuestos, y de 
1900, que ceden uno y dos cuar t i l los , 
respectivamente. 
Las c é d u l a s hipotecar ias se h a n hecho 
diar iamente , pero s in g ran a n i m a c i ó n , y 
al final quedan irregulareis, y a que m i e n -
t ras las al cinco ganan dos unidades y 
las a l 6 por 100, media, las al cua t ro y 
las a l cinco y medio pierden una. Las de 
C r é d i t o Local , lo mismo que los valores 
municipales y garantizados por el Estar 
do, e s t á n desprovistos de todo i n t e r é s . 
E n los valores bancarios solamente se 
han negociado los de E s p a ñ a e H ipo te -
cario. E l p r i m e r o c o m e n z ó con or ienta-
c i ó n ba j i s ta para cambiar el r u m b ó a 
ú l t i m a ho ra y quedar s in v a r i a c i ó n a 
520. E l H ipo teca r io ha regis t rado en to -
das las sesiones el precio an te r io r de 390. 
Tampoco hay d i fe renc ia de precios en 
los ferrocarr i les , que rep i ten sus ante-
r iores cotizaciones, siendo poco impor -
t an te la d i fe renc ia en el precio de " M e -
t r o " , u n pun to en alza, y de T r a n v í a s , 
que p ie rden dos. E l monopol io de Taba-
cos retrocede de 200 a 198, y el de Pe-
t r ó l e o s , de 110 a 106, sin operaciones en 
la m a y o r par te de los d í a s . 
Todos los valores de e lec t r ic idad pre-
sentan baja, que es de 13 enteros en l a 
E lec t ra , de 10 en Alberches, de ocho en 
Mengemor y de uno en l a H i d r o e l é c -
t r ica-
E n cambio hay firmeza en minas, sec-
to r en que los Guindos suben de 457 a 
500; R i f portador , de 320 a 340. y Felgue-
ra, de 76 a 76,50. E l Centenillo, no t r a -
tado desde hace a l g ú n t iempo, se ha ne-
gociado en una sola o c a s i ó n a su cam-
bio precedente. 
T a m b i é n hay m á s a n i m a c i ó n en Ex-
plosivos, que han ten ido en l a semana 
u n momento de desfallecimiento, o r i g i -
nado por l a huelga de Cardona. Resuel-
to este conflicto t ienen m á s dinero y 
acaban con alza de 50 puntos. 
Los Pe t re l illos ganan 1,75, las Azuca-
reras, 3 y Al tos Hornos , 11. 
E l p r e c i o d e l p l o m o 
V I D A R E L 1 G I 0 S A 
D I A 28.—Domingo V d e s p u é s de P e n t e c o s t é s . — S a n t o s León H , Paulo, papas; 
Ireneo, Benigno, obispos, A r g l m l r o , monje, Potamlena, v i rgen, P lu tarco , m á r t l r e d 
L a Misa y Oficio d i v i n o son de esta Domin ica , con r i t o semldoble y color verde 
E p í s t o l a de San Pedro Após to l ( I , 8, 8 -15) .—Car í s imos : Sed todos u n á n i m e s en 
la o r a c i ó n compasivos, bien hermanados, misericordiosos, modestos, humildes 
P o r el min i s t e r io de Fomento se ha no volviendo mal por mal , ni i n j u r i a por i n j u r i a , sino al con t ra r io , bendiciendo 
dispuesto que, duran te el p r ó x i m o mes como que a eso h a b é i s sido llamados, a heredar bend ic ión . Porque quien quiere 
de j u l i o , r i j a n para la venta del p lomo amar la v ida y ver d í a s buenos, refrene su lengua de lo malo, y sus labios para 
en b a r r a y elaborado y para l a conipra Que n0 hablen dolo: d e v í e s e de lo malo y obre lo bueno; busque la paz y vaya 
del p lomo viejo, efectuaao por el Jon- en Pos de el la : porque los ojos del S e ñ o r e s t á n sobre los justos, y sus o ídos so 
sorcio del Plomo, los m ^ m o s precios que bre sus p!egarlas_; pero el ros t ro del S e ñ o r contra los que obran m a l . ¿ Y qu ién 
h a n regido durante e l mes de jun io . i h a b r á que os d a ñ e , si sois celadores de lo bueno? Y si p a d e c é i s por la jus t ic ia , 
Idichosos vosotros. No t e m á i s de miedo de ellos, n i os c o n t u r b é i s , sino santificad 
Sai&:..£!:,£....63. E....& :'B ..S. S ^ ' B a Cristo S s ñ o r en vuestros corazones. 
# r . J Secuencia del Santo Evangelio, s e g ú n San Mateo (5. 20-24).- E n aquel t i em 
C x S i n S l i i Z S l C I O n y P l i e r z a S C i e i í P 0 1 ^ 0 J s s ú s a sus d i s c í p u l o s : Os aseguro que si vuestra j u s t i c i a ("santidad" 
• • o A ln0 sobrePll3a a la de los Escribas y Fariseos no vais a entrar en el reino de \CÍ: 
Guadalqumr, S. A. 
L o s e l e c t r i c i s t a s d e l a 
M A K Q U E S D E CUBAS, 23 
Pago del segundo dividendo pasivo 
A v i s o a los s e ñ o r e s accionistas 
cielos. H a b é i s o ído que se dijo a los antiguos- No m a t a r á s , yel que matare s e r i 
reo de ju i c io . ("Es decir, s e r á l levado a l t r i buna l para que le apl iquen su cas-
t i g o . " ) Pero os digo que todo el que se a i r a cont ra su hermano ' s e r á roo ante 
el juez; y el que diga a su hermano: s imple ("cabeza vacía , r aca") s e r á reo 
ante el s a n h e d r í n ; y el que diga fatuo, s e r á reo de gehema del fuego. ( "Po rqu f 
fatuo, entre los Jud íos , desisrnaba algo a s í como a p ó s t a t a . " ) Si pues, e s t á s ofro 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de esta|ciendo ante el a l ta r t u ofrenda y te acuerdas entonces que t u hermano tiene algo 
Sociedad, ha acordado el desembolso del i cont ra t i , deja allí ante el a l ta r t u ofrenda y vete p r i m e r o a reconci l iar te con tu 
segundo dividendo pasivo del 50 por 100,, hermano, y entonces vuelve y ofrece t u ofrenda, 
o sea de 250.000 pesetas por acción, de| 
las acciones n ú m e r o s 40.001 a l 60.000,,con] 
lo que q u e d a r á n to ta lmente l iberadas de 
acuerdo con las condiciones s e ñ a l a d a s 
a l efectuar la a m p l i a c i ó n del capi ta l so-
c ia l en el mes de enero ú l t i m o . 
L a s u s c r i p c i ó n t e n d r á lugar en losBBn-
Cultos de hoy y de mañana C o n g r e g a c i ó n de N . Sra. del S. C ; por la tarde, ejercicio. 
Rosario.—8,30, c o m u n i ó n general para 
la C o n g r e g a c i ó n do Santo T o m á s ; 9, 
A . Nocturna.—Hoy, S. Pedro y Sanjmisa de los Catecismos; 10, la cantada; 
° ? * J ? . y } % m 3 ^e.nt_r*L.y_en ,su,* f3,":! Pablo: solemne T e d é u m a las diez de i 9, 11 y 12, con e x p l i c a c i ó n del Evangoj 
c ú r s a l e s , desde el d í a p r i m e r o al 15 de l j i a noche. Lunes, S. M i g u e l de los San-
p r o x i m o mes de j u l i o . tos. 
E n el acto de la s u s c r i p c i ó n , se rán 
l i o ; 5,30 t., E x p o s i c i ó n , ejercicio, s e r m ó n 
P. G a r c í a , O. P., y reserva. 
S. A n t o n i o de Padua ( D . de Sexto).— canjeados los actuales resguardos provi-i A ^ M a r í a . — H o y , 12, misa, rosar lo y 
sionales por los t í t u l o s definit ivos ¡ c o m i d a a 40 mujeres pobres. Lunes, 12, 7,30, p la t i ca c a t e q u í s ü c a ; 8 30 comumon 
M a d r i d 26 de j u n i o d ° l o 3 l _ E l Dre- ' ldem !dem a 40 mujeres pobres. general para la V . O. T . ; 10, p l á t i c a doc-
sidente del Consejo de Admin i s t r ac ión ,1 Cuarenta H o r a s . - H o y y lunes, p a r r o - | t r m a l ; 12. h o m i l í a sobre el Evangel io , 
S&ez do Ar"aisdoaa!:qma de S- Pedro el R e a l (Paloma, 17). 16 t i , E x p o s i c i ó n y ejercicio. 
Corte de M a r í a . — H o y , Mise r icord ia , ! S. Pascual.—6,30 a l , misas ; .11. con-
HüiiHilllülÜ" Ien San S e b a s t i á n ; Henar , en S t á . Cata-i ferencia sobre A p o l o g é t i c a ; 12, explica-
¡ l i na de los Donados; B e g o ñ a , en S. I g - c ^ n del Evange l io ; 1, conferencia so-
'1 n a c i ó de Loyola . Lunes, Montserra t , en I bre m o r a l c a t ó l i c a , 
las Calatravas; Cabeza, en S. G i n é 3 ; ' C o - Servitas (S. Leonardo).—7, misa ; 5 t , 
r rea . en el O. del E s p í r i t u Santo. Corona y e j í r c l c i o . 
Catedral.—9,30, misa conventual . S- Pedro ( f i l ! a l del B u e n C o n s e j o ) . -
Par roqula de las Angus t i a s . - 12 . misa T r i d u o al Scmbsimo Cr i s to de la Espo-
J r a n z a ; 7 t. . E x p o s i c i ó n ; rosario, s e r m ó n 
- ' s e ñ o r L e ó n , reserva y motetes, 
acuerdo con las facultades que le con-: I r " q u a " . , J 
cede el a r t í c u l o 35 de los Esta tutos so l Par roqu ia del Buen Consejo.—7 a 11.30,1 C U L T O S A L S. COPvAZON D E l E S L s 
Carlos Mendoza y 
aiim;i!liB!¡¡l!B:!IIIBillll»l¡!iailllia<lli 
lización y 
Guadalquivir, S. A. 
M A R Q U E S D E CUBAS, 23 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , d l ! p e r p ? í u a Por los bienhechores de la pa- | 
c í a l e s , ha decidido r e p a r t i r un dividendo, 
de quince-pesetas l í q u i d a s por acc ión , á 
cuenta de los beneficios obtenidos en el 
ejercicio corriente, que se h a r á efecti-
m i s á s cada media hora ; 8, misa parro- j Pa rmqulas .—Almudena : 6.30 t.,. etsta 
qu ia l con exp l i cac ión del Evangelio. ¡c ión. rosario, ejercicio, b e n d i c i ó n y re 
serva.—S. Lorenzo: 7 t., ejercicio.—Sal 
vador: 8, misa de c o m u n i ó n , ejercicio, 
E x p o s i c i ó n menor, e s t a c i ó n y bend ic ión 





41,525 + 1,20 
51,60 +1 ,50 









Par roquia de Santiago.—10, misa ma-
„ .yor con exp l i cac ión del Evangel io por 
vo á p a r t i r del d í a p r i m e r o de j u l i o pró-!\e* senor cura-
x imo , cont ra el c u p ó n n ú m e r o 3 de las!i Pa r roqu ia de S. José .—10, misa solem-(sant iago: 7.30 t., rosario y ejercicio, 
acciones n ú m e r o s 1 a 4U.000 de esta So-^e que lo3 a r t í f i c e s plateros de M a d r i d i iglesias.—Calatravas: 11.30. rosario y 
ciedad, en los Bancos de Vizcaya, Cen-: I01153»1'3-11 a su Pa t rono San E loy , con!eier.CiCi0i _ Salesas, te rcer monasterio 
t r a l y sus Sucursales. | p a n e g í r i c o por don Diego Tortosa. UMaga l l anes ) ; 3 t. . E x p o s i c i ó n ; 5,30 t.. 
M a d r i d . 26 de j u n i o de 1931—El pre- | :. Pa r roqu ia del C. de María.—G.30. 8, 9 . ;eg;aCión | rosario, l e t a n í a s y reserva, 
sidente del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , ! 10 y 11, misas; 8, exp l i cac ión del Evan-1 ^ 
gelio; 11, e x p l i c a c i ó n doc t r ina l s e ñ o r ! • ' 
D I A 29.-~Limes.—Santos Pedro y Pa-
L o s cambios diar los de las pr inc ipa les monedas h a n sido 
los siguientes: 
P a r r o q u i a do^ S. A n t o n i o de l a F l o r l - i b i o , a p ó s t o l e s ; Marcelo, Anastasio, m á r - : 
a.—9, c o m u n i ó n general para l a Aso- tires* Siró , Casio, Obispos; Beni ta , v i r - , 
c iación de la Mi lagrosa y Sagrada Fa-i g e n ; ' M a r í a . 
¡mi l ia ; 5 t , ejercicios. ( LÉI misa y oficio d iv ino son de Santos, 
Parroquia del Carmen (C. de A r a g ó n , i p ed ro y pab io , con r i t o doble de p r i - ] 
40).—9 y U , misas. I mera ciase con Octava y color encar-i 
pa r roqu ia de S. Pedro el Real (40 nado. 
Horas).—8, E x p o s i c i ó n ; 10, misa solem-: Catedral.—10, solemne f u n c i ó n en ho-
net 4 t., solemnes V í s p e r a s con asisten- ñ o r a San Pedro, con asistencia del Pre-
;cia del Cabildo de P á r r o c o s de M a d r i d ; ; lado y p a n e g í r i c o por don Diego T o r -
'6, bs tac ión . rosario y solemne reserva, ¡ t o sa . 
Agustinos Recoletos (P . de Vergara , P a r r o q u i a de S. Pedro el Real (40 
c, ^ !85)l—6,30 a 11, misas; 8,30, misa de co-|Horas).—8, E x p o s i c i ó n ; 10, mi sa solem-
L a "Gaceta" de ayer publ ica un De-
creto del m in i s t e r i o de M a n n a reorga-
nizando el Cuerpo de Elect r ic is tas de la 
i A r m a d a . 
¡ Los empleos de este Cuerpo y su equi-
p a r a c i ó n m i l i t a r es la siguiente. Elec-
t r i c i s t a mayor, a l f é r e z de F raga ta ; elec-
t r i c i s t a p r i m e r o de pr imera , a l f é r e z g ra -
duado; e lectr ic is ta pr imero, suboficial; 
¡ e l e c t r i c i s t a segundo, suboficial. 
1 E l ingreso en el Cuerpo s e r á por con-
curso, pervio examen, de los proceden-
tes de l a clase de maestros electricistas, 
pa ra c u b r i r las vacantes existentes de 
segundos. 
L a p r e p a r a c i ó n para segundo electr i -
cista só io p o d r á n efectuarla los maestros 
con tres a ñ o s de embarco en los cu-
ques en tercera s i t u a c i ó n . E l ascenso de 
segundo a p r imero , be e f e c t u a r á precio 
examen de r e v á l i d a . E n él t o m a r á n par-
te, como m á x i m o , el doble n ú m e r o de 
segundos que el de plazas convocadas. 
Es menester que se encuentren a la ca-
beza del e s c a l a f ó n y tengan cumpl idos 
tres a ñ o s de deytino en buques de ter-
cera s i t u a c i ó n . Los ascensos de p r i m e r 
e lectr ic is ta a p r i m e r o de p r i m e r a se 
o b t e n d r á n por a n t i g ü e d a d . 
E l e lec t r ic is ta que en sus informes 
so acepte por la Jun ta revlsora, una 
nota desfavorable durante h es a ñ o s con-
secutivos, s e r á dado de baja en la A r -
mada. 
Todo e lec t r ic is ta p o d r á t d i c i t a r su 
s e p a r a c i ó n del Cuerpo, cuando haya ser-
vido el t iempo por el que se comprome-
tió a su ingreso en la Esci-ela. Las eda-
des de r e t i ro s e r á n las siguientes: M a -
yores, sesenta y dos a ñ o s ; pr imeros de 
p r imera , c incuenta y ocho pr imeros , c i n -
cuenta y seis; segundos, c incuenta y 
seis. 
Los sueldos los p e r c i b i r á n en analo-
g í a con los d e m á s Cuerpos subalternos 
de la A r m a d a . Y a los t r e i n t a y t r - s 
a ñ o s de servicios generales efectivos s i n 
abonos, y ve in t iocho de servicios, t a m -
b ién s in abonos, desde su p r i m e r n o m -
bramien to en el Cuerpo, siempre sin per-
der l a c a t e g o r í a de mayor, t e n d r á n las 
consideraciones de teniente de Navio . 
Mient i 'as no se forme el person»».; de 
segundos para c u b r i r la p l a n t i l l a de i o r -
pedistas electr icistas, se c o n s i d e r a r á co-
mo p l an t i l l a ú n i c a la fo rmada por l a 
suma de mayores, pr imeros de p r imera y 
pr imeros que s e ñ a l a las p lan t i l l as apro-
badas pa ra ambos Cuerpos. 
Los actuales segundos que cuenten con 
m á s de diez a ñ o s de empleo e s t á n oxe rv 
tos de examen p a r a pasar a p r imeros . 
Y todo el que ascienda en v i r t u d de es-
te Decreto q u e d a r á sometido en lo suce-
sivo, a las condiciones que en el mis -
mo se establecen. 










e<^^ .(^P^ i r a ú n i ó n ; po r la tarde, ejercicio de l a | ne ; 6 t., ejercicio y solemne p r o c e s i ó n 
V v ^ j t ^ „. ¡ S a g t a Correa, p r o c e s i ó n y reserva. i de reserva. 
de F . 
IRsona lincha.—9, misa con e x p l i c a c i ó n ! E n c a r n a c i ó n . — 1 0 , misa solemne con; 
del ¡Evange l io . s e r m ó n s e ñ o r N a v a r r o . 
Concepcionistas Jerónlmas .—6,30 , 9,15, * • » 
10 y 12, misas rezadas; 9 a 12, Expos i - , „ I 
ción; (Este p e r i ó d i c o se pub l i ca con censu-1 
Oüvsr .—9, c o m u n i ó n general pa ra la r a e c l e s i á s t i c a . ) 
( F ó r m u l a del D r . Bayo) 
de posi t ivos resultados en la E P I L E P S I A 
y toda clase de afecciones nerviosas. 
De venta, en todas las farmacias y cen-
tros de específ icos y en los d e p ó s i t o s que 
indica el prospecto. 
Precio de venta, pesetas 5,70 frasco 
( t imbres inc lu idos) . 
P o r nueva d i spos i c ión min i s t e r i a l , para presentarse!en las ooosiciones de Ingreso en la Escuela, que han 
de celebrarse en octubre p r ó x i m o , N O SE E X I G E T I T U L O N I C O N D I C I O N E S P E C I A L A L G U N A . 
A C A D E M 1 A O R A S Calle del Pez, 44 
LO H A L L A R A USTED 
E S P I J E R T 
La Ropa práctica, la Ropa fina, la Ropa de lujo, ia Canastilla de 
boda, la Canastilla para recién nacido, la Ropa de cama y de 
mesa y la Ropa de servicio 
Todo a plrecios sin competencia posible 
N A D I E D E B E C O M P R A R S I N A N T E S V I S I T A R E S T O S V A S T O S A L M A C E N E S , U N I C O S E N M A D R I D 
P O R SUS GUSTOS F I N O S Y L A B A R A T U R A D E SUS P R E C I O S 
Los inmensos negocios que a diario realizan estos Almacenes con las 
fábricas más importantes del mundo, permiten vender siempre muy barato 
Z ^ c t s 1 5 , P U E R T A D E L S O L , 1 5 E N ™ R A E D A 
Basta de «ufrir inútíluAnte, graciM al maravilloso dcscuhrimifeiito de las 
6rageas potenciales dei doctor Soivré 
que curan pronto yiradicalmente por crónica 3 rebelde que sea la 
W ^ n v ^ a ? ^ ™ » en ^oáo8 mauifestacionsa: Impotei.cia (falta de 
i ^ t í l f i a «lafs . 'c i jaca. vigfer sexual), poluoonea nocturnaa, espermatorrea 
(debilidad sexual), cansaicio roeatal, pérdida d« memoria, dolor de cabeza, 
Tértigos, debilidad muscilar, fatiga corporal, tembloroe, diapopsia. palpita-
ciones, histerif.mo, trastornes norviuaos de las mujeres y todas las enfer-
meJadea del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
eorazóis. e tcétera , qae teigan por causa u origen agotamiento nervioso. 
| Las Grageas patemeiai-ss ú & l Dr. Soivré aí6iTmenato Senciardei0̂  
bro, medula y todo el sistema nervioso, aumentandael vigor sexual, conservando la «alad y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a I06 agotadoí en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en años) , a los que verifican trabajos excesivos, taqto físicos como morales o intelectuales, esportLs-
tat , hombres de ciencia, financieros, a r t i s ta» , comercia^tea, industriales, pensadores, etc., consiguieJido 
con las ürageaa potenciales del Dr. Boi?ró, todos los esfueraos o ejercicios fácilmente y disponiendo el 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuancialBasta tomar un fraaco pura convencerse de ello. 
-\g«ate exclusivo: E W O r»3g JOSB VI20AZ. H a i C B A i U s . mn O.), MORCADA, 21. BA3CBX.OKA. 
Venta a fi,50 pts. frasco en toda» las principales farmacias de España, Portugal y América . 
Viena Repostería Capellanes 
Casa cen t ra l y f á b r i c a : 
M A R T I N H E K O S , 33. T E L E F O N O 34453 
E l mejor pan de Viena, p a s t e l e r í a , conf i t e r í a y char-
c u t e r í a . Pan y tostadas de g lu ten para d i a b é t i c o s . Fa-
b r i c a c i ó n del renombrado chocolate " V i c t o r i a " . 
Ix)3 dulces, pasteles y pastas son los mejores de Ma-
d r i d , y se vencien on las sucurbales de esta casa, sí-
tas en A l a r c ó n , 11; Arena l , 30; Fuencarra l , 128; Geno-
va, 2; G é n o v a , 25; Goya, ¿Sí; Alca lá , 129; M a r q u é s da 
Urqu i j o , 19; paseo San Vicente, 10; Preciados, 19; ¿Jan 
Bernardo , 88; Tin toreros , 4; Toledo, 66. y Atocha, 
89 y 91. 
P A R A C O M E R B I E N D E S D E 3,50 
A 
A L L O 
D E L O S P I E S , A S I C O M O L A S V E R R U G A S , C U R A N S E G U R A R A D I C A L M E N T E LOS C I N C O D I A S D E U S A R S E 
A l a p r i m e r a a p l i c a c i ó n cesa e l do lo r . Es f ác i l y c ó m o d o . No duele n i mancha. Estuche, DOS PTAS. , farmacias y d r o g u e r í a s toda E s p a ñ a , 
E n M a d r i d : A r g e n t ó l a , 10, f a rmac ia . A d v e r t i m o s que se expenden m u l t i t u d de imitaciones. Desconfiad de otras ofertas. SON I N T E K E 
S A D A S . E x i g i d el nombre A B R A S X 1 F R A - U S A R O T R O S P R E P A R A D O S ES P E R D E R E L T I E M P O , L A P A C I E N C I A ¥ E L D I N E R O . 
BALNEARIO DE LEDESMA. Gran hotel 
G R A N O R Q U E S T A . — L U I S A F E R N A N D A , 21 
Reumat ismo en todas sus f o r m í 
IÍIO, Hsrpe t i smo, Catarros y 
C i á t i c a , P a r á l i s i s , His te r i smo, Pie l , Escrofulis-
ronqulos. Coche en la e s t a c i ó n de Salamanca. 
Grandes rebajas por 
fin temporada, sober-
bios trajes a medida 
de r i q u í s i m o s g é n e r o s ; los de 40 Juros a 28 y los de 30 a 21. L a Casa m á s su r t ida 
en p a ñ e r í a fina, gusto exquistto. Sólo po r pocos d í a s . H O R T A L E Z A , 138. 
E E 
a n u n c i a n t e s 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 9 4 ) 
E M M A N U E L S O Y 
O S D E l i P 
N O V E L A 
( V e r s i ó n espaf toü i de t ü M I L l O C A R R A S C O S A ^ 
expreHameate aecha p a r » JSL D E B A T E ) 
d i cha es buena, y en este caso es ó p t i m a . . . L l e g a us-
ted a esta casa como l l o v i d a del cielo.. . P rec i samen-
te hoy... 
L a dama se I n t e r r u m p i ó u n in s t an te y l uego de m i -
r a r con fijeza a l a j o v e n , p r e g u n t ó : 
— ¿ L a c o n t r a r i a r í a a u s t ed encont ra rse con el se-
ñ o r de B o y r o n ? 
M a r í a L u i s a se puso in tensamente p á l i d a y comen-
z ó a t e m b l a r de t a l m o d o que l a d u e ñ a de la casa l a 
t o m ó de un brazo y la ob l igó a sentarse en una butaca. 
— ¡ O h , e l s e ñ o r de B o y r o n a q u í ! — s u s u r r ó l a i n fe -
l i z j oven— Yo no s a b í a . . . 
— L l e g ó aye r por l a n o c h e — e x p l i c ó la s e ñ o r a de 
D a r g e l — . H a venido a despedirse de nosotros, por-
que se dispone a emprender un l a rgo viaje. . . ¡ P o b r e 
muchacno! 
L a e m o c i ó n le I m p i d i ó a M a r í a L u i s a f o r m u l a r la 
p r e g u n t a angus t i ada que pugnaba por escaparse de 
sus labios, pero en cambio t e n i a t a l fue rza i n t e r r o -
g a t i v a su m i r a d a que l a anc iana se a p r e s u r ó a sa-
t i s facer su ansiedad. 
Es u n golpe t e r r ib l e , de los que abren her idas l a -
cerantes que s ó l o e l t i e m p o es capaz de curar . . . F r a n -
cisco de B o y r o n acaba de perder p a r a s iempre a su 
madre , que m u r i ó t a n santamente como h a b í a v i v i d o 
hace u n a semana y casi de repente, porque l l evaba 
indispues ta no m á s de t res d í a s , y nada h a c í a sospe-
char t a n t r á g i c o fin. Y o pienso, M a r í a Lu i sa . . . 
L a voz de la s e ñ o r a de Darge l a d q u i r i ó s ú b i t a m e n -
te una e n t o n a c i ó n f r í a y severa. 
—Pienso y o — p r o s i g u i ó — q u e vale m á s que F ranc i s -
co de B o y r o n no l a vea a usted, que i g n o r e que es-
t á usted a q u í . O c u l t á n d o s e l o r e a l i z a r é u n acto c a r i t a -
t i v o , u n a buena obra ; porque !e a h o r r a r é un nuevo 
dolor . ^ 
Y a l a d v e r t i r que en los p á r p a d o s de l a muchacha 
se cua jaban las l á g r i m a s , p r o s i g u i ó , dulc i f icando el 
acento c u a n t o l e f u é posible: 
— N o Igno ro que son cosas de l a v ida , con t r a las 
que n a d a se puede; pero no me n e g a r á usted que la 
v ida t i ene momen tos de g r a n a m a r g u r a p a r a a lgunas 
personas... N u e s t r o pobre anjigo el s e ñ o r de B o y r o n 
e s t á inconsolable. . . E l silencio de us t ed a sus p re -
tensiones equivale a u n a negat iva, m á s t o d a v í a , a 
un¿. r epu l sa en c ie r to modo d e s d e ñ o s a . . . Cree, no s in 
m o t i v o , que no ha t o m a d o u j t e d en c o n s i d e r a c i ó n su 
amorosa demanda, que no se, ha d ignado us t ed con-
cederle u n i n s t a n t e de a t e n c i ó n . . . P o r supuesto, no 
i h a y que decirlo, e s t á res ignado con su suerte , puesto 
que d e s p u é s de l o o c u r r i d o no a b r i g a l a menor espe-
ranza n i se hace l a m á s p e q u e ñ a i l u s ión , l o que no 
es ób ice p a r a que su pena sea t a n grande como since-
ra.. . Se e q u i v o c a r í a usted, en cambio, s i pensara que 
el s e ñ o r de B o y r o n ha dado en t rada en s u a l m a a n i n -
g ú n sen t imien to mezquino, n i s iquiera c o m o represa-
l i a . Resignado, aunque do lor ido , hace vo tos p o r que i a 
f u t u r a condesa de l a R o v i é r e sea t a n fe l iz en su m a -
t r i m o n i o como é l h a b r í a deseado hacer la . Y ahora que 
ha m u e r t o su madre , e l ú n i c o c a r i ñ o que t e n í a en el 
mundo, considera que nada l e | r e t i ene en F r a n c i a , y se 
ha apresurado a pedir que 1* destinen a l e j é r c i t o de 
S i r ia . 
M a r í a L u i s a M a r t í n , abrunjiada, desconcertada, do-
m i n a d a p o r una r e b e l d í a i n t l r i o r que se h a b í a apo-
derado de ella, n o supo q u é responder o no e n c o n t r ó 
palabras con las que dar e x p r e s i ó n a su respuesta. 
L a s e ñ o r a de D a r g e l e s p e r ó unos instantes, pero a n -
te el impene t r ab l e silencio, an te l a p ro longada mudez 
de la j oven , e x c l a m ó a l fin: 
•—¿ Acaso e l obje to de l a v i s i t a con que acaba us t ed 
de h o n r a r m e es e l que y o sospecho, el que me figuro? 
— N o ad iv ino l o que puede us ted figurarse—respon-
d ió M a r í a L u i s a con una t r i s t e sonrisa—. Siempre f u i 
y c o n t i n u a r é s i éndo lo , una p é s i m a ad iv inadora , una 
mujer incapaz de leer en el pensamiento de nadie . 
— L o d i r é m á s c laro, entonces. ¿ H a venido us ted 
a a n u n c i a r m e su p r ó x i m a boda? 
L a s e ñ o r i t a de M a r t í n m o v i ó nega t ivamen te l a cabeza. 
— N a d a de eso, a m i g a m í a — r e s p o n d i ó — . . . T o d a v í a 
no he respondido n i que sí n i que no a n inguno de los 
galanes que m e h a n hecho e l honor de so l i c i t a r m i m a -
no, n i a l conde de l a R o v i é r e n i a l s e ñ o r de Boyron . . . 
Precisamente esta m i s m a m a ñ a n a ha rec ib ido m i her-
mano Carlos u n a c a r t a del conde que, por lo v i s to , no 
renunc ia a sus proyectos de hacerme su mu je r . 
—Se comprende perfectamente. . . E l s e ñ o r de l a R o -
v i é r e debe de es tar m u y seguro d é ve r real izados sus 
deseos... P e n s a r á que la p r o p o s i c i ó n es demasiado t en -
tadora p a r a que pueda ser rechazada p o r una j o v e n en 
estado de merecer... E n fin, m i quer ida a m i g a , pues to 
que nada t iene us ted que dec i r le a l s e ñ o r de B o y r o n , 
puesto que n i n g u n a esperanza puede us t ed darle, j u z -
go, m e j o r que no le vea... ¿ N o l e parece a usted? 
— Y o . s e ñ o r a , respeto su o p i n i ó n . A d e m á s , s e r í a pe-
n o s í s i m o p a r a m i reverdecer en ei c o r a z ó n del s e ñ o r 
de B o y r o n a m a r g u r a s que no h a estado en m i m a n o 
ev i t a r y que m e ent r i s tecen a m í casi t a n t o como a é l . 
— N u e s t r o j o v e n a m i g o e s t á paseando e n estos m o -
mentos por ei j a r d í n , a c o m p a ñ a d o de m i marido. . . A h o -
r a es cosa de pensar la m a n e r a de ev i t a r un encuen-
t r o . ¿ Q u é p o d r í a m o s hacer? 
— A m i j u i c i o , l o m á s sencil lo es que rae v a y a c u a n -
to a n t e s — o p i n ó M a r í a L u i s a con temblorosa v o z — . 
Vendas o t r o d í a a v e r l a a usted, a pa sa r a su lado el 
r a t o ^ue hoy me h a b í a p r o m e t i d o pasar. 
— ¿ O t r o d í a ? . . . ¿ C u a n d o el s e ñ o r de B o y r o n se ha-
1 y a matchado?. . . ¿ N o es esto l o que qu ie re us ted dec i r? 
A l i s e ñ o r i t a de M a r t i n no se l e h a b í a o c u r r i d o 
I pensanen e l p royec tado v i a j e a S i r i a del m é d i c o m i -
' l i t a r . . . L a idea de u n a le j amien to def in i t ivo , p a r a s iem-
pre, d i s e ñ o r de B o y r o n la a t e r r ó y l l e g ó a consi-
derar lo \ como u n a desgracia insopor table , a l a que 
no pod r í a acostumbrarse , que l a h a r í a i n f i n i t a m e n t e 
desgraciada. 
—Ha4 fracasado nuestros planes. H e m o s l l egado de-
i masiadd!; t a r d e — e x c l a m ó l a s e ñ o r a de D a r g e l , s e ñ a l a n -
do con dedo a s u m a r i d o y al j o v e n doctor , que re-
gresaba^ de su paseo y acababan de en t r a r en el ves-
t í b u l o — 4 Y a no ^s preciso que h u y a usted, y seria 
I c o n t r a p r t ó u c e n t e a d e m á s . ¡ Q u é le hemos de hacer! 
L a duajia de l a casa i n v i t ó a sentarse a M a r í a L u i -
sa, que (e h a b í a levantado de su as iento p a r a des-
pedirse, i l e d i j o : 
— Q u é d ^ e usted u n m o m e n t o a q u í , m i e n t r a s y o ha-
go l o posfole p o r sa lvar l a s i t u a c i ó n . V o y a i n t e n t a r 
c o n d u c i r l ó i a l sa lonci to , y s i consigo d i s t r ae r los y que 
; pe rmanezqm al l í v e n d r é pa ra poner la en l i b e r t a d — a ñ a -
j d i ó sonriendo—. L e d a r é a us ted las l laves p a r a que 
! s a lga po r fa, p u e r t a t r a se ra de l a casa. De este modo 
i no p o d r á n y e r l a y todo se r e d u c i r á a que en vez de 
| s a l i r al c a l i n o por el j a r d í n l o haga usted a t ravesan-
I do los prados... U n poco penoso le v a a r e su l t a r el 
j camino , y Jo lo deploro s inceramente , pero... 
| — ¡ O h ! , por m í no se preocupe usted, s e ñ o r a . . . Vaya , 
vaya , por 4 a ú n es t i e m p o de poner e n p r á c t i c a su 
ingenioso plan. A q u í espero. 
L a s eño ra de D a r g e l s a l i ó presurosa, con u n ges-
t o de visibl< con t ra r iedad en el r o s t r o . 
U n a vez ! )ia M a r í a L u i s a M a r t í n se de jó caer en 
e l d i v á n que* h a b í a ocupado has ta entonces. U n t a b i -
que delgado I s e p a r á b a . el sa lonc i to de l comedor . E r a 
l a sala en l a que los p r i m i t i v o s d u e ñ o s de l a Casa de 
l a Corza r e c a í a n a las personan a quienes i n v i t a b a n 
a las c a c e r í a s que organizaban en honor de sus amigos, 
y que los nuevos propie tar ios , los s e ñ o r e s de D a r g e l , 
h a b í a n pa r t i do por medio del t ab ique suple tor io , para 
hacer de la amp l i a estancia dos habi taciones . 
Desde su asiento M a r í a Lu i sa o y ó perfecta y d is-
t i n t a m e n t e , p r i m e r o la voz gruesa, u n poco ronca, y 
d e s p u é s l a g rave , bien t i m b r a d a , inolv idable , de F r a n -
cisco de B o y r o n , que r e s p o n d í a con acento t r i s t e , de-
no tador de una g r a n f a t i g a tv -p i r i tua l . que a l a mu-
chacha le l l e g ó a l a lma e h i r i ó las fibras m á s sensibles 
de su c o r a z ó n . 
¡ N o p o d í a m á s ! Se s e n t í a anonadada, v e a c i d á por la 
lucha secreta que desde hacia machos d í a s v e r í a man-
teniendo consigo misma. ¿ H a b r í a vacilado antes de 
decidirse a hacer su e l ecc ión , de n o mediar i a i nmen-
sa f o r t u n a del s e ñ o r de l a R o v i é r e ? . . . ¡Oh! , no, ¡ n o ! 
E l s e ñ o r de B o y r o a se d i s p o n í a a .marcaaf.se i n ü y 
lejos, a abandonar a su pa t r i a , a la t i e r r a que le ha-
b í a v i s to nacer, acaso porque pensaba que las rique-
zas del conde de la R o v i é r e b a s t a r í a n y aun. s o b r a r í a n 
p a r a i n c l i n a r la balanza del lado del opulento a r i s t ó -
cra ta . . . Pero M a r í a Lu i sa , que no se habla producido 
a ú n en n i n g ú n sentido, que no h a b í a dicho s u ú l t i m a 
pa labra , estaba t o d a v í a en condiciones de hace r düA 
e l e c c i ó n en a r m o n í a con sus gus tos y con sus s impa-
t í a s , a l d ic tado de lo simpulsos y de los afectos de' -m 
c o r a z ó n ¿ Q u i é n pod ía i m p e d í r m e l o ? 
E n su apacible rincón del acogedor Comed- rc| áé 
la Casa de l a Corza, e ñ ei que íi réía , 
amb ien t e C ^ i ' f a m m a r K l a s e ñ o r i t a "de M a r t í n tuvo 
momen tos de v a c i l a o i ó n y aun de d e s e s p e r a c i ó n verda-
deramente t r á g i c o s . H a b í a sonado en 'e l r e lo j de su 
v i d a l a hora de decidirse. C i - . i , ü v i -
s i t a a la s e ñ o r a de Darge l , l l e g a r a aquel la ta rde a i 
cas t i l lo , en t r a r l a en su c u a r t o siendo ya , de una mane-
ra def in i t iva , la fu tu ra condesa do la Roviére . . . , o l a 
f u t u r a s e ñ o r a de B o y r o n . Y, en consecuencia, o no 
v o l v e r í a a ver m á s a l s e ñ o r de B o y r o n . . , o t o m a r í a sus 
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A q u e l g r i t o 
nos l l e v ó a t o -
dos los viajeros 
a l pas i l lo d e l 
t r en . Y o lo he 
>ído muchas ve-
ces en las p la -
tas de toros en 
3l ins tan te de l a 
iog ida . Q u i e n 
lo escucha 1 o 
r e c o r d a r á s iem-
pre. L o a r ranca 
el r e l á m p a g o de 
la m u e r t e ofus-
cando nuestros 
ojos. A q u e l g n -
to como digo 
nos l l e v ó a l pa-
si l lo . E l expreso 
l e Dove r a L o n -
dres cruzaba l a 
c a m p i ñ a de 
Cante rbury , y 
en un paso a n i -
ve l h a b í a alcan-
zado a un au to-
m ó v i l . L a f u r i a 
an iqu i lan te d © 
la m á q u i n a con-
v i r t i ó a l coche 
en u n m o n t ó n 
de h ier ros . Pero 
su c o n d u c to r 
s a l i ó con v ida . 
M u y m a l t r a t a d o , ve rdad es, con t a jos y brechas 
que i b a n envolviendo su ros t ro , sus manos y sus r o -
pas en l a p ú r p u r a viscosa y cal iente de su sangre. Pe-
ro hablaba y se t e n í a en pie . 
— H e a h í , les di je a mis dos c o m p a ñ e r o s de v i a j e , 
u n h o m b r e que ha v i v i d o s u m u e r t e . L a ha v i s t o 
avanzar , l l ega r hasta él, hacer le su presa... se ha 
sent ido m o r i r . . . pero v i v e . 
— ¿ Y q u i é n es e l que no t iene en su v i d a u n ins -
t an t e en que se ha v i s to an iqu i l ado p a r a s i empre?— 
I n t e r r o g ó u n v i a j e r o que era m a r i n o canadiense. 
— M á s o menos — c o n t e s t é — todos hemos v i v i d o 
u n m i n u t o supremo en e l que c r e í m o s a r reba tada 
nues t r a exis tencia . 
—Pero h a y que a d v e r t i r — o b s e r v ó el o t r o v i a j e r o 
que era u n ingeniero i n g l é s — q u e en l a m a y o r í a de 
los casos ese r iesgo g r a v í s i m o se s u f r i ó s in sen t i r lo , 
porque el pe l ig ro sobrevino t a n r á p i d a e inesperada-
mente , que f a l -
t ó t i e m p o pa ra 
sen t i r l a emo-
c i ó n d e l a 
m u e r t e en toda 
s u Imponente 
grandeza . 
— S i n embar-
go, repuse, creo 
c o n o c e r esa 
e m o c i ó n y leja-
na aquel la hora 
angust iosa q u e 
me l a p ropor -
c i o n ó , t i emblo 
cada vez que la 
recuerdo. 
Se h.zo luz en 
los ojos de mis 
c o m p a ñ e r o s , 1 a 
cur ios idad q u e 
h a b í a n desper-
t ado m i s pala-
bras, por lo que 
p r o s e g u í a s í : 
— V i a j a b a e n 
u n a v i ó n sobre 
las c o s t a s le-
van t inas de ifis-
pafia. E l p i lo to , 
u n h o m b r e que 
se habla a d -
q u r i d o l a m a -
gia del volante 
du ran te la g r a n 
guer ra , accediendo a un requer imien to que le hice an-
tes de p a r t i r , me h a b í a p rome t ido que nos e l e v a r í a m o s 
a l a m a y o r a l t u r a posible. Y as í fué . A poco de vo la r 
sobre Valenc ia el a v i ó n se t r a n s f o r m ó en saeta dispa-
rada hacia l a s cumbres prodig iosas de la f a n t a s í a . 
M i r a b a s in cansa rme a l a t i e r r a , e x t e n s i ó n vagorosa 
que se c o n f u n d í a con l a p l a t a fund ida del M e d i t e r r á -
neo. ¡ A r r i b a s i empre! S in fin n i dest ino, en la i n m e n -
sidad del espacio, el p i lo to p a r e c í a v o l a r pe rs igu ien-
do el s u e ñ o del r e fug io resplandeciente del p a r a í s o . . . 
¿ Q u é m o t i v ó lo que has ta entonces no me h a b í a ocu-
r r i d o ? J a m á s s a b r é dec i r lo . De p r o n t o m e a c o m e t i ó 
el v é r t i g o . H a b í a ten ido l a imprudenc i a de e levarme 
s in a ta r , y a l escuchar l a l l amada inapelable del va-
c í o m e puse en pie en l a b a r q u i l l a p a r a a somarme 
a l a inmens idad que m e r e q u e r í a con voz de seduc-
c i ó n . E r a l a m u e r t e , l a p r o p i a m u e r t e la que me ha-
b í a cau t ivado en sus redes y me rec lamaba como 
u n espejismo, como u n jmftw, como u n a s i rena . Y o 
m o r í a envenado por el v é r t i g o ; e l v é r t i g o que es u n a 
a l u c i n a c i ó n , una fiebre, u n d e l i r i o que se hace Idea 
p ro funda que os convence y m a n d a con o r d e n i r r e s i s -
t i b l e ; ¡ t í r a t e ! Presa del v é r t i g o no se despide uno de 
l a v i d a con el pesar, con el dolor , con l a a n g u s t i a 
del he r ido o del enfermo que se ve a r r eba t ado con-
t r a su v o l u n t a d . E l v é r t i g o es el su ic id io de los i l u -
minados que dejan l a v i d a porque el vac io acaba de 
hacer la despreciable con su nada. De pie en e l a v i ó n 
d i a logaba esp i r i tua lmen te con el espacio y m e ofre-
c í a a é l como de l i ran te p o r esos t ó x i c o s á r a b e s que 
d a n a l a mue r t e un sabor amoroso. Pero a l i r a a r r o -
j a r m e , uno de los pies estaba t r abado en t r e las sa-
cas y equipajes que i b a n en l a cabina . A q u e l t i r ó n 
Inopinado puso repent ino f u l g o r en m i m e n t e f e b r i l ; 
f u é l a co rdu ra de l a t i e r r a I m p o n i é n d o s e a l hechizo 
de l a nada. M e e s c o n d í como u n bagaje m á s y as i 
p e r m a n e c í has ta que el a v i ó n a t e r r i z ó en A l i c a n t e . 
— M u y emocionante r e s u l t ó su v i a j e — c o m e n t ó el 
I n g l é s — . Pero usted no h a v i v i d o su m u e r t e ; le f a l -
t ó serenidad y j u i c i o re f lex ivo p a r a a d v e r t i r el p e l i -
g r o en toda su p l e n i t u d . 
I n t e r v i n o entonces e l m a r i n o canadiense y nos 
d i j o : 
— V o y a contar les m i caso. ¿ C o n o c e n ustedes u n 
pez que los m a r i n o s que h a n r eco r r ido los m a r e s del 
m u n d o denominan " m a n t a s " ? Son ampl ios , delgados, 
gelat inosos; nadan con u n t e m b l o r ondulado como 
de alas, en u n vue lo len to . Cuando a t i s b a n l a presa, 
el hombre nadando l a cons t i t uye excelente, l a ace-
chan, l a siguen, se colocan bajo e l l a y en e l m o m e n -
to opor tuno l a a t raen con una po ten te a s p i r a c i ó n , la 
e n v u e l v e » y desaparecen en los abismos submar inos , 
— T e r r i b l e sudar io e l de ese p e z — e x c l a m é , 
—Pues en uno de ellos estuve a p u n t o de perecer 
un dia que me b a ñ a b a en el Gol fo de M é j i c o . Nada -
ba confiadamente cuando a d v e r t í a c o r t a d is tanc ia 
e! t emblor mis te r ioso de aquel las alas a m a r i l l e n t a s 
y engomadas como las de un ave fabulosa del r e ino 
de u l t r a t u m b a . Yo, que soy u n buen nadador , p e r d í 
de pronto todas m i s facul tades y como en esas pe-
sa d i l l a i cuando no podemos e j e rc i t a r las dotes que 
nos da' el I n s t i n t o de c o n s e r v a c i ó n y los m ú s c u l o s no 
m 
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responden a nues t r a voluntad , n o t é que d e s f a l l e c í a , 
que no p o d í a nadar y que incapaz p a r a t oda resis-
tenc ia m e r e n d í a a l t e r r o r del m o n s t r u o . E l m i l a g r o 
lo o b r ó u n amigo , t a n a m i g o . c o m o excelente t i r a d o r 
que desde no lejos m e observaba, y que a l a d v e r t i r 
el p e l i g r o y a ú n a r iesgo de h e r i r m e , d i s p a r ó todos 
sus ca r tuchos c o n t r a el pez. A s i me s a l v ó . 
— M u y t e r r i b l e f u é el t rance que usted v i v i ó — r e -
puso el i n g l é s — . Us ted ha vis to l a m u e r t e de cerca 
como aquel a u t o m o v i l i s t a que dejamos a t r á s , pero, 
usted t a m p o c o ha v i v i d o l a inuerte. . . Yo sí , yo l a he 
v iv ido . . . 
Y p a r a con f i rmar su a f i r m a c i ó n nos h izo el r e l a t o 
s igu ien te : 
— F u é duran te la Gran Guerra . N o crean ustedes 
que p re tenda deci r que viví la m u e r t e cuando en las 
t r i nche ra s aguan taba i a rab ia desesperada de un 
borbardeo o i n i c i á b a m o s la 
l u d i a cuerpo a cuerpo. E n 
tales t rances l a fiebre del 
combate ciega y p e r t u r b a y 
se va a la muer te , que es 
lo Inesperado, como van las 
aguas del r í o a la ca t a ra -
ta . E l caso que v o y a re-
ter.r me o c u r r i ó h a l l á n d o m e 
en un reducto, en las v a n -
guardias de nuestras l í n e a s 
en ei Somme. D u r a n t e el I n -
fernal bombardeo que p re -
cedió a una ofensiva a lema-
na hizo e x p l o s i ó n una m i n a 
colocada precisamente bajo 
nuestro refugio . E n un ins-
tante todos loa hombres, en 
un a m p l i o rad io de a c c i ó n , 
fuimos proyectados por la 
violencia de aquel v o l c á n 
abier to s ú b i t a m e n t e po r l a 
d i n a m i t a . N o s é c u á n t a s ho-
ras t a r d é en recobrar el pen-
samiento, pero a l fin s u r g i ó 
vigoroso y c la ro del caos de 
m i cerebro p a r a hacerme 
comprender que me ha l l aba 
sepultado e i n m ó v i l . L e ex-
p l o s i ó n — n u n c a l o s a b r é ex-
p l i c a r — d e b i ó de p r a c t i c a r 
una o r i g i n a l caverna, a p r i -
s ionando todo m i cuerpo con 
e x c e p c i ó n de l a cabeza. Que-
dé , pues, pa ra l i zado con l i -
gaduras i r rompib le s , y a que 
no me e ra dable el menor 
esfuerzo, y p o r lo t an to , sólo 
me quedaba el con templa r -
me sepultado. A s í p a s é ho-
ras y horas sin perder ej 
conocimiento , que lo conser-
vaba l ú c i d o . Y l o que en 
cualquier condenado a m u e r -
te s e r í a el pos t re r r e fug io da 
su esperanza, en m í const i -
t u í a el m a y o r i n f o r t u n i o . 
Por eso, s a b i é n d o m e presa 
c i e r t a e I r r emediab le de l a 
muer te , l a l l a m a b a con la 
voz í n t i m a de m i v o l u n t a d y 
i e m i deseo. M o r i r y p r o n -
to porque l a a g o n í a se ha-
c ía cada vez m á s h o r r i b l e 
/ m i vida s ó l o era y a aquel 
h i lo de fuego y c r i s t a l de 
m i pensamiento que p r o n t o 
se r o m p e r í a p a r a siempre. . . Esclavo m i cuerpo, pe rd i -
do el uso de m;s sentidos, encadenada m i v o l u n t a d y o 
no era m á s que un cerebro pr i s ionero en la t u m b a y 
encendido en las l l amas de l a fiebre que empezaba a 
p r o p a g a r su incendio por m i sangre. ¡Y de q u é ca l idad 
aquel la a g o n í a e s p i r i t u a l ! Pasaba en torbe l l inos m i v i -
da, envuel ta en resplandores a luc inantes ; conmovida en 
sus c imien tos m i m e m o r i a , p r e s e n c i é el desfile de 
personas y de cosas surg iendo como chispas de un 
yunque . L a fiebre p royec taba en l a p a n t a l l a de m i 
cerebro aquel j u i c i o final, en el que u n m u n d o o l v i -
dado y m u e r t o se l evan taba obediente a un m a n d a t o 
supremo y h u í a en r á f a g a s de locura . Var ios d í a s — 
s e g ú n m e re f i r i e ron en el H o s p i t a l — d u r ó esta e rup-
c ión de m i e s p í r i t u , que e r r aba descentrado como un 
ae ro l i t o po r l a a t m ó s f e r a abrasada de l a fiebre. 
— ¿ E n el H o s p i t a l ? Pero , ¿ c ó m o s a l i ó u s t ed de 
su c á r c e l ? 
— D o s d í a s d e s p u é s de haber explo tado l a m i n a , a l 
p r a c t i c a r el descombro p a r a recoger a las v í c t i m a s , 
m e e n c o n t r a r o n a m í , en apar ienc ia m u e r t o . H u b o , 
s in embargo , u n m é d i c o , p a r a m i f o r t u n a , que apre -
c ió e x t r a ñ o s s í n t o m a s que no p e r m i t í a n ce r t i f i ca r 
con segur idad indudab le m i d e f u n c i ó n . ¿ F u é ca ta -
lepsla? ¿ M u e r t e a r t i f i c i a l ? N o lo s é . L o ú n i c o que 
puedo deci r es que y o he v i v i d o m i muer te . . . 
J o a q u í n A E R A R A S 
(Dibu jos de A g u s t í n . ̂  
L U N A S , ESPEJOS Y V I D R I O S 
D e c o r a c i ó n , c r i s t a l e r í a en general. Vidr ie ra» 
a r t í s t i c a s 
A R T I C U L O S S A N M T A R I O S 
B a ñ e r a s , Lavabos, Bidets, Accesorios, etc. 
F A B R I C A : F E R R A Z , 98. T E L E F O N O 3C905 
/Plaza del Angel , 11 , T E L . 13649 
D E S P A C H O S ¡ A t o c h a , 45 y « ¡ " S4ñ72 
En t rada l ib re Bixposlción permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
l a p r e f e r e n c i a d e l a m a y o r í a d e e l e c t o r e s e s g a r a n t í a d e l v a l o r d e u n c a n d i d a t o , 
e n l a e s f e r a c o m e r c i a l l a m a y o r í a d e v e n t a s e s p r u e b a f i n a l d e l a b o n d a d d e 
u n p r o d u c t o . . 
L o s c o c h e s y c a m i o n e s F O R D h a n t e n i d o i a m a y o r í a i n d i s c u t i b l e d e v e n t a s 
d e s d e e l p r i m e r m o m e n t o d e s u f a b r i c a c i ó n ; S i g u e n t e n i é n d o l a , e n i n c e s a n t e a u -
m e n t o , a ñ o t r a s a ñ o y e n t o d o s l o s m e r c a d o s d e l m u n d o . L a p r o d u c c i ó n F O R D 
h a l l e g a d o a l o s 2 0 . 0 0 0 , 0 0 0 e n R b h l d e 1 9 3 1 . D e c a d a t r e s c o c h e s q u e p u e d a n 
e x i s t i r d e t o d a s l a s m a r c a s j u n t a s , c a s i d o s s o n F O R D » 
S i d e s d e !3 p r i m e r a é p o c a d e l a u t o m o v i l i s m o , e l m u n d o e n t e r o ha 
m a n i f e s t a d o i n v a r i a b l e m e n l e s u p r e f e r e n c i a p o r e l P O R D . ¿ n o v e V d . en e l l o 
u n a d e m o s t r a c i ó n d e " m e j o r s e r v i c i o " , d e " m e j o r c a l i d a d " ? S ó l o u n p r o d u c t o 
d e c o n d i c i o n e s e ^ t r a o r d i n a n a s p u e d e m e r e c e r t a n e x t r a o r d i n a r i a a d h e s i ó n 
d e l a g r a n m a y o r f a . ñ l g o ha d e h a b e r e n l a m a r c a F O R D q u e j u s t i f i q u e s u 
s u p r e m a c í a a b s o l u t a e n la c a t e g o r í a d e c o c h e e c o n ó m i c o . El M g e n t e P o r d 
m á s p r ó x i m o p u e d e dec i r l e e n d e t a l l e c u á l e s s o n las r a z o n e s — p a r a q u e 
las t e n g a V d . p r e s e n t e s al a d q u i r i r s u c o c h e o. c a m i ó n . 
M C 0 N D I C Í 0 M E 8 D E 7 E B T A A P L A Z O S 
Los p r o d u c t o s P O R D g o z a n d e g a r a n t í a i n d e f i n i d a . 
T o d o ñ g e n t e P o r d a u t o r i z a d o c a m b i a r á c u a l q u i e r p ieza e n 
q u e s e c o m p r u e b e d e f e c t o d e c o n s t r u c c i ó n , y c u i d a r á , 
a s í m i s m o d e d e s m o n t a r l a y m o n t a r l a de n u e v o s in g a s t o 
a l g u n o p a r a el p r o p i e t a r i o . Es ta g a r a n t í a se ap l i ca e n 
c u a l q u i e r m o m e n t o de la v i d a d e l c o c h e y d e b e u s t e d 
e x i g i r l a p o r e s c r i t o a l a d q u i r i r su c o c h e o c a m i ó n 
B A R C E L O N A 
L I N C O L N ^¡^l F o r d s o i \ 
M O K O P L A N O T R I M O T O R 
M A D R I D . — A f i o X X L — N ú m . 6.841 ( t i ) 
D o m i n g o , 38 de j u n i o de 19S1 
/ 
- i . 
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T A R I F A 
Has ta 10 oalft-
- bras 0,60 ptas. 
C a d a palabra 
m á s 0.10 " 
M&s OJO ptas. por ineer-
cSóu en concepto de t i m b r e . 
A L M O N E D A S 
COLOHONKS, 12 pesetas, 
matrimonio, 35; lana, áO; 
matrimonio, 110; camas. ¿5 
pesetas; matrlpionio, 60; si 
Has, 5 pesetas; lavabos, 15; 
mesas comedor, 18; de no-
che, 15; buró americano, 120 
p e s e t a s ; aparadores, fiO; 
trincheros, 70; armarios, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos. 
225; alcobas, 865; comedo-
res, 275; hamacas, 10. Cons-
tant ino Rodrtiíuez, 36. ter-
cer trozo Gran VJa, (13) 
A L M O N E D A urgente, ca-
mas, armarios, colcbones la-
na, ropas y demás muebles 
y enseres de la gran Pensión 
Uruguay. Puerta del Sol, tf, 
segundo. (13) 
E X T E R I O R E S n u e v o s , 
glandes, 65 pesetas. Interio-
res c lar í s imos , 40-50. Lé r ida , 
43 (por Bravo Muri l lo , 176). 
(1) 
I I O T E I . "Campo Ar i s " en los 
Molinos Guadarrama propio 
fami l ia dist inguida. In fo r -
mes en el mismo. (1) 
CUARTOS baratos, espacio-
sos, h ig ién icos . Fernando 
Catól ico 46-48. F e r n á n d e z 
los Rio¿. 42. (2) 
CERCETULEA. Se alquila 
hermoso hotel con garage, 
j a r d í n y huerto. Pesetas 
4.000, temporada. Informes: 
Velázquez, 18. (1) 
A'L'Q Ü I L A N S B exteriores", 
R a m ó n de la Cruz, 58, casi 
Torr l jos . (7) 
E X T E K I O U / habitaciones. 
125. Interior. 70. teléfono, 
ascensor. P a r d l ñ a a , 17, (*) 
E N T R E S U E L O , cuarto ba-
ño, gas, 35 duroB. Claudio 
Ooello, 65̂  (1) 
CUARTOS todo confort, 120, 
200. André s Mellado, 26. (1) 
f Í E R M O S O S exteriores. L a -
rra, 9. 32 a 43 duros todo 
confort. (11) 
>1 A K T I N Heros. 41, e x t e ñ o 
res con baño, tienda con v i -
vienda. ( T ) 
V!NOS PARA MISA Y MESA 
A g u s t í n Serrano, cosechero, Manzanares. V i n o blanco 
especial estilo Santernes. 
Paseo del Prado, 48, M a d r i d . T e l é f o n o 71007. 
ALCOBA cama matrimonio, 
armario luna, mesilla, lava-
bo, pesetas 230. Pelayo, 35. 
^ ( U ) 
A L M O N E D A , muebles bara-
tos, camas hierro 15 pese-
tas. Libros. Castellana, 16 
£ ( T ) 
A L M O N E D A urgente por 
marcha muebles, magníf i -
cos, ceder ía piso decorado. 
A b s t é n g a n s e profesioualss. 
B á r b a r a de Braganza, 12. 
| (1) 
M U E B L É S de arte, a r a ñ a s , 
porcelanas, bronces, tapices. 
San Róque, 4. (3) 
"OCASíON, s ó l o l n a ñ a n a a " . 
Autopiano. despachó, come-
dor, cuadros, objetos. Ma-
draito, 16. (3) 
A L M O N E D A urgente por 
marcha muebles, magníf icos, 
cederla piso deoonido. Abs-
t é n g a n s e profesionales. Bá r -
bara de Braganza, 12. (1) 
U R G E N T E real ización co-
medor, alcoba enseres. Hoy 
s á b a d o y lunes, de diez a 
una. Z u r b a r á n , 15. (1) 
L I Q U I D A C I O N verdad, só-
lo por quince días. Comedo-
res con lunas y bronces, 
400, jacobino roble, 675; des-
pachos r enac í miento, 600; 
camas doradas, precios bara-
t í s imos . Muchos m á s a r t í c u -
los algunos con 50 % pér-
dida. Luchana, 3»" TrafaJgar, 
4. ^ (6) 
ALQUILERES 
A L Q U I L O en 350 pesetas 
garage. SO cochea; Ídem ho-
tel ito, SO peseta* Teléfono 
13346. ] (53) 
D B V A (Guipúzcoa) Pisos 
amueblados temporada ve-
rano. Dir igirse: Viuda de 
M ugtca. j ( T ) 
NO molestarse buscando pl' 
•o. I n fo rmac ión amplia gra-
tuita, cuartos defl41quilados. 
Licencia Ayuntamiento, Ca-
miones. Intercambio pisos. 
Preciados. L SEIP. ( V ) 
AUTOMOVILES 
R I S C A L . 0. Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóvi les , 
lujo, abonos y bodas. (58) 
CONDUCCION au tomóvi les 
50 pesetas; mecán ica , regla-
mento. Escuela de Automo-
vilistas. Alfonso X I I , 66. No 
tiene sucursales. (27) 
R E L A C I O N O compradores, 
con vendedores, autos par-
ticulares, siempre negocios. 
Abada, 5. (14) 
Dfc camionea ráp idos reco-
mendamos la marca R. B. 
O., antes Rio. (1) 
A C A D E M I A Americana A u -
tomovilistas. C o o d u cclón, 
m © o á n i ca, garantizadas. 
Curaos 50 pesetas; comple-
tos. 100. General Pa rd lñaa , 
i'á. (27) 
ESCUELA c h ó f e r e s " L a 
nica, Citroen, Ford, Chevro-
Hlspano". Conducción mecá -
let, Renault, otras marcas. 
Santa Engracia. 4. (8) 
t i A R F I , Aduana. 17. Nueva 
Empresa. Venda su coche en 
K a r ü . Compre su coche en 
Karf l . ( i ) 
A U T O M O V I L E S ocasión to-
daa marcas, faollldadea pa-
go. Vio. Valleherrnoso. U . 
(51) 
A G E N C I A Autos A . G . 
Gran turismo. Alquiler au-
tomóvi les lujo para toda 
clase de servicios. Ayala, 9. 
(51) 
ESCUELA Chamber í , por 
sus nuevos adelantos ofrece 
nuevas ventajas en la ense-
ñ a n z a a conducir au tomóv i -
les clase completa, con me-
cán i ca y reglamento, 100 pe-
setas, grandes facilidades. 
For tuny, 23. (12) 
t N E U M A T I C O S de ocas ión! 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
c á m a r a s desde 7. Reparado 
nes con g a r a n t í a absoluta. 
La casa mejor surtida. Com-
pra, Venta y Cambio. Gon-
zalo Córdoba , 1, Teléfono 
41194. (68) 
J A U L A I N D E P E N D I E N T E . T E L E F O N O 16615 
B A L N E A R I O Santa Teresa 
A v i l a . Se alquila hotel inde-
pendiente en el P l i a r . (3) 
V E R A N E O t r a n q ^ í o S e 
arriendan o venden pos cha-
lets, en Gamarra M i y o r , zo-
na veraniega dos ki lómetros 
Vi to r i a . Escriba a M. Cas-
t ro . Dato, 47. Vitoria. ( T ) 
V E R A N E O en' San! Sebas-
t i á n . Se alquilan amijeblados 
chalets nuevos, con garage, 
diez dormitorios, agua co-
rriente, baños , etc., en On-
darreta. Dir igirse jardinero 
V i l l a S a t r ü s t e g u l . S a t í S e b a s -
t l á n . | ( T ) 
S I T I Ó cént r ico , garage o a l -
m a c é n . Santa Mar ía , l e . (13) 
A L Q U I L O hermosos] pisos 
baño , 32 a 40 duros. Melén-
dez Valdés , 44. ( T ) 
ESCORIAL Duque dej Alba , 
15, piso entresuelo, 00)10 ca-
mas, te rmosi fón , bañ», ga-
rage. R a z ó n : Madrid.! Telé-
fono 34838. Escorial Panade-
r ía de la Francisca, Doctor 
Castro, er-qulna a calle de 
San Francisco. ( T ) 
BUENOS cuartos con i cale-
facclón central, ascensor, te-
léfono. Mendizábal , 40. (1) 
D E S E O ^ u ^ o T w h c T h a b i t ^ -
bles, hasta 200 pesetas. Te-
léfono 36304. ( V ) 
UEUMOSO interior sela ua-
bitadones grandes, 13 du-
ros. Lagasca, 128. (1) 
M A G N I F I C O garage par t i -
cular 2. 3 coches, 175 pese-
tas. Blanca Navarra, 7.. (6) 
A M P L I A S ~ t l ? ñ d a s , dos aue-
cos, só tano , vivienda. A n -
drés Mellado, 26 (Argüel les) . 
i (1) 
A L Q U Í L A N S E cuartos, ba^ 
fio, termosifón, casa nueva. 
Olivar, 4. ( i ) 
PISO seis balcones, 9 piezas 
baño , 33 duros. Gaztamb'de. 
81. jtt) 
S A N T A M a r í a Cabeza, SO. 
Inter ior , 11 duros, exterior, 
baño , 23. (4) 
F I A T , conducción interior, 7 
plazas, completamente nue-
vo, ocas ión verdad. For tuny. 
23. (13) 
A G E N C I A Valencia l iquida 
sus existencias de cochea a 
precios increíbles , Fortuny, 
23. (13) 
C U B I E R T A S y c á m a r a s de 
ocas ión ; especialidad repa-
r a c 1 ones, vulcanizaciones. 
"Recauchutado Moderno " . 
Claudio Colleo, 79. Teléfono 
54638. , (61) 
OCASION coche Lancia 5 
plazas, Paige, 7 plazas, 2 Ci-
troen B-14, F ia t , 509-503, 
Chrysler 60, Renault 13 H P . 
t o d o s conducción , Fo rd 
Roadster, Buga t t i g r a n 
sport Erskine fae tón , Chrys-
ler 70 fae tón . For tuny, 23. 
(13) 
V E N D O desde 400 pesetas 
coches toda prueba. Abas-
cal, 23, garage. (13) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé . Los me-
Jore». Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. Teléfo^ 
no 17158. (53) 
COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Ga-
r r ido . Asistencia embaraza-
das, económica . Inyecciones. 
Santa Isabel, L (61) 
^j'i n rmn inm nrm n n i i m i u n 1111 uiii n m i:m n u ni n 
COMPRO valorea de Ciudad 
Lineal. Calle Prado. 27. Vlti-
del. An t igüedades . (38) 
CONSULTAS 
A L V A K E / . G u t i é r r e z . Con-
sulta viaa urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados. 9. Diez, una. Siote-
nueve. (11) 
CONSULTA. Mayor, 42. De 
1 a 3. Curac ión enfermos pe-
cho. pocAs inyecciones. (T) 
KN'FEKMEDADES a e c r e i a í 
Jacometrezo, 61; de 7 a 9. 
(27) 
DENTISTAS 
C L I N I C A Dental. J o s é Gar-
cía. Atocha, 29. Trabajos 
porcelana, imi tac ión perfec-
ta naturales. (53) 
Ü E Ñ T I S T Á ' ' t r a b a j o s ecorüv-
mlcos. Plaza Santa Cruz, 
n ú m e r o 4. Tardes. (T) 
ENSEÑANZAS 
S E Ñ O R I T A prepara domlcsl-
11o Bachillerato, Magisterio. 
M a t e m á t i c a s superiores. Es-
cribid D E B A T E 18.484. (T) 
OPOSICIONES a escuela^ 
secretarios Ayuntamien to» , 
oficiales de Gobernac ión , Ra-
diotelegratia, T e 1 é g rafoa, 
Es t ad í s t i ca , Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, i'a-
q u i g r a fia. Mecanograrla, 
seis pesetas mensuales. Coa-
t e s t a c iones, programas o 
p r e p a r a c i ó n : " I n s t i t u t o 
Reus". Preciados, 23. Tene-
mos internado. Regalamos 
prospectos. (SI) 
¿"ROFESOR ac red i t ad í s imo 
l.» e n s e ñ a n z a bachi l léra lo , 
Letras, lecciones domicilio, 
Colegio, Aoademla. Escr ibid: 
D E B A T E 18692. (T) 
COLEGIO San Antonio. Cla-
ses abiertas durante verano, 
internado dirigido por don 
Pedro Serrano. Pbro. PL d<J 
Carmen. (58) 
ÁDÜ A Ñ A S exc lu s lvameñ té 
Academia Cela. Fe rnan í lo r . 
4. Libros para pericial y au-
xi l iar . («) 
BACHILLERATOS Preparad 
clón exclusiva para eeptlera» 
bre. Laboratorios. Interna* 
do. Academia Central. Lu* 
na, 22. M i 
L O M B R I C I N A P e 11 e t i er. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices. 15 
cént imos. , • . (3) 
CLUCOSURlÁ.~_MejoraT~el 
enfermo con Glucemial. Ga-
yóse . Monreal. Fuencarral, 
40. (T) 
UNAS gotas de lodasa Be-
l lot a las comidas purifica 
la sangre y evi ta congestio-
nes. Venta en farmaclaR. 
(5o) 
F I L A T E L S A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gal-
vez. Cruz. L Madrid . (5*¡) 
SACERDOTE cede habita-
ción exterior, caballero, sin. 
R a z ó n : Santa Mar ía , 29. Le-
cher ía . ( T ) 
SAN Rafael. H o t e l Golt. 
Sierra Guadarrama. Unico 
primer orden. Completamen-
te reformado. Habitaciones 
con baño y aguas corrientes. 
Teléfono 26. Sucursal en Ma-
dr id , Hotel Palomar, P l a ¿ H 
Callao, 4. (Palacio Prensa). 
Re bajá precios para las fies-
tas de la Repúbl ica . (58) 
PENSION Santa Ana, es-
pléndidas habitaciones, todo 
confort, j a r d í n . Zurbano. 8 
t i l ) 
MUEBLES 
N O V I A S : A l lado d i "E l Im-
parcial". Duque de Alba. 6 
Muebles ba ra t í s imos inmen-
so surtido en canyu dora-
da t, madera, hlerroi 'C'3> 
OPTÜ 
" L A Z A R O " , ópt ico. I Provee 
dor Clero. Asoclaciobes rel i-
giosas. Precisión. Bionomía . 
¿Vencar ra l , 20. 1 (T) 
GRATIS graduac ión vista, 
p r o c edlmientos modernos, 
técnico espectalizaila Calle 
t'-ado. 16. í4) 
B A R A T I S I M O S bolsos, me-
d í a s , abanicos, paraguas, 
guantes, pe r fumer ía Arroyo. 
Barquillo. 9. (T) 
A P A R A T O Radio Atwater 
ken corriente continua com 
pleto toda prueba, mitad va-
lor. Egulnoa, Santa Engra-
cia 118. (1> 
TEÑIDO TRAJES SEÑORA 
y caballero, siete ptas.; l impieza, c inco; l impieza t r i n -
cheras, seis. S A N T A I S A B E L , 30. P A S E O R E C O L I ^ 
TOS, 10. I I O R T A L E Z A , 46. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS r ú s t i c a s y urbanas 
solares, compra o venta. 
' •Híspanla". OHcina la mas 
Importante y acreditada. Al-
calá. 16. «Palacio Banco BU 
bao). U ) 
FINCAS, compro, r ú s t i c a s 
y urbanas Madrid, provin-
cias. Corral . Ayaia, 41. (14) 
FINÍ"AS r ú s t i c a s y urbanas, 
compro, vendo y permuto 
J. M . Br l to , Alcalá. 94. Ma-
dr id . Teléfono 66321. Infór-
mese de la honorabilidad, 
EOlvencla y capacidad pro-
fesional de esta Casa. (8) 
V E N D O , alquilo nóteles . 
P lant ío , Cercedilla, Corral, 
Ayala, 41. Teléfono 55¿57 
(14) 
VENDO chalet en las Are-
ñas (Bilbao), en 100,000 pe-
setas. Facilidades. Teléfono 
13346, (53) 
P A R T Í C l í L A R v e n d e s 1 n 
Intermediarlos O o n renta 
bajlsima. fincas, rúatliia. ur-
bana, calle cén t r i ca , «omer-
ciaJ, pisos exteriores, Ubre 
cargas. Escribid D E B A T E . 
47.200. .; <T» 
COMPRO casa hasta 400,000 
pesetas. Serrano, Infantas, 
12; dos cuatro. Sin interme-
diarlos. (8) 
PRODUCTOS ASOMBROSOS 
para tonif icar el sistema nervioso. Sea usted consu-
midor durante u n mes y se c o n v e n c e r á del resultado 
maravi l loso. 
preparado en c á p s u l a s , y 
en Inyecciones. Urge su c u r a c i ó n . Pruebe usted hoy 
mismo, pues njafiana se rá tarde . 
FOMENTO 78 plazas anun-
ciadas, admí t anse señor i t a* 
Academia Glmeno. Arenal s 
(H>; 
JOVENES catól icos deseosos 
de estudiar el Inglés o de 
proseguir sus estudios en 
Londres, s í r v a n s e escribir 
al Reverendo superior S'. 
Gabriel School Wlmbledon 
Park, Ixmdon S. W. 19. ( T ) 
< ONTA B i l l DAD, ' T a q u t-
graf ía . Mecanograf ía , Cálcu-
los. D i b u j o . Or togra f í a . 
F r a n c é s . Ing lés . Atocha, tí. 
(11) 
OPOSICIONES F o m e nto, 
Bancos, estudios mercant i -
les. Clases Blasco. Mayor. 
44. (14) 
I N G L E S , f rancés . Academia 
Walter, profesores nativos, 
económica . Cardenal Cisne-
ros, 82. (T) 
A C A D E M I A D o m 1 n guezT: 
Fomento 78 plazas; Policía , 
300; Bachilleratos e x á m e n e s 
septiembre; t a q u imecano-
gra f ía contabilidad. Alvarez 
Castro, 16. (51) 
CLASES de verano, Univer-
sitario, Elemental, I n g l é s . 
Santa Teresa, 2. Academia. 
(T) 
SACERDOTE, profesor va-
rias a-signaturaa e Inglés . 
R a z ó n : Santa M a r í a , 29. Le-
c h e r í a ( T ) 
I D I O M A S . Inglés , f rancés , 
a l emán , i taliano. Profesor 
extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. 
(T) 
I D I O M A S . Examln6~en cual-
quier l ibrer ía , eficacísimos 
Métodos "Parejo". Innecesa-
rio profesor. (T) 
P O L I C I A S : Opositores que 
aspiren ráp ido progreso. Es-
trella, 3. Academia. Preparo 
sólo seis. (51) 
T ^ Q TJÍGRAFIA Garc í a Bo-
te, t a q u í g r a f o C o n g r e so. 
D o c t í s i m a m e n t e e x p licada, 




ñ a n z a ca tó l ica . Paja, 7. (8 
noche). (68) 
MODERNO Colegio Ing:lés, 
para n iños y n iñas . Methodo 
rápido, fonético. Clases par-
ticulares, adultos. Cas te l ló , 
44, duplicado. (5S) 
SOLARES por ausencia, ur-
ge venta, entrada Ventas. 
Teléfono 54HK1,-Saenz. (T) 
VEN!)O ca»a (mrno SalMv 
manca con carga Banco, to-
m a r í a parte del resto en so-
lar t rato directo. D u e ñ o ; Te 
léfono 51071. (T) 
COMPRO coto de caza alre-
dedor cien h e c t á r e a s , hasta 
cien k i lómet ros Madrid, con 
o sin casa, pago contado. 
Ofertas. Julio Comendador 
Garc ía . Lis ta Correos Ma-
dr id . (T> 
Consultor. D r . V a l d é s Lambea. Almagro, JW 
Arenas de S. Pedro (Avila) 
VENTAJOSOS e x t e riores. 
soleados, rebajados, 85, pese-
taa. Fernando Católico, 38. 
(3) 
CUARTOS 21 duros, baño^ 
ascensor, casa naeva. A r r l a -
za, 6. ( i ) 
I S A B E L Almodóvar hija 
Colmenarejo. Partos, ciru-
gía, asistencias económicas. 
Costanilla Santiago, 3. (68) 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga m í a 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. (51) 
A V I S O : Mejoro ofertas bs-
chas por alhajas. Relicarios, 
medailas. rosarios y objeto» 
plata antigua. Pez. 15. 8u-
c e a o r Juanlto. Teléfono 
17487. (58) 
P R O P E S O R extranjero. 
• rancés , Inglés. Aoademla 
domicilio. Rlvaton. San Ber-
nardo, 73 (3) 
ESPECIFICOS 
D E N T I C 1 N A , primera, mfe 
antigua, 60 año», or iginal 
Pablo F e r n á n d e z Izquierdo, 
" E l Nlflo'* cura dent ic ión. 
Laboratorio San, Justo, 5. 
Farmacias, Drogue r í a s . (T) 
R E U M A , ar t r l t lsmo, estre-
ñ lmlen to cura sin medica-
mentos método. Laf . Zúñ l -
ga, 27. Valladolid. Pidan fo-
lletos. (2) 
URGENTE. Por ausencia, 
vendo hermoso hotel, todo 
confort. "Colonia Metropoli-
tano, Reina Victoria", 40.000 
d u r o s , facilidades pago. 
Apartado Correos 4.068. (1) 
ñ f i R M ü T A R I A ~ p o r V a T a 
Madrid, finca rú s t i ca , lleva-
da por el dueño, de 70 hec^ít 
reas, buena casa, regadío, 
arbolado. V a l o r : 65 mil du-
' ros. Produce bruto anual 
; 70.000 pesetas. Escribid M . 
i B . Apartado 9.084. Madrid . 
t.H) 
F I N C A , arrendarla región 
Castilla la Nueva, mín imo 
100 h e c t á r e a s regad ío . Eacrl-
iblr, precio, condiciones y de-
jtalles finca. Miguel Herre-
Iro. General P a r d i ñ a s , 23. 
Madrid . (T) 
E N Francia cerca frontera 
vendo palacios, gran capa-
cidad con parque y cultivo. 
Precios tirados. Facllidados 
pago. Ganuza Moraaa, l . 
i San Sebas t i án . (T) 
! H O T E L vendo 6 k i lómet ros 
¡Sol; j a rd ín , 9 habitaciones. 
íTeléfono 17598. (3) 
• COMPRO casa renta an t i -
jgua cén t r i ca , hasta 300.000 
• pesetas. Serrano. Infantas, 
12; dos cuatro. Sin Interme-
diarios. (3) 
F O T O G R A F O S 
COMUNIONES, regalo pre-
ciosa ampl iac ión , r e t r a t á n -
dose fo togra f ías Saus. Co-
rredera Baja^.4. (8) 
H I P O T E C A S 
100,000 pesetas hipoteca so-
»re solares, permuto por 
casa o finca. Teléfono 13346. 
<53) 
I 
H U E S P E D E S 
S O T E L C a n t á b r i c o , reco-
mendable a sacerdotes, fami-
lias y viajeros. Pens ión des-
de 7 pesetas. Restaurant. 
Abonos. Cruz, 8. (31) 
f U N S I O N Domingo. Aguas 
corriente», teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
MAUN1FICAS habitaciones, 
or ientación, confort, aicen-
•«r, baño , teléfono. Forras. 
73̂  (11) 
LUJOSA pensión, todo con-
fort moderno, desde 12 pese-
tas. Barqui l lo , 14. (6) 
H O T E L Mediodía , 300 habl-
taciones, desde cinco pese-
tas. Restaurant, ins ta lación 
moderna. (1) 
UJ Sudamericano, rebajas 
creables, sacerdotes, abonos 
ildas. Habitaciones lujo-
la con b a ñ o . Eduardo Da-
23 (Gran Vía ) . (60) 
CEDO habi tac ión , ascensor, 
baño , te léfono. Carrera San 
Je rón imo , 33, segundo. (T) 
l 'ENSION Mirentxu . Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrlentoa, 
cocina vasca, desde 7 peae-
tas. Plaza Santo Domingo 
18, segundo. Hay ascender 
TT) 
PENSION Alcalá. Alcalá. !& 
Magníllcap habitaciones, to 
do confort. Pf'ecios econón": 
coa.'.i - • (60» 
FALCON casa seria, d i s i l n -
guida. lujosas habitación'?,}, 
precios moderados, Santa 
Engracia, 5. (61 
CEDESE gabinete a m a t r i -
monio, dos amigos, señor 
solo, casa honorable con 
calefacción, ascensor, du-
cha, cuarto de baño muy 
cerca Re t i ró y Serrano. 
Conde Aranda, B, principal 
izquierdá . (8) 
P E N S I O N Nuestra Señora 
la Ant igua , estables viaje-
ros, sitio Inmejorable, coci-
na b i lba ína . Paseo del Pra-
do, 16, primero izquierda 
(30) 
PENSION cuatro y cinco 
pesetas, buena habi tac ión , -
Cardenal Cisneros, 92, p r i -
mero derecha. (T) 
CEDBt>E hab i t ac ión , caba-
liero, confort.. Churrucía, 10, 
segundo centro-derecha, (T) 
S E Í5 O R A honorable cede 
hab i t ac ión exterior. Sepoz 
y Mina, 13. (T> 
VIERAN E¡0 San ^SebMtláo , 
rüa i r imonio vasco, tomar ía 
huésped confianza, baño, as-
censor. Escr ibi r ; Usandiza-
ga, 8. 8.u Izquierda. San Se-
b a s t i á n . (T) 
i ' A U A encontrar nospedaj. 
toda conlianza. infórmese 
Preciados, l . tíEiP. ( V : 
G A B I N E T E exterior, uno, 
dos amigos, baño , duchu 
con o sin. Pelayo, 34, prin 
cipal derecha. (T) 
PENSION honorable, econó-
mica, exterioras con alcoba. 
Ancha, 6. Frente Gran Vía. 
_____ :. MI> 
E N familia, admi t í r í a se un 
iuiesped. Barbieri , 4, segun-
do derecha. (1) 
OKA O HAMOS c i e n t í f i c a -
mente, la vista g r a t i i . Juan 
Miró. Anteojos elegantes. 
Carrera San Jeróni ipo, 29. 
entresuelo. (3) 
P E L U Q U E R I A S 
L A mejor permanente 12 
pesetas completa. Pelayo, 72 
Teléfono 41995. (T) 
M A R C l i L mucha dufaclón, 
1,50. Lavado de cabe^i, 0,75 
Pelayo, 72. (T) 
E S P E C I A L I D A D corte de 
pelo 0,50. Pelayo, 72.' Pelu-
quer ía de señoras . (T) 
T R A B A J O 
Ofertas 
OONDÜÍHJION automóvi les 
50 pesetas; mecán ica , regla-
mento. Escuela de Automo-
vilistas Alfonso X I I . 56. No 
U<?ne sucursales. (87) 
t , s J U » anuncios admiten»*: 
en PreJados, L SEIP. ( V ) 
K U A M . 1 S C O Soto. iSchega-
ray. 34. Teléfono áH820. Mer-
canc ía s y encargos a Sevilla 
en domicilio, 12 horas. (1) 
REGALAMOS 100. 200 cupo-
nes todas marcas en café 8, 
9 y 10 pesetas. Damos 25. 50 
cupones paquete chocolate. 
Regalamos cupones todos 
géneros . Economato Relato-
res, 9. Teléfono 14459. (8) 
P A R T I C U L A R vende m á -
quina escribir económica. 
Loeches. Oso, 15, tercero. 
(T) 
P E R S I A N A S sa ldó mitad 
precio. Cortinas orientales. 
Roberto Máa. Conde Xlque-
na, 6. Teléfono 19115. (1) 
Papeletas del Monte y toda clase de objetos 
L a Casa que m á s paga 
SAGASTA, 4. C O M P R A V E N T A 
L I M P l A B A R i i O S de coco, 
especialidad para -autos" y 
portales, precios bara t í s i -
mos. Casa Más . Hortaieza. 
98. lOJo! Esquina Oravlna 
Teléfono 14224. (111 
LICENCIADOS del Ejérci to. 
Muchos destinos púb'llcos, 
fácil adquirirlos, informes: 
Preciados. 1. SEIP. \ ( V ) 
COLOCACIONES generales. 
Dependientes, amas gobier-
no, cobradores, chóferes , sé-
ñoraa compañ ía , po r t e r í a s 
Preciados, 1. SBIP . (V) 
KA 1'!UISIMAS colocaciones 
generales, pagando después . 
Consulta m a ñ a n a s , tardes. 
Montera, 10. (14) 
COCINERA y doncella ' óe 
n-e''c e s 1 tan urgentemente; 
sueldo 10-20 duros. Precia-
dos, í . (V) 
A N T E S de comprar bisute-
ría, perfume» y ar t ícu los d i 
limpieza o regalo, consulte 
precios en Puebla, L Perfu-
mer ía . Nueva Sección de 
d r o g u e r í a ( V ) 
s»A»A.NAs le U-oma. Ant i -
sépt icas , indispensables p a -
ra viaje. Las vende la acre-
ciitaíia casa Fe rnández , des-
de 6 pesetas. Caballero de 
Gracia. 2 y 4, esquina a 
Montera. Teléfono 16348. (58) 
S E Ñ O R A S , preciosos som-
nreros paja 9,95 pesetas; mo-
delado sobre la caoeza rapi-
dís imo. Fuencarral, 32, pri-
mero, (14) 
CERi"!PICADOS Penales y 
ú l t i m a s voluntades en 24 
horas. Redacción Instancias 
y p resen tac ión oposiciones 
y d e m á s . Preciados, 1. SEIP . 
( V ) 
V E R A N E A N T E S , agricul-
tores para elevar agua po-
zos. Informes: Santa Cata-
lina, 8. (60) 
P A R A N O T I R A R E L D I N E R O , C O M P R A D E N 
L I C E N C I A D O S E j é r c i t o : 24. J O Y E R I A , re lojer ía econó-
plazas de auxiliares de Ad- micas, grandes ocasiones, 
* doy facilidades en pagos 
siendo compradores serlos, 
aumentando un 10 por 100 ^n 
sus precios fijos. Pidan da-
toa. Infantas, 10. Joye r í a . 
(8) 
min i s t r ac lón c iv i l con 2.500 
pesetas. Informes: Precia-
dos. 1. Selp. (V) 
C R I A D A para todo sepa 
bien cocina; infUil sin bue-
nos Informes. Truj i l los , 6. 
2." derecha. (3) 
D Í man das 
PROFESORA inglesa desea 
colocación veraneo. A , Mon-
tera, 8. Anuncios. (11) 
t - A l ' l L I T A S E r á p i d a m e n i t 
íjeisonal todos empleos y 
servicio domést ico . Precia-
o s l . SEIP . (V) 
H A ü t r t A C I O N confort, con, 
sin penaión. Junto "Metro" 
Goya. G-eneral Porlier, lí-., 
segundo centro Izquierda. 
(T) 
G A B I N E T E alcoba exterior. 
Silva, 44, principal derecba. 
( U . i 
R E S T A U R A N T E a o T r í a í . 
Cubierto cuatro platos ga-
rantizados, 2,50. Abonos, 2. 
Preciados, 2 8, entrteauelo. 
(14) 
. i-A-1. OuarUia c iv i l p d d l V O , 
• .dmímstra casas. Señor LO-
•V&Zf- Corredera H a l a , étt) <H 
O t 'U El 'EME chóter •imerpr.v 
te, dn to , soltero, con gran 
prác t i ca , buenas referencias, 
hablando Ingles, a l e m á n , es 
pañol, po r tugués . Modestas 
pretensiones, pagando viaje 
ABOGADO, s eño r D u r á n . 
Cava Baja, 16. Teléfono 
74039. (19) 
A L T A R E S esculturas rel i 
giosatt. Vicente Tena Fres-
quee, 8. Valencia, Teléfono 
interurbano 12312. ( T ) 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Prlncine, 9. Madrid. 
(66) 
P Ó l P u ' r í e r ^ q u e ausentarme 
al " e x l r a ü j ' Tó ' b u s c o socio j o -
Ven con 6 ú 8 m i l pesetas 
para seguir negocio de re-
presentaciones industriales. 
Sscrlbid con detalles a l 
apartado 793. Madr id . (3) 
COSTÜHE1IA. arreglo ves-
mismo. Escr iban: A. H e l n - j t.aog) vainicas, bordados 
r 1 o h. Karowersuasae, 20 ! mUy econ6ml<ia. Celenque, 1 
Berl ín - Niederschoeahausen 
(T) 
! ^ P I O B R Ú económico ' 'of ré-
cese a particulares. Fray 
u iA-nno González, 12. Por-
ter ía . (T) 
C A M A Í Í E R A S necesitan co-
iocarse urgentemente, prefe-
Eladia. 
ABORTARIA trabajo y pe-
queño capital a negocio en 
marcha. Escribid D E B A T E 
18.809. ( T ) 
S E Ñ O R A S : Se reforman 
sombreros, precios económi-
i eos. Isabel. Cal le jón Con-
nble Santander, San Sebas- i c.ep0¡6n J e r ó n i m a , 3, p r inc i -
l ián, inmejorables informes. nsi ( T ) 
Preciados, l . (V) ; -----~ •• • 
í r á s S ^ S S » — - I G R A T í i T C A M O S 200 a 300 
O t R E C E S E p e r s o n a con | pesetas, toda persona nos 
amphae, excelentes reiaclo- ¡ proporcione comprador m á -nes correr a l g ú n produ t . 
Celenque, 1. Morcil lo. (1) 
Pedid hora al t e l é f o n o 
S E Ñ O R A S distinguidas ofre-
cen pensión, uno, dos, ami-
gos. Paseo Prado. Informa-
r á n ; J e sús , 2. Ultramarinos. 
• (T> 
P A R T I C U L A R , habi tac ión , 
con, sin, baño . Infantas, 26, 
primero derecha. Rodr íguez . 
(7) 
SE alquila gabinete, baño . 
Montera, 33, segundo izquier-
da. W > 
P E N S I O N Comercial" 8 ^ 8 
pesetas pensión, baño, du-
chas, teléfono. Madera, 9. 
tercero. (3) 
quina eacribir o calcular. 
Marqués Cubas, 8. (1) 
CUADROS, coplas Museo. 
Cristos, óva los . Surtido y 
economía. Casa Roca. Cole-
giata, 11. (1) 
D E P I L A C I O N "eléct r ica"ga-
! ran t iüáda , ún ica , eficaz, In -
C R ü Z , 80. F a c i l í t a l a mejor ofenslVa. ^ p l d a , . indolora, 
s e r v i d u m b r e , dependencia Doctor Subirachs. Montera, 
os garant izo que q u i t o el 
vello de vuestro rostro, 
de tres a seis tarde. 
para hoteles, balnearios, etc. 
Teléfono 11716. (8) 
N O D R I Z A j o v e n fuerte, 
ofrécese para cr iar en casa 
de los padres. Avisen te lé-
fono 90003. Preciados, 1. (V) 
I N G L E S A lecciones m a ñ a -
nas o a c o m p a ñ a r . Hermosi-
ila , 27, segundo izquierda. 
(V) 
S E Ñ O R A formal educada, 
ofrécese a c o m p a ñ a r doncella 
regentar. Madrid, fuera. Co-
rredera Baja, 20, segundo iz-
A D M I T O sacerdote. André s 1 q u ^ ^ a . Glor ia . ( T ) 
Mellado, 9, f, principal . (3) F A R M A C E U T I C O ú l t i m a 
CASA confianza, cede dos ! promoción, soltero, 22 años , 
dormitorios, buenas luces, 
económicos , empleado, per-
sona se r ía . Tutor , 15, tercero 
derecha, dos-tres; ocho-nue-
ve. (3) 
H A B I T A C I O N , con, uno, 
dos amigos. Teléfono. Goya, 
40. (V) 
P E N S I O N Callao, l a m i s 
nueva y mejor situada, todo 
confort. Pens ión desde 10 pe-
setas. Palacio de l a Pren-
sa. Gran Vía, (80) 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S para coser Sln-
ger de ocas ión, infinidad de 
modelos desde 70 pesetas. 
Garantizadas 5 a ñ o s . Taller 
reparaciones. Casa Saga-
r ruy . Velarde, 6. (55) 
M A Q U I N A S Singar. El me-
jo r ta l ler de reparaciones. 
Cava Baja, 26. (65) 
informes inmejorables, re-
g e n t a r í a farmacia. J . Her-
nández . Luisa Fernanda 25, 
tercero. (T) 
OFRECESE cocinera y don-
cella, chica para todo, se-
ñor i t a francesa para n iños . 
Centro Catól ico. Hortaleza, 
94. ( T ) 
SASTRERIA:. 
TRAJES oomunión, banda, 
lazo, 40 pesetas. Postas, 21 




sendorfer. Ehrbar . Autopía-
nos. Ófeoslón. B a r a t í s i m o s , 
armoniums Mustet. Mate-
nales. Rodríguez. Ventura 
Vega, 8. (58) 
CAMAS, armarios, oomedo-
res. sillas. Torrl jos, 2, (1) 
CAMAS -del fabricante al 
consumidor, Inmenso su r t i -
do. F á b d c a . L.a tUglénlca . 
Bravo Murillo. 4S. (14) 
L A propietaria de la paten-
te de introducción n ú m e r o 
102.285 Sor " U n procedi-
miento y disposic ión para 
aplicar t i^ta de calcar sobre 
papel y formularlos con una 
capa de Ig, misma concede-
ría licencia de explo tac ión 
de la misma. Dir ig i rse a l a 
Oficina de Patentes y Mar -
cas Schlefcher y Sancho. 
Madrid . Cruz, 27. (60) 
A piazos, tejidos, s a s t r e r í a , 
z apa t e r í a , muebles. Carmo-
na. Relatores, 3; teléfono 
1310L (54) 
L A S H C J O f i C i . C N L A f A B f i i C A 
3 4 CALLI LA C A B E Z A 3 4 
M U L T I C O P I S T A "Triunfo", 
rota t ivo perfecto, desde pe-
setas 850. Morell. Uortaleza. 
27. (08) 
M A Q U I N A S escribir recons-
t rucc ión esmerada, esmal-
t á n d o l a s a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza do-
mici l io . Casa Americana. 
P é r e z Galdós . 9. (T) 
MODISTAS 
E M T . Elegancia irreprocha-
ble, precios excepcionales. 
Nicasio Gallego, 12. Teléfo-
no 40786. (11) 
M O D I S T A , cortadora, clases 
p rác t i c a s , económicas , domi-
cilio. Corredera Baja, 3. (T) 
SASTRERIA Fllguelras, ad-
mite géneros , Hortaleza, 9, 
segundo. (83) 
T R A S P A S O S 
H E R M O S O piso céntrico, 
renta 35 duros, traspaso, con 
o sin, muebles. Escribid C. 
B. Prensa. Carmen. 18. (3) 
L O C A L magnifico, propio 
tienda, contado, plazos. Con-
de Romanones, 18, por te r ía , 
(T) 
V A R I O S 
CALDO de gallina (Kub) , 40 
cén t imos tres tazas, Manuel 
Ortiz, Preciados, 4. (51) 
F E R N A N D E Í . S e ñ o r a s ; an-
tes de salir d» viaje les con-
viene comprar una s á b a n a 
an t i sép t i ca mfterraeable que 
vende desde 6 pesetas esta 
acreditada cssa. Caballero 
de Gracia, 2 y 4, esquina a 
Montera. Teléfono 16848. (68) 
( A M A S hlerrSj colchón y 
almohada, 50 pesetas. To» 
rrljoa. 2. ( i ) 
PIANOS, autopíanos, radió-
fonos, fonógrafos, baratísi-
mos. Corrodarfc. Valverda 
^ (1) 
P E R S I A N A S . Saldo verdad 
L í m p l a n s e a l fombra», este-
ras. Damos cupones. Sobri-
no Penalva. Pez; 18. Telé-
fono 95646. (5) 
T I N T O R E R I A Catól ica. E l 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa serla 
y económica . Lutos en doce 
horas. Limpieza al seco. 
Despacho central. Glorieta 
Quevedo. 7. Teléfono 34555. 
Sucursales: Esparteros, 20. 
Teléfono 1DS69; Almansa, 3. 
Talleres: Margaritas, 17. Te-
léfono 86492. (55) 
incom-
parables U N I C A S para ea-
tablecimientoa y part icula-
res. 35 pesetas e s p l é n d i d a 
b a t e r í a de cocina, ajuar, 
cestas, mesas y s l l l l tas para 
campo. P r e c i o s baratos. 
M A R I N 12. Plaza de He-
rradores, 12. 
» iMWWWÜ II illlll'l»II ni limiMill ii -.isa 
| T i n t e s d o m é s t l c o a | 
m a r c a 
í Í Í O Í ! A 15» .asi 
s Los mejores y m á a 
e c o n ó m i c o s 
- Azu l en bolaitas, marca i 
" P á j a r o A z u r 
I L is ta para su uso, el me- S 
| Jor. DP venta en las dro- | 
g u e r í a s de I 
| G A H A Y , León , 38. 
| ' F A R R A , Atocha , (58. í 
| Manzanedo y Ale ix Pre- \ 
3 c ladüó . 30. y otras muy 
impor tan tes 
Invenr.o maravi l lo 
so para volver ios 
cabellos blancos a su 
color pr imi t ivo a los 
15 dias de darse una 
loción diar ia . Su ac-
ción es debida al 
oxigeno del aire. La 
c a s p a desaparece 
r á p 1 d a m e n t é . No 
mancha ni la piel ni 
la ropa. Venta en 
todas partes 
X O R I A cien metros canjilo-
nes. J o s é M u í a s Pocero. 
Lis ta . 62: 2-4 y 7-9. (T) 
V A I N I C A S ^ plisados, \TÍ-
c r u s taciones i n s t a n t á n e a -
mente. Santa Isabel. 30, 
tienda; Paseo Recoletos, 10, 
t ienda: Río, 11 (Leganltos). 
tienda; Hortaleza, 46. (1) 
))!S('OS ú l t i m a s novedades, 
diferentes marcas. Plazos, 
contado. Oliver. Victor ia , 4. 
(1) 
CALZADOS Pulg. Especiali-
dad campo, playa todas cla-
ses. Argensola, 1. (3) 
( .AMAS matr imonio con so-
mier. 70 pesetas. Torrlfos. 
2. (1) 
T e s o r o d e l v e s t u a r i o L i m -
pia y d é l a c o m o n u e v o e n 
DOCOS m i n u t o s , VESTIROS 
SOMBREROS, G U A N m OURB* 
TAS, U H A f i R f c f g a s S . íftPt:T2S 
OBHESA f 08 8ÍLIiAKJÍíJ . .STC 
H a c e d e s a p a r e c e r m a n -
ñ a s de fifUSA, UIX, MAS 
( E Q U I L L A , P ; X T O A , U U U 
B R E A RESINA E T C . . ET 'J 
SE vende puertas y persla- j 
ñas de hierro. Quintlliano. 5 j 
hotel. (T) i 
fc» o a pródncle ícai-»»villo»* y 
Odra luda <•> «Jd.t. 
imm a ' l » i-!*» oeseiaí 
)t («flli i * (Me lí 10) Ilí'tlIlhV: 
' f i i f l i t í a m i M a d i j í e i f Bf'oine'iaj 
. r t T i i r n n n m f T i . 












mi [!im m u ' ' 
•Cupones Mercantiles Progreso 
Se dan en los buenos y mejores comercios anuncia-
dos en sus l ib r í tos . Se obtienen inf in idad de objetos 
preciosos y de u t i l i dad . T r e i n t a a ñ o s de existencia. 
E x p o s i c i ó n de regalos. Calle San t ía j fo , %. 
L Á M P A ^ S ~ Y _ C Ó ^ A S ~ 
por gasolina para el campo y !a aldea. C a t á l o g o gra-
tis. L . Balmes. Krhegaray , 23. M A D K Í D . 
BíiiiaEfiio m m BE MOBUERDS 
Teniendo que a d q u i r i r cinco motocicletas con c a r r o 
la tera l , se hace saber para quien le interese puede i n -
formarse en sus oficinas, PvOnda Conde Duque , n ú m e -
ro 2, los d í a s laborables, do nueve a dos, en donde se 
encuendan los pliegos de condiciones, y presentar las 
ofertas en pliegos cerrados dentro de loa c inco dias 
de la p u b U c a c i ó n del presento en la "Gaceta", d i r i g i -
das a l Sr. D i rec to r . 
P r e p a r a c i ó n . Anunciada convocator ia ("Uaceta" d í a 19). 
i A C A D E M I A S I D R O . Abada. 11. M a d r i d . 
Un aparato e n c h u í a b l e de 
es I m p r e s e í n d l b i p hoy para 
conocer desde su casa los 
destinos de Kfipiiña, l^os 
hay desde 20 duros, para 
altavoz, construidos en Ma-
d r i d . Favoreced la Indus-
' r l a naelonal. I'tnzos. c a m -
bios, uiqni ler , " R a d i o Po-
pular" . D e s e n g a ñ o , 14. Te-
léfono 17410. 
A V I C U L T O R E S 
stllinentad v>je£liat« aves con 
huofcüs molidoa y obtendréis 
corprendentsa resultados. 
Tenomca un gian surtido do 
molino» para huesos, calde-
ras D«r« cocer pienso», corta-
warauras y corta-raíces oopo-
Olales pare avicultores 
Pedid catilogc á 
WIATTHS. 6RüBr=r¿ 
A p a r t a d o l 3 5 . B i S . E A O 
Mayor, 21, Tel. 954V 
L I N O L E U M 
C A S T E L L S 
P. Herradores . 12. T. 11668 
I - I N O L E Ü M 
Persianas. T i r a s l impiaba-
rros para "autos" y porta-
les. Salinas. Carranza, 5. 
T E L E F O N O 33370 
Al efectuar sus com-
pras haga referencia a 
ios anuncios leídos e r 
E L D E B A T E 
L A E X C M A . S E Ñ O R A 
y Bemaldo de Quirós 
MARQUESA DE SOMIO Y DE TOCA 
Faüeció eí 30 de junio de 1921 
Y S U H I J O 
el 12 de septiembre de 1927 
R. 1. P. 
S u v i u d o y padre, respectivamente, e l exce-^ 
l e n t í s i m o s e ñ o r m a r q u é s de Toca; hi jos y he 
manos, hijas p o l í t i c a s y hermanos p o I I t i c | 
t íos, p r imos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos se 
v a n encomendarles a Dios . 
Todas las misas que se celebren el d í a 
del corr iente en la c r i p t a de Santa M a r í a 
la A lmudena ; el 1 de j u l i o en la iglesia 
Corpus C h r i s t i (Carboneras) y el d í a 2 en 
par roquia de Santiago, s e r á n aplicadas por 
eterno descanso. 
H a y concedidas indulgencias por varios 3€ 
ñ o r e s Prelados en la f o r m a acostumbrada. 
( A . 7) 
Oficinas de Pub l i c idad K . C O R T E S . Valverde, 8, 1.° 
T e l é f o n o 1090S 
E L S E Ñ O R 
J O S E V i G I L C R E S 
Ha fallecido el día 27 de jimio de 1931 
a los setenta y un años de edad 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
Su desconsolada esposa, doña Rosario Díaz Alonso; hijo, don José; 
hermana política, doña Constanza Díaz Alonso; sobrinos, sobrinos 
políticos, primos y demás parientes, 
PARTICIPAN a sus amigos tan sensible pérdida, y 
les megan encomienden su alma a Dios y asistan a la 
conducción del cadáver, qae tendrá lugar hoy, día 28 
del actual, a las O N C E de la mañana, desde la casa 
mortuoria, calle de Alberto Aguilera, núm. 48, al ce-
menterio de Nuestra Señora de la Almudena, por lo 
que recibirán especia! favor. 
La conducción se verificará en carroza automóvil 
^ n e r a n r r X e s t r a S ^ ^ 
Madrid.-Año XXI.-Núm. 6.841 
NO VOLVERA A OCURRIR 
Domingo 28 'de junio de 1931] 
D o n C á n d i d o Tragaderas era u n o de 
esos hombres ins ignif icantes que pare -
cen fabr icados "en serie". N o sobrepa-
saba n i rebajaba un m i l i m e t r o del n i -
vel medio de sus compa t r io t a s . T e n í a 
esas c u a t r o o cinco cosas que t i enen t o -
ips los e s p a ñ o l e s , m ien t r a s no se de-
mues t re l o c o n t r a r i o : b igote , a r t r i t i s -
mo, camise ta de pun to , t í t u l o de aboga-
do y la meda l l a de los si t ios de Za rago-
za. S ó l o dos vicios se le c o n o c í a n . Dos 
vicios t a m b i é n m u y e s p a ñ o l e s . L e gus ta -
ba saber " l o que ocur re por a h í " y o i r 
" l o que se dice po r a h í " . P a r a sa t is facer 
estos p e q u e ñ o s v ic ios l e í a todos los pe-
r i ó d i c o s y a s i s t í a a todos los m í t i n e s . 
Gracias , pues, a l repe t ido en t rena-
mien to , Tragaderas h a b í a l legado a ser 
el per fec to espectador de m i t i n . L o g r a -
ba ident i f icarse con todos ios oradores 
y era. p o r irnos momentos , s indica l i s ta , 
soc ia l i s ta o ca r l i s t a . A d e m á s , c o n o c í a 
sus diversas obl igaciones de espectador 
perfecto . Cuando e l orador ba jaba la 
voz y d e c í a dos o t res palabras r á p i d a s 
e in in te l ig ib les . Tragaderas a p l a u d í a ; 
cuando el o rador anunciaba que :ba a 
t e r m i n a r , d e c í a : " ¡ N o ! , ¡ n o ! " . Cuando 
el o rador b e b í a agua, aprovechaba p a r a 
c a m b i a r de postura, las p iernas ; cuando 
se o í a r u i d o en e l anf i tea t ro , chascaba 
l a lengua, como qu ien a r r ea u n m u l o ; 
cuando h a b í a un p e q u e ñ o a lboroto , g r i -
t a b a : " ¡ S e n t a r s e ! , ¡ s e n t a r s e ! " T ragade -
ras era el perfec to ciudadano amaes t ra -
do que s u e ñ a n las democracias. . . 
» * » 
Y , s i n embargo.. . 
L a cosa o c u r r i ó en u n t e a t r o c é n t r i -
co de l a c a p i t a l : uno de esos t ea t ros en 
donde se dan a s t r á k a n a d a s , dramas, 
operetas y m í t i n e s . Se celebraba un ac-
to p o l í t i c o extremoso, efervescente, v i -
bran te . ¿ D e s indica l i s tas? , ¿ d e t r a d i -
c ional i s tas? , ¿ d e republ icanos? Senci-
l lamente , de e s p a ñ o l e s . 
E r a el momen to en que hab laba el de-
legado ga l lego . E n todo acto p ú b l i c o de 
a lguna c a t e g o r í a , h a y u n delegado ga -
llego, que trae, en t re o t ras cosas, u n sa-
ludo de l a dulce G a l i c i a p a r a l a rec ia 
Cas t i l l a . Es te l l evaba c inco m i n u t o s sa-
ludando a Cas t i l l a de di ferentes modos. 
H a b í a empezado p o r asegurar que Cas-
t i l l a y Ga l i c i a eran como u n a pa re j a 
de enamorados. Y en apoyo de su tesis 
h a b í a c i t ado va r i a s colleras c é l e b r e s : 
Romeo y J u l i e t a ; C a l i x t o y Mel ibea ; Pa-
blo y V i r g i n i a . . . A l l l ega r a q u í h a b í a v a -
ci lado y t a r t amudeado . Tragaderas , ex-
per to en estos trances, t e m i ó , u n m o -
mento , que i b a a c i t a r a I n d i b i l y M a n -
donio. A f o r t u n a d a m e n t e , el o r a d o r de-
s i s t i ó de c i t a r nuevas pare jas y o p t ó po r 
beber agua. Luego , el delegado gal lego 
a f o r m ó . m u y enfadado, que a lgunos 
p r e t e n d í a n que G a l i c i a a b r i g a b a sen-
t i m i e n t o s host i les p a r a C a s t i l l a ; pero 
que eso e ra m e n t i r a . Y f u é entonces, 
cuando d o n C á n d i d o Tragaderas , c i u -
dadano v u l g a r , t uvo , desde su butaca, 
la m a l a ocur renc ia de apoya r l a a f i r -
m a c i ó n del o rador : 
— ¡ E s o es!, ¡ m e n t i r a ! 
E l o rador se v o l v i ó i r a cundo y r á p i d o : 
— ¿ Q u i é n ha d icho que esto es m e n -
t i r a ? 
Gran revuelo. V a r i o s espectadores se 
ponen de pie. P o r los pasi l los cor ren 
unos cuantos jovenc i tos con irnos lazos 
en l a solapa. E n todo m i t i n h a y unos 
cuantos jovenci tos , con lazos en l a sola-
SURGEN DIFICULTADES, p o r K HITO 
L o s candidatos de A c c i ó n N a c i o s a ! 
CANDIDATURA POR MADRID 
!l DímSakáorBcnnndczdcCastroyOlawJíí 
MARQUES D E LEMA 
Den Asfouio Goicoechea y Coscuñcda í 
Dcít Manuel Castellanos Coa 
Don Angel Herrera Oria 
CáKDIDATÜRS DE APOYO 
A LA REPUBLICA 
h t í Sáscbcs Caer» 
i&úqmeia Atara. 
As; el Oitorio y GaPírdo. 
Lm* MootíeJ Salanzat, 
Paseo (Je San Vteente, 18 
CARDIC 
REP 
' f» c 
Rapubtloi 






CANDIDATURA DE LA DERECHA LiSERAL R f UBUCANA 
FL'EBLÍVS í 'RuVINCíA MAUIUD 
ALFREDO ALbIX MATEO • GU 
FEDERICO DE MAGRIfíA Y DE AGR1RA 
•-:-;->»*"i; H î -i->->c->-*<->»-> 
GAHDID&TDRA DE 
P D E B Z t 
REPDBUCm 
P a r a l a 
sus ideas. ¿ Q u i é n le h a b í a m a t a d o ? 
¿ P o r q u é le h a b í a n m a t a d o ? L e pa-
r e c í a todo aquel lo u n a cosa e s t ú p i d a . 
A n d a b a en estas medi tac iones , cuando 
v i ó pasar an te él el á n g e l "de s e r v i c i o " , 
con su t ú n i c a b l anca y sus a las de 
p l u m a . Los rescoldos de sus p e q u e ñ o s 
vic ios de l a t i e r r a se r e a n i m a r o n . ¡S i el 
á n g e l le quisiese t r a e r unos p e r i ó d i c o s , 
s a b r í a " lo que se d e c í a p o r a h í " de su 
m u e r t e ! I n s i n u ó l a idea. E l á n g e l son-
r i ó con to le ranc ia , y un m i n u t o des-
p u é s volvía, a l lado de Tragaderas , con 
u n paquete de d ia r ios . Se los h a b í a 
traído a u t é n t i c a m e n t e "en u n vue lo" . . . 
Tragaderas a b r i ó los d ia r ios con i m -
paciencia. Todos ellos anunc iaban con 
grandes t i t u l a r e s : " E l suceso de a y e r 
tarde". . . B a j o estas pa labras , h a b í a una 
coincidencia e lementa l . Todos es taban 
conformes en que, a l a sa l ida de un 
m i t i n , h a b í a ocu r r i do un " l a m e n t a b l e 
incidente" , en el que h a b í a n r e s u l t a d o 
var ios contusos, dos heridos y u n m u e r -
to. Todos estaban conformes en que el 
mue r to v e s t í a t e r n o g r i s y l l e v a b a en 
el bols i l lo u n d é c i m o de l o t e r í a , u n cor-
tap lumas con t i r a b u z ó n , c u a t r o pesetas 
y om c u p r o - n í q u e L T a m b i é n e s taban 
conformes todos en que, hecha l a a u -
topsia, h a b í a aparec ido en l a c a v i d a d 
craneana una ba la ; en l a t o r á c i c a , na-
da d igno de m e n c i ó n ; y en l a a b d o m i -
nal , s e ñ a l e s de haber inge r ido u n vaso 
de leche dos horas antes de fa l l ece r . 
Pero todo esto era e s t ú p i d o y no ac l a -
raba nada. L o interesante era a v e r i g u a r 
l a causa de su m u e r t e . Y a q u í e ra 
donde y a los p e r i ó d i c o s se b i f u r c a b a n y 
d i v i d í a n . Los d ia r ios enemigos de l Go-
bierno aseguraban que el t i r o h a b í a 
procedido de l a fuerza p ú b l i c a ; los pa r -
t ida r ios de la f r a c c i ó n que ce lebraba el 
m i t i n , d e c í a n que h a b í a procedido de 
l a cal le ; los enemigos de d i c h a f r a c -
c ión , a f i r m a b a n que del i n t e r i o r de l tea-
t r o ; el ó r g a n o oficioso g u b e r n a m e n t a l , 
en f i n , ins inuaba la pos ib i l idad de que 
l a p r o p i a v i c t i m a se hubiese su ic idado 
pa ra c rea r d i f icu l tades a l Gobie rno . 
L o s ojos de Tragaderas , c iudadano 
sumiso, que h a b í a pasado l a v i d a per -
siguiendo las p e q u e ñ a s verdades de l o "'y"a tenemos l a R e p ú b l i c a ; ahora h a y dos los deportes; es u n m a g n i f i c o r e s ú -
que "pasa p o r a h í y lo (|ue se dice p o r Q116 hacer l a r e v o l u c i ó n . " m e n de ellos. E s t o y seguro de que h a -
a h í " , se desorb i taban con a sombro ; de-i Supongamos que y o creo t ener derecho 
voraba las l í n e a s , apretadas y a b s u r - l a l a o c u p a c i ó n de u n a casa. Y s i no 
das, en busca de u n poco de luz . A l fín,!iteng"0 eI derecho tengo el capricho. L o 
sus ojos t r opeza ron con u n t í t u l o p r o - n1531?10 da- M i d e c i s i ó n es ñ r m e . No per-
metedor : " E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a - | d c m a r é n i n g ú n med io po r viole j i to que 
c i ó n hab la con los per iodis tas" . T r a g a - sea- I r é p rov i s to de u n hacha ; l l a m a r é 
deras, c iudadano sumiso, se dispuso a P"11161,0. Para no se dig"a ^ r e h u -
leer con u n c i ó n : yo los procedimientos legales. Pero s i no 
E l m i n i s t r o h a b í a ofrecido a los pe-11116 a b r e n enseguida, hachazo va y h a -
r iodis tas u n c i g a r r i l l o ; el m i n i s t r o ha-cl : iazo viene, has ta d e r r i b a r el obs-
b í a aesgurado a los per iodis tas que p a - | t á c u l o . 
r a c o n j u r a r l a cr is is de t rabajo , u n a se- L l e g o , l lamo, e i nmed ia t amen te se abre 
l a p u e r t a y me d.cen: 
—Pase usted; e s t á u s t ed en*su casa. 
A s o m b r o m í o . I n d e c i s i ó n . Perp le j idad . 
¿ Q u é hago en este caso i m p r e t i s t o q u i - j g o p rome te ser u n d í a eminentemente , 
h a b í a a f i r m a d o que d p r o b l e m a del z á s — p e n s á n d o l o bien—^im poco absurdo ?|Sensacionalmente depor t ivo . Se t r a t a de l 
campo andaluz es "arduo y d i f í c i l " , y | Y o v e n í a a hacer barba-ridades y no j u e g o finalista, que puede serlo p a r a 
compl icado" y "en- m e de jan p re tex to . P o r fin e i c l a m o : ¡ m u c h a s cosas i m p o r t a n t e s . Y se t r a t a , 
— S í , m u y b ien ; y a es toy dentro. P e - s o b r e todo, del depor te m á s e s p a ñ o l : el 
r o y o he t r a í d o u n hacha, y si no r o m - de l a p o l í t i c a , q u e — ¡ a y ! — n o debe t o -
marse a juego. T i r s o M E D I N A 
O. Ant 
D"» AJfjtBíf» U r n a o a n t t , •IMIA49 
Son Kafc. Ble* U p a . « M f M » 
lilla, arrtíriüco 
Don noben* cuuvvM 
n o d u u 
Den Lmi «« T U M 
gnmwmniiinii 
CANDIDATURA JMMISTA POR MADRI 
^inii i i iui iUil i l i l l iUi 
i - m 
D e l e 
•MMMIIPPNI r: T.,,i .í ,r:.,:n,V-
CANl 
Botellazos en un campo 
inglés de "footbair 
L a Policía tuvo que despejar 
332.575 multas por faltas 
en la circulación 
En 1930 Inglaterra recaudó por 
este concepto diez millones 
de pesetas L O N D R E S , 2 7 . — A y e r a ú l t i m a hora 
de l a t a rde se p r o d u j e r o n d e s ó r d e n e s 
a l t e r m i n a r u n p a r t i d o de " f o o t b á l l " , L O N D R E S , 27 .—Duran te el a ñ o 1930 
en Glasgow. en I n g l a t e r r a y el P a í s de Gales se I m -
E l p ú b l i c o , e x c i t a d í s i m o , a g r e d i ó a pus ie ron 332.575 m u l t a s ^por f a l t a s de 
botel lazos a jugadores y á r b i t r o s , . te- c i r c u l a c i ó n . E l n ú m e r o dé ' personas cas-
niendo que ser despejado el campo p o r j t i g a d a s asciende a 288.875 y el t o t a l 
l a P o l i c í a . 
Con este m o t i v o se p r a c t i c a r o n va-
r i a s detenciones. 
NOTAS 
L a nueva a g r u p a c i ó n " E n desprestigio 
de E s p a ñ a " no ha habido necesidad de 
o r g a n i z a r í a . Se ha const i tuido po r s i au-
la, y de ella f o r m a n parte s i g n i ñ e a d o a 
personajes que h a n intervenido ac t iva-
mente en las c a m p a ñ a s electorales, y 
escritores, m á s o menos s ign iñeadoa , que 
suelen mancha r las p á g i n a s de l a P ren -
sa pa t i bu l a r i a que ahora p r i v a . 
Pa ra sus fines electorales p r imero , y 
para otros fines no t a n electorales dea-
de lo recaudado suma 202.406 l i b r a s es-! ég( lo conveniente es ofrecer una na-
te r l inas (unos 10.100.000 pesetas a l 
cambio a c t u a l ) . 
—Sereno, ábrame la puerta. 
— ¿ S a b e usted debajo de qué candidatura e s tá su casa? 
D E L COLOR DE 
-:-MI CRISTAL-: -
ñ o r a le h a b í a entregado seiscientas pe 
setas; el m i n i s t r o h a b í a hablado de po-
l í t i ca , y h a b í a dicho que "é l estaba don -
de h a b í a estado s iempre"; el m i n i s t r o 
b r á p u ñ e t a z o s como en el boxeo, p a t a 
das como en el f ú t b o l , ca r re ras de g a l -
gos d e t r á s de u n acta , e s g r i m a de p a -
labrotas , regateo de votos, caza de elec-
tores adversos, pesca de t ruchas m u ñ i -
doras, vuelos electorales, etc. Y qu ie r a 
Dios que no h a y a concurso de t i r o a l 
blanco sobre E s p a ñ a . 
L o s vendedores no v o c e a r á n e l lunes 
los t í t u l o s de los p e r i ó d i c o s " c o n el r e -
su l t ado de los pa r t i dos de ayer" , sino 
"con el resul tado de l a l u c h a entre los 
dos m i l quinientos pa r t i dos que se h a n 
disputado las actas" . 
De modo que, en def in i t iva , el d o m l n -
n u ó el m i n i s t r o — carece de v e r d a d e r a 
i m p o r t a n c i a . " 
— ¡ C a r a y ! 
T ragaderas no pudo r e p r i m i r ese l a -
Cuando ocur re " u n inc idente" , los joven - c0nic0 comen ta r io . Seguidamente e l m i -
e' de l a moneda 
gor roso" ; el m i n i s t r o , f i na lmen te ' a l i r 
a despedirse, se h a b í a refer ido a l su-
ceso de l a t a rde anterior . . . po l a puer ta , m e v a a da r uaa conges-
A q u í T ragade ra s se r e s t r e g ó los ojos t M n . H a g a n el f a v o r de dejarme s a l i r 
y r e d o b l ó su a t e n c i ó n . ^ t r a vez y ce r r a r b ien l a puer ta . V o y a 
" E l inc idente de aye r ta rde — c o n t i - hace r l a cisco, p a r a desahogarme. 
citos del lazo corren por todas partes. 
Y a s í el e s c á n d a l o es mucho mayor. E l 
gallego repite, e n é r g i c o : 
— ¿ Q u e quién h a dicho que esto es 
ment ira ? 
V a r i a s voces: 
— i E s e ! , ¡ é s e ! 
CORDOBA. Grupo de asistentas al homenaje ai ingeniero mercantil 
don Luis Delgado Alvarez 
( F o t . Santos.) 
» * » 
" L a j u s t i c i a f a r a ó n i c a , l a b u r o c r a c i a 
de m a n d a r i n a t o ch ino . " 
S i no mien ten las his tor ias , los f a r a o -
nes fue ron muchos . E s poco probable 
n i s t r o aseguraba que en todos los p a í - que e n t a n l a r g u í s i m o p e r í o d o de t i e m -
ses c iv i l izados , ocur ren estas cosas. E n po, l a j u s t i c i a fuese s iempre u n a ca-
B é l g i c a , a l a sal ida de u n m i t i n ha - l a m i d a d , porque E g i p t o no h a b r í a p o d i -
b i an m u e r t o cua t ro personas; en A le - | do sobrev iv i r . E n p u n t o a ca lamidades 
m a n í a , en una m a n i f e s t a c i ó n h a b í a n iegipcias, las m á s conocidas son las sie-
m u e r t o diez, y en B u l g a r i a , ca torce , en te p lagas . Los egipcios se han dado m u -
el h u n d i m i e n t o de una m i n a . L u e g o , cha i m p o r t a n c i a con ellas, como s i fue-
Pero y a hemos d icho que Tragaderas ase&uraba el m i n i s t r o que l a b a l a en- ¡ r a n las m á s g raves que ha su f r ido el 
os u n ciudadano v u l g a r Es m u y di f íc i l I n - con t rada en l a autopsia no e ra n i de m u n d o . Y no h a y que exagerar . E n o t ros 
d i v idua l izar le . A l g u n o s g r i t a n : " ¡ E s e ! , i G u a r d i a c i v i l . n i de gua rd i a de Seguri-1 p a í s e s se pueden c o n t a r hasta diez p l a -
¡el del b igo te ! Pero el ochenta p o r c l e n - ¡ d a d - A ñ a d í a , desconcertadamente, que gas que superan a aquel las t a n famosas . 
aunque e ra c i e r t o que en l a cabeza del I Sobre lo del m a n d a r i n a t o ch ino n a -
m u e r t o h a b í a sido hal lada una bala , n a - ¡ d a m e at revo a decir . L a China h a s ido 
ro el setenta po r ciento, t iene te rno g r i s . a f i rmaba haber v is to l a a g r e s i ó n , ¡ s i e m p r e un p a í s mis te r ioso . E n n u e s t r o 
Los del lazo co r ren desorientados a r r i - Tragaderas sudaba y se r e v o l v í a . L i e - ¡ t i e m p o es un verdadero l ío . L o m á s 
to de los asistentes tiene bigote. Otros 
s e ñ a l a n : " ¡ E s e ! , ¡e l del terno gris!" Pe-
ba y abajo. A l fin, t r a s unos m i n u t o s 
de c o n f u s i ó n , Tragaderas se ve rodeado 
de espectadores que le suje tan p o r las so-
lapas, po r los brazos, po r el cuello. T r a -
gaderas i n t en t a e x p l i c a r : 
— ¡ C a l m a , s e ñ o r e s ! Y o no he d i c h o : 
"Eso es m e n t i r a " , sino " ¡ E s o es!; ¡ m e n -
lumores. Silbidos. Desconfianza. T r a -
leras. insiste con angust ia como si 
Kise un telefonema: 
]so es! Punto. ¡ M e n t i r a ! Punto. 
Jcian los rumorea, los gritos, los 
Algunos zamarrean a Tragade -
gaba a a b r i g a r l a duda de si efect iva-1honrado es confesar que todos descono-
mente h a b í a é l salido de su casa, s in jeemos l a China y que acaso cuando h a -
darse cuenta, con l a bala y a en l a ca-
beza... 
b l a m o s de el la no sabemos l o que de-
c imos . Pero en n u e s t r a i g n o r a n c i a te-
T o d a v í a , antes de despedirse, e l m i - inemos. s in embargo, idea de que los m a -
n i s t r o a ñ a d í a que el orden era comple-^es de China se deben a los a l tos m a n -
to y que el Gobierno t o m a r í a medidas I*33-"1163. los que l l e v a n en el sombrero 
e n é r g i c a s . T e r m i n a b a r o t u n d a m e n t e : lel b o t ó n de l a m á s elevada c a t e g o r í a , y 
" L o de aye r no v o l v e r á a o c u r r i r . " que son los que m a r c a n l a p a u t a a los 
d e m á s . T ragaderas no pudo leer m á s . Recor-
dó todas las cosas amables, i r r e m i s i b l e -
mente perdidas p a r a é l : sus cos tumbres 
m o n ó t o n a s de hombre v u l g a r ; su b i l l a r , 
su ca fé , su t e r t u l i a . Y r e p i t i ó , con dolor , i b t u a l m e n t e dedican a las "fiestas* depor-
v i a i n t e n t a é s t e una e x p l i c a c i ó n el i n ú t i l y t a r d í o consuelo g u b e r n a t i v o : ¡ U v a s de los domingos o i n c l u i r á n en t re 
— ¡ N o v o l v e r á a ocu r r i r ! | ios deportes la l u c h a e lec tora l . 
E s t a lucha comprende, en real idad, t o -
* « « ; 
Espero que en su n ú m e r o del l imes los 
p e r i ó d i c o s r e d u c i r á n e l espacio que b a -
rrada 
J o s é M a r í a P E M A N 
C I T 
C o m o es n a t u r a l . ¿ D e s a r m a d a ? Pues 
i n e r m e . ¿ I n e r m e ? Pues desarmada. Y 
no h a y quien l o menee. 
« * « 
L o que no saben los organizadores de 
f a v o r , s e ñ o r e s , que a l dec i r 
•a" no quise deci r que no fue ra i 
eso que d e c í a n ; sino que era ve r -
| e es ment i ra , eso que dicen de quel 
' verdad que Galicia. . . 
]ste t ío es u n c í n i c o ! 
ia sentencia, l anzada desde el an f i - | 
Ftro, es como el g r i t o de combate . U n a 1 ' 
P n o r a bofetada s ienta a T ragade ra s en "Apaleadores de personas d i g n í s l -
butaca . A l g u n o s espectadores t o m a n : m a g i verdadero pueblo, fueron " e l M a -
su defensa. G r i t o s . Palos . Medxo t ea t ro , r o t o „ . .el p i n t u . . ..el Merengue" , 
lucha cont ra el o t r o medio. Tragaderas , ! , , ^ 
empujado y despedido, v a de u n lado a! /í0t*0 ™lo*qT ?0l ^ V ' ' f f 
o t ro , como un b a l ó n . De pronto , no t a en i^da de.. ! ¿ Q u é se ha hecho de l a d u l -
sus ojos una c l a r i d a d e x t r a ñ a . S in saber z u r f Y de l a suavidad del m e r e n g u e . jesos concursos con premios a l pescador 
cómo', se encuent ra en l a calle. S in saber E n ñ n - que m á s pesque, es que, a l m i s m o t i e m -
por q u é , se e s t á pegando con u n s e ñ o r » • « po, se o rgan izan o t ros en e l seno del 
de barba negra... E l é x i t o de u n orador... a g u a con galardones a l pez que menos 
Y desde aquel momento Tragaderas ( ( , , , . , , n i ^ ^ „ Q a *„x t o „ Pi(lue. 
apenas sabe nada m á s . Su cerebro r e g í s - ' A 1 d ^ n b i r a unos ladrones f u é t a n - Ea una i n l c l a t i v a a l S indica to U n i c o 
t í a las i m á g e n e s de u n modo borroso. t a m i e ocuencia que l ^ n c h ^ f de Barbos y S imi la res , " L a A g a l l a Re-
r á p i d o , c ó n f í s o ; como en una p e l í c u l a de ^ \ ^ ea el ™l™ del f f ^ H belde'' 
éx i t o , cuando l l e g a a proyec ta rse en p r o - ^ c a b « d l ida resPectf de m J ^ ^ 
ve los cascos de los guard ias . De pronJ Fe l izmente , este amigo no ejerce l a ' . . E1 escopetero, pues él es el que ha- l 
to. oye un disparo c o r t o y seco. Si en te . a b o g a c í a en lo c r imina l , 
un golpe en l a cabeza. A h o r a no ve m á s i ¡ L a horca " e t a n A a r ñ " 
que el cielo, los cables de l a e!ectr ic idad |didos! ¡ C h é ! 
los anuncios luminosos. E s t á tendido so-
ALMERIA. El secretario general de la Dirección de Aeronáutica civil, señor Navarro, en su visita al 
campo de Alguian para estudi ar la instalación del aeropuerto (Fot . Merino) 
' s ta dard" para sus defen-
bla, nos precede en el camino . Sub imos 
a l A y u n t a m i e n t o y desde e l g r a n b a l c ó n 
c e n t r a l lanzamos esta p r e g u n t a a la m u -
chedumbre, agolpada en l a p l a z a : 
—Se va a n o m b r a r el C o m i t é r evo-
Por q u é no e x i s t i r á una Pa iaora l u c i o n a r l o de estQ pUeblo_ . Q U i é n que-
r é i s que sea e l pres idente? 
— ¡ J o s é ! ¡ E l presidente, José!—gritan 
a l u n í s o n o m i l bocas. 
J o s é es nuestro escopetero, el hom-
bre los adoquines. Se le va bo r rando t o -
do de los ojos. L o ú l t i m o que v e es u n a : a n t o n í m i c a de '•horfandad" para l a m u -
adver tencia parpadeante , y a i r ó n i c a r a e n - ¡ j e r ierde un hlj0?. . 
te i n ú t i l : " P é g u e s e us ted con L a x e n Bus-.J __ 
. , 0 U n a propues ta . 
3- » * » P ó n g a l e l a gabardina de la hache 
Cuando don C á n d i d o Tragaderas v o l - a " a n t o n í m i c a " , que es un / Í fp*rate de bre Que ha expuesto e l ansiado p r o g r a 
v ió a sentirse a sí mi smo , estaba en el .abr igo, y q u í t e s e l a a o r f a n ü a a . y u e res- m a de l i b e r a c i ó n de l o s campesinos. 
P u r g a t o r i o . A l P u r g a t o r i o v a n todos los ip i re a gus to , 
c iudadanos mediocres, inofensivos, s in » • • 
grandes vicios n i grandes virtudes. T o -
dos los que descifran charadas, los que 
beben sirop. de grosella, los que pasean 
por l a calle de A l c a l á , los que coleccio-
nan sellos; todos van al Purgatorio. T r a -
gaderas se e n c o n t r ó sentado, mano so-
bre mano, envuelto en u n a luz blanca, 
trasparente, bobalicona. E l castigo del 
p r i m e r c í rcu lo del Purgatorio es el 
aburrimiento. 
E m p e z ó a recordar las peripecias de 
l a v í s p e r a . No lograba poner en orden 
" L a p r o c l a m a c i ó n de candidatos, sin 
novedad; proclamados, ciento y l a ma-
dre." 
¿ D e modo que hay ciento a quien hay 
que n o m b r á r s e l a ? 
Nos parece indelicado. 
» * * 
.rr . l Q T > , a r s i 0 imperial y f é r r e a m e n -" L A A l e m a n i a ñiri,nrvy* 
— ¿ Y de vicepresidente? ¿ A q u i é n 
ponemos de vicepresidente? 
— ¡ A l hermano de José !—vue lven a 
g r i t a r todos. 
— ¿ Y de secretarlo? 
— ¡ D i l o t ú ! ¡Qué lo diga J o s é ! 
J o s é dice el secretarlo, previa consul-
t a públ ica , y luego nombra los vocales." 
Y él secretarlo es cufiado de J o s é , y 
los vocales sobrinos de J o s é . Aunque 
a ^ ¿ " b a t a l l a s d ploma-'110 lo digan-
te dentada P e r d I ^ ' c t u a l , desarmada e H a y <lne renovar, ^ j r r r 
t i ra^ L a Alemania «* 
V I E S M O inerme. 
ALICANTE. Falla titulada "Los enemigos del alma a l icant ina", que ha obtenido el primer 
premio del Ayuntamier^to (Fot . Campos.) 
•r:'-. • -
n o r á m i c a de l a E s p a ñ a anter ior a l a Re-
p ú b l i c a , que se confunde con un m u l a -
dar. Todo e ra desastroso y hediondo: v i -
v í a m o s en l a edad de la piedra s i n p u -
l imen ta r . E l campo era un er ia l ; la exis-
tencia, una t o r t u r a bajo el impe r io de 
la t i r a n í a y del fanat ismo; los mag i s t r a -
dos, mandar ines chinos; el E j é r c i t o , una 
l e g i ó n de esbirros. L a E s p a ñ a leprosa, 
ha d icho u n orador . L a n a c i ó n esclava, 
i n c u l t a y hambr ien ta , bajo todos loa des-
potismos, ha dicho otro. 
¿ E n q u é caverna o b o d e g ó n hemos o * 
tado v iv iendo? , nos preguntamos. 
Pero m á s vale ta rde que n u n c a Loe l i -
bertadores recor ren E s p a ñ a y se ofrecen 
a p repa ramos la n a c i ó n arquetipo, com-
pendio y r e s ú m e n de todo progreso. 
Franco, , Rada , Bullejos, P e s t a ñ a , M a u -
rfn, R o d r i g o Soriano, B a l b o n t í n , A l b o m o a 
y V i c t o r i a K e n t e s t á n dispuestos a ade-
lan ta r e l re lo j e s p a ñ o l y a ponernos en 
hora europea. 
¡ S i e m p r e que no salte l a cuerdaI 
• • • 
P o r fin lo h a escri to U n a m u n o : 
"...el f r a g o r de aquellas modestas gue-
r ras civi les de 1874, cuando el curs i h i m * 
no de Riego espoleaba corazones." 
Y t o d a v í a sigue. 
» • • 
Declaraciones de Marcel ino D o m i n g o } 
" E l pueblo e s p a ñ o l se ha puesto en 
pie y se p repa ra a da r un sal to de d n c q 
siglos." 
¡ M i r e usted que A le falla, memidft 
costalada! 
» « • 
L a s confederaciones H i d r o g r á f i c a s s* 
l l a m a r á n en adedante Mancomunidades 
H i d r o g r á f i c a s . 
E l c r é d i t o Morgan M denomina ahora; 
c r é d i t o f r a n c é s . 
E n cuanto a l Monopofflo de P e t r ó l e o s ^ 
y a se convino en no modificarle e l n o m -
bre, porque se le hubiera conocido por el 
olor, desde m u y lejos. . 
Las C á m a r a s francesas v a n a vo ta r u n 
c r é d i t o de 350.000 francos para elevar a 
la en t rada del puerto de E l Havre una 
estatua de catorce metros de alta, s i m -
bolizando l a Paz. 
L a Paz a q u í , y la L i b e r t a d a l o t r o 
lado. 
Las dos s e ñ o r a s de espaldas a los con-
t inentes. 
De ca/ra a l mar, para no enterarse de 
lo que pasa en t ier ra . 
» » « 
Las mujeres persas han celebrado una 
g r a n asamblea en Tcheian, para ivnd- r 
homenaje y expresar su agradecimiemq 
a l sha R i z a K h a n , por su reciente decre-
1 t o autor izando a las mujeres de aquel 
p a í s p a r a v e s t i r a la europea. 
H a s t a ahora las persas se vestian con 
pesados y m ú l t i p l e s ropajes orientales, 
que les l legaban a los pies. A d e m á s ve-
laban su ros t ro . 
- A l t e r m i n a r l a fiesta, las mujeres re-
unidas en Tcheian , cavaron una fosa y 
deposi taron en ella -Os velos y mantos 
t radic ionales ; luego de cubrir los de t :u 
r ra , danzaron sobre « l a , y para perpe-
t u a r el acto colocaron un le t rero qu? 
d e c í a : " A q u í yacen las vestidos que du-
rante siglos simbolizaron la esclavitud 
de l a mujer . ;Mald i to ! sean!" 
* *' r 
U n Ingeniero ruso aue ha logrado es-
capan de l a r e g i ó n (fe Arkange l , donde 
se ha l l an los d e p ó r t a n o s por delitos po-
l í t i cos y sociales, comenados a trabajos 
forzados, ha relatadojen el p e r i ó d i c o q u é 
ed i tan los rusos en Pa r í s , "Las ú l t ima : ; 
not ic ias" , las condici(ines en que sa efec-
t ú a n los t rabajos enjaquella r e g i ó n : 
Duran te los tres lías que p e r m a n e c í 
en Arkangel—refier 
personas perecieron 
las barracas, extenu 
el ingeniero—9u0 
fen los bosques y en 
das de t rabajo y de 
i n a n i c i ó n . E l estado ¡an i t a r io en los cam-
pos es espantoso: s lo hay un enferme-
r o pa ra 500 h o m b r í Í y u n m é d i c o para 
cada 5.000 hombres E n estas condicio-
nes v iven y traba; un 600.000 personas. 
E n l a r e g i ó n de M i r m a n s k , l a s i t u a c i ó n 
es t o d a v í a peor quj en A r k a n g e l . 
T Un motín de parados en 
el C anadá 
Asaltaron una o icina en donde es-
taba el miniitro de Trabajo 
— U — 
W I N N I P E G , 27Í—Los parados, en n ú -
mero de m á s de un m i l l a r , asa l ta ron 
el loca l donde e l j n í l n i s t r o de l T r a b a j o 
! conferenciaba coq las autoridades, p re -
jeisamente p a r a t r a t a r de remedia r el 
¡ p r o b l e m a del p a r i . Los asal tantes , des-
i p u é s de una r e ñ i i a l u c h a con l a PolL-
c í a , a l a que atacaron a pedradas, h i -
r iendo a t res inspectores y a once agen-
tes, fueron dispersados. Con este m o t i -
v o se pract icaroi t doce detenciones. 
U N A C O M I S I O N A P . A N C K L A Í Í I A 
O T T A W A , 27.-^El Gobierno canadien-
se se propone l o m b r a r una C o m i s i ó n 
que a c t u a r í a diirante diez a ñ o s , i n t e -
g r a d a por t res miembros , cuyo come-
! t i d o s e r í a d e t e r i i n a r l a r e l a c i ó n de las 
; t a r i f a s nacionahs y ex t ran je ras de los 
i diferentes productos nacionales y ex-
t ran jeros . 
Dumping ruso en Dantzig 
| 'O 
P A R I S , 27.—Comunican de Varsov ia 
que el represen:ante de l a U . R- S. S. 
len D a n t z i g ha f i esto a la venta en su-
í basta una g r a n ca imdad de n e u m á t i c o s 
'procedentes de las f á b r i c a s rusas. 
! E l objeto de esta o p e r a c i ó n e.s o b ü -
:gar a las f á b r i c a s de n e u m á t i c o s de 
o t ros p a í s e s a rebajar los precios. 
ln corresponsal espa 
detenido en Lisboa 
año l 
(De nuestro corresponsal) 
L I S B O A , 27,—Ha sido d e f i n i d o el pe-
r i o d i s t a A l e j o Car re ra , corresponsal de 
u n p e r i ó d i c o de M a d r i d . No se cono-
cen los mot ivos de l a d e t e n c i ó n , pero 
se supone que obedece a haber t r a n s -
m i t i d o a lguna no t i c i a a Madr id .— C >-
rre ia Marques . 
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BURGOS 
H O T E L I N F A N T A I S A B E L 
Precios convencionales para fami l i a s en-
tables. Restaurant . Garage. Telefono 9o. 
